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In  d isc u ss in g  the  i n s t i t u t i o n  Of m arriage w ith  
i t s  various ru le s  and re g u la tio n s  we are  In  th e  f i r s t  
in s ta n c e  co n fro n ted  w ith  the problem  w hether th e re  was ' 
any such in s t i t u t i o n  In  the dawn o f th e  human c i v i l i s ­
a tio n *  Obviously* l i t e r a r y  sources a re  o f l i t t l e  
a v a i l  in  th e  d is c u s s io n  of p r e h i s t o r i c  time* Xt I s ,  
o f oo \irse , t r u e ' th a t  ea rly  l i t e r a t u r e , fu rn ish e s  us w ith  
m a te r ia ls  Which enable us to  make vague guesses as to  
the  o r ig in s  of s o c ia l  - o rg an isa tio n ^}  b u t  wo canfby no. 
means a s s e r t  th a t  our guesses based  on such m a te ria ls
V ■
are  in  any case c e r ta in #  T herefo re  we are  fo rced  to  
supplem ent our sp a rse  sources and our cohseqtuent la c k  
of knowledge by 'm o d ern -an th ro p o lo g ica l I t  w i l l '
be seen  in  the p re se n t ch ap te r  how f a r  the  h is to r y  of 
th e  i n s t i t u t i o n  of m arriage in  i t s  e a r l i e s t  s tag e  can 
be accounted  fa ?  by the  exam ination o f some o f the 
th e o rie s , -propounded'by eminent a n th ro p o lo g is ts  #
The view th a t  the  human ra c e  o r ig in a l ly  l iv e d  in  
a  s t a t e  o f p rom iscu ity  where in d iv id u a l m arriage was 
unknown, bu t where a l l  th e  men o f a horde o r t r ib e  had 
In d isc rim in a te  access to  a l l  the  women, and th e  c h ild re n
;; , iV-g-X-ii. o f uuch uniona; h b lb n ^  community at;.; la rg o , ■ ‘
: XX\nn,:'' : ;S&af ..:■Herbort Spenoer
■ X%X'Xi ■ -vXhas , ;'';of;-'course , . aligh tX y c^ u a lX fie& th la ith ao r y by 
::;-y'^\v'pc^t0n ii l i ig - th a b ^ e y e n g lh ^  v/hena-
; ; \ > X X w a i X ' t h p j : ^  re la t io n s *
: v: tbougb.'-the' r u l e ,  were- to  aome e x ta n t m bdlfied by tb e  ;
. \ •:■;■" X/XX ■ o c c a s io n a l ostabX Ish»#nt: of in d iv id u a l; ':re la tic n a #,^ :.XX 
'.:,■■■;;X; . .X V->XXX X^B&chotbh* #X 'oiaa'siloial'■ I i ,b'oi*jaisiurio
VxXV Y;X/XXXPPS^hi&$4-4X^^ ro c  kon ing '■ da a can t
'■'XX" m; X- -g:;w as-f Wough theXmpt&or1o h ly ,v-ahd' that-: p r im itiv e - :-so c ie ty  XX'
, ■ x x  - x X •■ - x v .  v ■;..<•,,.•• ;>■■> ,:;y_x;%
XX'-"X’ iX w aa* 'therofpre^m ate^^  ,: -XXXv-n
X ■ /XXV;X XxSe -h a sp s 'th is . y'ibw--.^ o f- 'the  i^c ian is
.- . . / XX;\ ", ■• H e r o d o t u s ■ XX,- ■'•■■'• ' ,X->’ 'XX'XX.'Xi 
XX 7 ; -vXv,,$h6y, hayc^hwbvb% bpQ" a ihgnl#* cpist6m; ih'-which 'theyX- 
\ ■- g- d l f f o r :!frbm v_b¥ory■”o th e r , nation^,ih-'.^ie.;worXdf\fhp/-tahe.*the
xX:X';, , _X-xte$t^f *s--hh^ nam9:*--;'- Ask' a-Xiyciah'^whO; hoi-
X/;X 7 X I#V aM :;:ho‘ 'anowora;.byggiyihg;’M s, own' namo#kthat/.-of:-hia x ;x 
'.;..mother-*;and so  on ,ihXtha:;$ omale- l i h 6'#';i"Morbovor*v/ifa ’/:XX7 
'■" X'X.- X f r e e  woman m arryX h^t^  slaye^X tholr; c h ild re n
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cases wa s h a l l  be ab le  ,150 conclude . th a t  such c e r ta in ty  
has fo rm erly  been w an ting  •■■that more or le s s  ■ 
promiscuous i n t  ©roourae.- between the  sexes has fo rm erly  
p rev a iled *  ‘$he bpnnootion between th e se  two tilings •  
u n c e r ta in  p a te rn i ty  and k in sh ip  through.. f e m a le s / ) ^ | | :::;;^  
seems %o 'h o  neoesa&ry •*• th a t  .of cause and e f f e c t  * th a t  
W© may c o n fid e n tly  in f e r  the  one where.vie f in d  th© o th e r” 
However# he reco g n ises  th e  p o s s ib i l i t y  o f th e  o r ig in - / 
o f descen t th rough fem ales only  in  some oases where
m arriage r e la t io n s  in d ic a te d  the  c e r ta in ty  of the
‘ ' 1 2  . 7  : ' ' ‘ 1 3
fa th e rh o o d  • Ho has a l s o .c i te d  v ario u s  modem In s tan ces
of ad u lte ro u s  co n n ec tio n s  in  modern s o c ie ty  which
undoubtedly c o n tr ib u te  towards u n c e r ta in ty  o f male 7
parentage#  One wonders;how th e se  connections Gan be a t
a l l  c h a ra c te r is e d , as promiscuous in  th e  s t r i c t  sense
o f  the. term# th a t  i s  to  say # in  th e  sense in  which
Baohofeh p o s tu la te s*  Morgan a ls o  th in k s  th a t  descen t
in  the fem ale l in e  i s  the more a rc h a ic  form and th a t
13a '
f a th e r f r ig h t  •was.vpreooded by m o th e r^ rig h t*
H artland# on the  o th e r  hand# i s  in c lin e d  to  th in k  
th a t  reckoning of descen t through th e  mother cannot 
have r e s u l te d  from  the  p revalence  of sexual la x ity #
I I ,  ' '■ s ;,a »h * * pTsa. ■ i s .  i to ia , ,  p ,8 8 .
i s , .  I to ia ,,, P ,9 6 ,. f  . n . l ,
t, ■ ■ ‘ ‘ O' ,  ' r
13a* A *S * # ,p#oi4s*.
f o r  a l l  over th e  world many peop les reckon th e i r
descen t through the  mother even though th e re  is  no
reaso n ab le  doubt o f tli© patexm ity  o f th e  ch ild ren #
He f u r th e r  says ^ a b so lu te  p ro m iscu ity  we f in d  nowhere
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in  human S o c ie ty ” « I t  would seem th a t  he is  probably  
3?ight in  tlxie# However# h© -goes oh to  say th a t, in ' 
communities w h ere ' tlie f a th e r  i s  the. c e n tr e ’ of th e '' 
fam ily# and ye t a t  the  same tim e women shou lder 
re sp o n s ib le  burdens o f fam ily  government# o r  whore 
th e  husband ra s id e s  w ith  the w ife and h e r  fam ily# o r 
where the  in h e r i ta n c e  of p ro p e rty  o r  s u c c o s j b  Ion to  
fam ily  o f f ic e  i s  tra c e d  through the  mother# such 
in s ta n c e s  must n e c e s s a r i ly  le a d  us to  su sp e c t a  p r io r  
s ta g e  o f the  growth o f s o c ie ty  when the motiier was i t s  
cen tre#  fh e  s o c ia l  importance of th e  m aternal uncle  
oven C : 7 in  a p |tr lX In ia X  s o c ie ty  a lso  su g g ests  th e
■ !., i ! .* 11 ,
previous ex isten ce  o f a m a tf i l in ia l  s o c ie ty ,  with the 
conditions of which 'the surviving dominant p o s itio n  ! 
o f th e  m aternal un c le  i s  e n t i r e ly  o b n s is ta n t*  However^ 
he admit© th a t  any such s o c ia l1 order,, c e n tr in g  on m aternal 
k in sh ip  o r ig in a te d  a t  so  remote a  s ta g e  o f development 
Cf so c ie ty  that^ ia e n t ir e ly  conjectural*  .f.tfhe p ictu re  
ho pain ts i s  as fo llo w s : ‘J?he f i r s t  community o f human 
beings was the fopd«gi?owp* that is*  the group which sough
’ ’ ’ * 4 , ’ ‘ * ' • : ' ! ‘
i t s  food , and probably a ctu a lly  fed  together* in  the
14, H artland, P fim itive  S o c ie ty , p p . l l , lB
f i r s t  dawn of consciousness o f k in sh ip  the 
im portance o f th e  mother in  reg arc f to  th e  c h i ld  
whbm she has brought f o r th  and who remains dependent 
on h e r  f o r  a co n sid e rab le  tim e must have been 
s u f f i c ie n t ly  r e a l i s e d  to  make h e r  th e  p iv o t of s o c ia l  
o rg an isa tio n *  and very  soon th i s  would b r in g  about 
the  c re a t io n  o f  c lan s  com prising mothers and t h e i r  
Offspring*. HO goes':'on to  say  w ithou t h e s i t a t io n  
th a t  the o r ig in  of mother**right is  h o t to  be found 
in  m a ce rta ih ty  o f p a te rn ity *  M o th er-rig h t in  h i s  
opinion* has taken  i t s  r i s e  in  a c o n d itio n  o f - s o c ie ty  
whbre k insh ip*  which is  a  s o o ia lo g io a l  term* i s  n o t 
synonymous w ith  b io o d - fe la t  io h sh ip  • 11 Many savage
: .. ..‘V . ' . 15 : •> ■, .. ;■;/  , .
peoples a re  o rgan ised  in  to tem ic c lans*  each c lan  
b e a r in g  u s u a lly  th e  name of ah anim al o r  p la n t o f te n  
supposed to  be ak in  to  the  human members o f  the  clan* 
Bvery mecfeer o f th e  c la n  reco g n ises  every o th e r 
meefcer as o f i^ e  k in  ******** every  member o f the  
to te ii^c lan*  w herever he may be found* is  e n t i t l e d  to  
d l l  the  p r iv i le g e s  and su b fee t to  a l l  the  d i s a b i l i t i e s  
in c id e n t to  h is  s ta tu s  ******* Foremost among h is
i£ *  S’o r : ’the, o r ig in
169-176 *180-183 * pp * 331-346 * 354-359|  F razer*  
 ^ otemism: and Exogamy* ycl*l,*p*87#ilken#: r 
,!Het Animisms B i j  De Volken Van Den In d lsch en  
A rch ip a ll, *,X>e Xndisohe 8 ids*  June 1884*pp 997-99^ 
see  a ls o  Tylof* fHemarks dn ^otem ism , J .A .I**  
x x v i i i  (1899)*pp*146f-148| Cf *T iV ol.lV .pp*
45*48f see  a ls o  F razer*  The Golden B ough#it#430
d is a b i l i t ie s  i s  the p roh ib ition  to  marry or have 
sexual r e la t io n s  w ith any woman w ith in  the k in ,  
Consequently h is  ch ildren  must a l l  be ch ildren  o f  
women belonging to  a d iffe r e n t kin from h is  own" v  
However, the t i e  o f b lood -ra la tion sh lp  i s  hot 
a lto g eth er  discarded* Clan k insh ip  which i s  act­
u a lly  not equ ivalent to  b lo o d -ra la tio n sh lp , 
n everth eless i s  founded on the acceptance o f the 
idea  o f common-blood, possessed  by a l l  w ith in  the 
clan* In a so c ie ty  founded on the bond o f blood  
and where descent i s  reckoned through females
on ly ,th e  fa th er  does not belong to  the kin o f the
'   17'
ch ild ren . Exogamy, that i s ,  marriage outside kin  
and c la n , i s  compulsory among peoples who are 
m a tr il in ia l ,
Hartland further explains h is  p o s it io n  when 
he s a y s ,  " It  may be sa id  without fe a r  o f contradictio: 
that w hile no case i s  known where m a tr ilin ia l  
reckoning betrays evidence o f having been preceded 
by paternal d escen t, the converse has been observed
16, Harbland, Prim itive P a te r n ity ,v o l.f ,p ,2 5 7 ,
1 7 . B u sse ll, ir lb e s  and C astes o f C entral Provinces 
v o l .1 ,p .87} I b id .v o l .2 . pp .361-362iGomme, 
F olklore as an H isto r ic a l S c ien ce , p .is * , ;fo r  
the re la tio n sh ip  between Sotemism and Exogamy 
see  Freudffotem and fab oo , p .186,
in  every peris of 1sho world* Oases may e x is t  o f  
tr ib e s  reckoning descent through the fa th er  in  
which, no trace remains of reckoning through the 
mother. She mere ex isten ce  o f such oases i s  w holly  
in s u ff ic ie n t  to  disprove a p r io r  stage o f  mothef-
. . . . . . .  . , t  . . .  .
r ig h t ,  or oven t<) s h i f t  the burden of proof".
W.estenmarok,..however, does not agree w ith  the view
th at m othsr^rilht everywhere preceded fa th e r -r ig h t .
He sa y s , "fhode who edvooate a p rim itive  s,tags o f
m other-right without paternal r ig h ts  and paternal
d u ties  are faced  by the form idable fa c t  . . . . . . . .
that among the low est savages, who c h ie f ly  or
e x c lu s iv e ly  su b s is t  on gams mid such products of
nature as they orni gather w ithout c u lt iv a t in g  the
s o i l ,  or breeding.'.domestic .anim als, the fa m lljte
c o n s is tin g  o f parents and ch ild ren  i s  a well-marked
s o c ia l  u n i t ,  with: Idie fa th er  as i t s  head and
19 ' .................
protector."  In other words, the functions o f  .
the fa th er apd husband are not confined  to sex  or
procreation , but extend to  the duty o f m aintaining
and p rotectin g  the w ifo and ch ildren  • I t  i s
undeniable that t h is  fa c t  i s  supported by p le n t ifu l
evidence* ilio  B fa ||s llen s o f  Gochin s ta te  never
aXXav/ ^  young man to  mvx*f unteas ho can support
■ ' '■ so ' ■ ' ‘ s *
a w ife* Agate* the Magus arc not allowed to
' ' ' < " ' > ' * : 21 
marry u n less they can cot up a house o f th e ir  own*
. Henry Mateo* op the other hand* p ostu la tes  
that ” the e f f e c t  o f evidence derived from 
comparative jurisprudence i s  to  e s ta b lish  that view  
of the primeval cond ition  o f  the human race which 
i s  known as the P atriarchal ‘Pheoryn . Ho d e lin ea tes  
a p rim itive  so c ie ty  , orgatiised on the p atriarchal 
model thuat "The o ld est  male parent - t h e  e ld e st  
ascendant * i s  ab so lu te ly  supreme in  h is  household*
His dominion extends to  l i f e  and death* and i s  as 
u n q u a lified  over h is  ch ild ren  and th e ir  houses as 
over h is  s l a v e s H e  re fers  to  the soman P atria  
Potostas in  h is  attempt to  so lve the apparent 
in con sisten cy  involved in  the conception o f  
kinsh ip  which brought strangers in to  the fam ily  
by adoption but a t the same time excluded the 
descendants o f  a female member* and says* "in  
truth* in  the p rim itive view* R elationship  i s  
ex a ctly  lim ited  by P atr ia  Poteatas* Where the 
P otestas begins* k inship  begins . . . . . . . . . .
. . . . . . .  Whore the FObestas ends* k insh ip  endsj so that
a son emancipated by h is  fa th er  lo se s  a l l  r ig h ts  
of Agnation, And here we have the reason why the
50,' Xyo'r, cbchih fr ib oa  and C a stes . 1 .4 4 .  """"""......
51 . Stewart* 'Motes on Northern Caohar*J,A«S,B,
, SS. to in e ,  Ancient Law* p .1 0 1 .
deabondahta\of ;fdtB&ios are outside the lim its
85 ' , .,
of arch a ick in sh ip *  *
Soma 'Scholars are in c lin ed  to  think that
cer ta in  surviving:'customs which are* iii th e ir
Opinion reliO s from eii e a r l ie r  stage Of c i v i l -
isa tib n  vvhan thO to stitu tiO n  o f  marriage was
unknown* in d ica te  an a lleg ed  previous promiscuous
'stage* Among.primitive peoples in  "all parts o f ^
the world prom iscuity i s  perm itted by custom, and -
found side' by h id e 'h ith  marriage,; and th is  i s
adduced as a pbsltiiye'proof that promisoubus
intercourse betheeh tlie sexes was in the past, the
esta b lish ed  p ra ctice  .* Therefore i t  i s  necessary
to  examine oh refu lly  the evidence used in  th is
argument, '' '' ’ ' '
Among Some of the Indian tr ib e s  such as the 
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Kolyaa,: Tipperaha and oraons, unmarried g ir ls
fr e e ly  co-h ab it 'with young men* but i t  cannot be
sa id  that they l iv e  promisotiOUsly w ith them, fo r
83 . A,L*,pp,108,1255 but see  A ltheim , A H istory  
■ ,o f ;a^a«k/li;elig'io^i;sp.55.fdr..sapofehe^.'-tlew,-
s i*  . S:,L ,0*T **p,i89;sqq. .
25'j,;v;W att|^Aborlginal 'i’r ib es o f Manipur* *J,AvI.xvi>35i 
86*, Dalton* 'D escrip tive Ethnology o f  Bengalfp,2Q3, 
8 7 , Ib id** p .240.
a  s t a t e  o f m arriage is  a ls o  acknov/lo dge d# The
Toungbha o f te e  C hittagong  H i l l s  d is t in g u is h
between p ro s titu tio n  aa a  moans of earn ing  a
l iv e lih o o d  and f r e e  in te rc o u rse  between two young
28
persona w ith  a  view to  m arriage# There a re  a lso
some t r ib e s  in  In d ia  and elsew here who allow
a p ro b a tio n ary  p e r io d  of c o -h a b i ta t io n  b efo re
m arriage# and th i s  is  n o t co n sid ered  as reproachful
29
oven i f  no m arriage r e s u l t s  th e re fro m  # But i t  
i s  d o u b tfu l how f a r  th i s  pre-nuptia l freedom can 
bo c h a ra c te r is e d  as promiscuous* Very f re q u e n tly ■*
th ese  ae;xuai connections a re  only a re g u la r  mode
of c o u r tsh ip  o r a  p re lim in a ry  to  m arriage* a s o r t
of t r i a l  b e fo re  more permanent r e la t io n s  are
e s ta b lish e d *  In  some cases t r i a l  m arriage i s  even
re s o r te d  to  to  make a  union  d e f in i te #  the  bridegroom
s ta y in g  w ith  th e  b rid e#  o r ta k in g  th e  g i r l  to  h is
30
house fo r  a  c e r ta in  le n g th  of time* Though, among
some In d ian  t r ib e s  th e  s ta n d a rd  o f  fem ale m o ra lity
31
is  undoubtedly very low# a  g e n e ra l a l le g a t io n  o f
— aiwiiMiitii, iliiHn>inwitm»wiirwH* — j- Hi—''I—n».I w-*— — IM|«H • m p M w t-w w iiM
8 8 , Low in ,  Wild Kaooa of Soufch-Eaatorn In d ia ,p .193.
8 9 . Gait,Cenaua o f  Ind ia ,1911,v o l , 1 . ( India) Roport,
’ p .2 4 5 . ; '
30* ThwafeonV Qaatea and Tribea o f Southern In d ia , 
V .93. (Mnd^rafs) *
31 . Crooko .Tribes and Castes o f the i'Ioi*thJ3 estem
Province)? and 0udh,i,p.clxX 3Civ;Saifc,op*oifc.p.243
: d ; ' ’p rom isPhity  b i s ; j b o - > : \ X f d : s t x  - \ y.:;. /yydd
; "■ te ib b id o f . the;’ Bux^ma^htea - f ro n tie r  ^indulge-'very* 
y \ ;  l i t t i r  t e  :m x m l  - ’-du;
y  "•.-."ph&tbe* b i r t i i  -Of - a ' . a h i l d vb u t  o f  :w©di©ckvis. .. -dy vd y;d 
. d y  ,yydv .., - d d d y ; ; d d d " 'm ‘- : y d y d d y .  ' d-d-vy
' ■ ;posaM sci' w ith- .d isap p ro v a l*  ; .However*'*.a h d .th r  / d  : --ddyy
•*• .:."-;:btiibr h a n d # thc.M hgaa^perm it' fu liw aeattiai -freedom
y * -. '■ ,y...dy •••: .. 'y ^ d  dd;y ^  ■ ■ y; ' d ;yy ydd
‘ y: ■yto>;botUyse;j^ -.thO-'Angami" d -yyd
; y yv . ' . consider •«!■ td; s h o r t ;h a l r g te d io a t ln g '• d d'yy?y
.;d,;,; v i r ^ te i t$ ; ,d & y $ is g ^ ^  ■/;>;■,.
d- ■d to  ho- 'sure-. th d t  ;- t h e i r  fu tu re  wives:: w i l l ' h o t -be
'd ;: 34 - . -
: /;. . b a r ro h *’:*’■' M arriage;, ythorafppd,. oftoh^takesv'jpiace
d y . .yohiy/V *^ ^hb'Kukis-' . \  yyd ddy.
r ::”A';0bmpeilB'S':tho.-aedu0er- to  ,mai?3?y-*-as'-ebbh'as- the- \ \ d d a y
idydyyyy :  ^ ; > ; ‘ dyyydyd y . - ;y --35d :d;.' yyy-lydyy  -y
y/.y, :-*paronbs^c6me-'td .imowKof-M 'now ■. V .vy
'36 ■
ddy-y;pie.;U^ c^sorra.dV-'v-Th©' h lladanE yy  •
dydy ■ &dl&ia^hXl\^ of ’-0 o a h ih ;s ta to 3;prdhib5!M ';y ;- dy
■y-d.ddaXXy^ sestuai ■ r e la t io n s h ip s  .arid■ compel: y ddy-
v - 'v;/-:a;:idb0rQt;a0da00r-,'fe marry:'.bhes .m other-of hid-'ohli& ddyy
: •' ' d -/a yd .y■;V . v '-d‘'■ -d'd; .y ydydy3Vy;;d; : d y d : v ;  : ' ■ .dvydyyy
■ d ; -pah ;th fy p a la  - o f^^o tegboutdastf;!^  s i m i l a r l y  * -the dydy/yy
;d . *  ;Sfe!#* -q u o tad d ^ d B em  - and;; Brown,-.; JM & h ' (’f&wy l a > ; y y  
•vs-;/ y  yd y ^ d f r l h e a 1*;? M e m o ir
y y d .  b ;:33v :';'H o#oh* ;':’^ a g a  b r i b e s ; ;  o f  : :M te 3 p u r ,p p  **78,8^13 o p p i t t* -
y d y d  / ;; :8 |k > rtd  Ac c o u n t  o f  ; tK e - l iu k i^ L u s h a t :
y y y $ 4 * y i* r d in *  ^togaM '••M agas *glteV ije• 0 o lp h i& i  --Xm bornationi
d a y  Ip d-d;y v * v4 0 I  a q #  . y p . : . d ' • . ■ -■■ - y d  :"■'.
3 3 # Haor(^:^ fA oeount:.-o f'the  'Ebokioa'*;*Asiatiofc ••Researp] 
'gy . ■*.-"  ^ v l i '* 1 9 3 :; B u t i e r  ;T ra v o ls ; 'a ii< i ;M v o n te r 0 S i n '  th e ;,,
:'■ y; :y - y y y r v ^ P r o y ln a p 'v O f - ^ p .84*
y:y-‘ yd 36*^y|pgQ:ltt ibj>>0i t ^ p *5 iB lM k o o p b ar^ tiU sh ^ i vKukl'G la h p ’i
;"dy;:y ;:37i:.;y0 dd'y ;^:;Vvd:;<d-Jd;
Add v d fb lm m ;  o f  the  ;aafep0thte^ .cbj^wl'V.ttie/ lover" to  \m rryyyv.
; ;- > \  t& o d p r ^  ;f r© quent% ';;thef d wo  Ai.S0“ ds . dydd:
‘I-"' 3S; \ v ., ■ d  d ”’- -l-'^ dd '-d .. • . d
 ^yd;, b o b h f i n o d d 'd ’ d  'd.y d d -  ■ ' d y .; _ dpy - v y d d ' '•■ d- y - d y y d g  
; d dydd Agate*-' thOd:Kammaiahs: o f  O.OQhih‘;Stat0dobeeOT6v'-d
. ;  b 't r i c t  :^eM alds% regA bib& ?’'a3a^
d .ddydydydy y d d y ■ -yyy..yy-yy-y.:ddy;;y.y y ; dy:,/d',.'" d
, b ' ; p a r b B . t B , : ; a r b i;; placecX uh 'dbr ,;dba&V;- d
■ ^yyd-iyy^eebilib.^the^l o o O 0 ^ h O x & r b f  >■ -V"
ydddd'; d, y d y y y  y d .d d d y ;Q y  yy y '-dddydyyyytyyd.d' d ddd  40
: 'yd.dd'd' '.ataM arSsf;c^V uh& ^ipd: O A rodgis^
-y ' ' 'A H ’ th i s  ovidoude o o n tm a ip tS ffie/;g e h b rh iijr .,
'd '-d :y  . p r o ^ a p t i a l ”
‘y '- ''h ib regb rH oh  ;.am8Agi;^ i m i t i v a ' ‘people';#'; m &• bnblidd ddd.d
' d .. y- -d(d ,-hiid% garft o f  m o r a X ity .^ ic & ; i c  l ^ b v e h ' bedoxisti;dy;yy 
d ; •-y :y o ah h b ty ih d ah y ; q a iso p b b ;'d b n a iie re^  afcA  ;U h iv 6 rsa ly vdd
dp ydy ':d b h d ra p te f le t i0 :^ am6hg fe b p ie . 'a f d th O ’' iow d rd d U ltu ro
ydv:: ■ ’ :yy..;-y yd d dd . y- y v^nd';. d . ydy,;.'.dy';dd':ddd:;d'^: -dd/v'’
.yyy; -' y f  ty e a h ’ b e  ■ -im m oralit^y■.;,
::d ; : to e £ p ; j^  o b o x ^ h 'o h d t i te y p a r t 'd p f  y ad g lrid 'd ;
; ;;;•■d ■: yjtixi- is . d'hbbd&y.j*^ isy y  s: ddvd
■; , lookeddupbh::;w itliy rep ro ach ;,.an il.'d b f l h i t o l y . pidi'ished;- : y
y :.; - y p .m  ■•£ d&^imey.: - ddyyypdy d • ' ',;r,'d dyyyyy ; p p  * ■ y yd y d  ;dddyy
■: yy ' v y d d v.y yyOn ytshe' y e h y T ^
;dy;y-. "'d meihd.f 02? ,:c ^ h o i y b e ; - d ;dy
: d ;d ;; i ; y y p f b b ^ i^  th is ^ d e o X in g ^ /a r i s o s :  p a r t l y • f^ofe;y>dyd ;dyd
s©i ^ s y y y y  y
d d d :,  ‘ d  : ^  *d\\ ' ’/ *  w ,d  ^ * ,e.V:' .d-',. . . ,
40*s:',yi.a.|,f a i i . ,  6a2»oAy'|>^7p f
■' d : d'V;'.. d-JhhXbusy'. in  d f t b p | h ^ ; ' ' w b m b a b d r e i & t I o n a : y. d; y 
dd 'y ' •; y - V: w ith  pfch&i* :’TOnd;ai^ i m m -  thbd ihstiihcfc iW , ’ d.dp yd
■ddd y ydddy&Pi&  ^ 'H o p re fe rs  a
dpp;, ■ d 'y ;v irg i^  d io a rs : And. ctoaplses.,a d iih o rtin o  y y
' dp. ••?Janfe 6£‘‘c h a s t i ty  ihya woman#:diiierefbi*e.f: seoms y 
yd'd-,;’pyddd:n^ inbeebdhO T W
dddy,ddyy p r o p u l s i v e they, 
d x pp^^  & ppr© clatio n  o £^fomalod c h a s t i ty  v d dy
ddpdy V. d ' ; t M t :.:ha¥bd;cheekecl< p r o - n u p t i a l
"ddd- ■ d’ d .p fomlsbubusAKin^' m bd-has■ A t . ih© ' samev:tlm e " p u id a d  ddy
d p ' ; '■'■dyyyd’d d y d / td  d y y d y d y d d d y vd d 'd y  d d d -C y Ldydy. y-- d , 4 1 : . . dy.  
p y ' yyy ' ’gXossdof :m oral!tyd:p a ; maXe -opinion-yofdm arriage*■. d;dyd:
dy.'p yd . ,ThQ cau se  ofy the ':;p h b -m p tia l  connec tion  has o f te n
d ;-,. ■.y:;dd1bebh''tr^ed.::todadbastedf$ r '■ vuriotyt;dd 'B lpcb 'says yd;yp
t h a t - i t  i s  ^ p e r f e c t l y  c l e a r  t M t : thedlm tm hyhoed dydd. 
.,.. d  ddf cry e a ^ a l y v a r t e t y ^  & h ic ir  y ; . -  p
dp.. p y d -a n th p ^  'roust i n  "prim itive' .., d
dy d yd," i i^ c d 'M d ^ d h a e n li & ^
, dp-ypdi^p^ o f 'y l i f i : ; ! ^
'■ y yyd,;:yyyarlsdih ''abote , i h e ' nwp'Ho, o f  pureXy; p h ysica ldy ;. ddyy, ydd 
y •. ;p ;d d .re q u ire m e n ts i S in ce*  ©Van. f n  o w r lli& ^ d :inya-sthfee-;V  
'■ p d d  -ddybf mbst M vahbed  c iv i l is a t ic m V d a f te r .f h e V y ' d.dy d
dddd- dy d /i© y b ib p to ^ ;'
• ‘. d  d.- . i n f  Xubnolng-: ‘003?,■ 'okbifby 'social d l i f e 'i : t h i s  "nabw&Xy'd- 
: d 'd.d’ ’ d ihbbh 'fbf v a rie ty '^ b b h tim es , to.- m an 'Ifesfed l^^ ify tendp
-■y ' '■ . :W©'- *pai«p-2^»dAy. /i,ogjR3?av':
4 1  '£,■ -f estern iarek*^ 'O rig in’ and/-p©TOibpmcmt -of - the-
-y-p d ::'M ofhi;,l4® & b£dii4y 'i^^ y - d* d d /  d
d y , p : y r .. > .  , ; y ; - y  y d : y ; - d d ^ ; ; d d : d d ; : d
:V iiy.& ^ A4 -. p fim ltiT O  'C o n d i t io n s ;
wab; - a o r i g i n a l *  ;©n4 * ■ . in te e a * d  
■;a  raptf©-'natOTal;-ababp. v thandp terlag©  * fhe . ydyy dydd y
d ^ u r o l^ y a ^  s t a n d p o i n t  »*** * #* p e r m a n e n t ' yy
m arria g e  appo&ra a  -th o ro u g h ly  a r t i f i c i a l  I n s t i tu t io n # ; '
‘. dtrhich. ovondtb^bay - f a i i e ;- to  "do 'jub-tlbadtio-- tho^humah'ddd
' d-d y ‘ ' m  . ; ddd--y\ydyy'd..,-;yy. hydyi,;
- iib e d !■ f o r  ■ h o x u a ly y arieb ^ '-- , H a re y itd ip y  c ^ t e n d o d  dthafc
, d th C ia s te :  f  o r v ^  any ■ .union; of/.-a,' :ydy'
■ ' 'r e l a t i v e ; ! ^  4 n y th 6 . 1 ifo d o fy v dd
, .'P rim itiv e ., iim*y .b u td tiia t.; l a  u n a u h s t a r i t i a t e i  b y  'any 
d '>vM ohcb*,y;X ri' dho c o n tra ry *  . th e  ’I n o l i n a t l o u  f o r  - -• ;y ’dd
;d ;B e ^ u u ly ¥ a r lQ ty  v^ l ^ t \ ; a s ;;-w aliyba; s a t i s f i e d  3^--dy y d y : ,yy 
.';,a-;ohaa:igoy o f ' wifhddA;wi,fioy;ibdnot y«»>3Lydan dob 3 sot- dydyddy 
y q f M lpm ato ; a . y yyydd: 
d;;'m^thpr': :p iddtte ;hU sba& !^ A g a in , d y  v.* •*
;dyydH;bhh' fact;:;tha t"; co u rto sa n a ' havodhoeri"hQ ld.'-ln d.'yyy-y;d
d^EighQf'' o a t if e t i ,p h ,;t h a n .-m arried  • women /'ddd h a g : boon-; yyd
" d;ydyyyy:y;yyd ;::y; 'yyy dy "dyyyy: ,. y.ddy ddyydyASSy-'., vv'yd
...roghrdod ' a s  '& y s U r^  women*-;' ; " 'yd/;
yiBuU-teis, trad itlm ydO eB  - no t nogativo^dtho,; Mb t  i t u t  Ion d
y,-,pf:;,.TO rriago*’ d i t - i g ^  :-in4oo% yay:abmmont: u p o h d i t^ d :y;ydyy
- - I t ;la - '■ W oltekhbw hthat';te , I n d ia ;.asy eleow here*Ch. dyd
■ yoouf dr bm^ yyydyd
• yyy v*■i'- v.. ■ ■  'yyy44y . ■ ,y- ;yy -y yyy- - .  y-.yyy-yy/’-yv
f » q u e n b y b h ^
•**P*lKsl^ «M *n
40;*. • _ S *1**0 #T * #p#.i00.*;‘r / y,.y ■ y,- . ,*
45 id ;;0i3?tod~Tpuloja>:- iiea< X r'lginos --dndMrr&ige Et..J)e: 
y : ; ha^F am ilio# :-p*;y8ygqq;; 0*0* #;p*I07y ■ .y ;; d iy y -d y
;4 4 . iy y i^  /d ^ :d' ^ // 'd y  yd yy"',''-,"d:y:-
'.Isstliwi © o'S'tttSsfs*,.: ;‘ -' 
s?oa% ttB Q - mxd .;<jteJ»p0., ■ • •■.■ ■■■-. 'V./a.;
'••■ ' \  S t  :&B$ fckat fctiQ'exwtetu o f  F y
• .tSPilss W  «  aofeliJriin* p td b sti :y \y ;
§a$M.' d b tsto jf  tmg&m- taae^ioA m  h&WMiCk •".
m y  tlib;!#. Itasbaair*; i lsF , V. V-:
:■ *:' ■'■ '’ F*. • " . . ' . ■ * v ■*' - v. .■
ttw  e©3FO; tsf thQ. ^ iO gQ ^iV^ |HjaiI3ft««'at .03?';’ F * 'Y
w m ? $ a 0 *  :S m U n b ti3 jQ m n p -w ^ i0 b n t  ab iefe-' v - p ;  
■mm M n 0  &m vGp&ami®totv6& &£ tho ,: ' \
■t*fisgB83$8r «S3kcs^ - .^03? i t s  csai© " '
.-tfMa- -m astf  ^  . -
3.U 'Urn :3«st<«a-«i®3ag ifm  ' IMpxxm f t p F .  ■:■'■
H m $& $  .to® s3sf#r^-. ©f ttee 'bi»icto;':o» y
t  %s% » |g is t*  '©ositea lia© :-Qqe$iab&ljf ' ■ •' -..
4 i3 S fp a 3 ^ c l* ';■; SfesS. ^ai'3L<^?atlm .©f
to&tos: i »  -eaisiste and Ba’te is fe  w  -d& s'jM  v.eftt. F y  - ■ 
8®H&sa«S}^  few- o£%rn fc&ori-'Mi5«0£!d sa  #.y^h3s^$a---Sn - •-:
asat8TOa3lsp t t . Sa Safeea* '. U m f 0 m t . . '■
,S0iad;® ^f .liials f t e  ( U%ut ' 4 £ t  \ ■ / ,
wtiio-: vlil-ag©  ed m i© tti3 |:. teaafcasof.- istw gS&l wiioa -tht ■"'■
Mgila csMdi* iiarr h m m v m i■ w ltli a. t if j& .a n d  a  ■. ' '..;
( di i s f e&fet&ea.©t • . jF)  A*?isgjtadt$r- .is  « ;abgn&' ..• ■ ■•. 
W J b ^ 8 ^ * &  M m ' %#;#•:. ’ At b fb  .aax^iagfr ' i& £»#at b£  ’ C?
.4B*: :-B«ib3isv:'& . ©f Ui© trad
ClusstcasS o f  bUfr'Sbtipm  <5® Stadia# p ¥0|iS»:;- , : ' ■
©te* • (jiUtibf® y • iJS^ iiASCT ®J|Sftii i iUtt« f
■M* SditieSJli* f3?e#Ql£s: ,%t3/Riv©s?e-:t>a^tf-'’’ *>**
aad-i a Aft'l#a ai?eat». y » ."wy.* ■: ■ ■ . y-,v
4 8 , tMym*Sew ifiisliopi' AFtiSa Bsafe" M ciica ,  i .'  p A ® i f
atbs,.sj^ibs,- q ^ ^ ^ e i c a ,!» • -p irn s; 'a m ■.
ad.sb d ap 3# 0 f^SBtvl©^^ db- 'Ubtttos .-I>03 ■ ■ '
   .s e .o a v  '  ■ ■ ' -
. a l l  the p@6p3.Qi: in  a'hou$e. b r i l l i a n t l y  . l i t , ' - the
ta lk in g ' e h io f  of the, bridegroom  w i l l  take  -the,
' " -4:8,a/
tokens' < $ : 'hex* v is?g in ity ,r;#-. . Owing to  ‘the ' n o tio n
r b t  u n c la a n lin o ss  ah&zdipgrape valent^among; th e  ' ,\.
la y a r s  as-. to  deflow ering- a woman, i t  was' done- b y .....
• ■  '. ’ . ' ' ’ . ", 49 ■ - v.il
some ytmag m en-a t\the ,-request of the. mother*\. - z ;z
Itv seem s’ probahl#' th a t  - the  mack*marriage aere.M6hy ■ ’ Zv
o r ' f a l l  l e t  to  to  which every Wayar. g i r l  i s  s t i l l , ,  ■ Z;
su b je c t b efo re  she a t ta in s  m  to r  Sty is  a  re lip . -of ’* •
" to la  prs^nupti& l, defloration^^.^hb^^esaehoe, o f  th e  'r i te to 'Z
a s - - in 'a l l  South Ind ian .m arriages.|> 'is  th e  ty in g '- '
o f th e  , t a l i . b y  th e  nominal husband round the. nook
.o f . t h e 'g i r l ^  wh.otohen goes 'away* a f t e r  re c e iv in g  ’" - t o
.the u s u a l  fee  and has ;.nc.\ f u r th e r  co n ju g a l r i g h t s ' ,  ' ‘ Vz.'Z;
ovea?'heS-i; ' Furtherm6ro>:'-the f a c t  -of, ty in g , the  t a l i  '
■ o o a s t i tu te s  an ’-ihswrnpuntiable . o b s tru c tio n ^  in  ■•■/■' VvfZ'":
some, instances*r to  h i s * becoming h e r  h e a l  -husband - ;;‘:Z:- vZ:
. V : . ; 'Z ' &0 '■ *■ : ■■ . ‘ - Z • . ' ■ ;
in  the fu tu re*  But i t :s h o u ld  a lso  be no ted  th a t  ' . z :zz:
among, 'too'- XCamm&lans of 0 oohln S ta te  n i f  the  t a l i  . z
k ie f 'O f ; a, g i r l  w isbea^ tp 'keep  h e r  as w ife* he has \ z ;':z
th e  p re fe ren ce  tb  .ahyhbdy e l s e ,  and to ' none .e lse  . Zv
■ly _ ' ............................— [-^.^„.T^....<T|iJ r.  ^M. l-^ rT'fl .rif |||i ,tt||tr.rTrrWrrra|-|.^r-"LYMnirii' ^ ti-^—^ ^ th rnrrrr^: nji Tomm ntiffflitimni
48a# M v ia r^  kge in  Samoa* $>*62.* Z z rz " ' j
'-■49.* - 'Barbpsa-|lBesPfiipt,ioh-;'o f  ,>he 0 .o a s tsZ b f" la s t . Z, Z."' ;V
-/v 'ikfrioa ;to d  la l f h a r - in ',  th e -b eg in n in g  of th e ” ’ M'ZZZ;- 
. .■ s-lk teen th-G M toryv  p,186*: " ' ‘,Z ; ' \ -  ■-"Z-^,
d'6*'.' • 'Mary B lilln g to h ^b m eh ;\ih , Indla^piBOiifaiiikkar*
■ ‘'. ;Malabaa?•'; and' I t s  l* o ik , p *148 ; f  o r the f a l l  K ettu  Z;V 
-ceremony. sec iHiur^tOh^ , no tes in . ■'*.' .' ■';
Z Southern  Indiaj-:-.p*i91:'sq'4lHisley.j?©opl© .of 'Ind ia-,to  
■ " ^ :;809j' OV#i\o,*::i;W..-p;*S0' s q a jo *1**1911,vo l* i* (‘ih d l a i  
. .Eeport* p .842.-;*. '' - ' 5 ■ *
v.; Z v , -  ' .■ v ..
■ may'- sho-'be':, g iv e n : w i|ppuf ■ h is c o n s e n t  *!ZZ Indeed ,
,,.z.
have', some ( s o r t o f : p la lh h b it l ip c  g l r i f  -'zzZZ;-
a f to 'to a rd to b n to r■ ■ M t o ; sambandham ( f  ta fc z is .,.*a c t nai'ZVz"
Z' Z t o z ' - Z  Z z  Z S2;z  Z; ■ ZZ; v .  Z ;;-ZV. ; '' ZZ ;
z/zZ z  vz ; ■ ' Z zZz .z. z v ' ■ ■ * -Z-Z
z  Z:%% l haaZbeen th is  - .r ife ; reseiiib iea. i u y \ .  - Z
;;b e rfa h z re sp e o fe if^ ^  th e o o n s o c -
:■ z ; : ’Z.;z.; .^S ./Z zz ;.;. : Z :z; z ■z.zz* ZZZZ
■#ai?;i^zo^ ■■that’'■•■-,■;(' '■ ;
b e h in d  .s o x h c tto o e z .p z ^  z
V ir g to : w ife l a ; s'-ona k ind '.o f t  r a d i t io n a l  su p e rs t i t lo u s
; 34  . ■ ..  ^’ , -' /Z,'Z - Z-" Z:’ ' . Z Z' ’ '' .. ' ' ' ' . Z, Z
■-£e a r z 'add;:.;it -via"probabiotoh & M ^ M "'tohx-osexy " zzZ;Zf ■.
o o m e o te d h i f h ' fh o z fe u r  :b f  (■hymeheaXv b lood  #Z;; Vo&ioY
:■ l i t e r a t u r e  ■• 6 m orXbes ■, ;theZbX66d: of,': th e  i&al . n igh t'
Z:, Z z  . ' •Z Z " • ZQ5 , ‘' Z
;;as -poisonous ^  and; a lso  'dangeroue-» Z But ag a ia  th e re  ; '
;is"‘ sometime^ (d 'h e iig id u e 1:' g lo ss;'p d t ^pn-^the ,i6 tZ 6 f •, ;
M & £ lo ra tle u j z£k;toa:boeh '-observed; th a t  - th e ' -. Y;z . ■'
la y a ra ’ suppose •n th e  ;■ gf onnd of b e t t e r , value ■* by ’.t h a t ;.
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time as the in s t i t u t i o n  of h id iv id u a l mari»iage 
grew in  fa v o u r, and the  o ld  oommunis'm f e l l  
more and more in to  d i s c r e d i t ,  the- re v iv a l  - o f ■ ;
the  an c ien t p ra c t ic e  even f o r  a s in g le  oooas ion ' ; ,Y 
h i a woman1 s l i f e  became ev e r more repugnant 
to  t h e  moral sense of th e  p eo p le , and acco rd ing ly  
they re s o r te d  to  various expedien ts fo r  evading 
in  p ra c t ic e  th e  o b lig a tio n  which they s t i l l  
acknowledged in  theory* . One of th e se  evasions 
was to  l e t  the  woman o ffe r , h e r  h a i r  in s te a d  
of h e r  person ; ano ther ap p a ren tly  was to  
s u b s t i tu te  an obscene symbol f o r  th e  obscene 
ac t*  But w hile th e  m ajo rity  of women c o n triv e d  
to  observe th e  forms of . r e l ig io n  w ithout 
s a c r i f i c in g  - th e i r  v i r tu e ,  i t  was . s t i l l  thought ; 
n ecessa ry  to . th e  g en e ra l w elfa re  th a t  a c e r ta in  
number of them should  d ischarge  the  o ld  o b lig a tio n  
in  th e  o ld  way* These became p r o s t i tu te s  e i th e r  
fo r  l i f e  o r  fo r  a  term  of years a t  one of the 
tem ples; d ed ica ted  to  th e • s e rv ic e  of r e l ig io n ,/Y :  jyY 
they  were in v e s te d  w ith  a sa c re d  c h a ra c te r ,  and 
th e i r  v o ca tio n , f a r  from being  deemed infam ous,
was probably long regarded  by th e  l a i t y  as an
: ' ■ V 72 • • /, "Y-Y
e x e rc ise  o f more than  common v i r tu e ” *
7.2* A*A#0*,1*40 s<lj .c f  *H*H*M*,vol#l*p.8l9*
- - 2 6 -  ,
A g a i n t h e  custom of o f fe r in g  a w ife  to  :
73 ; , *
a-guest#. pu t f o r th  as. evidence of communism 
In  women# Avebury has found a  re c o g n it io n  o f 
11 a  r ig h t  Inherent- in  every member o f  the
74' •
oCmnmnltyy and to  v i s i t o r s  as tem porary members1**
But th i s  custom I s  more commonly > thought to  be
only a dem onstration  o f h o s p i t a l i t y  which in
some form or o th e r e x is ts  u n iv e rs a l ly  a t  the
75
lower stage  of c iv i l i s a t io n *  v
A gainst the /v lew  o f sc h o la rs  who h o ld  th a t  
th e re  was a* s ta g e  of p rom iscu ity  in  th e 1 h is to ry
of human c iv i l i s a t io n *  i t  has been put forw ard ’
* . ■ ’
th a t  th e  m ental element o f Jealousy  observed among 
male quadrupeds renders the th eo ry  th a t  promiscuous 
r e la t io n s  e x is te d  in  a s t a t e  o f 'n a tu re  very 
u n lik e ly  * I t  is^ n o t supported  by DIblogy and 
com parative psychology* Darwin w r i t e s # t h e r e f o r e  
look ing  f a r  enough back in  the  stream  of time# and ^ 
Judging from the s o c ia l  h a b i ts  o f man as ho nov/ 
e x is ts #  th e  most probable view is  th a t  he "
o r ig in a l ly  l iv e d  in  sm all communities'^ each w ith  
a s in g le  w ife , or if-p o w erfu l w ith  sev e ra l*  whom 
he je a lo u s ly  guarded a g a in s t a l l  o th e r men” j
73f 0 *1 *#1§11#: v p l.#.&#( In d ia ) fteport#p*248*
74 *> 0*0 *>p *l07 # ‘ —  ■ • • . *•
75* O.D*M*I,f 1*572-sq q .
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b u t a t  the  earn© tim e h© adm its th a t  'something
l ik e  OTomiscucms in te rc o u rse  was 'vary  common
76
afte rw ard s  in  d l l  p a r ts  of the  world* M oreover,
eminent sch o la rs  have a s s e r te d  th a t  jea lo u sy
77
is  alm ost unknowh among A U ieivilised  peoples and >
th a t  th i s  m ental elem ent is  fe e b le  in  c o n d itio n s
where the  n o tio n  o f ownership in  which je a lo u sy
78
o r ig in a te s  is  n o t f u l ly  developed# On th e  o th e r
hand* W estermardk bays th a t  11 the p revalence o f
male je a lo u sy  bo th  among ’the  an th ro p o id  apes
and the  e x is t in g  races  of men c o n s t i tu te s  a s tro n g
p rim a-fao ie  evidence of i t s  p revalence  in  mankind
in  e a r l i e r  ages as w ell., And th i s  Wduld have
made g en e ra l p rom iscu ity  exceed ing ly  im probable,
79
to. bay th e  le a s t* 11'
Bachofenfs c o n ten tio n  in  A n tiquarische  Brief©
th a t  the Aryans p ra c t is e d  p ro m isc u ity , coun ting
k in sh ip  only through th e  mother i s  c o n tra d ic te d
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fam ily  was based on s t r i c t l y  a g n a tic  p r in c ip le s ,
'a  conclusion  a r r iv e d 'a t  th rough p u re ly  l i n g u i s t i c  .
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77* & iraud-ri?©uion* L m  origin©© d© l a  f a m il le ,  
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L;:, • \ .B s o * r i 9 S7 )> / ».X 7 7 ^:IiA .,'V vo\.;ia:i:
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•*:' ■ . 7 and', i f  t r u e ,  I t  w tm idyindiaato  . th a t / l a x i ty  among’-;7'
• ,B r^unans•• Cwhich v a rio u s  s to r i e s ;  suggest • in  •
' ■ e a r ly  time©)7d id  not. d i s a p p e a r s o m e -  tim e - 7 --7 \  ;•
■ ; r ^ g . y ; . . v = -  ' a # „ ; - . : ^ V : 'V ■ - A
■ ■ ■ l a t e r  than  tlxe.B harata b a ttle * . g B n t/'lt i s  w orthg
■ •"'.iv;-7 ...remembering -tha t sueh .an  in d iq a tiq n ' of 'sp o rad ic  7 : 7 '!
""'7 i  - 'sexualhax ity .'-is ,'-ah  e n t i r e ly ,  d i f f e r e n t ' th ih g - r  u7’-7 .
v.,.- . : from  p ro o f’ .of;,th© e x is te n c e  o f^ a ^ s ta g o ;o f  ■ ;/V ;'
1:: .. c u l tu re  when p rom iscu ity  p re v a i le d ■ and' consoquontly
. :: Y.fI tg  In s t  i t u t io n  o fm arriag e .' was'• i m k r m m m[ • 'Again',''';Y
' -; /. in  th e  MaiiEbhtirata, i t ,  i s  s a id  th a t  in  th e  lan d  •"
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-V-.■■.of the  bttaralm rus*;.and-'in the, c i ty  o f H ahishm atl,
\  , ' 7'there;..was7no. i n s t i t u t i o n  o f maOTiagb* ;7' l t  'sooms,v:.7 7
Y : ‘‘hew©vor',7most .probable; th a t  b tta ra lm ru  'was only. ..
: . an im aginary country's and th e  .statemGnt conoom ing /
;'7,® h i0 h m atl^ l8  -.merely h ;'traT O lier?S ::-ta le* , T h o \  Y-,
: passage - i s  ! indeed7 only ’a ..passing  /o h se rro tio n  made, '
by:1 tlie Faixdava. conqueror, Sqha&ova, who- s tay ed
• •■•Y 7 :Y ’ ..-there.-for..©. short iwhile.^in-.the-'oburse''pf^his,/' YY - •
m ilita fy ^  pampaigds * 'ihoro.- a re  'o ther' passages M :
; v • -tlic7 epic. Yixich d isc lo se  an ,astound ing  la x i ty  of ; .
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. th a t  ■'•which .-is-. 'p e r f e c t io n #  y i t 7 ahouldY  
■ h0'yha?u©7.lh  mind .that" among^the B tfaraferue,* y77YvY;7 
Y ; 7-;:dw eliihg7l*ar;to;7thQ!; north* ■ and; bhqYpe'b^^
■ ;■\  dw elling  in  the' f a r th e e t  sou th ,;-a- love ■ p&radlSe ’: 7 Y 
7 of /th is;' kind;7i#7to 7hb7£'pim&v;yBerb and ■ there 
Y .., 7ahyhow,77t t o f e 7.ma|;- .havp ;hebn  iUy-kpio7 tim e s* :fo6*;yYyY
; t*a“rjr Mr‘Ti,‘l 'fi‘riT,i T‘TfftfMyi,r rrv nil‘M1 11 Ci ir^iEiwritovii it vm
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g re a t  YuMorality ;ahdyhetaerl&^^^^
itYiaayMe* uou without- :fheyiixfi'den-co of the
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in d o ed fYffomY:e;afiie!0 k Mimes,-;Ya7.m irture*.Y ever' ’ y; ■ ry Y
grow ing7inY; co m p lex ity *. - . o f Y w hat y i  by Aryan' and; -what? Y7 
± b '-due7b p th e y a b o r ig a iia fc ^  -But t h i s
iS /theY  e iab t;':;bppo:s i to  o f * s u r v iv a l s # * * * *.
tYbfM hbYf.or;;past7;Of; th e  ;AfyaiiJSin^
Y;7'",7 7 Hoc a r t  i n  h i  s gre a t  su rvey  o f k iiig sh ip  
prove s -vthat'Y:,'among. m an y p eo p ies  o f a l l  g rad es  of 
h iy i l iB a t io h t  ;tto 'ycerbm ohiea7:’b f  m arriag e7 OTe •.-■ 
c o n n ec ted ; w ith; .■and; o f te n  indeed  m odelled  upon ■; 
th o se .’o f - -they^qorqhation-.;of :k ln g s i7;--He;; a a y s ;: th a t 
itY -tbyvery -rem arkable ■ t h q t ;Jhe;. hri& eyanC v ■, ;Yy; ;
bridegroom  are  accorded 'w ith th e  ::laonour vdiich i a ' 
a p n ro p ria te  o n ly  f  0r  a king*- ' Mhis^Mhows t h a t .
the; ceremony,;of M arriageY dtseif 'YiB ’Cf ro y a l
■7Y7- • t p l  ; •" -Y7'v 7 -M-'7 •■■ yn777-7 . 7 .'. ; ;-'/';.'7 r ■ ■ 'nyY.qrxgo.hf^;, '.Hey goes /on to ;  su g g e s t -.that-- m arriage
. l .ik b ^ p rb iq h t t h e  p r e r o g a t iv e  o n ly  o f  k in g s , •
t h e  cominon peoxiie . p r p b a b i y l i v i n g  i n  prom i a c u i t y . 7
.ButY^thefeyaa 7a / 0 l p s d 7p a r a l l ^  th e  s ta b u s
t f  y k in ig b h i^  s t a t u s  o f  ; th e  huBb?md i n  a  ■>
p a t r ia r c h ic a ly s o c ie ty M o m m a b n Y p o in t s ;  ou trM ithy ; 
rd g a rd ;  t o ; Kgm'shy^^ »;' "A s. - th e y  c la n  s r e s t i n g ; 7
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upon a fam ily  basis..w ere .the c o n s ti tu e n t
elem ents o f the  s t a t e ,  so th e  form o f the  
body-»politio was modelled a f t e r  the  fam ily  b o th  * 
g e n e ra lly  and in , d e t a i l> The household was • . 
p rovided  by n a tu re  h e r s e l f  w ith  a head in  the  
person o f- th e  f a th e r  w ith  rv¥hpm i t .  ox’ig in a te d f  
and w ith  whom i t  perished* But in the  community 
of the p eo p le , which was deeigned to  be im perish­
a b le ,,  th e re  was' no n a tu ra l  m aster *»***'*«•#» . 
A ccordingly one from i t s  own ranks became i t s  
11 leader** (rex ) and lo rd  in  the  household o f the  
Homan community| as indeed a t  a l a t e r  p e rio d  
th e re  were to  be found in  or n ea r h is  dw elling  
the  always b la z in g  h e a r th  and th e  v fe ll-b a rred  
stoi^e-chamber o f the  community, th e  Homan Vestlu 
■and the  Roman Penates m- in d ic a tio n s  o f the. 
v is ib le  u n ity  o f  th a t  supreme household which
i - * '
inc luded  a l l  Rome* T h e .re g a l o f f ic e  began a t  
once, and by r ig h t s  when the  p o s i t io n  had become 
vacant and the  successo rs  had been d es ig n a ted , 
b u t the, community d id  n o t owe f u l l  obedience 
to. th e  k ing  u n t i l  he had convoked the assembly' 
of freemen capable o f b ea rin g  arms and had 
fo rm ally  challenged  i t s  a l le g ia n c e .  Then he 
possessed  in  i t s  © ntireness th a t  power ovei* th e
~ 5 5 ~  V . ' ,
oommur&ty. v/liioh '.'belonged to /th e 'B h b u s 'o - fa th e r  in  ■ '■// 
h i s  h o u s b h o ld f  and l i k e  h im , ho r u l e d  f o r  l i f e # , , * *
Ho \hhd;:tho  ■ same r i g h t  ■ a s v-a 'f a t h e r . ’h ad . to . 'o k e ro ise -  V-V 
•d isc ip i.iheV and  ju r i s d i c t io n * *  *: *,*;*> #:' As th e  h c m s e - ./ . 
m a s te r  ..was h o t  .sim ply  th e  .gx^oateat. b u t th e  only. / 
power In V ih o . house  ^  so  /the/ king;-, w as ./n o t. m e re ly
th b . f i r s t  b u t  the ., o n ly  h o ld e r  :o f/n ew e r in  th e  -v-
■ : 94 ■■ :' -.■■ ■■/■: ' ' \  v / y / - /;■.•/■;' ; /
s t a t e *1 . • -/■/-■ • -
' V/.:- ‘ T ak in g  /th e  a b o v e ..fa c ts ' and; b p in io n e ;;;in to  ; /V
c o n s id e r  a t  io n ,  i t  a o e m a V im probable'- t h a t  l n \ .
th e  . e a r l i e s t '  s ta g e  o f human c i v i l i s a t i o n  a n y th in g ./
. p o fre sp o n d in g ;:toB;H-y:]:)romi3 c u i ty ; .e v e r  re a lly // ,v /- ;  ;/
existed*'"./-On:- t h e  • c o n t r a r y e l e m e n t s : ;  o f ■ 'abhsibtancyH;
and 'r e g u l a r i t y  • seem t o  ■ huye • e x i s t e d ’ Vo von- i n  - v e ry  ./
early .■ tim es',; though  ■ I t:  w ou ld -be  ;;© n tire ly .o  onj© otura3
, t  d; su g g e s t;  a n y th in g -w ith  r e g a r d ’/ to  th e  n a tu r e ' and
chax*acter o f  th o  most p rim itiv e ,.-fo rm , o f, m a rr ia g e ,; '/ ;-
I  tv /ban , h ow ever, - b e  - r a i d ' t h a t  ,;i t  V is, thp" In s t in c t iv e ; ; .
'■ in c lin a tio n -o f  /'one ■ sex  t o  foxna a  more o r  lo s e ; - '
'perm anent co rm e o tio n  w ith  tlio  othex?* W estefrftarok :
■ a p tly - aummar i s p s / ’tho.-poe i t  ion-- when ••ho says ,** In- •; \.-;R
. . d l l  p r o b a b i l i t y  th e r e  h a s  b een  /no. s t a g s  in  theV;V-
s o c i a l  h i s t o r y  o f ,im n k in d  .Yjhere maxlr id g a  h a s  n o t ' /
e x i s t e d ,  human-m arriage a p p a re n t ly  b e in g ; an- --,/ --"v'-g
■: 9A, ' Mommsen,. H is to ry  .o f/’Homb, ,v q l* l ,  .:pp#81-0fe* ;•-
■" '-V'/’ : f/A/'V.-'V‘V : ' V'V''-V '•
://’ dhherlttande/’f  rpm/some' ap e^ llfe  /p ro g e n ito r^
, //■ / -./gMarridge;:'Iagdefin©&-^^ durable- / ■;
: v’/VV';': ; ...; -/' ; dem ob t i p n ;- h b t ^  e m ie  ^ /laa tim g ; • -
g;V;V/v ,/ :. -v/ /beyond fe e  r «  ''adt; ..of vp fo p o g a tlo n i* till" ’a f  to r  :/■/;
MB ' ’ • ,//* v V / t h d . ' i t i e v p K ^  Is  'maOTla@eV:,in:;:|b
o  .;: 0 / ; ^ . ;v:;. . t e r m * . ,  B A s ’- .&■'" ;B:
:vr;vb-9^:V-‘.'.' ■ so c ia l-  t h e , o th b r hanci, I t  ,has‘ a
: // : ; /boifewhat' d i,ff ©rent • meaning! i t l A a  'u n io n /re g u la te d
B! B .//’ /■■:'/// B "Sodiotyviaya/’down-rules ■;- /-/a//
>///\: ■ : / /;B V 'y rb la tin g ‘:fd ’/the /soX Q atiod 'of ■ partnera ,-. to '^ttoV-VBBvV-
;W‘ , B /B /mbd0':of,;doafeadtlng.marrlageiv-to itr,-form,-and-' ■:
/  ", bb, /b - / •  v - - bh-'bb/ :.9s%-; / / v 'a / - ^ -  ■ .;  • - b -b /b' b /bb
' / / / B b b . ■: ;. t 'oB lta  ;durab ■ ' b  ' -'.. ; , ■.B ; / /  a B: .B/- bB\
' B , ■ -■/; ■ ;**"-Sc©^--'b .J f t * X i i A 3 :^ D' \
■ B Q h a p ^ b r ■: i t ,  ; ,3
TUPj.1T. l».** Uy+ff Wfmmm
B a- ./'The/Zstagea ,ofvxif© vpr. ■ Aav&rmQ vafe/ZtraditidbaliyB' 
d i v i d e d  I n t o  f o u r  V ‘ r w ith ’ - h - g r a d u a l  'course o f  /- /^  
'c lu tla s ' .-dbempd to -  g u id e  a n  I M i v I d u a l , ,  s te p /b y - , s to p . /b ' 
tow&r&s'. the 'rea liaa tip iiv o f/th e , supreW  
ideal* // T hrqu^ i; the a e/'at age a -'of ;-the/BrahiRianioai; Hug!// 
Xlfo/a'^mah 'm ^^rnhkm ' hie /Sb'ifo^ 
s e lf  ^ den ia l,. re lig ldue  /pbaefvahees f  
ik i0hsivo : e f fo r t ' of' Bdnd/bnd-hod^ ■ / Beuekah/'ls ' '/;';/ /B- 
rIghtBwliQh.-heVtr^malates' d s ra m s  ,by;z*pX&bek//of/ ;: -BB,//,
m p rtlflQ .& b Io h * B * ■ he" - s a y s  /  ^T he • w hole. ; l i f  0 / s h o u ld  /B H ;
bovpaaaed /in a , aeries  : of ’■^adually^ in to n a ify in g ;- - B/B; 
o so e tia  /Stagds 1":thrpugh whioh/d/iian,. more andvmoreBB/ 
i f  ± k d ' from /a l l  earthly:,-jattachmsnt.y*' s h o u ld  /become /' V 
f i t t e d  fo r  •his- ihome.*B( aa ta ) ,-vas/;the* 'other/f ck*ld/ i s / / / 
dosiShktb'd-oas';'early .aa^the..- H ig-yeda; ( x y :MwB)"*BHB 
i 'h e i s n t l : ^
t h a t  :-/apprpacbes /in:;; g r a n d e u r : t o  ■■this/: th o u g h t*  T hese ,.B/ 
f  o b h /aak  amah/ o r ' s  t  agee/. p f  • . i i f  e / a r e ’:-. lh?ahmaoMfkh ,  ’/ /g
Q^ T1 3 £ l i s : s . h H e t . ■ and' Sanny!&ia,B:: "b^Bb////"' b\ 
b B The aebbad/sfagev-.of lifG '.-p r. g k i ih a s  th a  •. i s  rthe'-/ZB: 
'most,,, im p o rt a p t  :/stage.;;In /  th e  / s o c i a l  a j th e .; ,mos t  "B;
im p e r ^  aVhouSeholdeh':/br' @ rp ia s th a ;;.a re  /•/;
1 * /V -.p o k a s^  'l/6 f-Bthb/'jHpahishadsv
to  act; u p .a  -family to  b e g e t/c h ild re n  and* t o  
endeavour to  reach  the  r e l ig io u s  o f . \w ./ ■
BrShmanas by ch a rity #  by s a c r i f ic e #  by w orsh ip ,-’' 
and by renunc ia t ib n  #,, ■ )? 1 aced,  as ho ia  # a hous o-  
'holder/m ust'-be ' very c a re fu l  l e s t .the , sp rin g s ,/1'/// • 
o f the h ig h e r l i f e  In  him should  no t be dominated 
by tho • v/ordly • l i f e #  Ho l iv e s  in  B am ^rom dings : 
vjixich/ili^-higlily. x in f  avourable to- s p i r i t u a l ’ p ro g re s s ;
.h is  's t r u g g l e / i s  n o t  an  easy  o n e » The id e a l s  of:/
'by.ory-:; r e l ig io n /a r ©  'I n  -c o n iX ie tlw ith ;  th o  ■ m ate ria l' /.; 
c o n d it io n s  o f  everyday, l i fe .*  Y e t th e / f a m i ly  
must c o n tin u e *  The d u t ie s  o f th e  bx^ahmacharln 
an d  g r ih a e f h a # i f  'b .o n so io n tio u s ly  .d isch a rg ed # . le a d  
to ,  th e  u l t im a te  g o a l*  - Tho OMxandogya H pan isad  
‘ s t a t e s  #t!He /who ’l e a r n t  th e  v e c la f r o m /a f a m i ly  o f  
teaeh G rs^  dotccording to  the- s a c re d  r u le *  in  .th e  b 
. l o i a u r p ; tim e  l e f t  from  th e  d u t i e s  to  be .perform ed, 
f o r , / t h e  Guru'C  te a c h e r  )} who* a f t e r  r e c e iv in g ' 
h i s  d is c h a rg e  * h a s / . s e t t  l e d  i n  h i s  own house # keep in g ; / 
‘t tp /th o /ro m o ry  o f  'w hat he h a s  l e a r n t  b y / r e p e a t in g  
i t >r e g u la r ly / ' In  some s i r r e d  s p o t  $ who l ia s  b o g o tte n  .- -V 
v i r tu o u s  .sons * - and- c o n c e n tr a te d  a l l  h i s  s e n se s  on 
/ th e - / s e l f  # 'n e v e r/ g iv in g  'p a in  to;, any / c r e a tu r e  * /-©xcopt'/-:, 
a t  th e  t J r t h a s  ( s & p r lf ic e s  e tc # )  ,« /ho  who bohaves 
th u s , a l l  h i s  l i f e *  re a c h e s  th e  - w orld-'of Brahman* and /
-' b  ■' ■/■' :: ' '■ / ■ ■ , ' . ■ ■/:, / /  2 ' . ■,
/does'.'not' re tu rn *  yea# ho/ doss'- h o t  rbtiuvV*. . . . .  --//j
SJrv .. ’* the 'a&ama^atagea; are"' not',m entioned- -■ '
l -v;'/ : V' V. . . ; . : . . ’ O f O'^ 'h.'CS
;>v\ ’/ ;4 :■ -s tuden t - f f i v a M m p E v i ^  . ) , ' ' ‘
■’;  ^ \.v 'V.,--, .“ ‘‘ v.-. "  ^ •" ■ V V ■' ’'/'"v
■ v \:and;;aao6t'Ib .( inuiai)ear©i.&M?®ady ' $ | dhapat  1
■ ’? • * “ (iibas© holder)  ^ moans w a  *t'OT of tlxo
;. " :% o x % m lib id  'is  ':f In  ihdehymns :
.,i -e - •: j ' - " m -  as- '.in; l a t e r ' vodie -works>d e A c o o r c i i n g -  f
; ■ V a s lsh lto  s t a t i o n o f  ;a\ touseholdo'^_3;-
' ■ d ...leemuoiv'jttbre-^^ ^
e . ;, I t-n a y s  $ n 'A •-'hbnaehoi&W aloriQ^'performs.: a& orif Ices #:;
■,/ -a hm yehoidoa? a lo n e  perfo rm s 'a u s t e r l t i o e # and,
- tlia re fn re - theV ender; of .h o u seh o ld ers" ±'s\ th e m o s t, ;:
V; v f- _ , disM nguished'.am ong 'th e  fp u r11 j; p o s it io n ';
; ; I  l a  e x p la b x ^  a f d i e v e r ^  h -
; , ; ■ b o t ih g r e a t ;* and' ■ 9<m i l / . ; . C i n d vr o s t ; g  ;h
even so men o f a i l  o r d o r s f  ind
g pxso teo ti< ^ i: w i t h . ; l i O T s e h o l d e r a a l l : e re a tu re b '
• r ; e z ia t - :tto b n ^ ^ tix e ;:^ ro to a tio n  ■ a iffo rd e d 'b y 'b te ir ;  vh 'hdg
;■ ;. mothers* . e v e n s o a l l  mondio
■,;/'::-:.ibho,: p r o te e t ib n a M  *
• h h-;/-  ^ - ’^ to ;;tendenay’:;;0f- ^ariy.-gsiiok^^
' vsooiotry -:>w«q . Gpnaiderod
'/  \d£s; .a. s o c ia l  iaws* The p a r t i n g
. ;v■ :■-'advice"of ; ^ 0'dB;-ab.btit, ' t o ^
, \  :\/-: : 3» ■ s tu d ie s /^invlndian; H i p _l-O
e n te r . th e  wqrId afte ig  the /cbm plo tion  o f M s ' :■
ed u ca tio n  i s  11 Do no t cu t o f f  th e  l in o  o f ' c h ild re n ” : , 
Tho reaso n  f o r  th i s  Vis p la in *  I t  lb  only by a :; 
c o n tin u a tio n  o f th e  r i i b s  th a t  the  w elfa re  o f thoV;:‘;;' 
dead an ces to rs  ( p l t r l s )  i s  m a in ta in e d .: Hence the  ; 
prominence -of ■ x>i t e s ;;of';,;adQpbion-‘:in^Hi'ndvi. s o c ie ty .  -f  f  
. ¥ ed ie  society-..was 'founded' upon-'the ’patriarchal;'..;: 
fam ily*, th a t  i s  to  say* th e  -'r e la t io n s h ip  was 
counted  through. th e ‘;f .a th e r ,v: Indeed the fam ily  
was, both- p a t r i p o t e s t a ! • and;.;p a tr i lb o a lv '.v As in  , . :
an c ien t Home)i n : th e  Yedic p e r io d  to o > the  w ife on 
••marriage . l o f t . 11 h e r o ld  'a g n a tic  fam ily  and became a ‘ 
meiifoer of h e r  husbahdhs a g n a tic  fam ily* so. as to  • 
pass--under .the power of th e  h e a d ,o f  th a t  -family* , 
thus,--standing'; to. h e r  ^ lm sband,'\'lf h e  happened; tp^.be:- . \
h im se lf  th e  head of h is  fa m ily , In  th e  p o s i t i o n : :
■ V ' V /  : ■. ■ ■ ' V- , , ; / -f g ■
: of. ($,■; daughter’i- ’: The d esp o tic  '-nature;-of the .; r u l e !'. v .
of :th e 1;husband over, the  w ife is 'a p p a re n t  from
.■the , b u s  tomcommon to  booth ;th o  Homans and  I n d ia n s ,
in  ..accordance w ith w h lc h  i t  ;was w ith in  . the  -d isc re tio n
6 . ; T a i t t i r f y a .  ‘Opanlshad, 1 .11^1 .
8-, The .G.ambridgo H is to ry  of In d ia ,  v o l .1 , p . 881 ; 
.B arn e tt, K n t iq u i t i e s  of I n d ia ,  p .4 .
■ yt * ■'' ; Loag e Homan P f  iy  a t  o 'taw , . p ,  -9 % .
■ AT. "• V\ '• '9f A."k "V:“ ^1~Cy
qt t h e  f  a t h e r  t o  * tako  up* th e  - c h i l d  w h ich  h i s  
w ife  ■ b c r e t o  "him; eiid to -d e c x d e  th e r e b y  w hetdier 
th© eiiild ';:B ho;U d>:Ifve^or ;■ d i e * ;.,. l a , .ancient; Rom e: 
th e - r ig h t ; ; o f J ^ h e  f a t h e r  t o ‘d e c id e  a s  t p  w to th e r  
h l s  c h i l d  sh o u ld  l iv e .;  o r  b e s o i d  w a s /d m p iie § ;i in .  • 
t h e ; :p a b r i a :' p o t e s t  as* .''th o u g h  t h i s  i s n o t  q u i t e  
-go yapp I t  h a s  h e e n p o l n t e d ; c o t  .
b h a ty  k :-K Igyed ie( p a ssa g e :-(y  . 2 *1 ’ ^b®@m& f a  ’Im ply  
t h a t  :r t h e . ^ Motherm* g iv e s  c h I ld ; , t p " th e : ; f  a th e r ?  ■
■ A gaxh, ^  lb ,; h a h  ? b e e n , • sdggd s t  ©d 5 th a t-  Jaho t h e i \ ; p a s  sqgq
l a  th e  ^ d i t t i r l y a - S a m h i t ^  p o in t  s 'to " - th e ' v p rdc t i c e
p'::?-;d ; d - i o a , ■ " a V;:.kv' \>  
o f  e;xpbsupe o f  d a u g h te r s  and im p lie  s  thO Gustom
o f  th e ’'" c h i ld . 'h e la g :t a k e m : d p ib y 'tE b '■ - f k t /h e r * _>•>I , - 5 .;;:
C e r ta in ,  s c h o la r s  have t r a c e d ;  t h i s  ^
o f  th e  p a t r i a  p o to sta sC -o f  ^ ;thed h u sh ab y
8* M arquardt 9 Ix a v a t le b e n , pp*3f 8X, a s  quoted in
f*A.A*P*, p*389 ; L*P*L.f x5* 9$*
9* Ludw igvEigvedat'iriii#2*:\:as7quoted  iii-P*:A*A*P*p* • -
‘ 590* y, . p ................/  - * -
1 0 * & imiuex**Altindischee L eb en , p *3 1 9 »lu d v /ig , R.¥ .
¥ . ,568. as (quoted- in  I*A.A*P* p*390.
10a* Dharma, however, does n o t ag ree  w ith  o ther, 
s c h o la rb on th e  su b je c t o f th e  exposure o f 
fem ale c h i ld re n , a id  says "There. i s  no p ro o f 
vydy- th a f '; th e  Vedic In d ia n s  p r a c t i s e d  th e  exi>osure 
o f fem ale c h ild re ii  as c o n te s te d  by c e r ta in  
yd X.; t; s c h o la r  s.-: l ik e ; -Zimmbf ’V whoi fe ifo r ;:io :/deft a i n y . . -.. •■ :.
p assag es  In  th e  l a t e r  Samta.it as* The OTgument 
- - - Ad i f  o r  - ’ I n f m t ic ld e  Has 'beeh-baBed;. oh;, th e ; ; pakhage 
... p-which’f e f e r s i t o  th e  la y in g  a s id e  o f  th e  fem ale
d f  : ;;a;tby7;w as}:ilf'te d :;.npi "by; th e  -phx^ht s - m  
;^ .;.;;7 t 'p f e s s i6 n s ;u f t^  resen tm en t
a t ;th b k b l r th ;:o f a g i r l  was a  n a tu r a l  sen tim en t 
in  ;■ ©ably" so 0 ietyv. esped 'i a l  ly  among t  he I o r  l e n t  a l  s" 
J . I . H . ’v o l .  XXVI* p t* 3 , 1948 Dec* p . 249*
til© -Tedi q ..pOT&b&i''>:| t ; :oloaa?ifcjr'phfthbb;, hex said- ; .Jhxx
that' the womdn*: ^
of thols?_ ]&tisb£ncto/>.utefcb' . ' i n fahir^yi^y:;optial;wifch, them#;
0)i _ rih.0 OTimifiTO. ^InClo^lwopean •/';f--
3poi?ipct#'. t^ha;:jaan:;was^tho; nhooint©. Biasjbei  ^>hdvbix©<•:•-. 
w ife  *x w hether acquired. 'b$x. 6a$ip3?p::v;p3?‘ phpahase # 
vsm. ,%p'3?oXy" &;' sphyoh t: x&n&’- bpa$?©3? ■ ■ d h l l #  eh* -.Sand
this.. f.hot. iavlbOTOov'vcm,fe*.by th e ahsenoe hfxan.’ .;
■ fV;Q?:^‘- vV: -r- x : : .■;. v ^ v * > u .d  -xxx,;-;; -  ^  
iMq-Enhopean. nam0vi\iaj' the,, wedded, p a i^
/it-..appa&hs ;in'/;Xnd:ia; t o p ^ \ ' : ; t H a t V l h ' , oahiy xtitnes^;
.wptiietiv-wrQ^$e$&£&ed as, q h a tte is ^ m d  .mem./, ■„ /  ;X h ’ '
bestowed in  maraiage as ineno' pbjectiYe:: g i f t s  M ;
,.the- ?edid age goreovea?!^ i t . is; .recwdad "in'. the > ■' 
•famous ga^ b iisv’ \th% .Rigvb.&a1\ that a , w if e xtx;
was Q toti;staitea i x■■play...hy^hOT;;hubbah'dii; ' i’he - /•:' .* t 
s&id:hyim ■goea’;ohffe0Xsa^j.;,^fhisx(^y-:‘wi,£.o) '1108' x-xxx / 
not' beeh>;lihti^^ she" ota^oome px-
vjithXhhame $ <lilndq?asvsiip. feo/i&e and'xto'‘-my f3?iends;|X 
f&ti't'QP.. the,, sake'of'; one .oh .otfce#; d ie *\1 ham  * .'.•
/ ,  ' V : - : - - y . v , ■ . h .xx ■-•■V.V . : • - /n
■desalted th e  -affeetlen& te • spons#f;i;;  ^ ■ “ '-v-p:;'
: x ^ a p p e a ^ ^ : ;hdwa^©r^■ that;-thoughxbhex- •-,>
phbphietOT^;>ightb' of.'- a dmsband"':$h >'h is ' - wife-:wdh©; •
■ thepTO t  ip a i l  y- ;e s tablished;*"• th e,' do tn a l' exe^pise:; o f  /  
:these -h in t's  . was ;,a3b&aysx dip counts
; ?  ^ U vp > *;, ;p:yeO / * i ;, >
i.2 '1' \M i|  ^v*© da * ■ 2w*, 04 # #• ’'’'dbta.1*
X:\ :\  xfw;,, d x ^ f x y X ' x tj;m igh tIm vo '.been '- f e l t  . ;a i l ' itm X tlm o; t h a t  .o n ly  
x ‘ \;ix vV ' - x ;/  a n ,ih ta m a h ;h W ‘:ao n s 0 io$bxpp^poh^pO T idyaqnceiw . .:x
:x X ‘v ;xX ■•/cxxxUx'--X, v x x /^ p fx e x o ^ o is in g  ■ auoh;4 h ^d iO T ah & .f i g h t s  •/:--Xn ’f a o t # - 
, XX" ;d;<rxx:xx xx-hx;-.x. ■ ' " l t d i a :, Ql©ar;:-’that^Xih cdX titred  \e lra ,lu c ‘ a . w ife  "w&b *X: 
x ‘ x ,, x ; x ':fVx ' • X": -x x ^ 'a t.'th a  w p ^ d '^am p a ti'' shows,*,,,.pega^dedxas ■ th e  J o in t  ■'
.■h;/'V:''X Xjvx" x , , ' ■; ... wmxiB^ :Of t h e  v fara iiy .,x^pxiehtST'• p i ‘ph^''■ w ith :h © r:x-' , X, ,;xK
'■’ xv. ‘X* XxX.' •  ■ -x'xx haabandV "v ' ,  /X x ■ - "';x'x; ;- ■ ,x 'NVxxX*x:
x ' x,' ,-,.V; ■V,/;;.: Xx'w-xd. x;. x;x..,-Xlt .has' ■ froq^on tiy ,been ' baidX th a t.. Aryan; xX'- .:i
x* Xx7 'x:-xxx^ ■ : :: 'x'x "‘,i% ?p iag e ,w as--generally^  :. However*. ’ _x'.’. Xwxxi
' - - ’ ;xX;x;x-;-: ‘ . ./■-xpblygamy ■ w ap ,-no t:unloiOTn*' tE o m ^ x p rb b a b ly  c o n f in e d
• -.' ■'■/'■; x '■■•. -. • : ■' vf ?x .-x. '''^ ;x;!xW-;xxxxx'x- " x ; ; X . x : i s
' . i'XX'xx-' - ' ,  - X ■. m a in ly  to  ' t h e x - a r i s t o c r a t ^
x;xx.-- ..x xx- xXx ; .; H eterthelebsvX ahyx& s 3 0 ^  t h a t
, ' ,x-; ■ ;• ..x ., _ ■ . xXxX- xv-iabnogamy, w.asxt&©‘:norm al; 'o rd e r  '.of?- ixidX^stoi^
■X;x-r X -xx 0 ■ .. .•_';v.^X^iygali^Xwas^;gradaaXiy ■goiEg-\outXofv;TOguex^buldX:XXxxxX; 
; X x x X-' 'vx\ :xv be - m j u a t i f i a b l e 'y  : feoXhyfitih. o f  /theX^Higvoda i n d i c a t e : 
x X;Xv;xX'X./x 7 xX; .^ ,. tli& t,;bp th ;.m onbgai^! and 'pulygam yiB xistod*,'.X :B arkIr*
X x:xyv ‘: :^ : ■ ■" > '• xx--- how ever*',-.su ^a^ iseQ -X th ex o v M o n o p " 'in ’-the; £<a llo w in g  
■r' ’ x^ ■ ‘ ; , X' ..' X" w ay f .l^ h 0 ^,doTOO0 t;^ in tw rp rp .to tlb n y  o f  tlia tx  evideooeXxy
.. -xx -xx;, ', ■ X'X :* :V . : ;th p re fo rb * x  w m t' ctependxbh ^ t o ' :M ia to r ic a i , ,d a ta ; ;;.:- 
X - ' x x ' x . '  ‘ ':'x ;- -*>x Xv ' a a p p l lo d 'h y  th e  ^ t r a d i t i o n a l  ^ 'accounts*  'd?h0 s©; XX;’
:X; X- x, ■ % >Xx ■’. „ make" I t ; ; p l a i n  .'-that'' p $ ly “m»y: n e v e r  -d ied ' o a t  - i n  ’'at^X XXX:
■:v .-7 , xxx ■ ‘ , ' ;■ X.;■-■ pa r t Xdf v t he . .’¥©d i o x ' o a t  o z i a t e d  b o fo ro '- 'it*  'eX'XvX'yX;
x i - :; X'* ‘ : ; X'X.x-X;;' •, '. dnei"Tii. i t* |,a n d  y a f tb r x i t j  -:on ly ;;thero  wore vaeT O ra i:y:xXx:
Xx'-X :X .- ',/-■• ■'■"/“ “ x y w o ll-m a rto d  p e rio d a x .an d x g ro i^ s ’ 'in '.w hioh  tlie
>■ *»• -X'x'xxX;-•xxf - 'v  ^V:x:;f p ra c t ic e , ' waaX morexin;Xe.videhco\;thah./in; Mm vothere^x^XX-)
X 'XX X'7 Vx ;X l^ x - : o?He C am bridge' H isto ry ;; pfX ln d ia * x ™ l#l*xp^o*xxx
i  <;*, /I,
^/owing y o :'p i r ^ ^  ;y ;y  /v
■' ■ vaBcl- at;,, th o ",3 am©;tim a y iib rQ  weve o th o r , g roups ■ smd y‘
; • p©^iqds;;m 5>^o p if-lo sa  ofia^aate3?3.^S<iv'l)^
/ i d e a l s .  . Qn th e  w hole '■,■ fw m v o r *, polygamy' was ■ V v 
a B so o ia to d  witb/y lafidPnciai , r  dynas.tio ' ' r. .
: expans‘io n #^  or, •froqL'aew^; w ars in e re p so
to w ard s : th o  e lp e e  ag e? ' w h ile  mphog-y.-
. ■ am is t ip . te ^ d o n o io s  /were 'm o re /a p p a re n t •■amongst _,ths
' • ■ ' ■ , , . **!..-.*• y 0 *C i'V.‘ '= ' , V:’:' • . ‘s '* • •-. ■; . • ■ " • .
*• 'o r ' ralhpr * - to m p o r a i l l^ : tm lm por fc&ot '■ -w/.
;" V / > y / h  - '  • V '"' 14 .: ■■■*:•■ y y  y y : . ;  y  ; . y / : - y - y
•pritxp.ipaX'itflpQ,il«..•• ‘:"• , , ■’ . • -•'-'■•* y*. i ' - y i y
.. y _ v. The pr®y&&lin$ 'I d e a l -y a s :3 |ia t/T O d d 0 d v .p a i® y  :; 'y/:
■ ■ / /s h o u ld  * 3 ? © & IfcMtt l i  sad"doyp tod ; ,td^oa©;.:a n o th o r ,• ///■
.y 'B tatatho /M o d i;w ap  ^m cioabtodly'■m pdifl0 d-,by-.tiia:-, , y
. ■'y^odatpm-of .ppXyij£a^^ .in - i t s /  t r a i n ■ -yd .-
"■' m io h a s t i ty  p y t h a .  /p a rt. o f\tla o X fe g lo P te d  wives*..,\v'
’ a n d y th ia  ■ i s  ‘ w i tn e s s e d '; to '‘%-.'mady. ’papsagd©
' M gvPcla-virhidii' d o sd r ib o ^  *w ives' •ontox*tatoing- "sooret'.'
' '■' vib . ■' y  v . ' - *' . ..’' w ’y y y y  : V'
, • lo v d rB . ';  But'ffl.aduit03?yy;was^ g e iio ^ a lly y y o g a rd ed  / .
y..ry among A ryan .p o p p lp y ia p ^ y ;.S Q r io ^ p y ff 0 naO' .ag a in s t; V/ ■ -.' 
'• 'y thpyhnspssid ; ;of" t h e '^w om an--afyotod. -y &. a c c o rd in g ly . : 
M rul:ln ;is h o '.^ io g a i :^ l i to ra ta ^ ''*>£;.lii& ia  /t r a p e s ’ o fy - / -yi;
'■ t h S \ >ui© t3ia& ‘:&& ddiiltoros?.. can  tooasldin:.w itii
■;/ a  • ■ T C . " ’ ^  -w 16 ,■ '',rt
im p u n i ty y if  fcak©**’ -tofj-tlioy a o t • ■/’ yd *.,■ /
& q w &;;*&&$ec td y o f*y td p ‘K a rlip s t  -■
v;-,; S^opiai'-Hiatibr^/of Iddlsvy p # 19.8,;...'a ■ ■ - _  .
1 5 . ix  -.3S ^& ^©0 ''/;■■
"•■'/IB# - a: £@ lst#-' i i i ta r ia a te s ,  •^iis v08aitium>.-276,0t, soq-,309 
••'. -saO; MacdOnoUi;;:.add'‘E0 .•:Ind0x;''of -Hamds'.■';.
y :,y  y: . y w y .a ja d ; ;E u b jd p t s V y i :  5 9 0 * 5 9 .f ;y ;V:yV':-y ;■ v-■ . - . _  i.--,y>y-}
; 
I*
*
v . X V ' ’ ’ ■' '
Wpbor*"howPyor, 'hasyaddUPpdyoomo/;manorial' ' ' , / , / '  y-
in d ic a tin g : ah y ih d lff  erenco to  th e 00 m atters ■ in  i'//
Vedic tim e s , an d ; Ludwig lia s  ' adopted the  same
.';/■ p Y /-  ' h - ' y ' . i ;  -IB y y- - J r .  :. -Y ;;•■ y ;. ",■• ... ...
view . -But as;-Dbibruofc*has b lo & rly  -shown*' -the ■
Y-'W-Y " y . ' '■■■ Y . 19
: evidence i s  not.-convincing;Y ho. c i te d  -/p rescrip tions
fo^hicM ing aonhoction  w ith  an o th er man*s w ifeY 1 ’ ~ .. 1,. ' • , ■ . ’'  ^ - /*.' h y’ ■f ,
discing a ;P e r t a ih '- r i t e ' db 'ho t' ‘imply • tha t- such:
connection  would o therw ise ,b o a llo w ed ?  tho r i t u a l
y ' 20 .y, ' y-.y-;.::y- ' 'Yy-y
of th e V  arunapragha^as, when a w ife  names heiv/
.lover, o r - . l o v e r s ' 'seemavo r ig in a l ly  ’ to :h av e  b e e n ••■/
a solemn means of b an ish in g  the  e v i l  brought on
a fam ily  by a wife*© fa ll;^y ^a jn a  valley a* a famous
y : 21 ■ / . /■■..y y r ; ,y  ■ //:■:,; .■■-./ -■ ' ; • - V- .:■■
'.saying '/that*--,no.- .one • caroe • whothen & w ife is  Yy
f,unchaste V (paralipumsa) o r no t i s  a mere. mis-*
tra n s la tio n ^ - the  .expression  parali-pumsa fea lly -
- . ■ ■ 0 0  ■ ■'
, meaning J removed from;:the ‘male • ..persohs V 1 *•
We, f in d ,  however, an. in c a n ta t io n  in  the. 
Bigvoda in  which th e ”King*a w ife  a ttem pts to.make,
‘ 1 ■.1 ' . Y  ■ ■ ■ 1 1 ■ ' Y  t
a. concubine innoxious and -''find ‘i 'e ss  "favour- than '
17* Weber, Ind ischo  Stud io n , 10,05 e t-.seq j see 
V . I . ,  1* 596-597* --
18 * B olbrneh jb lo  Indogenaanisohen V orw andtschafts- 
■ ■ .hamen, 5 ^8 .a t  m q ) .  m e  ¥.!*■ i*/39S-397Y
19* ’fa it t* S a m .>¥*6,8,3? M a itr* S a m .,ii i* 4 ,7 ; see , .
■ 1* 596*397*'.' . y-y
• .J,-: ■
20. h a itra y a n iy a  Bam hita, 1 ,10 ,11} S a tap a th a  
,. Br5hma^a,:i i*  -5,2,20*. see  V *1>>1 #5961397*'
21* "./Sat *Br* ,i,;.' a m  ¥ #X ..,i* ',396^397*-/' •'
88* M acdonoll- and - Keith,.- V-edib. -Index, o f Names 
. and StVbJects,  i*  396*397*
ho rs  e l f ‘■froEb'.tho 5r, lo rd *  T h e  .above vefse  i s ’ as . . 
-Yol lowa;: / su n 'h as  ■•risenj i^good:- fo rtu n e  has 
dawned? \:X>;'.M i b w / : - h a v ©  o b ta in ed  my husband/-
■ trium phing ( o t e r .: toy ''rivals.) y -' '
1.' ara the  'banner>; I  -am the  h ead , I  am e x a l te d , 
/.soothing. ( my lo rd )  'husbanh  must 'conform .to 
myywiir, as X am v ic to r io u s  over, my x^ivals v . /
XYiumphant,- I  conquere& th e se  my r i v a l s , so ■ /
Y/Y' .  Y . - Y - Y - Y  . ■ Y Y ' : ■; - Y :
■ :fehat' vl-' m ig h t. ru le , .th is/ hero- .and-.his ■ people11 #••: ‘ :Y'
Oh th e  whole i t  seems t h a t '/the ' p u re r>-form  of 
. mpupgaisiy;. d id  no t oy^olve,. u n t i l  a f t  ox1 th e  separ«*
■ a t  ion. o f - th e  - Xhclo*»Bur ope ah ''peop les ,  and th a t  i t  YY; 
evolved from ^ p r im it iv e  p ra c tic e -  o f polygamy,
• /prebiimably/ oonf iriod only to  the: r i c h ,  because o f .  
'•the f a c t  ’ t h a t 'a  /wifYh&d to  be bought / f i r s t ' and /j -/
. then  m aintained* ..When th e  w ife /v/as acqu ired  b y '/Y  
pm* chas o , ‘however,  th e rb  was/'no s cruplo  a g a in s t , ;
./ao^u irtogY othor .wives- .in th e  /same way d i t h e r  in.;,':-■/■ 
ordor- to  o b ta in  male progeny, which i s . ad m itted ly  
the?, c h ie f  ©bloat of an c ien t m arriage or to  o b ta in  
ym o v e  assis tance .; in  'the  homo-1 and f ie ld -  ;or more•■*• . -/ / :  
buperv is  io n  • of the ownerf s g rowing , w ea lth  * Another 
re a so n . f  or /.tak ing more than  one w ife was/ in  o rd er 
•to c o n tra c t now fam ily/ bom iebt ions • - •; But / ,lfc/: is. ,■/
' /clear- th a t/a -  aeoond-viifo v/as u s u a lly  taken  only /
Y v Y -  *-Y  , • t o / ;d e | Y i i ^  ' .  Y V " ’•■Y Y ’. ■. a y - Y  Y
, / '  / •  -Who I h d o ~ A r y  a n f f p r a i l y  b r g a n i l i a t i o n  w a ' a ,  ,,/; Y / Y Y Y
Y A  , ., ; ' a n  , •’ h a s /  a l 3 ? e a d y  - b e o n  ;m o h i s  i o n o d y  p h b r .  i o r o M l Y  ■■;
/ /•<; h  Y  , - b u t z / t h e :  m o t i v e  o f  t h e . ” p a r i Y a r o h y ' - w a e . - t h e  n e c e s s i t y  
. ,; Y . ’/ /  Y Y  ' Y  o f  . . p r o o f i n g  a  s o n . v- w h o .  w o u l c l ; ' p e r f o r m  Y i e / f T O Y a l  -./
/ ; / Y - '  '. Y ' A r i t e s j  e £ £ 0 r 3 h g ' . a b l a t i o n s /  o f  f o o d : -  • O p d ; v / a t  G3? t o . - t h e . /  , / / - /  
• y  ;/■. -/ ' ■ ■ / p i t r £ s .- o r /  a n e e s t o r s Y / .  T h e  c o n t i n u a n c e  o f  ’ t h e .  Y . ’ : ‘ \ A Y  
y  t Y - Y ‘ . / Y ’f a r a i l y Y l ' ^  p r o p e r t y  . n y Y
Y  y ' > ,/ ■ . /  ’ i s • ’s o o ' p h d o r y / b p . \ t h i s I t  i j ^ ' t h e r e f d : ^
. ^ f Y Y Y Y - Y y  - ’t h a t / t h e  d e s l r e Y b Y  a  m a l e ■ o M ^ / / s h j o u i d ; h a v e i ^ e n / Y Y y  
Y : Y  ; /  Y Y / '  ' p r e d o m i n a n t  / I n / , t h e / '  I n d i a n  m t o d * ' Y / Y Y  
;Y /  / ' /■  /  a a o r a m o n t a ^ Y  p a i ^ o f m o Y Y o f o f © , - t h 0 . ; Y ^  Y Y Y Y
Y  , y o i r t h  o f ; '  a  ■ a h i i d y . ^ p u t e H v a h a  . i a ; . ;e p o o i f i 0 a l l y ' - v, . - -/; .  /  /  Y Y
/ Y - Y -  Y  a .  p e r f o r m e d  f o r ;  b h e / Y i f t h / ;p f  a  ;m a i a ^ / d X x i i d > ' /  / f h e f a f e r p Y / /  
I / - ’ Y y Y  - Y y y i j n Y h p a e  p r e n a t a l  ' r i t o d :Y t h o . : , d o s ; i f e ' ; ; f o f  t h e . / b i r t h v / Y /  
Y v Y ’Y ■ Y Y ' ; ■' ' r /  Y f  Y  ® l e  c h i l d ;  ' i s /  4 u l t e v e v i d e n t / * , ; - V / T X i d  . o e i o b r a f l o n ^ / Y / l  
Y Y Y  Y  ,/■•■-.' ' . / - / o f  b l x h  p u j f e a v o n a  o p f o f e ^ n y / , i a ’. o a w i e c l / Y u t : w h e n / t h e - / / Y : ;Y  
■’■ Y Y  '-.YY /  ■-•■/YYoons.  e n t e r e ' Y - < e . c h a t p l l a t i p h Y e a r i B Y  a  : m a lp ; -  n a m e y y  Y y  
Y" ■ •' '/■ ’ / ■ a n d . t t o / ' a r t i o i O a / u s e d "  i n ;' t h o ; r i t o . - ’i n d l o a t a ;  t h a t - / ;  Y  Y /
, / :,//./ Y / , ; '  ' t h e Y p u r p o Po:/is c l e a r l y . ’t o  p f o c u r e
: ■ t X ^ ; - S l m a p t o % a y a n a , ; o e r p m o a y >  o r . .  r p a r t i n g . Y / '
, Y  • ’Y i / : . .:. . . o f  t h e  ' p f e g n a h t ; , w i f e  Y Y h i r Y i s - Y l s o ; p e r f o r m e d - '  ‘ B / / : / , ; , :/ /  
. “: YX,,i - ;•/' m o o n : ’i s / , i a  ' a  a o n D t e X l a t l o n ^ b Q a r l n s ^ a ' ■ / i n ; / / i ; / - / /
Y--.-.. ■* ■;'/” • ; ' r • ms.%® . . . n a m e a n d ' W o r d s  w h : l ^ - / s ; t a M ' - - f o r  . f e t o ' Y i -  Y Y Y - Y  
. ’’Y . / . /■'■ . . . . a r t i c l e s  . ^ o Y i t v Y l Y  ' o e r o m o u y / p h o u i d / a i c O ' Y e / o f  Y Y ' Y Y 5
'tho/.mdsculivi.© gender*  implomQnts u se d  and ' /
t h e H a k s h a t r a  sh o u ld  bo o f . male g e n d e r1*.}*• :’ Y-
Til© d o e±pq f o r  a  son  has  a ls o  boon em phasised
in  many p a sa a g e s  in  ik e  R igveda* In  th e  m arria g e
- ^0 Y Y ■' . ; , , . / -  ' , -- ; YVY Y ../ -' ' ,.Y ■ Y / Y -Y
h y p i  ,  th e  verse© 'Y efw hich; .-afeYeveh now • ro c /l td d  ; /
a t .  the- m a rr ia g e  ceremony* th e  b rid eg ro o m  p r a y s ,
Y ^ r a n f  , , . l n d r a f ' show er o r ,  -that- t h i a  •(•damsel); may Y.
haV O '-exooilont • c h i ld r e n ,  and h e  v e ry  f o r tu n a te  ,*!
and h i  the. same, hymn ho h w o k G s ,“ In d ra ,.s h o w o ro r*
make h e r  th e  mother-'"©#. sons-,’-p ie a s in g . . ! to  i ie r .  /.,./.
h u sb an d )?  g iv e  h e a r t e n ; s o n s ,  make h e r  h u sb an d  th e  
■ YY 27 ; Y ■ ;' ‘ /Y - / Y  Y ■
/;.b leyentliv-•■ -¥lsyam itra-:p ra y s  f o r . ' s o n s n A g n i*/#*■*.♦..*
* may th e re ' be / tY t iY s o n p  'and '■ g ran d so n s  b o rn  in  • ”/
ou r ‘ r a c e ,  and may thy. g o o d w ill e v e r  bo u p o n u s 11.*
T h is  id e a  h as  been  r e p e a te d  s e v e r a l  tim es  I n  th e  ■
. ' ‘ ■•■■*: ’ ' Y, . . Y ■> YYY;  ; .Y.Y; . ■ : 28v; ■' - - /
: f  am ily  book o f  . th e  V lsy p m itra s  in  th e  B igveda*  /' 
¥ a s i s h th a  p r a y s , . 11 When th e ..w iv es- ( o f  th e  gods). ■ /
come b e fo re  u s > may th o  d ex tro u s"  T w a s h tr i  g ra n t  us
Y: Y ' ’ ■ 29 ■ : ' - ■ /■ ./ ■ • 'v  // * / .  ■ ■ Y Y ;Y
male' p rogeny11 * In  r e g a rd  t o  adoxxting a s o n  from
Y' th e  .fam ily,-of- a--- s tran g e?^ , ¥ a s i s h th a  ;s a y s # “T h a t
i s  herb o ffsxx ring  w hioh i s  b e g o t te n  b y /a n o th e r :  / /  /
0 5 # * Y ^ ^ h K y a n a  ir/';'T,Y  ~
. 2 6 . r v ## x . s o .  y 'y  Y .  . / - / YY. / . , Y •
.'■27* ;Xbidiiv 'x .8 5 l>Y 25,,.40*/ Y ' Y-Y’YY ,
2 8 . Ib id *  /111 . ! lv /8 3 3 5 #l l ? 0 >l l ? 7 f l l ? X 5 ,7 j2 3 ;5 .  .
8 9 . lb  i d .  , ¥ 1 1 . 34* .'20*
a l t e r  /not the' paths ( of;.;the-- g en e ra tio n ) of a 
;b lockhead , 0ne;:n 6 t a c q u i t t in g  dobtsy  a lthough  ,, Yr 
worthy o f reg a rd ,"y e t-  begotten- of another*  i s  
n o t to  be’; contem plated even. Ik  the mtod ( as. f i t  ) .;/ 
fo r  aooeptahoe? fo r  v e r i ly  ho re tu rn s  to  h is
/ own-.house-?.. th e ro fo re w lb t: thoro-'Vbome" to  -us ( .'a- son-' )
. .. . . . .  . . -"Y'YY:, ' . Y Y Y Y - Y - .. ■ • .. / 3 0  , -
new-born* p o ssessed  of .food* v ic to r io u s  over,./foes11 •
Here i t  is  p la in ’ -that the  accep tance of an adopted/:
; SL ■ . ' .. ": ' . V ' / ;Y
son i s  oxilyAs u b s t i tu te ; fo r  l i n e a l  descen t * The , 
rp fab tico -’ which*' -however,' i s  • w itn e ssed  to  in  .the
• hymns l a t o f  became. /sfcatollshod* .
, The d esire , .f  03?.- a' - son is  a lso  amply w itnessed  
to  in  the  hymns o f the Atharvaveda * . and many of 
the  oe versos a re  r e c i te d  a t  th e  • impr ega&tion and 
concep tion  ceremonies (ga^rbhadhana and pumsavaha) »
• One/ 'of. the  -verses runs'-., thus , “ O/Dhatar*. w ith  h o s t , 
form*. I n , the two/ g ro in s  ;of th i s  woman*’’ do thou
s o t a. maleYCpuufffiis). son* to  be b o m  in  the  te n th
'■ ' 81  . Y ’■ Y Y- \ " ' ■’
/ month11 r . Again* “Go aixh^t*. 0 Barhatsam a; lo t; an/
embryo l io  to t  o th y  womb;., tho gods* som ~ d r inkers  *
Y.," ’■ , . Y ■; /Y /  ’ - ;/ 32- / /:
have g iven  •the© a son :p a rta k iiig  o f bo th11' •
Concerning the  -’.b less togs, co n ferred -b y  a son wo f in d
SO, . XMdL, *; V13. «■... 4 1-..- 7/$.*.
Si., Afcharvava&a, V'i ;SS,lQ;.y (H .O .S.) ..
" 58.,: ;I b i d . i f '/'./;■■ v? v'
•it r s a id  .in the A ita ro y a  Br^imaxiay in" cbnhection  ‘>/v- 
w ith  . th e .r e p ly .o f  /M aralhhto a q u e s tio n  by the 
King-' H arlschandra of M i®  Ikshvoku ra c e  , V.-".A debt ;.. 
ho//pays /•to(hdv7lng),him; and \ im 301p r t a i l t y  ho -/a tta in s  */ 
•that•./father' who -sooth' tho face ' o f a  son h o rn  
l i v in g * ; :T ho/'deligh ts ' M .the/oarfih* the  f,d e i ig h ts ’ Y /v  
in  th© fir© * the  d e l ig h ts / in .  the  w aters o f l iv in g  ‘ 
beings * /g rea te r ' tlian .theB #!-'-is.'-that-'b f a- f a th e r  ■ ■/:' V  
in  tho son*. By//moana'/of \a /’son have fa th e rs ' passed’ 
over th e  deep darkness* The s e l f / I s 'h o r n  from 
tiu o -so lf  * The- son 'is-a '.© M i)*1'w e ll'fo u n d ', .to '-,/// 
f e r r y  over# • What isYtihe' use-.of; d i r t , ; what "of 
'/'goat-skin * • • what;, o f lo n g  .ha ir*  and/what of- •fervour.?//,,'; 
Boo a son* 0 Bralimaiiasi. th l s  Is  th e  -worldto ad v ice . 
Food i s :. b r e a t h , . • o iothing;;/ i s  pro  to o t ion*, g o ld /a n /v : 
'oinamohtj/' c a t t l e  lp ad  to  -.marriage*:’ a-w ife  is  a,.;.:. • 
uqisirade*/a daughter a /mlsory* and a /son a l ig h t  !
.in' th e  h ig h e s t hoavon* The .-fa th e r eh-tereth  h is  ■ 
w ife -  hav ing  become a germ ho oh to re  th  the  mothers 
in ; h e r  becoming; renewed?/ ho la  t e n .  in  th o  te n th  /
month#, A w ife has h e r  name of J a y a , s in c e  in  h e r
he is'; born  again* A spnlesa. ' p a rs  bn'-cannot a t t a in  '
33 • , / ’* /- . / ■,. ’ ..
hoavon“ # , The Oobhila Gr’ih y a .S u tr a , w h ile  projscrib-. •" 
iu g  'a  - r i tu a l  -v/h^-tho- w ife i s  in  la b o u r; says th a t  
a  -husband should - say/ -iivibw- voice- th a t  /a male would •
33* A ita ro y a  Broiimana* ¥ 1 1 * 1 5 , q u o ted , in  th e  
///c u ltu ra l/- -S o r ita g e / ' o f  'In d ia *  v o l* .;3# *p*107#
Y.b.e. b o r n *■•'.kobp'ihg'. t h e '.name'..of: -th o - so n  'a- secret.;.;-;:Y-.
: The s a id . v e rso  ru n s  th u s*  “v/ihon-the. c h i l d  l a  
appearing* .heY .atrew s. -.(Mr'bha grass)V .ropncl , t h o f  Y . 
f i r e . a n d  s a c r i f i c e s  two Agya o b la t io n s  w i th  
t h i s  v e rs  e * * oho who a th w a r t1 (- MB; i  * 5 *6) * • 
and w ith : .( th e  v e r s e ) , ’ h a s  ta k e n  away to
•' A male ho .w il l  bo ; bo ra*  : H by name * A 
..(/in ■this.;'-; pas s a g o o f - - th o  / l a s  t  ■ v e rao ) -hoYpronounce s  yY 
• ‘ a" name . ' . .' •- - ' • • .
: ■ Y ' Y. YY.' Y ; -■ : : Y Y. Y Y, 34 ' ' ■ ■:•;■ •'
■ "What; th a t-  (name I s ) , - . i s  kept s e c r e t” #: ; y Y -
Moreover;; theYS a t  apathc./-Brahmana in  .< lesoribIng: , 
t h e 1 garbhadh^D/cGremony exp resses  a s tro n g  d e s ire
/ • •'-.■YSb';,,.' • ; - ’ ‘ Y ' . ' : Y . YV; - '■ '
f o r  a  son# • y Y ■ ' .. -Y ‘ ' :--Y’
./it•.soerils,..l^owovbr,‘?^^tha't;'’thG'.’ e v i l -  o f  polygamy ••;•
, is ; adm itted  in . the, l a t t e r  -paftYpfy th e  -Vedip "age; Y:’ 
YA E ig v o d lc  Y to # s  b ; mpnt io n s  a  .;wi'fb/'ourbingvhe3?- ‘ ,
../ f  e llow^w i f  © . # .This ^ Y/pf'-'c cuvae * .■•evidently r e f  e re  to  • 
polygamy*1,> i l ie /  sa lc l v e rse  i s  as ' f o l lo w s ,  ;fVl d ig  
up.Y.this;/mds.t. p o te n t  modic I n a l  c re e p e r*  b y  w hich  
.(a  w ife ) /  d o e tro y s  a. r i v a l  w ifo* b y  w h ich  sh e  ; 
B e c u rb s Y to 'h e ra e lf  her-h u sb an d # 111 Y'Y-YY'"'':
. • }\ Q;...( p l a n t )'•■ w ith -u p ^ tu m e d .le a v e s . ;  '■ /auap io ioubY Y  
Ysent by: th o  gods*, pow erfu l*  removo my r i v a l  and make
YM.y , Grdbila G rihya Sutra*lX-#Y#14-i0*';'v. -.- .vYY
S d W p ath a  Brf\hmana*lX#4*14-80* q u o ted  in  .
Y ’Y _Q;;EiI>,/vV03LiY-5* p .  ■ Y;Yv ' Y Y * Y  Y Y
, my husband mine alone *
X'tccQllenfe‘( p la n t ) ’, - ‘may 1 to o .be e x c e l le n t*
e x c e l le n t  / amongst • th e  excellent*:. ancl//'may..she; tvho.V:is
my r i v a l  be v i le  amongst the v ile *  \  ‘ .
l\ l  w i l l  ho t even u t t e r  h e r  name* no .(woman) \ Y
takes- • p ie  astir© '; in  th a t  -/person;'' may’ we re  move the  ,
o th e r - r iv a l  w ife to  a -d is tan ce# . •Y', .,,\YY,
•ft-’ 1/ am 'triumphing'., ;,thbu a r t  .'trium phant? we fcwo’'-Y'---'.V\
; Yy " ' .y-.. ' V. . . . .  * . .. yY-Y 36 y
being, pow erful w i l l  trium ph over my.r i v a l " • .;
C oncerning th e  p o s itio n ... o f women in  the  ¥ ed ic  •
p e rio d  ^Dutt says* “S t i l l  more g r a te f u l  to  us is ,
tho p ic tu re  o f c u ltu re d  la d le  s 'who v; efe  th e  ms© Ives Y; .
B ish ia>  and composed, hymns: and p er f o r  xm cl s a c r i f i c e s  Y.
l i k e . men * For; th e re . were no im kealtby  r e s  t r i e  t  ions .. / ’.,
againdt/womon; in  'thqd©;Ydays.£, ho. a ttem p t to  Icoep them > / .
s'e eluded:Yor uneducated c r debarred  from th e i r
logitim & ke p lace  , in  so b ie ty  * .T here, is; m ention’ o f Y : Y ;
■voiled wives . and b rid es*  bu t no a l iu s  Ion. to  yromen
bo ihg ■ kep t in  so cIns io n ,; On' the c on trary*  wo . meet '
tkem ©vorywlior© in  th e i r  le g it im a te  spheres of ac tio n *
faking a share  in  s a c r i f ic e s *  and e x e rc is in g  th e i r
' 37 ■ , ■ / . . . i
.in f lu e n c e  on so c ie ty ” */ The p o s i t io n  of a w ife v/as - Y
q u ite  c le a r ly  a . h ig h  one * Whenever the  husband mad© ■
any o ffe r in g s ; 'to ; the-'gods_■ by; s a c r i f i c in g  a t. the  • ■/ .-■/■;/Y
V«"1* ■ t ,m " " V  ^ - r> 1Y|— rT “ *~'n 'friMiTiwmii ‘ir n ir  nil i  j V iTri r ^ ir M m i .“-f-r-m firm irii rrr~ r#wriinnaii»iMi nun'fr^fmr r i f r f  n n n f in i i i^  t
36* . Bv# * X* ■ 145#' ‘ , Y-
57* BU'&t* A H is to ry  o f O iv i l i s a t io n  in  A ncient India*,: 
vo l* l*p*67; e f> ..Ib id .* E a r ly  Hindu 0 i y i l I s a i ;ioh*p • 61
*-53“
iiouaehb’lci:' a l t a r *  ’ .'•b#';v;prahip ,, .7
/ in  th e ';Ve'die -period*. th e  ■ w ife  r/as a  n e a e s s a ry  ■. ;,
p a r t i c i p a n t ?  :i t  was' . th e i r  j o in t ;  du ty*  and  i t  h ad ' t o
.kq/:/pekfkrraed b y  them  -'fo o thY-3'dint ly.#/ T herefo re*  i&Y , Y .'
th e  Facia speaks o f lo v in g  Xiusbancis i n v i t i n g  t h e i r  
■ . V'YR}' ■/ •■■ .'•'■ -' :. ■/; ,. . / \  ./ .■ . 38 ■ • . :
/W ivesYto/ p a r t i c ip a t e '.  w lthFth&m' a t - / t h e s a c r i f i c e * : •'
;T lle /T a ife tir iy a -B ra h m a n a 'k q o la re s >  ¥ThOTe.'is ■ no' Y; ■
;/ '•■/"' 'yYYv-.Y ■ \Y Y y >..V#L:-*'? Y . -Y' 89 ■;■
Ya ad a? i f  l o l a l  r i  t e  : f  op : a: man vdio1 i s  .W ithout a -v/ife” , ♦
F Isvkvara* ,. f o r  In s ta n c e  was a p lo iia  la d y  mici com poser
Y YY-YY"'YW ■/■ , Y ,/ ,7 /'- ’ ■ YY. Y / /• Y- ' • ■■
o f  ;hymbs(>^Hlgvecla. •meiitIons -/bocnt, •hdr;/ih ;/-tlid •fqilowing;:.;"
'• ways '.1,-tis¥avafa.p.:; fa c  in g ' the '/ e as t , . /g lo r i f y in g : .the'-*".' -7
'‘"gods ''w ith  p r a i s e s ,  and ‘b e a r in g  th e  l a d l e  w ith  th e  v
Y.- Y :Y-R* Y' " ■'■• 7  -Y ' Y Y 7 7  . Y. 7. 40 . 7 / , '■ / ; -7
, ob lation '* ', .pfodeeda(.to^thbY saG i^d; £ lr©}%'. -and. -she : '/ -yY\
•-.prays/- to  th e  f I r e -g p d *  A gn l> 1 ■ R eprea’s * Aghi* ( ou r ,
fo e s  / td /o n a u ra  p u r ) . ex c eed in g  p r o s p e r i t y ;  may th y
■.,riphe's//ever ;b o ;/o x d e lle n ts : p r e s e rv e ,  i n . cpneorcl th e  7 7
. r e l a t i o n  of. man and v /Ifo * and  overpow er th e  e n e rg ie s  V7
' ' -1' /. ■ • ’ ■ 41 .-. _. '. ,./ V .; ' '• -
o f  th e  h o s t i l e ” 7 * B ide by  s id e : /w lth ': t l i ia ' v/e :
have th e  g lo r io u s  p lo  t u r  0  o f  In d r  as ah a  MudgalaxlS *
a  h e ro ic ' / la d y  who w ith  a - b ra v e  h e a r t ;  d rove h e r
c h a r io t  and ;ho Ipec t h e r  husband; in  v an n in g  c a t t l e  . ■
Yin/gd..mprtOTable. b a t t l e # .The E ig v ed a  goes on t b ;
d e s c r ib e  th e  'in c id e n t  i n  th e  fo l lo w in g  .w ay:”The - w ind 7
38# -Yhr#,/x* 40*10#/ VY. YY Y7;.:VY../ Yy..'/ • / ; /
39* . T a i t t i r i y a  BiMlhmana>11 #2* 2 * 6 * q u o te d  i n : th e  
O.HrlY# v o l,8 *  p #X95#./:
.40#;. Ev#, ¥ .  28* 1# 7 . ./■ '■
41* YYIbid#, ¥  #728*3*7"' Y
r a is e d  h e r  v es tu re  v/hen, she won a thousand waggon*;-. ’ \ . 
loads*  . Muctgalanl;wes ;.'the /c h a r io te e r  in  the q u est o f 
th o /b a t t le *  the  army; of In d ra  reco v ered  ( the  s p o il)  
ta k e n 'in  b a t t le *  V7v' : : , 7:; ■./T-'YT ,-s 7 Y\Y7>..Y'r - . 7
"T h e  h u l l  haa been, yoked f o r  .th e  d e s tru c t io n  
of the  enemy? h is  long h a i r e d . yoke~foilov; made him 
roap-k-rushing.’ on -with;/the;. waggon-;:ofYthe - i r r e s t l b l e  - >. . ■ •
yoked (hu ll).*  the  w arrio rs  coming f o r th  went to  
iiudgalShl* ’ 7 ''- 7- ■ ■ ...7
." AsYa w ife' whcf has /booh.' ahaiidbn0'd;,r©£olcesv.’fco ; , ■. *7 
f in d  he3? husband •>;: as a c lo u d , expand ihg : when pouring . 
f o r th  r a in  .w ith  the  a id  of; the  earth'* b d isc?  ■ w ith  7 - : v
h e r  eager ( to -.rebover th e  ‘c a t t l e ) ,  fo r  bur c h a r io te e r , v
7 7 "  Y ■„/■:■' 7 . . ' ■ Y- 7 —Y ■ • ' 7 ,. " "7 ‘ 7 42;
may good fo rtu n e*  to g e th e r  w ith  food*, bo g iven to; u s” *
We a lso  g e t;a h  in te r e s t in g ' p ic tu re  of dom estic
' ■ 7 7 . 7-7 '  7'. ; ' 43 ;7':Y-v , ... / ■ ■ 7
l i f e :  /from the  shorvt /d ia logue between A gastya and ;
h is  w ife LopatiudrSi she .pined away, f o r  th e  company ,
o f Agaatya who was .bent upon a u s te r i t ie s -  and penances*
The 'apparent- l:iard-*hoa3?tddnoss/ o f ITryasT is  more to  '77Y
disauado Pxiruravas n o t to  la y ’ down This l i f e  f o r  h is  .
love fo r  h e r  and Is  a d ram atic tv /is t  / fo r  b e t t e r ’ effect,.
implying, corn  "of,-womens '7,The verse.-., goes, on 7
b o s  b a te : u (U rvasl i j B ie ; no t *. Purur avas f, fa ll/, h o t *
x.»:'l,qa*;.Y,:6;, .11.: • . ; ////;■ S;-- / ■
'4 3 .v / i b i a . , .i . * . " ' / i y s -• " 7  ' •'•''■'■7 .--.
lab  hob the /h ideous/w o lves devour ..thbs-*/ Female
f r ie n d s h ip s  do n o t e x i s t , t h e i r  h e a r ts  a re  the h e a r ts  '
■ ■ .'■ ■ 44 . .• ■ 7
o f - jack a ls”;." .*. - . ' • 7 ;
. ''The/ h ig h  's tan d a rd  of; re s p e c t  'paid'" to / ..woman'-.-is Y ■ J
w itn essed  to  by K i m - 'fa c t '/ th a t a w ife  is  - reckoned .as . .,
th e  .o thdr h a l f  which com pleted : th e  husband* The .
T a l t t ih r y a  BrSamana says*: “The w ife is  v e r i ly  the: .
l ia lf . of tho s is if11 ... Tho Rigyacla.says '-A Kian*s w ife  .
Maghavan*Yds h is  dw elling? -verily-, she i s  h is  p lace  /
. 7 .  • 7:Y ^ 6 Y ; .7 ■ Y , - - 7 • ; . .v-;Y Y :;> ■/;
-o f' b i r t h ”.7*7 -The. p o s i t io n  ass ig n ed  to  ;a w ife by/theY
. Batapatha. Brahmana Is th e re fo re *  th a t  the husband ,
reproduces la im self; th rough  the  w ife  who i s  f o r  th a t
rea so n  . c a l le d  'JayavY I t . ' says/*’ “The wife.*,, in. sooth* .-,/7 7
Is  one h a l f  o f h is  .own s e lf?  , hence* as long  -as hd
does n o t o b ta in  her* so long/he / i s  no t regenera ted*  ■;
.fo r  so .long ho' Is/''inbbm pibte ’^ • * -complete' 1 -want '
'■ . ’ ’ " Y - - ; :;:Y Y-; ;-‘Y ■ 7 Y . 7  VY'477\ ; ; ;
t o  go to  t h a t . supreme g o a l1,*, thus he th in k s ” * . • ,*
- The r e a l i s a t i o n  of th e  - b eau ty ' an d . p erso n a lity '-  of
Ywbmexi7Is.--.cl0a r ly  e v id en t in A¥edas, .Ghakfavarty says *”We
have to  take no to,, th a t  the word "naa?T ■ (woman). in  th e  Z
Vedas ■ conve f a  a Sensev of d ig n i ty , meaning ■ n o t r T ,
: 7 ■ 77."7... ’■■■■./ , Yt8 77  . ./■' ■ ; .>;.■■■■■■. • 7. •/ ; ■
-.that • ;ia>-• d i r e c t r e s s ”;*/ ' As a t r ib u te ,  to  - th e  c h a ra c te r  >
44# I b id * ,  X* 95* 15*
•45V T a i*  q tio tod  In  th e  0 #H * I,V o l* 3 ,
p #  2 0 0 # ;  v "  ' ' *■ ■ ■
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Lyyy f .  and -..for m;of-wpnibfi • tk©7'very:-pian'' .pf iha ¥ s&Ic; altar;7Y;/Y 
Y.7;' //wab;xmd©Ydn.,t3ap'- form qf:/a.-woman*. Tho■;.fe/afcapatlxa ■
Brahmana , saysy “The, F©dS-4sl'&£&W^  broader.......
/•’y ■ ,,vOii /theYwqab 'Side>;;o©nt#a0.tad; in  - felh)/’;micklle;;/ahd,'broa&YY;
■ 7:;-' \ ' hgail&YihYb^^ - shape tHey /praiae':'/
* ' .a :wbmh-#>>■;:,*,*#'There1 y ‘he (tli©• householder) makes
7 • ' . ■ :. _ _ 49 -YY-yy :
. , . theY;altar;/pleaatogYtp. y m : gods” *y , ,•/.Y 'VY/ 77'
Y, •■ :Y7*., ; feast' bo.'.a^itt.qd-:that ,i;nls
7 7 ; 7 , 7 ) 7 ? w e t l o n a r :kotY.want.ij:igV' •; In7thb.v midst4' o f • .
7- ■ ;'•■/■! tkks0;.^lbwing,/thibut 0&7 bd- women., for- /th e ir  Ymahif o ld  ■
■ ■’ /'■ ;grapefuiY^allfeies7wb7findYkaYT& dr^^ 77 //Yy
, ■ Y h£ ■ the.;.T&die \p^xthe6hy7iS" reported-/'to- have a aid  77-
7 / •' /YYn Y>‘ 7YY7. '••7/Y7777./-YY 7-.-: 7/7/7 • YyyYYSO’Y : ' -yy ■?$$$& 
7 z \o f  hemaixf s mind; th a t 7it;\is.‘ tohgoverKabiQ1 /•/ Agkih*v| ':.
■ .;/ /-' ■ 7 as - against the Japiiourab'le in te rp re ta tlo ii  of /the . ’ - '. '7;
/ • ,-..>vWDxYlRhariYas nefrX tM :’eam0.:.'WoM' na£#’has 'been   ^YY.
7/ ■ :'77v 7 ■•' ‘ ':7:Y<. yYYY y 7 7 7 /Y77777:7  ;Y7Y77:Y7,,: :7y,Y51
xY ,’-7.- in te rp rb t0d-;'aa;..ni|Y|ti>atHat. i s  ;tq.|aay*; eviT pea?sdni£i$d, 
a ■' •,. The;Satapathh. B r l i i m a i i a ; “The ''wives;have n©7:Y7x77Y;
;. - . • i; •, ,■ . >•./ •' ■ Y'-.Y7 ;*■ . /• 7-V V *v ■ - . '■:"//52,.; ./';
; / right; /.whatdver^t 6 ttoli.Y‘owB: bodi©s'.;--.or Y-'b'o a ; .heritage* ■' / 77 
7 7 . • Somt -'aplm , however* s u g g e s t e d . ”ihou£$i77; / /
. x-a  wife/TOS/highly res'pdoted'^a wemkn-as/axmh was ' / - ' , ,7 /7/  
’Y77 t‘/.'heid-;to l l t t l q /  esth&m.// In t h e 'T a ittly .^ a -  SarShit§7.it:.':7‘Y7 
' l s ;h ta ta d - ,th a t . wocieh74re; unsiibstahtlai*varid:-7v v /Y :
• ■ I|,| in 1 ji I  ^ ■»,- .1<ff.. ^  r  a ^ |( v>f T rT-|fl ^  =■. urn r ‘ ^  Wfffii/iim-liiiri !.l. iJHITfll tfillj- FUE#!.!!***
* v:/:. '. .4 0 x X ''/ 'A n B r .^ ^  ', , / .  ■•'Y Y / / - -'■•/. ’/ ’/ / Y
.',.■ ■ ; 50, , ,  ::SF,>-V'll;i,!,;33/U |-S a y a n a :;/oomm0KXs;'/B^t .a ..
” ,;/>Joffla3a“ar,obs%to^ ',ths-'.a?e.aspn -Sov. “it.-*',
: ; ' Y 7  -7 7 ' 7  ■ ■; y '  ^ 8 7 - ;/  Y '■ \ /7  ' / ■ ;■ 7 : f  ,
77'. Y . 7 7  7-7 ' / / ;  ' Y Y / ;  y .:7..; 77y-;;'7;7 Y * s s Y y /Y
consequently: excluded fro ar - in h e r i ta n c e • -..Yaska-/
gives.- two'..views* one a g re e in g : w ith  th is *  end - .
■ ' . . 7 7 .  , - .77; 7:7 / 54
-.m other/to ;, the e f f e c t  th a t  they.:pan in h e r i t  * /
.Y:Xt,xft«s-*-liowbveir*•' dokk tfu l' hbw fa iy in 'v le w . of. the -'/y Y'
f a c t s ; ment ionod ahove, /any d is  t in e  t io n  is.
. j u s t i f i a b l e  h e  tween wives •‘and; wo men; g e n e ra lly  in  7:
re g a rd  to  the re sp e c t - th a t  they  edmmandb&v •./It.
. cannot be denied  th a t  a dimghter* w as, in  a p l te  o f ,
.-a ll'her.- freedom to  choose h e r  husband* 'always a
source of a n x ie ty  to  .the /f a th e r  on ugcount of . .
. the  d i f f i c u l t y  in . f in d in g  a d e s ira b le  husband*
and hence ,in  su c h ,a h /o ld  work as th e  A it a re  ya' , „
JBx^imana* .while th C  w ife is  c a l le d  a companion or 7 •';//'
f r ie n d *  ; a .daughter is  spoken of as- th e '-so u rco . o f
h u m ilia tio n #  . ItoisYpx^obably shows, th a t  even in.
the  Vo d ie  p e rio d  fhe-^opinlon of. the  Aryans in  / / / ; . ;//:
regar>d to. th e  p o s i t  ion  of women-was s t i l l
/o s c i l l a t in g  bqty/ebh. the  deep re sp ec t: exp ressed , i n ;
, many of • idio/ hyimisi.*.. .and thelxv in s ig n if ic a n c e  in .
tho  ©A?ery day .s o c ia l  fa b ric #  The ex istonoo  o f , th e  ;
b r id e -p ^ ie o / and . the expense of the  m arriago r i t u a l  :
p robably  \x% a t  the  Zrp'ot of the  e v ld en t clash." in  .
op in ion* . I t  ' l a  dleax9 th a t  th e o r e t ic a l ly  tho .
: '‘I d e a l i s t i c  vibYf predom inates • •; /.
53. The; a u th o r . o f H iruk ta  * c f  * Mac done 11,. A Vo d ie . 
Reader* p* xxix* •'
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, : Voclio evidence ' can be adduced to/show  tha t/. , . 
a  w ife  was in i t ia t .o d  in to  the s tu d ie s  o f the  Vedas 
and. ..at the tim e of th e  s a c r i f i c e s . she/wor© round h e r 
w a is t a rope of s a w e d  g ra s s .  The S a tap a th a  , v 
Brahmana s a y s , T!He :(the; Agnlcihra) th e n  g ird s  th e ; : 
v/Ifa (o f the s a c r if ic e s ) :*  She, th e  '.wife* t r u ly  i s  
the  h in d e r ‘'-part’ of the. s a c r i f i c e * *.May = the s a c r i f i c e  
go -o n in o x ’eaalng  Zbof ore moj1 thus (she th in k s  w hile)'
he g irds, her* •thinking,'..-1 m y  -she s i t  thus g i r t  by : .
• ' ■ 7 * 7  8 5  ' /  :/;/ 7 -/;/■/-: 7 / / 7  " ■ ./ v.7' 7  7  ‘.''■'7
my s a c r i f ic e #  E x p la in in g  th i s  E ggeling  says*. ;
“According to AT a !ttirX y a  Brahmana. tho sym bolical
meaning o f th is  a p t i s , ' th a t  ' i t  presents', tho /
v fa t  opahayana, o r i n i t l a  tIo n  o f th e  w ife i n t  o the  :
sacr'od r i t e #  Tlia g ird ing , o f . the , vaif© would thus
possess a  s ig n  i f  loanee ’s im ila r. to  th a t  of the ordinary^
xipanayana* o r ( in v e s t l tu f e  o f  the  youth w ith  t h e '•
; 56 - 7-7 ./. '.77. ;7  / ' :
sac red  cord” * • T his . custom was ' p re s e rv e d . in  - la te r  . 
tim es# I t  has boon observed , “T h ere . are. two c la sse s  
of women -  those g iven to  ■.'Ve'dic. le a rn in g ’ and those 
g iven  to  dom estic d u tie s*  For th e . former, are. 
p ro sc rib e d  the  sacred; cox’d , th e  f iv e  s a c r i f i c e s ,  
vodic s tu d ie s  and . l i v i n g . on alms re c e iv e d  in  th e  . 7
fam ily* }?or tho l a t t e r  til© sac red  cord  is  . . * • • • • * . * #
;. 57 ' 7  :Jrto  be g iv e n /b e fo re  } im rrlage%  U panayana f o r  g i r l s  
55*7 .satj•#BrV*;.X>3^i*12*7 ■.
56# . E g g e lin g , S a t  *Bx*. *S; *B .13 *", : v'ol . 1.2 * p#7S* f#n*2*
57* H a r l ta  s a iu h l ta , q u o to d ; i n  Madhavas Commentary on
th e  P arT ife ra  8 m^i 11 ,Bom*S an s #S orVP a r t  I ,e h * ir .p * 8 i
■ . . 7  ’ . ' " '5 9 "  ■ " ■> : ■ - < /  • / /  . . . . ' ■ 7  '
'-.'fell- in to  &isu#e *. ■ In/tli6'v0.^ihya' S u tra s  ;for.tjhG 
f i r s t  time we come ac ro ss  77Y 'attempts;, a t  s e t t in g ' /  
l i m i t s . to  th e  r ig h ts  of women; They wox^ e xnxdely' 
warned ho t to  a n te r fo ro :w ith  tho Vedie .m antras, . r; ;
Itlvidence is.,- how ever, a v a i la b le  o f t h e i r  • b e in g  '• 
'educa ted*  ..Though;* they  iv/ere' n o t y e t .  denied  a l l /  :
. th e ir '-  rig lits-:,cohcerning/the- household- f ir e -w o rs h ip , /
, th e y  were ^ wholly- excluded from th e ' major r i t u a l s . ; 77 :./ 
7  -which/were. xxerformofi p u b lic ly *  T h is ' w ould• h e ‘ th e  .
:,/>n a tu r a l  • outcome. • o f th o .  growth o f  p ro fe s s io n a l . '' :■;
; p r i e s t c r a f t . .While Brahmanism re  mained- a hods ©hold 
c u l t  i t  d id  no t /exclude, women .’.from the r i t e s  * ; .' 7
Fever tho le s s  a  w ife  s t i l l  had h e r  s o c ia l  x^ights / •
i n . 7 7  homes t i c . a f f a i r s , A w ife cou ld  not only 
meet - tile p eo p le . who assem bied , a t  h e r  husband*s . ■ - // .
’ house and a t te n d  f e a s ts ' and .s a c r i f i c e s /g a i ly ,  d re ssed  
and decked w ith  ornam ents, but a lso  had an e x e c u tiv e ; ;
a u th o r i ty  ove3? the s la v e s  and fax’m-iaboux^ors as
' 7  /  ■// ' :  ' 7 . 58 ■■■-■
th e  r i g h t f u l  m is tre ss  o f , the household*
- It'"', is. ev id en t tha t: th e  r e l ig io u s  -o b lig a tio n  ‘ -
■7 ' a£ • 7 7  • • . /  ■/has no t y e tAemarged th a t  .every  g i r l  must bo m arried* ■.
On the , c o n tra ry  we come h cro sa  a l lu s io n s  t o  /unm arried
. v^omen/Ydio ram inecV  In /tlx ) household  o f t h e i r  f a th e r s
ancl n a t i^ a l iy  claim ed and ob ta inod  a sh a re  o f the
58* Majumdar,’ O u tline  : of A ncient In d ia n  H is to ry  ■
:■-/ -,-.,77a n d - 'C iv il is a tio n , / p *47.# - ■•77'7/ ■/■■■-' - -
■*00*“ , ' •
■ 7 :1 .  Y '  /  " . .7 7 ' ' ; ' 7.. Vkfi.,7 .■ ■ /  ... : •
f a t h e r 1© -p ro p e rty . ; A ,passage•of E igveda sa y s ,
” As ■ a v ir tu o u s  ( maiden1) , growing o ld  in  • th e  same' ; ‘. 
d w e llin g  w ith .. h e r  p a r e n t s (6 l a l  ms from them h e r  ;
7--‘ -'.y 7 ■'.'-•7 , ; 7 7 . ■ "■ y  •"•89; ■, / .
su p p o r t)> so  come X to  thee  fo r  w e a l t h . , . * / . . . ” * ;
I t  is. p robable th a t  the  g ir ls ,  had;1- some/ voice, in  
the s e le c t io n  of, t h e i r  hiiebands? .thouj^v o b v io u s ly ’ 
t h e i r  s e le c t io n  was not always a happy one* I t  is  
w r i t t e n ,  “how’ '.tony a woman has been g r a t i f i e d  by .th e
. f l a t t e r i n g ’ praise,- of manf s . d e s i r e ,  when th e -b r id e  is  .
' * : ' '/' v, : . 7 ' Y'. ' ' ■ ■ 7 /
fo rtu n a te ,, and, beau t I fu l., dhe of h e r s e l f  ohbosos. .
; ■ /  • ; X'.. ‘ 6 0  , ,, ' Y  . ■■ ■•.■.-• •'
has? husband amongst men” * In  t h i s  we fin d .
, - • ,'VFvjl. . fi:  ' ’ ■ ■ ■' • ' • ■ "
the . id ea  of^s vayamvara ; of la tex 5 tim es in  embryo. •
. I t  be px5o se iitiy  seen how th i s  s imple concep tion  7
. o f  ae lf-cho ioQ  o f /th e  woraen gx^ Gw in to  a m agn ificen t 
and e ia b p fa te  in s t i tx i t ip n  in  l a t e r  tim e s . . T h ere’I s ,  
however , ’ l i t t l e ; : doubt that..-, fa  th e re ;' exerc  ise d  an 
e f f e c t iv e  . c o n tro l in th e /e l e c t i o n / ;q f  husbands f o r /  .. 7 
th e i r ' d a u g h te rs . -They gave --.daughters in  ■ m arriage , 
when /grown -.up/ g ra c e fu lly ; adorned and decked w i t h / Y  
'o rn am e n ts* w it' has been s a id ,  wTh©; som a-ju ice s.. p re s se d - 
( a t  the. s a c r i f i c e ) adorned l ik e  a b r ide who h a th  a
■; 7y '7 Y  ; -  B i  ;; Y 7 Y  . '7:7 / ’ / .  '7  ;;/,,/
. f a th e r  flow to  W yun;.7  It'* I s  c le a r  th a t  daugh ters were
59. • . Ev, I I , 1 7 ,7 ,
6 0 . I b i d . ,  X . 2 7 ,1 2 .7
01* J b i d . ;  XX.-: 4 6 ,./2 .
a ls o  a. .spuroe o f anx ie ty ' to  tho' f a th e r  /because o f - . 
d i f f  l e n i t i e s  ,■in . f in d in g /a  d e s irab le , husband* . I t  . i s  ; 
•for th i s /  reaso n  / th a t;  pqrhaps in  th e  'A ita re y a ;.Br.dhmana: ;
a w ife /I s  c a l le d  a f r ie n d  or companion, vdiereas a  / /  /
. I  Y , / - V'/ / /Y : - ; : 7  Y /  . ' / /  62 y/ -7-Y7/
daugh ter i s  cons ideredVa: sour ph. o f h u m ilia tio n *  , / -
■ _ T h ere . a re  - no gfoxmds fca? presum ing th a t, ‘moral •
conditions.'- wore very h i^x /T n th i s  'period* , / /  ’//:■
.W in toxm ltg  w ise ly  s a y s / “However, we must no t form-
to o  e x a lte d  an 1 id e a  o f/th o ; moral co n d itio n s , in  /  ■/
-aneiont/T hdia* * *... * * ,W©; hear. in  the hym s of tho
Bigveda of in c e s t ,  s e d u c tio n , co n ju g a l u n fa ith fu ln e s s  *
■' "  : / ■ • - .  7 -  ■ '  Y ’ ' • "  /  ' 6 3  ■ , . / • • ■ ■ ■ •  / . - ■ ■  /  •
th e . p ro cu rin g  of ab o rt ion* * * * *. * * •” O ccasionally '
’there* ax1© a l lu s io n s  to- women Ytod: went as t r a y  */.. I t  / is  /
m e n tio n e d A d ity a s ,- /u p h o ld e rs  o f pious w orks, arid
who are to  be sought by a l l ,  >dmovo: s in  f a r  from me,
l ik e  a woman d e liv e i’od . in ' 's e c r e t ; Irnowing, M itra ,/
¥axhtoa,/ancl (univOTsal). gods, the. good th a t  fo llow s
from  your h ea rin g  -our-prayers-,- I  invoke you fox* '
Y - ' /  ‘ 64 , 'V/-,,.-.Z . / / , .  / /  , ;
(oux5) px^otection” ,*. /There are a l s o  in s ta n c e s  o f /
xuimarrled* g i r l s  who gaye, them selves :up to  p rp 's t i tu t ib h
as they had ho b ro th e rs  to  watch, over' the ir.,-m orals-,./ 
arid wIves 'who deceived thei:c im sbahds, f o r  i t  Is  
meationecl, “Like women who have no b ro th re n , going
■* ■ Ttr  ■“ -1 -“-*1 ----- T T  “nn-n i— r ^ n  m; ii~>ni|H»^ tir:-T>L. ifnvirrm w im .m ^^iB^^fiii-t/i-r.'fcun: n  mjiij up*
Q2+ G .J [ .B .,/v r i l*  :2,:p;*461* ■ ' ■ / /
,63* W ln te r h i th ,  A H is to ry  of: I n d ia n  L i t e r a t u r e ,  
■ Vpl*- I , /  . p / 6 7 * . ■•>,;/■■■/ Yv /  ‘:: • ■'//-/■'’
( a b o u t, £rom / th e i r  ovai to  . t h e i r  f  a th e r  * s/house) ■, 
women adverse' \ to ‘- t h e i r  l o r d s ‘going a s tray ., so  th e
wicked^ f a l s e  ( in  thought) ,  f a ls e .  ( in  speech) ,
• J ", 7  Y ’-' -Y • • .7 /7-7. ; : 7 /- 7 : 7 . 77 , 7  65 7
they give b i r t h  to  th i s  deep abyss (o f  h e l l ) 11*/ ,
■ /'-■- 7  " 7 : 7 7 .  ; • 7  66 7: /-7‘- 7 .  "
, I t  has b een  contonded. by some sc h o la rs  th a t  a t  th i s
• period;- 'theirq • yjus‘ a 11 grand system  o f  G oxirtesansh,, as
In  the timo. of Buddha, in . F e s a l l , b u t the m a tte r 7
'remains-.. s oiaewhat doubtful*..'’'. 7 7:V7* ■ "’7 7 7  ' - .
Beferonee has a iread y  been.made to  unm arriod
g i r l s ’:whp "sp’bnt,v.the'ir i i f o / i r r - t h e i r ’ f a t h e r ’s house./':-.
B ome. of . tho love charms ; end s pa 11s th a t  x m  0 ome :
ac ro ss  in  t h e . Atharvavoda/ must hqw  /b een /in ten d ed  /
to  be used by; sixch xmniafrie.d g i r l s  who had been
ttnsno go b  a  f u l . in  w im lrig  a f  f■ e 0 t  Ida o f the  i f  chos on
lo v e r  There a r e , ;  a ls o ,  passages v/hioh shov/ th a t
lovers  ©loped w i th / th e i r  sw eotheaf t s  * One .pa'ssage
reef e re  to  a g i r l  who wanted a : husband and approached
a  youth-who. w as'Y uM ous/rbr a wife,? •/* ■
' ” S e ekihg a husb and she h a th  come J - and X carne
/ ..7 /.••/ _ . /  / lo n g in g  -for-'a w ife : . /  7, •
Even as a lo u d ly ^n e ig h iu s  s te e d , my f a te  and \
' 7 " / ■ / ' “ ■' ■ ■ 7 . 67 7 .
fo rtu n e  i  havelm ot11:
65* ; Ib id  . ,  IV * 5*5*
66 * P i s  ciie 1 and GeIdner ,  ¥ 0d ls  che 6 tu d ieh  * 1 , p .XXVqfvujhA, C/w VO. \-\ .1  .mMol .*X , b. <q ] ;
67 * ; Av*. IX * 30 ,  5 * IT  raris ■ *; by. Or i f  f  1th*,)
Passages a ls o  reco rd  the sending o f lovbrte-. p resen ts, 
and of th e  sentim en t o l—ybarninga '-for flie absent. ; ■.
lover?! *, That ciilldrop. were b om  out o f w edlock .Is . 
a ls o  /cloax%. Indeed, t h e r e , are occasional' re fe re n c e s  ; 
to  th e  exjposdra ;of i l l e g i t im a te  c h ild re n  and the 
god Jncira, i s  sometimes r e p re s e n ts d as re sc u in g  thos^ 
abondoned childi^dn* O bncem ing’ t h i s ; t& if p a ssag es  
•-runs*;,. wLord o f  ho rses*  thou h a s t  b ro u g h t tho son 
o f  Agru from h is  dw elling* v.here ho v/as be ing  
devoured by the a n ts :  .'when e x tr ic a te d ,;  althox^gh 
b lind* ' he d is tin g u ish e d " th a  s e rp e n t;  and when ho
came ; f o r t h , t h e ' J b in ts  -that., had been sundered in  th e
. ■; v ' ' • 6B . .■ ■ : ;■ <
a h t« h i l l  weh© re^stx^ung11* .
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The, . w e ll known m arriage hymn of th e  B igveda. 
i s o n e  of the!m bst im a g in a tiv e ; poe ms in  th e  whole :: • 
c o lle c tio n *  ! I t  co n ta in s  an a lle g o ry :o f-  th e  m arriage’ 
o f S.uryS*-'daughter ;o f t h e  Sun*./with.Soma o r th a /h o o n  
and i t  throws' a- f lo o d  of l i g h t  .o rfthe  -nature ' of 
m arriage* The ' g en e ra l picture., is  p le a s in g  and tho 
s ty le ' m aghifib an t * The mos t  , a t  f  iking... pas a age runs *
” Abide ho'PG together.* '■ may you n ever be se p a ra te d ;; 
l i v e  to g e th e r , a l l  y o u r . liv e s* .\sp o ftin g .'w ith  sons •
68* ; Hv** I f *  19* 9 ;  s e e  a l s o  Ib id * *  :1V* 5Q*6# ; !
~64«* ■
. v v  - " • vo - ' ■ :
and • g ra n d so n s* ;h a p p y  A h/your’ bra, homo— * •! ' /- y , !
•-V ' TIxq VediG1'-marriage ceremony commons eel: w ith  the-:
bridegroom*# . obmlng:- to ,; th o . bride!.s'',.houso.::; and ends whem,
ho takes h er-hand  in 'th o  pfeecnoo of the/god ,A gni •/>
■ ■ " ■* ' ;'!■ -y . /•/..- > 71 ; /;
who. b le s se s  ;the . couple  .and g ives ,them ch ild ren *
The f i r s t  r i t o *  th e n  * in  tho  Vedio m arriage r i t u a l
i s  \ the.Ylndrunf^KarKia*.when • the bridegroom , goes. t o . : .  y
f e tc h  h is  b r id e ;• He. g ives her, a robe, and, an o in ts  h er*
r  e c I t Ing the B urya-Sukta* : BaaIda s th i s  * o th e r '
sym bo lica l and p ro p h y lac tic , r i t e s  are  observed* th e ;;1 !
m ill^ a to n e "p la y in g . an im p o r ta h t,p a r t 7in- the  symbology
of the  ^ r itu a l*  / Then fo llow ed th e  form al /KahyS~Pra&!hm■
c©re mony *, by which , tho h r i  &© : was g Ivon avmy in  , , y
, marriage., by h e r  f a th e r  m h h is  re p re s e n ta t iv e  * .
I t  i s  probable th a t  the h rid o  and; the--.■bridegroom took '
,seven ,.steps/ towards-• the /;no rth -east* . that. y| s .-' t irh a y * ''-h i
th e  Sapta»PadT .* : an essen t i a l  .coromony in  Ifihd i\.''
''m arriage > e v e n .to-day* was observed . This b is  /p a r t
o f - 'the. modern- PSh&^ah&nayW /hahd^.feaking /ceremony */•!-• ^
thoiigh i t  .i s  not-; spec I f  i e a l l y , mentione &. in  • the ; ■ -
marrxage hyma*// In  . t n ^ .  r i t e * .  I t  i s  found tha t, tho
b r Ida g r 0om taka s.: tho hands j o f : tho h f  id o ' and says * .
" I  take  tlay1 hand f o r  good‘fo r time# th a t  thou mayest
?X*.•' Vaidya* H istory';, o f 'S a n sk r it ',  L ite i'a tm se , 'p . 107*
 /  , -.,7 ■ 7 /  . . ■ ' : > ■ ' ■-
h t t a i n '  roid:-aga with''me'"- aa-'• tiiy: hushbhd j' - th e . gods;-a.’ • 
7Bhaga*'■ Ahyamah*:,S a v i k f i *•.P u r a h d h l■ have g iv e n ‘■ th e# ': '
■ .V,. " ! - /■ /¥  '•■' 7- ■h-/;; - f z  '■ ' r/2
/ t o . me * 7 t h a t . , 1 jfrnay.' “b e ! the;', master.-; o f  f a  h o u seh o ld ”'.
/'The /w eddingf f i r e 'was f ^ q m ln e h t ; :lb  tlio./Kanya^ifradam x* 
Bound'..,it; /the.-’ .b r id e  fwas; ,l‘e§ ;: by/ythh^
. keep  Ing  .ho f v r i g h t s  a I d a . t  pwar’ds-;. - I t  ■ had  . pn.: *
f i t f ; t h a  p a rc h e d  ;graAh /was ’■thx'>owa*/:./.Tha/;''fire* I t s e l f #
■ was' oarh ibd /hom e ..by! ih h  young : e .c u p le 't  o / t  h o ' > f f  / f f
, b rld a ^ o o M ls ;lio u so .n iid V 1U?as',:ko^tf.pbrb@ .tually7;a i i g h t
f-Y-' : i f  f  ':'f;;f f /  : ' , ’ " 73. ' /.
f a s v t to  ,,c e n tr e  o f ; 'th e ;h o u s e h o ld  'worship*1 .* •'/ -The * f  - ■
; h rld ©  7was:1-b a r r io d ; td '-h b r ' um rhbm h. I r h a  has? *(TI-¥,ah)
V - ’ h f  ■ :;■ f r f ;  f ' ■ . ^ ;;f 'V f  ■•;: •,.74
hravm'.'-by h u lle .o k s  a p ^ 'h o ra e s  g iv e n  b y /h e r  'f a t h e r * '■ 
B e f o r e - h o t t in g  in ^ sh b fia n p la th d ' th©;'hha©Xsf and/ ;axlb -- 
o f  tho  - p a r ' an&.fthe. oxon* -and .p lho©&vbranehe$• "of'• h  
• f r u i t - t r e e ;upon■;’.tho eai?* ,:*:JBm" f i r s t - n ig h t/w h s  s p e h t  
• l a  th e  ltd u s  o' ; o f . a . 3 ra h r? m e ia n  /or w o m a n * - f 
YwOcMiagY'fi^’^ . ih le h .-h ip y  broughtV w Ith 'tlaam . in-a ';'. JV*.; 
y o s h o i* 7whs- -rapionlB hpd*- B handp^kgh• •hays,/f* .A ;/w ife 'f: 
and h u sb a n d  became. b y  / t h e i r  ;;m arf la g s ' h a m p a ti  or/ , . f  :-  
/■ *tw.a.:.;mAstors', *6£ the. housefe!/ -The .'gods- .gave’ har-'ho- 
. h im ';(thOYteldogroom};--fbrdioiis.ef /k o e p ln g sf th b  I r . 'u n io n ;  
/■was a s  p e rm an en t/an d  in t im a to 1. .as ■'that;-/of - th e  B a r th f '
■ and'.-tho ■ Heaven* fdhd- she became; h i s  ;f r i e n d  ‘ and, ■-.''-Vp 
.■ o p m p a n ip h ^  : i s / / th e  ,s n b s t  ane e :o f ' 'th e  ¥ e d io
,.'m ah tfas ::fo p ea t0 d /bv ;''the i brldaCToom- a t  -the- m
’ T^ 'fy,‘‘i*” *•*""  *'*' ! w,niirTnAm »>. ,:if ti»-i - nr m
■ • • H ' 7 . ‘ 7 .
'• '75* . 'B a rh o tt> fA n ti« iu lt lo s f /o f  l i i d i a * vp* . 1 4 5 .v;’■ •;
75* A . 2 . ,  0 *  ■ '
r i t u a l  malcob h e r  a /p artn er--in :a ll* - tho re lig io u s -  d u t i e s , /  
'y ^ f h u s h a n d  :th0/.da0x*od f i r e , w ith o u t h e r ;  / f ; f '
^hQa?',pr(ob^noi9.. .and cd^opoxnit io n fa re  nooe’s 's a ry  In a l l  tho 
g re a t s a c r i f l p e s v ^ t e  f ire ;  k in d led  oh;tho  oooaolon of y f 
marr;3hge./had. to  '”bo/. kept ;pp j::' a l l  tho  dom estic ooromonios ; y 
concern ing  him ; h©3? and tho- o h ild ro n  wore to  be performed 
,°h i t #  and w h e n e ith e r  d ie d , ho dr she was .to bo 
bu rn t by means o f the  f  i r 6 s ' # b Q  fir© /w as thus a . v*;'
■ .'/y ‘ ;. ; \  Y ■'/.■■/• : l- 76 Y 7 . . '•■ ■’ V;
s ta n d in g  sym bol o f  th e i r -  un io n * 0
/ / ^ °  ' s r o a t e r ' o a ta s tro p h e v b o n ld  b e f a l l  a  V e lio  
-hpusoixoldox» th a n  th e ; p rem a tu re  d e a th  o f  h i s  w if e ,
’The h o u so h o id  7f lx » 0  b r o u g h t : hom sw ith th e  w ife  in
...the nu$)t;lal'' ohiariotYno\y7-was-' C o n v e rte d ■ / i n t o 'h e r  .•> 
f u n e r a l  f i r e . Nov/ the. widower must e i t h e r  s e t  up
a • new f  i r e  and so ok a  . new p a r tn e r  o r h o  mus t  fo ra  ako ,
th o  w o rld  t o  become h; f  o p e d t^ ro e lu s e  ( ¥ a n a p r a s th a ) , ’
a s  h a s  boon s a i d ,  11 two c o u rse s  a re  open to  him  »
e i t h e r  ho- m ust--fo rsake ;th o  w o rld  and  become a
fo re st~ x » o c lu se  ( V an ap ras th a ) ,  o r  ho-.must. m arry a t
once* im m e d ia te ly o n  th e  e x p iry  o f  .the. p e r io d  o f
/ Im p u r i ty , / - i f  ^ hh^prbfex#, o o n t l n m -In -the 7
h o u s e h o ld e r s  s ta te* 7 b o cau sQ  th e  pa^/amoxmt d u ty  o f
th e  houe © b o ld er, th e  d a i ly  ‘-o ffe rIn g  o f tho  a g h lh o tr a  9 :
c a n n o t be. c a w  le d  on w ith o u t th e  w ife#  and  th e
d is c h a rg e  o f  t h i s  d u ty ,  w hich  a f f e c t s /  th e  whole o f  .
L j ^ i j . i . t 4L i U M 4- a < J „ Tf .  X M -  . - ' M ' *  C j - | . i r i n r i n i j i » T i -i\ i » J - f » i r - n  r  T i T  l T f f U K t i v r  i n 1 ; -  “ ‘ " n r  ^ r t T T f r f - Y f ' I ' T l 11it  ~ J ~ * ^ r t n ~ T  ‘  T  * * * *  '  ‘ T in - - -  i . i « /  ■»  - t i  ■ ■  ■—  ■  i i ■  w i  n  m i  H
‘V.. -v-*' ■ r  • : - 6 7 - \  : '  .. ‘ ’ . ■ ■ 'v'V .
'■ ' ■ his- fu tu re  tXifa ce rta in ly -: i " '•.
...; ■;>■;.of^f^r-!’greatap'_ welghtt s^ itlm an t':'or;-om6tlou”:'
.M'-’-Vi-. ■ :':tei3,sr o t  a t ament;; in  daig^iy. a lg n if  lean t :b©came/npt '• .•:• ,-,;v 
■v-..: i; vir tp n iy  ;4 qss "ft; d e lin ea te  ■. the/ l i f e  of.' a ,laousehpldiOT ; ■
- -itfC -, ■',l^ut' a lso  Xt/.bioax^^^ liecesaity- fe r  tile la
1 ‘'v ,- .fe m rr ia g e ;.o f '■ d;.widQylor»r;,; ,.■•'; . • /  •. ‘-a’-- -I. ’: • ', ; ’"i- 1 • ■..:/%
I f f 7 .'. .\ ■ '■•/ ^Tlxe^essehPev^ m rri^ g e ru s  .dpeoribed in i;7:'
,:f ' . :‘:' tb.e Marriage .Hyina- is  -Vajaatr*:: h is  -ie .tfee fac tu a l..
: . f i  ..... .,. .oafrylBg dmy- o f; tfee;!wife ,:'to J to rvl;mB;bandtB iieuse’; : ; l
!iSiiV Vi: and fMref-fa.: a-v'eXos ©-'.para lle l,; fo r  i t  in  the ,'Bomaxi n-i 
i f '  ..: ■■■ . ; .>•. ■ f 77'; i f f
,', --'ctaduotidB in  domumi '“ilie f  ©.far©- in d ica tio n s ';in  * t h e ';;;
; "■ - -« mantrae'-.’t b a t 1 th e7 b ride  ;'#aa'.. n o t1 only.',parried' cut ' ef;
■lf7f f f  --/pf- lier. fatEer^s.;-?houaa:||••. feat fa ls  o Outside her -father/s 
. - :-';n ila s® .. ; ^ s . i s t l a a t  .v^
; n a n o i e n t  lfyda ;.ea ttlem en ta , and^iXXagastwere:. , f  v-'/x
e&c&^iveiy, brgdetid.,- andtthe were7 , *. r l i .
v : ■ exogamous*/ o qu£<i/hi^ . dax i^ te rs7:
•/;'///;■ I f '7-in. marriage • ±xi :tii©';.:©ama■•villageSbmpvloiL the mantras
was-’'intended -by^fehe 7 ed ip 1,Aryans th a t:77
•fl :./. daugfeer;'^ o ::#ent ;'out .of; the  village-'' ehouldvgo-:V- rV' •
"f r :e :;V v'-:-:T/0. f t .  ■ f . v  t,. ■;* -\ v - '-■t
.,; j e v , . . out;;-f oreyori;': Xaaxt:^ the''; teida.:':'.went':,;tp:;tier itusband'1 s;;d
. • ;,:iibus'©;.’after;.lies?;^'mai»Ktkge’ and' ndt': v ieo ;.;vo3?sa Yms".&‘- ,■ '■
■/■d-'Vi" ■■■
?■ v t n - ' ‘ ■VS-*.- yIt*>::;p#lO p;;^arde;‘F.dwIerr -SooiaX.'Ijif;0 -Ot’t/d-d 
■n'if '■ _  .v \ / ■ 142^-,,■ ;'v .;,t  ^ t ;; r-.' V f '
i 'v-\ ■ 79. i.wk^SvB> '(L e tta rs )>; w o l. ViyiX93Binb'^^p.X6Xy;^
-68-
m lv e p B a l;  Xpdd-Europ©axi ansbowtf-txnd. c a n n o t.b e  7  ' >*-■ 
s a id  .‘to  have o r ig in a t e d  in  th e  V ed ie  p e r io d *
S o tead ep  saya* ; irl  am donv inoed  i5hat o n ly  the. ; ; 7
e o m ie e tio n  o f  th e  d a u g h te r - in - la w  w i th  th e  husb an d  *s: 
r e l a t i v e s  and n o t  th e  connoc t i o n  o f  th e  s o n - ln - la w  : ' 
w i th  th e  r e l a t i v e s  o f th e  w ife  * can  b e /o s fc a b llsh e d  fi: 
b y  In d o -E u ro p ean  ecixxations » *♦> * * * * * w o /f in d  t h a t  
th e  formes? ( t h a t  i s  # th e  d a u g h te r  ^ in - la v /  i n  th e  , '
. hu sband  ^ -s fa m ily )  a lo n e : lias', a  ju s t , c la im  to  be  
d escen d ed  from -'Xn&o-Eiirbpoan tim e’s * 7'T he • d au g h to r-d n -.
law  ■ i s  c a l l e d : S a n s * S n u s h a * .S u n ar# Armen>huf
; ■ ■ . . 7  ■ 8 0  7 . 7 ; ■ ■ ■ .. . 
tHVuoc7 * Lat*^ K urus* A lb # #
T hese in d ic a t io n s " s u g g e s t  t h a t  f u r t h e r  a t t e n t i o n
s h o u ld  bo p a id 7 to  l o c a l  exogamy*. The e x is te n c e  o f  , .
t h i s  in  a n c ie n t  .C hina i s  b l e a r .*■ f o r  th e  n o rm al . /
a n c ie n t,  C h in o se  v i l l a g e  was .‘c l e a r l y  a g n a tic *  7
Johns to n  say s  >. •fl A t y p i c a l  v i l l a g e , o f  W eih a iw el may-
be d e f i n e d 7as  - ' c o a s i s t i n g  o f  a  .group o f f a m i l i e s ,  a llv i..;
■.'bearing th e  e&mo surnam e and - a l l ; ' t r a c i n g  t h e i r  d e sc e n t
from ' a  b  in g le  a n c e s to r : ; 0 3 ?- a  s i n g l e ' a n c e s t r a l ,  s to c k * '
ea ch  fa m ily , in  th e  gi*oup cohst\tdti)ig  a ' aom i~ independen t
•unit,* OY;Mng i t s .  oim l a n d s p o s s e s s i n g ,  c e r t a i n  r i g h t s
: ’ .. ■'> . -  .-. 81 ■. " ; 
o v e r a  .common • tra c t- .;o f  .p a s tu re  l a n d * . * * . , , . 17*
80* ? #A #A . f M p*> 7 5 * 7
81  * 7 3  o lins t  on*. h i o h  an d  D ra g o n 1, i n  n o r t h e r n  '’'C h in a *
= :.';pp*:';iM -i35*7 ; • 7 ' ■.'
'He ’ f u r t h e r  :s d y d / ' ^vllie^parerruS- . cf.-;..toiclo\//axid ■ .• ’ : ■
b rid e g ro o m  may 0 3 ?' may h o t  bo Imovm to  each
as  a rul& '-'they a r e  s t r a n g e r s *  f o r ; a  g i r l  i s  r a r e l y ;  : ;
-married.- t o  'a  > e a id © h t / in vh e r  jwsa •• v i l l a g e •; .The 'ra s 'so n sy /
fo p  th i s ' a rw d io t fa r*  to  .seek i' • -As we have ’ 'se en  d / ' / ' / \
' a  ty p ic a l-W e ih a iv ro i v i l l a g e  I s  com posed o f  p e rso n s
o f  one Bnrn&roVj *:*,•*A l l  pops one" o f . th e ' same. _ ./-/;
stxrname.. ;apo: pogardeddas . b lo o d  r e l a t i o n s , and as ,
silcla th ey , c an n o t in te r~ m a r ry . . The f a t h e r  of a .
fa m ily  m ust th e r e f o r e  *• fin d V h u sb an d s•• and; w ives f o r  ,,
h i s  c h i ld r e n  -in. some- v i l l a g e ”* o th e r.'..th an .h is  ownV ,
'J- ■ - 8Sa  '
'‘ The'-..f^ksliasa:;o r \ ‘th e ;K sfrS tra . m a rr ia g e  wotild
ta k e  / th e ‘.re a d e r  b a c k . t o ,p r e ^ h is tp r 'i c  • tim es  v/hen • /  ■:.
woman,. was_..regarded--:as .;a mere :p r i s e  o f ¥miv* .
. A i te k a r  h a s : a t te m p te d  t o  e x p la in  th e  id e a  im p lic a te d  ,
when lie  say s* tfX!i;: 'th is  ■ m a r r ia g e , th e  v i c t o r  c a r r i e d  ■ ■ a .
. away th e  ..b ride, and m a rr ie d  h e r*  The.- f i g h t  • was .
n e c e s sa ry "  e i t h e r  -bee.arise women o f f e r e d  r e a l  r e s i s t a n c e
oh acc .o u ritlo f ..the ■■;iii^trQatmbnt^.¥ihich th e y  r e c e iv e d
from  t h e i r  h u s b a n d s in  xiri m itiv e  s o c i e t y # o r b e e a u s 0
p a r e n ts  w e ra .u n w ill i i ig  to  lo s e  ti le  s e r v ic e s  o f  t h e i r  •
dav^shters-.^ o i1 he caus e i t %. was r e g a r d e d  .as a  p o ii i t  o f
82* Ib id .* . p . 206. : ■
8 2 a . : V a d ish th a  - says;* ‘ "Thor© • a r e  s i x  .m arriage  r i t e s ,  
( v is )  t h a t  o f  Brdhnsan (hralim a) , , th a t  o f  th e  gods 
.. ; ( d a l v a )  , t h a t  o f  th e  ’R is h is / ( a r s h a ) 'V / th a t  o f  th e  
• /;■■' Oandlaarvas. ( g ln d lia rv a ) * , t h a t  - o f  th e  K s h a tr iy a s  :" 
. . ( k s h ^ tr a )  1  an d  t h a t  o f  men ( mshuslm)" -  •
V n s is li th a  > i.j,28~29. I t  seems t h e r e f o r e p t h a t  
a c c o rd in g  to  him  K sh S tra  -m arriage i s  a p p r o p r ia te  
v o n ly , f o r  th e  - k s h a tr iy & s . '
h o n o u r . f o r  a  w a r p lo a ? t h a t  he . / s h o u ld  h a v e  f o r  . h i e  w ife
a  v/oman, v;hom h e  c o d l d 'p o i n t  o u t  a l e  o a s  a  t r o p h y
' '  8 5  '  : \  :; 
o f  -war" •*../ - . T h o u # i:-;th d ^ m a rr ia g ©  b y  - c a p tu r e ' p r e v a i l e d '
■■ • : s i -
i n  th e •;eax ’l i e s t  ag e  o f  th e  In c io -E u ro p e a h  p e r io d * ' , 
wo h a v e  n b t  v e ry  m any; in s  ta n c o s  o f  t h e . K e l ia t r a  ■ 
m a r r i a g e ' r e o o r d e d ;  i n  ano l e n t  I n d i a n  l i t e r a t u r e  v /sA  
I t  - 'is ;  s a i d * . h o w e v e r , i n  ^K igveda t h a t  Y im ada won 
h i s  b r i d e  .in  a  b a t t l e .  I t  i s  v;r i t  te n * ;  " I n  l i k e  ,
9 '' - ■ ' ■ , - /' 1 ■ \ •
m anner a s  / a  w o r s h ip p e r  a t r e w s  th e  s  a c r e d  g r a s s ,  fo r . 
th e  H asa ty 'aS  > s d  d o v I  u r g e  o n -1 h e  i r  , l a u d a t i o n s  ,  a s  
t h e  w ind ' d r i v e s  o n . th e  c l o u d s : th e y  v/ho gave  a  b r i d e
So. th e  y o u t h f u l  Y im ad a* an d  b o r e  h e r  away i n  th e  i r
: . ‘ r ■/*;-; -/./V85. ■■■.:' ■
o a f  o u t s t r i p p i n g  th e  r i y a l  h o s t "  •/. •
•..'.••.There: w a s ..y e t  a n o t h e r  fo rm  o f  m a r r ia g e  w h ich .;
was ^ p r e v a l e n t  ;in ;.,the.. V e d i c \ . ^ y  i o d * T h is /W a s  th e : . •
•A su ra . m a r r ia g e  y w  i n  t h i s  fo rm  o f  'm airriag e  a  man
- g o t - h i s  b r i d e  b y  p a y in g ,  a  p r i c e  f o r  -hex** t h a t  i s  t o
say*. th e > f f s u ra  v;.as , maxu’ia g e  b y  p u r c h a s e  * I t  : i s
a n  u n d i s p u t e d  f a c t t h a t . I n  t h i s  p e r i o d  a  b r i d e
c o u ld  bo won by: g i v i n g  r i c h  p r e s e n t s  t o  th e  f u t u r e
f a t h e r - i n - l a v / *  T h is ; 'p u r c h a s e  o f  . b r id e s ,  i s  p e r h a p s
83* A lte k a r* The P o s itio n  of wo me n in  H in&u 
C iv i l is a t io n *  p*  44*
84 * , P * A *A *P. • * p * 383 • • / . .  >
85*. J iv . :•:!./116^ v:f. . ; ‘\ :y. , ■:
86* A lt * Lob** p* 310^ c/jx^ cshjL wv, P. (YAAy \ * 3 8 '1
d eriv ed  f r o m ' the-1 s ta tu s  o f the. g i r l '  0 2 ? of. h e r 
■ father * 3  family*-'-,Xf- ho p ric e  .vias p a id ; f .0 3 ? a -w ifo # 
she was .wmrbiiloss * At any. rat©  th e  amount of tlx© 
b r id e -p r ic e  seems t o  have v a r ie d  in , accoi’dano© w itli ; ;
tlx© r e s p e c ta b i l i ty  6f tb© : t e id e , s fa tlie te1©. fam ily*
:;■ T h ere  i s  some d i f f i c u l t y i n  a c c o u n tin g  f o r  th e  
. name;''of-- th is '' ;fbx^v:'of V oteriagG  *■ ■, A l to k a r ; s u g g e s ts  * y : \ 
"M arriage. by • p u rc h a se  was - tb s ' o rd e r  o f tlx© day among 
; axxGlent A s s y r ia n s # and , th is ,  •circum stance ' m ay'have -  . 
b ean  r e s p o n s ib le  f o r  th e ’. ’name 3Tsux*a b e in g  g iiro n ito  . 
t h a t  .-form o f  - m r r i a g o ’where a b r id e - .p r ic e  was p a id V ; ' ;
There- are, many pas sag© 3  in  V ed ie  l i t e r a t u r e  hoax* ing  , .
1 0 siiimohy t o  t h e . p ro v a le n o 0  o f  -.the.‘oustom  o f b rid © -  
p u rc h a s e * T h a t r i c h  p r e s e n ts  were g iv e n  by th e  ,
■' s o n - in - la w ' i s  . a l s o - 'r e f  o f  r e d  to *  fefcvt&Q .passage, runs*-\;.v 
f,X -have h ea rd *  Xhdra and Agni* th a t:-y o u  a re  mono
. .- . ' . ' ■ - ■ ■ : ■ , , ’ ■ bb .
m unificen t g iv e rs  than  an  unw6x^thy';. b r id e  groom****.* • *tf 
h u t . ' . i t  *s ©©bb'.’t h a t . su ch  a custom was no t esteemed .-very v  
h ig h ly  as is  ev id en t from the  f a c t 1; th a t  the  so n -in -law  
in  siioh. 'cases- was : c a l le d  ¥ ija m a ta  or: 'd i s r e p u ta b le  • v ~
■ , ' .Asura ; m arriage is  sometimes; reg ard ed  aV/-'
h ig h e r  . fo r  m. o f ; .marr u& go : th an  th e  l ish a tr  a : marr iaga ;. on -
account; of tlx© economic f a c t  ox* involved  to  it*;;;.
When th e  v a lu e  o f  a . wpmah-waa. .a d m it te d  ■ and  a  b r i d e -  ¥•-> 
p r i c e  h a d  t o  b e  paid,*-, as: v/as the , c a s e  in  a n  S s u r a  y 
/m a w ia g e *  ’4 ^ .,-a lso  p r o b a b ly  -aaved:’t h e  w iv e s  f r o m . : -  • ■ ' 
; i i l - t r o a t B i e h t  a t ' th e ,' h a n d s  ' of. t h e  i r  -Xxuabaiids, h  t o c a . ; -
a  ch an g e  o f  w iv e s  w o ttld .b e  e x p e n s iv e *
• •••- ¥ ^h ex i;th b -¥ o d ic -sac rifice s ;• .w o rd  
a  h o u s e h o ld e r  .who--was’ t o  ca rry '..o u t : y :v’.
, s a c r i f ic e ^ ,- ,  h u d , t o  i n v i t e  a  l a r g o  num ber o f  p r i e s t s  
in ' c o n n e c t i o n  w i th  '.the. I f  - th e  - h o u s e h o ld e r ^
w as im p r e s s e d  b y  th e  l e a r n i n g  a n d  o t h e r  p e r s o n a l :  
q u a l i t i e s  o f  on© o f  th e  p r i e s t s *  d u r in g  th© p r  o lo n g e d ; ;  ; 
‘• p e r i o d ; o f  th e  s a c r i f i c e s *.l id ;  w o u ld ;:o f t e n  • g iv e  h i s  ; 
d a u g h t e r  to  m a r r i a g e ; t o  him # ; M a r r ia g e ;  wild a t  t h i s  ' T: 
;; tim © ;lio s  an d  th e  .g i r l s . 'c b u l d *  t h o r o f o f e *  ‘d
fo rm  o p in io n s  a b o u t  t h e i r  f u t u r e  h u s b a n d s  and  e v e n ,  
h e lp ,  t h e  p a r e n t s  t o  ch o o se  th e m . ’ T h is '- fo rm  o f ....
p r i e s t l y  m a rr  ia g e  '-w hich i s ;  c a l l e d  D a iv a  d ie  a p p e a r e d  : ;
- ' .8 9 ; .  . • \  . . ‘ 
w ith  t h e  V ed ia  s a c r i f i c e s *  d
/  ■ ■ ,-.-Th0''oonG eption ';of .i in r r ia g e '' a s  :-ays o c u l a r  c o n t r a c t  
t o  Gontx* a c tu a t io n  to ;  a  r e l i g i o u s  s h e fa m e n t d i d  n o t  
e x i s t ,  t o  a n c i e n t  I n d ia *  . I t  a p p e a r s  , h o w ev er*  t h a t  i ; 1:
e v e n  ■'inOVedle* l i t e r a t u r e '  t h e r e " ‘i s ‘-'a- p e r c e p t i b l e y  
te n d e n c y  tow ards, c o n t r a c t x t a l  ^ m arriag e ,*  . I n  th o  s t o r y  o f
r.»fc«.TT..i«*r>»tirL« ■ rm   r ‘ *~?TT * ' ‘>aT“ '* T iTrtT*-*?, 7“^  *7 l.fli T “7'! *1 “
ao#, _ iiV . X »',109» 8* : , 
89 ,* P  *W .H  *C .  ,  p .  5 3  *<
'r/A/d-
STta S a v i t r i  we f in d  th a t  sheP rofused  to  marry'"'
■ . - ■ ’U  ’• ■' ■ 90 . : - -/v-;,
Soma* .u n le ss  he: accep ted  h e r ' c o n d itio n s  • ’••It seam s,
however, t h a t : t l i i s  tehdbncy did. h o t make ■ headway* i-
'M arriage was s t i l l  '-.regarded-‘as • •e sse n tia lly  a " ■
_shored'-haligious..m doii-.-df.• th e • - two p e rso n s , b rough t y
about , by destiny*  • • ..Marriage' u n i te d \ th e - p a r t ie s  in
in d is s o lu b le  w edlock, and the co u p le , th e re fo re *  y
-■ . ; ■ '■ - "■ <\vujc^ c i
p p ^ d  -fchafc ttooia*:love
I t  is; indeed notew orthy th a t  the  vows t o a t  each of 
t h e . spouses' -,tbok. be'f'qr.e the  sabred  f  i r e  amply 
em phasised a l l  th e -'term s which could  p o ss ib ly  be ■ ; ^
in s e r te d  to  .a p iv re ly^ legal iiiarcriage. c o n t r a e t , : ,T h e ir : .
:adm itted-pbrntohity ; o f , to tex^ests■-precluded the V’
p o s s ib i l i t y  o f a p u re ly  co n tra 'c im a l.view of m arriag e* •;• 
"Tho r e la t io n  be tween the  husband and the ‘w ife . y 
i s  th rough  dharraan" , / t h a t  is  to  s a y , f o r  'the : 
pex^f 01^  mane e of the  t o  jo  to t  d u t i e s ,  says Apastamba;
’I I  *13 *15) *;- In, a passage \ . 
in  the  -Atha&yaveda th o : w ife to  assu red , by t h e ' 
husband, '
n X tak e  tlxy hand in  m ine .fo r happy fo r tu n e  th a t '
: thou mayst reaoh'- o ld  age v /ith  me thy  co n so rt *
aods*. Aryaman,. Bhaga, S a v i ta r ,  Puranclhi, have 
•-•'j:;' g iven  thoo. t c ’-be ’my household  - m is t r e s s *. : v
. Bhaga and S a v ita r  the  God have c lasp ed  th a t  hand 
;■ of th in e  to - ’th e ir s *  '
90* ; Tai* Bt * ’I I , 3*10, quoted in  P *W';H*0 * , p *57*
ru le  and lew thou ax5!: my wife. % the m aster of thy.
. ■ V • ' " 9 1 . - ■ , ■ ■ ‘ t . -
house am: X11 * T herefo re^n© ither th e  ‘husband nor :
the  w ife  has any r ig h t  to  d is so lv e ; th e  m arriag e ..}
I t  i s  n o t -through mere v o l i t io n  or human e f f o r t  th a t  
the. dohpl©; a r e • u n i t e d ' in  w edlock, b u t th rough div ine, 
d is p e n s a tio n , the man and w ife b e in g  so u n ite d  in to  
one en t i r e  ins ©parable a e l f  no t only In  th i s  w orld 
b u t a ls  o , in  the  l i f e  beyond f. th a t  ,r Is  to  say  * she la  
a p a r t  o f h i s  very s e l f  . They a re  l ik e  a p a ir  of :
' . 'v ■' - .. : ' . ' • ■■■ 9 2  ■ ■; , .
horsps yoked tpgb.ther 'in  a :'ch ario t'#  A verso'’t o
ex p resses  g ra t i tu d e  to  A g n i:fo r making the  husband ■
'■ , ;* 93 '' ■ ; 94 . / ;
and w ife o f one, mind, and another, i s  ‘.addressed ' to-./:.
Agni who is  h im se lf  iciant i f  led  w i th th e  co u p le ,
moaning thereby  th a t  th e  husband and viife a re  u n ite d
through  the  o b la tio n s  . o ffe re d  In  the  f i r e . -  . This
s p i r i t  of un ion  ia  M tfbssGd b e a u t i f u l ly  in; tha '(•
m arriage r i t u a l ,  when aft.ex1 fe e in g  the seven  s t e p s ;
to g e th e r ,  th e  bridegroom  .addressed th e  b r id e  s-rA ;
f r ie n d  be th o u , having  paced th e se  seven s te p s  w ith ;
me . . . . . . . . .  May X? gain  thy  fx^iendshlp , may I  never
f a l l  o f f  fro m . thy  fr ien d sh ip .; may thou never f a l l " ; ■
o f f  from  -my' ’f  i r e n d s h i p ' Let' \ts u n i te  • -to g e th er; l e t  '
'9 i*  .;• Av, »* ; • . by -0 F I |f  1S V  
.92-. , H v .-V lli;  3g>: 18;gv;:'
9 3 ., I b i d . ,  V. 3 ,2 .
9 4 . '  ' i t o i a .* ,v i i i . : ..84,7. ... i  .•■■ ■•
! ■'; : t o X  ' ;": ■ Vi  ■ ■•:;
•'•us r e s  d i v e 'tog© th e to th & t bound ; i n  , lo v e  > and o v e v
■ ra d ia n t-  '■ w e l l  -■:■ ■ .
’•.towards p a o to p th e r* ; ah a fto g . t o g e t h e r .- a l l  bn-jbymonts
-:, and p leasu resto -w e i m a y / ' u n i t d ' - t h o u g h t s  * • o u r
■ ' ■ : . t o ' i  93V to;-- -.to - . . -' • ; b t o ; , i x - ^ x x x
■ dut ibs-.an&touir Id e a ls " /* ’;•' ■ Again in  , tlip; Athdr.vavbda
,' w©' find;- u;';pray©to©f .th e g fe e b a n d  'and - w ife  • for.-- u n i t y  ■
■■of mind* \ ;Th8; pe,ssago ■'■'says.;:;
. 1 v; , 7 V-Swe&t;; o f;-ou r .p y e s 'to © ^
t ;vt o  , ' ' P t o -  X  .-
1 : ■ ’•■’ ’'IW ItM u to h y ' ‘bosom ’h a rb o u r  ' s p i r i t  ;.dweii- in i>
to to  .. t o 6 V/to :to to '" r 'to , V.;
. t o ' •' '1 ' : b o f  h ; of :  -u si11/;;: - As- f o r  th e  w lie;*  s. ■ p e m e h a l  
s t^ u s .; ld l© :; i i lg ¥ e ^  • I t  i s
w ritte n ^ v ^ A -te n iB ' V I fo ,  M a g h a v a n .^ -ish is  d w e l l in g ,  
t o e r i l y : ^  'p laeo ,v.0£;:b^ l e t .  bliy
^ ix o rses ';bafhossed '; ( to  'thy;!. c a r ) > uonvqy  !■. the© . .>vn ,. !
-■and- a g a ih to h e ; ’S ^ t a p & t^  t r  *¥£;Xho th o u se
iib e in g ' the: 'W lfbis. l^ a s t lh g ^ ia c d ;* ' h e  ,tlier.eby. .-a s ta b lish o s  ■
.i;# ‘ .,'.-v - 'to  t o t o  \...:- ' ;  ; -.to; ■ ■ f  ' , '  ; . •- 9B.
h e r  in  b h a f  $ i^© :;;r© sb i£^
t o - ; ..., y  e d ie  ;’l - i ib r a tu r Q ’■m akepto t "e v id e n t, 'that- only';,
■ :p© sf~ p u b erty  •'m arriage' tops;Yiito vogue *-i:¥ im aiia ;/Is  .■••'■ ■; .
d e s c r i b e d ;•§# h u y j^ d ^ b ^ M d  'h i s . r i v a l  in  b a t t l e  and
■ won -his- br-M b*-':and O bv ious iy- th is '^oou l'dyon iy , --h©
■’a a h le y e d to y ;to i;full-g3?©wn- y o u th #  Y' A gain* a.' p r a y e r  o f
■ia>wife. Is ;m e n tio n e d  in,.-\idi5oliVbhe.,;pij'aye: f o r  th e  g row th
9b .  Apaafcamba • Maat;i’a^b3?l3hma^a *M3 .3A* q u o t e& '-in G 'ill i l . ,  
;v.;.' ;•,vbi;*v3:*xpi';l96*<v;X:X'-7 '..x.x.'v-' -V: - -  ,■ ■: ;-/’x:'.'. -XXX'-
A v . ,  f  1 1 . s e . d ’ta n s ,b y  G r i f f i t h . ) . 9 7 , E v . i l l . : 53^4,
^afe, B P . , ,  i l l .  , 3 i l . l 0 .  : .v,,V /V'-' : ■:.XV-; "'Xy:' ;' - r:^
■y.to ' - ■ * ■ 99 ’ /  ■ ■ ■ ' - 'v , Y .
of h a i r  a t  puberty  * ! .Moreover*, i t  is  . found th a t ;  a -  . 7. •
w ife 0 x 0  i  t ^ i y  th e  • pas s. ion;: o f;. he r  husband in  p riv a c y ; 
by t e l l i n g  him th a t  she had p ib fiiae  maxlos to f youth, on, 
liver p e r s o n *  It, I s .  m to tt'en , n8ho, who, when ho r , dee Ire s  
:ar© a ssen ted  'to ,  - oliiigsYaV-. Whac iou& ly. as a  female Yto/-' 
w eaao i, ahd who is  r ip e  f o r  enjoym ent, .‘y ie ld s  W '. •;! to-- 
In f i5 llte : d e l ig h t * Approach lie , (husband ) j  deem . 
me no t • Immature i ' W '"I-1'amtobverod w ith/down l ik e  a/Y'-‘ -toy ;
• toto.: 1 0 0 /to;-. , Y Yto-toto.’■
owe: o f tbip Gundhar Ins51 * •. However ,  wo e an only gues s 
as -tototfte'. aO tual ago. of//m arriage /•■in;-khis - period*  Yi 
In  the Avonta I t  is  .sa id  /th a t-‘g e n e ra lly  g i r l s  wore
■'to; ; : . ../; Y : /YY , 101 , ■ -to-:-./'-
maritoed a t  the age of f i f t e e n  or s ix te e n *  I t  Is  • ■ 
p ro b ab lh '/tiia t 'thp/samo''age, ;of m drriage; f d r : Y)Y -g ir ls ' 
. might have pf©y&ile d in  an c ie n t In d ia  * Als o Udvaha, 
the  term  f o r  max^riage,/meaning hea:tu?ylng ,away\ ( o f ‘ ■ 
the  b r id e )  * im p lies  :po^t^puberty  m arriag e , because . . 
. im m ediately a f t e r  the m arriage the b r id e  went to  th e  
/house . of..:her/.;husband- -tdYlive •. with; h im . as Mils . w lf  e> 7 Y .
T h e  m arriage hyMx ih d lo a to s  th a t  the  b r id e  v/asto / . /
matvo?e a t  th e  time of . marr ia g e ; s h e , is  desex*ibed, as .. 
blboming'/w'ith'; youth. ah Y /rip e . f  or ‘;a/busbdnd* toSomaY• 
■ was dea lrous of - a b r l d e i  ; th e : two Aswihs were the  Y 
' /two grooms men; when ’ 8 a v i t r  i  ..gave; - S S rya, .• who w as' ■ ripe /:/.
■ 99 to Ev# , V l l l .  9 2 , -4-7.* '•' . ; . to  / t o  7 ‘ - /YY
■ 100. ■-lbId*JYl*,126*Y6r7* . ■ /'■ Y . : 7/'/
101* Yehdidad,:.:l i :, :AQ *>; c^&dc: v , & to. Yhc../> ^  §g:, .: Y
'Y '■ YY; Y: YY ;Y, Y/Y^TT*' Y Y • Y :-! : : /  Y - to /' 7 YY* Y to■• / .;-7,
; : to :'■ .■■- •■■'■■■'■ Y:; . f ■ y v 7/Y''vyr to:Y Yv Y YY '/,• ■,Y;1’0BY/y
fc5r.YiiYhueti^di-7( t d  So'maYendowed) ;b l th /  ± n te llIg e n d e Ti/ ■
/yXto t h a t ’ Ve'dlatoryan /gli?ls-, were!^ ;
' ;. married'"whonv they.: Sere- f i t  f o r • -'e'ohaummatlohYor* Yid * -
y ;Yy ■, .■ to / • to - '  - ,; Y ,■/•Y / YY/ i - a .03 Y;Yy
: / /o th e r , words f --vwheh- t^hf h? ed t o ; liav©- h$s]b&hds*/// ,/
Y/Thh 'expxtoasImyO'f Ilie, Slop©-.that- the. b r id e  w ill,-/ toY
YYhMnadlatelyVaft©r /the/'-marriage>, tak e  -‘over the  "•charge
'Y/' ' ,Y - : '■ ' y:yY77..Y'Y;/,:x ., Y / / / Y; • ,, " Y : 103a  ^ ■///; .■
Y of. /the. household alacY lm plles the./ same..-thing-* •' ‘Y/7
-. Y:. /  -In  YthiiYopimooploh'..i f / ', is '.wdr-th:hpt/M s -.the- YYy
/ view /o f :MaodondIl and •Keith*’'. They summarise the. y 7
;■ h ra lX d h ld  facts/aa /fp llc^a ,:Y V M arridge; in; to h e /e a r ly -//■-■
:\ \¥ e d id /  tex taY appears ' dB scnM alljr a h /a  .union/of" two/toY-
y/'pofBbbto o f  :, f u i l  develcpm eht* vT h i s / s h o w n , h y ;  the'
■ m <moj?©us -'referehdQa.' to  ;hnma$©?io'&-.gdria-’who;- grow -diet
• 'In -tM  /j&ouseYp^ -ahd'-Avfio' 'adorn .7 '
,theWeeiypa/.:in d a s i f b /b f  'm rv iage> '-M /w dil''hs/:‘Bo tlio ,. 
/ . • p a ra p h e r m l^  p p e i is  ::ahd/pptloM ;/us©d-' Ihtoheytoy /Yd 
: A tharva^dedio t r a d i t io n  to  compel th e /lo v e ; of; 7 ’/ Y;
• 'man,/or woman/ ''•respectively.,:-whiM  iU gveda//' Y
'/ Y;its©lf;/h0hm s' to /p re s e n f  us w ith  a /  s p e l l  by YjMch-.''
7-,a. ■idyetodh0Ma':;.to'' send a l l ,  the- liousahold to  s le e p  
•/-/■'■ # h e n 'h e d r is 'l ts / l i is ;  beloved*,’Y0hild*wIves f i r s t  "
. yY dechivrpg^ le d ,  . bhough itY/Is,
V.y-102^
Ytolh3 *y;; ¥ * H 7Of*,  pyp5i #
YyioSaY/Byto^ to, ; ’■ Y-'7/7 ' ! Y'. /-Y vy/, • ' toto-Yto
•to a
s t i l l  u n c e r ta in  to  wliat e x te n t th e '• ru le  o f-m arriage  ‘;
•before' puberty-.;there' obtained* The, m arriage -rifcixal;. •*;.
a lso  q u ite  clearlyvprfosuM os• th a t  th e  .m arriage.':is a V
re a l ,  and ho t a nominal oner ah e s s e n t ia l ,  fe a tu re -  ” \
i s  the  - ta k in g  o f the b rid e  to  .her husband*a house^
. ' . ! .104 ■ :hh. -
and-the;, ensu ing  c o h a b ita tio n ” • .Kunh&n Bajja s a y s , . -
K Ho thing.' d e f in i te , can' be s a id  .about; c h i ld  m arriage * : \
T h ere  -is a iiy im  d e s c r ib in g  ; thG ':d e p a r tu r e ' o f ; th e , . :bvv
b r id e  a f tq r '.  marriage" from. t i ie '\p a re n t*s ,home' to; th e
b rid eg ro o m 's’; home « The .whole, t:eend ,o f; th e  hymn ■ lb  '<
t h a t  th e  mnsnrlago t a s  a f t e r  the. g i r l  had a t t a in e d . to
.age,, h There i s  the  frequen t. ’m ention o f idio m arriage :
o f;:$urya w ith  th e  i s  v& is .  T his'' also '.‘-gives' th e  ' -i': -
; im pression  o f marriage:' a t '-a  grown up stag e  o f the  ' . h
g i r l ,  There i s  no r e l i a b le  evidence on th e  p o in t M v>
' 105 \ ■ V- ■ ■ 'ib:
.the V'edic. • l i t  o r a t  w e 11 *;-• - ' ;.' . '
.. . ; Ihe Griiiya S u tra  .- l i te r a tu re  d e f in i te ly  , . :
p re s c r ib e d > khat ’ c©muiamation'. should  t  alee p lace  on , . f  #
•"the fo u r th  - day.- from' the-; d a te  o f m arriage f  v;:;
Ohatixrth33.car.ma o r ¥the  even t of, th e  foxxfth dayV ;
is  the  te c h n ic a l  name '.'fop. th e  r i t u a l . p res  erifoed a t  - ;
the  aohsuimuationV6f , the; ’m arriag e« -’ There is  a ls o  t-fo
p ro v is io n  in  the  Or ih y a .B u tr a in  , th e  event of th e .
104: i V. I .  , ' i . : 474-475.;
b r id e  b e in g  in  l ie r  m on th ly ''c o u r s o s ‘ a t. th e  .time . v . ; "
of. -the 'm arriag© :, ‘ 0 e r 'ta to 'i  o f ' th e 1 G rih y a  S u tr a s  \  ,■ p i
laavo* h o w ev er, l a i d  i t  down t h a t  a  b r id e  sh o u ld , b e . 
n a g h ik a  (naked) a t  -the 'tim e  ,h f ' th e ; : t i a r r ia g e > - L ’a t e r ’..V4 
oom entafeors- have i n t o r p r e t e d  t h i s  t e r m , as -denot in g  ■,, ; 
a  b r id e  o f  f  ive  or s i x ^ h o  h a s : no s e n se  o f sh y n ess  . 
and  moves''■-about w ith o u t G o te r in g  h e r - p e r s o n  in  th e  / 
p ro p e r  v/ay. I t  see m s. t h a t  t h i s  i n t  ©rpr © t  a t  io n - . 
i s  x x n o a llp d /fo r , bpoause  one -Grihya.. S u tr a  d e f i n i t e l y  . , : '
‘ says th a t; a  ;:foi*icie; whb la  hagh ika • shou ld  a ls o  bo a ’ 
v irg in  a t  the  time of h e r  m arriag e . The H iranyakosin  
Grlhyaf-Butra' says,, nW.ith- th e i r  (that'; i s  j-pareirba 1 );,•• 
perm ission  h o , should  take >a w ife belong ing  to  tlio 
same oas^o and obxxntry#.;a'. *nak©d*. g l r l ^  a  v irg in  ,V\.
sh o u ld  sh o u ld  b e lo n g ;-to  a  d i f f e r e n t  G o tra  '( f ro m
. ,. ->,106 ■-■■V ■' '.. \ ■ ■ v .
h e r  h u s b a n d !s ) iJ. Such a re q u ire m e n t ..of v i r g i n i t y  V-
virould bo re n d e re d  me an  in g le  ss . I f  - i t  was a p p l ie d  to . g
a Ghild-bride. o f  f iy o  o r  six* I t  seems, t h e r e f o r e ,  ■
tk o ^ th o  moaning p f  th e  te rm  n a g n ik a ,  as  u spd  by thef-.V
.G rlhya -Sutra., i s  t h i s  t h a t  th e  for Id© : was in a tu re 'o n o u # i ;.
to  meet her husband in privacy*
■ , ^ ^ >‘ how ever.,' - th e . .a t t i tu d e  . f  
tow arde .thb  age o f /m a r r ia g e -h a d  s t a r t e d  t o  ch a n g e . . •
106,; Hiranyaksssii.n G y lhya-S u tra , 1 ,1 9 , S., ; •■: ■
107. in d .O u l . , ''vol,.:iy>(j«ly.,1937-A iprn,10SB ) ,p .457 .; ,
■’ T M M A .  , , , ■ ,
•.Tlio-D harm arSStrasAalr.oady began to  advocate th a t  
the  marx^lago;. of, g i r l s  /-should /ho t be delayed  long; > . 
a f te r ,  th e ir ' p u b e rty , -however,;&b th e . op to  ions o f . 
the Jlharm a-Sutra w r i te r s  wefe d iv id ed  on the 
su b jeo t m  get, te a  d i f f e r e n t  op in ions baaed on/-,
; d i f f e r e n t  c o n s id s r a t io n s , , Yas ishbha was ; p repared  '/ i / i ; ’-/ 
to  advis,e • a' d e la y ,. in / ,marr iage fo r  a ■ p or iecl • of- . ' ; / /
th ree , yoarcs i f  . th e re  .were insxxxniiow,table d i f f i c u l t i e s ; /  
.in the; w ay 'o f m arriage« <■ -He• says'.*.- !--’A ;m aiden'who -■' ■ v \ :
has a t ta in e d  ..puberty S h a l l ,w ait, f o r , three:, years’,
- Afteai' th ree  years (have passed) she mayvtake a : . - .
• . . '- h ; / / '.  /. 108 ' ■ •■■■■ , - ■ ’ ■
husband of eqxxdl V ,'.S im ila rly ,' Baudhayana
.sa y s , v”Three, y e a rs ,;le t a  -'mar r  lagaafoloidamsel- w a i tn . ; /////■'
f o r  the o rder of h e r  f a t h e r * But a f t e r  ( th a t (
tim e l e t  h e r  choosh fo r  h e r s e l f  in  the  fo u r th  year / :
a husband (o f)  equal- ran k . I f  ■aro * Q q u eel . .
-ho -maii ( o f ) equal(raxxk) foe'--found,-she v:"c
/may take even one d e s t i tu te  o f ; good q u a l i t i e s *
■ -Gautama,- how eTO rjm int'ains ’ th a t  m arriages mast /b o ' ; h.//
c e le b ra te d  w ith in  t te e e  months’";of p u b e rty « He says> ;. :; /
”A (m arriageab le ) BiaMon- {who i s /  n o t/g iv e n  in  '.m rria g e ')-/■.
s h a l l  a llow  th re e  m onthly/periods: . to  p a s s , and . :
a fte rw a rd s  u ii ite  h e r s e l f  liq r  .Voivn'w ill , ,  to  a  .• -/fig//;/
b lam eless man.,/giving up th e /o rn a m e n ts ’rece iv ed  fro m .
,/'X08,\:-. . V asish ^h a• Dhai%d~S$tra^ XY1X,:' &7^6SV‘ -v • .;//■;..
109•. Baudhayana Dharma-3uta:ja ,  1¥, 1 ,1 4 .
l io r  f a th e r  (o r  lie ri.fam iiy ) * A  g i r l s h o u l d  foe : ■ ■
given iiv  marr^iage b efo re  (she a t ta in s  the. ago of) - ;
p u b e rty . , Ho '.'who n e g le c ts  i t ,  commits s in *1 >,
I t  sooms th a t  the  Idea behind the  d iw rg en o e  of r;,
-■/. V ■ • —'V- ■ \Vvoi ■opinion;.;; was.,- • 011 the- one h a n d , m a t u r e  b rid e  
was needed fo r  the  oontithrance of th e  fam ily  in  ; / /
view, of / th e -' sh o rtn ess  o f  th e ’.; span o f . l i f e ,  and- on;'' 
the o th e r , th e  imp© ra tIv e  heced s i t y . of so lee  tIn g  
a b ride ' who was- chasfo, in;‘::mihd ahd foody.,*' ■ - \ \ /v  ■ '/ - •
I t  seems th a t  in  the MgVedic pe;c,:lod wlien the  . 
Yama*«YarnT d ia logue was composed . any in t  Iraate re la t io n -  - -0 
foe tee  Oil a for o th e r and s i s t e r  was a lre a d y  regarded  . /
as dhoestuous , forir s t i l l  such a ;: r e la t io n s h ip  might ; 
n o t.h av e  been i m p o s s i b l e ; } ; - I s  ev id en t 
from the  f a e t  th a t  th i s  ih eastu o u s/co h n eo tlo h  had 
.been raacie a  sub joe  t .  m atter of se r io u s  com position »
■with- a" m o r a l4fof.it,, which fohould:npt have boon the, —d" 
case i f  \suchAa*©Iafcionahip.-.was co nsidered  Impossible;* .
The sa id , d ia logue smnsV1 (Y a m T .s p e a k s )T h e  -immortals 
take  p le a su re  in  ( a union) l ik e  th is  which is  fo rb idden  
to  every mortal5 lo t. thy  .mind then  concur w ith  m ine,/ 
and as th e  p ro g e n ito r  .(;o f a ll) ; v;as th e  husband .
(o f  h is  d a u g h te r) , do thou enjoy my,;person. A :  ^
(Y am  speaks*) We have not done what was , / ,
done" fo rm erly  '..**,.*>* fob.
C * * Ti t  t I M H  ,St S ' ) * * . H  . 4 . S J W r t i « W  f c w r y . W
110 * Gautama D harm a-Sufra, x v l l l , 20-22;..
•;/.(Yam! sp e a k s* ); .>Th© d iv in e  ;6m iform  g en eto r ;
Twasfotri , .  the p ro g e n ito r  ,  made us,; two /husband and 
w if o ,  a yon in  tlio ., womb: none f  ru s  t r  a t 0 h is  under t  ak Ing i 
e a r th  and haavan a re  cohs6lous o f^our/union*
(YamT speaks) The d e s ire  o f Yama has approached 
■me YamX.,. to  llo 'w ith /'h im ' in ,  the  same .'bed}'' I- w ill'- ' ■ 
abandon my. person as a w ife to  h e r  husband; l e t  us 
e x e r t  .ourse lv es  - i n ' x m i o n  'like th e  two wheels of : 
a  wagon,
(Tama .speaks ,)  /The subsequent ages w i l l  come, 
when s i s t e r s  w i l l  choose one who is  hot a b ro th e r  . 
(a s  a  husfoaxid); th e re fo re ,  au sp ic io u s  one, choose 
'ano thdr husband th an  . me,  make th in e  a rm . a  p il lo w : 
f o r  thy: mate*
(.Yhm 'speaks *) 11 "will n o t .unite my person  w ith . ; 
th in e :  they c a l l  him who approaches a s i s t e r ,  a /■;■' 
s in n e r ,  Enxoy p leasu re  w ith  some o th e r than  me; thy  
b ro th e r ., au sp ic io u s one, has no such d e s ire ”
" ■* • -  ^ ' ,v . • . - ■’ . ’■ ■, .
E x p la in in g : th e . U nderlying meaning of the  above; 
d ia lo g u e ; W ih te rh it^ / says., ?r an .o ld  myth o f , the  origin/''-' 
. of th e  human 'race  from th e  f i r s t  -pair o f tw ins :.::
underlU es ; th e /c o n v e rsa tio n , YamX t r i e s  to  tempt - 
. h e r  b ro th e r  Y am nto In c e s t ,  in  o rd er.vth a t  the toman 
ra c e  .-.may-:.not. d ie  out , - ; In /p a s s io n a te  , vvox*ds ,  glowing 
w ith  d e s i r e ,  the  s l s t b r  ciraws the .. for o ther. on to  love* 
In  g e n t le , d e l ib e ra te  speech , p o in t in g . to  the
e te r n a l  laws o f th e  gods;;'w hich . f o r b id 't h e  union
. v-:v fo .: - ‘ , •-/ Y Y V /\ - i lg : A .:."/Y  . i
o f b lo p d - r e la t lo h s ,  Yama ro p u lso s  . h e r” ' -
The . u tte rto o G  of Yama th a t  in  stitosequent ages
s i s t e r s  w i l l  u n ite  w ith  persons o th e r  thato/tor others*/'fo
i s  . s ig n i f i c a n t ,  for., i t  may imply th a t  b ro th e r  and
s i s t e r  m arriage waa- w ith in  the  memory o f th e  ppet *s v ;
-generation*, ,-/; V';,''V, • ' ' : ■ Y\.
Ho. m 'r r ia g e ''w a s ,. how ever, p roh ib ited ;:m erely '/on ‘ ■
-the /ground o f , g o t r a , ' th a t  I s  to  s a y ,  th a t  a group.
of persons' ’were r e la te d  w ith  e a c h  ••■other/toy/: s p i r i t u a l '  y •
•pr. b lood  ro la tio n sh ip * ; Of co u rso , . the .w ord  ■
g o tra  occurs;"ih the' Vedio l i t e r a tu r e : ,  tout th e re
, i t  -is- -used .only' -in -th e  /sense of a /to o w sta llfY y
The p ro h ib i t io n  o f  S ago tra  and S apravara  m arriages /
, ■;/• ■ v 'Y  Y:‘. ■■ ■:./■' .' : \ : ::YfoY 112a
cohnot toa d e f in i te ly  tra c e d  to  aovVbry/early' p e rio d  > / .
Such/a p ro h ito itio n  is, probatoXy fb f  the  f i r s t  time \
met w ith  i n  the  G rihya S u tra  lite i^ a tu re *  It., is
sometimes su g g ested  th a t  th i s  p r o h ib i t io n  was due.
to ,  the. In flu en ce  o f••.the;;iion^Aryan^.-wh6; p ro h ib i te d '" v
m arriage among the;. w orshippers of the earner totem* , .
The dowry system^ though i t  e x is te d  In  a n c ie n t
India/v/ad iio otostable • to  marriage;* D aughters were •
g iven  away toy th o ir , f a th e r s  as mere: c h a t te l s  and ./ ;
....
112a* But Kane s a y s ,  mihG ; system  o f px^avaraa i s  very 
a n c ie n t/ and alm ost goes back to  the  t im e s ,of 
tho Higvoda” *~;1*R*A.S *SW(M*Sv):, v o i* II  (1935)
p* 12* f • ; ■ ' - ■ - ■' ; ' ' • : : ' "
':as -such i t  was. the b rid e ^ s  f a  th e  r /h n d  not" the .
toidegroom ^a* who was in . th e  p o B itio n -tp  demand
'jaohoy a t  th e ;tif ii0 ; of-‘ m arriage * •* I t  - has .already been 'v  .
mentioned th a t  in  a n c ie n t Aryan s o c ie ty  the bridegroom
.c a rrie d / av/ay liia  .b ride  from h e r  f a th e r  fs v i l la g e  and/
fa m ily , th e reb y  d ep riv in g  th e  f a t h e r Ts fam ily  o f .
h e r  s e r v ic e s ,  In  view, p f t- th is / im portan t f a c t  i t  is  .’' /
c l e a r  th a t  a  bridegroom  could  no t demand any
X>ayment a t  the time of marriage* . We cannot,h o w ev er,;
Igpore- i s o la te d  in s ta n c e s . o f  dowries in  "the ro y a l
and'-rich-' fa m ilie s*  I n  such com paratively  few cases v
i t  is: found- th a t  g i f t s  of c a t t le ,  and je w e lle ry  were
given to  the so n s-M ^iaw .a f iiie tim e of marriage*/
The A tharvaveda s a y s ,
nH o/lovely  Wife who b rin g s  h e r  dower in  hundreds
, .r e s ts .u |) o n .h is  b e d ,
W ith in  whose. kingdom Is* - dothineA ^tlirougii want o f
■ s e n s e , a  Brahmah1^  dameir. i i 3  ,
I t /h a s  aldroa&y been Bient i  one d that, in  Ye d ie  : 
-so c ie ty  .th e  husband and wife', were the jb in t  iov/ners  o f  
tho  household  and th e  fam ily  p ro p e rty  * The .husband 
was re q u ire d  to  ta k e ;a vow a t  the  time of m arriage 
th a t  he would not. in te r f e r e  w ith  the  economic - in t e r e s t  a 
* o f ,h i s ,w ife * .Apastamba in f e r s  from  t h i s  accep ted  
th e  or y o f j  oint- ownership t h a t  a w ife was e n t i t le d *  
...during '•the absence o f  h e r ' liusband,; to  in cu r th e  
;• u su a l : household  expend itu re  *■ :Apastamba says',/ nM o .
115. A v., ¥ .1 7 . IS . (I'i’a n s . by to i iT i th )
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d iv is io n  "bakes place; between husband and w ife * F o r, 
from  th e  tim e of mafri'ago'i; th e y .a re  m ilte d  in  
r e l ig io u s  perhmonlos* L ik ew ise /h is  o' as reg ard s 
■ the' - rewards- for;, works; -toy;:- w hich ' s p l r  i t u a l  • m erit ; 
i s  acquired*:: And’• w ith ■ re sp ec t; to  the /a c q u is i t io n  .. , /
o f p roperty*  F p r th e y : d e c la re  t h a t  i f  i s  not:
a t h e f t  I f  a w ife  expends money’ bn occasions
Y :fo- ' ■ ■ 114 . ; /
( of n e c e s s ity )  d u rin g 'h o r '-to sh ah d ^s 'ab sen ce* ” . .. . / Y ; / ,
S tr id h a n a  /which I s  c lo se ly  -.comioofed w ith  S'ulkh y
• . . • . • . ' .. v . . 1KT- ' ' ’ V ■ • fo .
or bride-* p r ic e  is  no t id e n t ic a l  w ith  .womanfs .* ■. s ■ ; ' .• v ••'. ,A-.\ ■ ■ ; -
p ro p erty > /b u t 'I t / . is \u s 'e d  ih  :a te o iih ic a l sense * ,. * //■/
0 oncom ing th i s  M ulla s a y s , 11 I t  i s ’cl©ar from th e  : 
S riirltis  .* ** . th a t  the  term  strXdh&na. i s  ho t used 
In  i t s  e tym olog ica l sense o f | woman, s p ro p e r ty 1, 
us Gompriblngvany, k ih d v /o f/p ro p e rty ;p o ssessed  -by' Y- 
a. woman b u t th a t  i f  i s  used in  a  te c h n ic a l sense* 
8'ammaflsing, the. Sm riti-:;tex ts,, .wo-/may .'say th a t, i t  Yv/Y 
Is  only g i f t s  o b ta in ed  by a woman from h e r  r e la t io n s  . 
and: h e r  ornaments • and,/ apparel.•.’which- c o n s t i fu te  h e r  / /7: /  
strX dhana and t h a t ’ the  Only s o r t s  o f g i f t s  from
Hangars',.which/:.come, under/ th a t  /denom ination are  . YYY/.. 
p re se n ts  b e fo re  the n u p t ia l  f i r e  and those  made a t  , .
the/ b rid a i.-p ro o o s.s ip n * .'B u t • n e i th e r  v g lf ts /o b ta in e d  ,>.■/ /,
'114;./ - • Apastamba'•phariim%3ui;raV; I I • 6*14,16^20*
• • ■ ■ 1 ; 1 . ■ "  ■ ■- ’ '  ■ .  ■
'from S t r a n g e r s 'a t7any/;othe'r -t  n6r. h e r  p . : • ■ !• /
a c q u is i t io n s  by l a b o u r , a n d c o n s t i t u t e
h e r  .'-strrdim nai ■ This/ i s : s tr r f f ia h a  In  i t s  te c h n ic a l '' Y
'■’■ ■ ’ / - ' l i b  , z , , / / Y v ' . /:■■.■■'■ ;■■ . .. . . , /  Y;; '
sen se”-.*’1/-. " -;;Xt' seem s;.that-;sbqib ty /;was.-’\m w illin g ^ ,;
a t  f i r s t  to  Invest, ,v/omoh w ith  'p ro p r ie ta ry  r ig h ts
in  /immovable p r o p e r t i e s r i g h t s - / o f '  ex c lu s iv e
and- fbll/'oto^rship/^lB '/'m bV eablo:'p ro p e rtie s '/1 such as
ornam ents, jewellery;-..etc.*'/wore' f u l l y  recognised*
The : cue tom of b ride^pfiSfo ,  ' v& loh was d ie c ountonarxced
b y /s o c ie ty ,  '''may.h&y,^ deal; to  develop
s t  rTdfoana:* i t  has b eon sug'g© a t  e d th a t  the. ■ p a ren t s
o f t e h / ' w h o l e :  or /p a r t  of . th e  " b r  id e -p r ic e '
to  the  '/daughter/ as a / to k e n : b f  . / th e ir  -raff ec t I o n , /  and ■ -
th a t  •:the; c lau^ifor/ ehjbyed i t ; as h e r  'sep ara te
X^o'porfy during  h e r / l i f e  and> a f t e r  h e r  doath^ i t  ‘
'passed:-on^ bo h e r-ch ild ren * , - It;. is> c le a r  ••that '-a,//, ;
father*-inrlaw -'/opuld claim ' th i s  p ro p e rty  back from
the/.scn~ln~iaw /';i f  h i s  ';dau'^ifer d ied  c h i ld le s s
f o r  -S in  b u q I i  b:/oasei.the /son^iil-riaw was/bxpeoto'd- to-...
Y /  './ './ /"  -■■ '■ ’ 116 . ■ //".// ./'•./,/ :/ : / - '  / . .
m arry /a  ■second 'tim e,.. In - th e /V e d ie ’ age th e  b r id e
rocQ lved wedding .p re se n ts  g e n e ra lly  c o n s is tin g ; of
c lo th e s  aixil. ornaments , and, th e se  p re se n ts  belonged.
abs o lu t ply, to  h e r  * t I t  Yis:; n o t c e r ta in  ,  however 9
i f :vfemen were: allow ed to  a l ie n a te ’ such  .p ro p e r ty '.
+*- mmhm i vrvivTu'l''mnftririf rmii ittm—ftnurn# in u i*im nrirn.n*~rTttfnrti
:11b* ;-:’.'M ulia , P r in c ip le d  of Hindu/Law,/.p;*111* .
Y ' f o Y V ;  . ■■ ■ v Y ( / ; Y .  :' \ y / ;  , -;,-/7 - V Y ' .  Y Y  > Y
Y •/- w lthouiYtfre •o.oncOTrb&eoVpf/^ husbands *
:,y l t  is .  probable th a t  they Gould n o t .  The scope o f : 
•YY;-': the . a tr ld h a n a  w ^fogradbaliy '’.extended in  course; o f  Y'
Y /.time*/ and byesitua lly , i t . inc luded  th e  p res exits given 
by th e  husband, subsequent to  th e  :m arriage* 
-y'/^Baudhayana. who. d e n ie s / to  w ives/ the  r ig h t s  of 
’Y /Y ln h e rlta n c e , c lear3y .;-adm lth /the ir t i t l e ,  t o ' strXdhariay 
. . , Bau®iayana .s a y s , ”Tho .daughters s h a l l  o b ta in  the  
;;. - 1 orhaamifcs o f the I f m o t h e r , / ;(as many as a re  ) • p resen ted
Y/ho cord ing  to  the/ cue tom (,of th e  b a s t e ) ; h r  any th ing  /
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v; ^o lse/ ( th a t  may be//given ..accordihg : to  custom ),”
■•■■'7 T he,'position ,' o f  ,/a .‘widow/ in /re g a rd  /■ to 'iea?/rights o f •
,ih lier.It‘anpb,'!'to /■-■ the-^property; o f th e  /deceased husband
yms no b e t t e r  l n :.the.% edic;age-# fo r  the; S 'atapatha
Bi^maxia cleax4l y ; mentions th a t  women, a re  in cap ab le -
Y ■//.,- . . y  / • ■;•■/-■' / - . / i ia -Y ' ' ,  r  Y v Y . ; ■
Y /’o f 'in h e r i t in g ' .a n y 'p ro p e r ty ,;/  In  a .p a tria rch a l/- / 
aoeie ty . i t  is*  o f 'c o u rse *  u su a l to  f in d  th a t  only " 
//Y - m a la 'c h ilto ^  o f I n h e r i t to c e * I t  should
Y /■; be . notei*.. however*; th a t  ’ th e  p o s i t  Ion of a 'widow/in ';
117* j3 v h ,B , ,I l“2*b ,2 3 ?  
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■-3?eg a rd to /-  in h e r i ta n c e ' was ’ not; as /p reca rio u s  as i t ; '1 / ;  ,
-so i3 ^ ,;b ao au se ,7 :tfe ta^ .> tlia .' o x fe n a iv a .;provalence/'.-vYfo
of. th e  /pus t otn$ of H iyoga, which v^ill h e  cons Idero &
la te r , - e v e n  ’c h i ld le s s  -widows. b o ii id h o a r  sons ■ ., •'- /^ -Y
capable;' o f . 'In h e r i t in g  • theirdo.Geasocl'./imsbaiid* o ■ ■'' ;/’ •
p ro p e rty  and in.- such, eases th e  widow' would ;.
n a tu r  a l i y >have. e f f e c t iv e  ;cpntrolv-over' t h e i r  Y
/tWo eased  husbands-;l;pf operty^ in lx e rito d  by sons
.raisocV'by - Hiyogavfo- , Y-./Y .. YYY,-..Y : Y ' •’//.:/./■
•/..The" custom  o f'S a tT /o jv  th e  s e l f - immolation / * :' / / - v  
• . , / " i l 8 a .  '' /■ ,7 ;Y Y ...J ,Y . ' ' ' - .••;.,/ ;  ^ Y /■"■;,
o f widows did. n o t o x ia t ; in  V edip/tim es ,* , The 
'. Avoe t  a . dee s. ..not'; 'mention,: I t ,  - n o r ’ i s ;  I t  - r e f e r r e d  Y '
to  In  the  ‘fu n e ra l  hymns .of .the- Rigyeda' which would • : 
certrtelnly have been th e  case had ,the custom been 
'’obqorved/.f -%)$e^Qr,. ‘i t - . .I s .a p t  mentiph.ecV in 'th e . .. '//-Y. /
BfShmaha,:.■iifcerakiiro-- o r , th e  Crrihya^Butras , ,/ Ixideod* Y 
; th e r e . I s  no t r a c e /o f  t h i s  •. oh atom. Ybiil'a;^'much l a t e r / / /  
p e rio d .,, I t  seeBis/that.-S|his; eustpm /krose -.owing- to'foYY-'
‘i‘1i***“ “ **“l‘**i**‘"**,*'rl*"‘ 1^‘*r*“ **'“ , “ ‘*">'*,*'*t" "-•      t —i —■ |. n----------------in—*'—'I'lTI '—'[— "irr'T ~ ir>"|-Tr*M|)' r 1 r. 118a. O ouoernnig the  a n t iq u i t y . of tb o w o rtl VIclhavST . .
• •/..../q r;widqvr*Datta say s^V id lm v a  or/w idow ,is a Y;
;• ' •.; vl'pmh'.^ioAb' husband /‘i s  \ dead and who/has not/-';:,;
. -M arriedagain/.. ; i t ‘: i s  - hY'very old- wpi».d,‘which .cpn 
■ • ; ;Yfoe ;tracec t' beyond / th e y e d lp  lahguage "■ t  o In d o - , /,
European -origin*. and : e x i s t s  w ith  l i t t l e  m odif-- 
,/ • ic  a t  Ions lid' • most • languages /o f  the  Indo-European 
/•; Y • -i family-..-Thus'-'we got in  L a t f c ;¥ ld n a ,I ta l ia n  '■*/'. , 
;.;.-/-.Y>d9va>Sxihnish: Viu&ftjiFreach. •¥puvb*Old• SlaVpnlP : 
.;/••/ ■ 'FIdovaYEussIan; V&dva'jOid German Wituwa*Gothic^^;/:
#Iduv/p;,Oicl ih ig l is h  Wi'dov/o and Wicluwe,ahd Peraif 
.Reva;. c u rio u s ly  Badhava1' i s  a  com paratively  he 
. .-Y word w hich/does /no t occur in ,  ,¥edio  l i t e r a t u r e  
■. .:-.;- Pii jbhe;-:other, handj,fch©wor,d'''AvidhavS .in  the  beiY. 
;.Y7 . •of'a-woman’• h o t • widowed 'was pemmonly used  in- / 
Yedie tim es” .- I♦ H b ^ y v o l. 14(1938).j ; p . 661.
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y ? ' ' " tlio  " Icica ;;%kafev-tiiQ dead  : raqtwi^o>i' 'in  ■
tlio  n e x t w o rld  &13 tlio  th in g s  /
-o# ce rta in :.. p a ts  a g e s -■ .. "'
■'•-■• V-"v^  tfef^fVV' .■/'*■;■■•'.'■■ 'V- ' .■"- . ‘ ''■■v*:-'> l i  ' ' A' ’ :r ' :,y;[:Q£'  ^ f o r m a l i t ie s : ;  oono o rn in g  ‘ /- ■.. '"
:v^-'/rv .V S a t •iiaB-:|^owpvefc# ■. fee ©si■•freqhbn^
; t h i s j  ehhtoja', preyailedG apoijg '■^© /.A ryans*, f h a f  V .?v;v.
. iu a ^ ld e a c r ib o s  Jrbstk it-;:w aa'tlxe , cue tom f o r
'a  wicLovr to  l i e  w ith  th e  dead  body-of. th e  husband 
f.: ;' d i > s h e  "was a^ed  to  descend*
. '  yd -’ -■ ■■ -  '
.•'■■' ' ;;^ C hoosinglief.■ husbU ntl*&.■■ w o rld s 0■ m h y :th iS  ;'v/oman
...AA;:-ydd;-;■-.'d  ’ down--. beside; , irfiy : ' i l f e l e s s ’ body*
•/‘ u l t y  -B ro s e f f in g , f a i t h f u l l y . ;:th:o^^abb-i0nt;' eust.om*Bestow
upon hois., b o th  w e a lth  and  o f f s p r in g *  .
■ rV':yv " v Iblso^/oomo h h t o t h e  ^ o r l d f o f ' ,• 
y d th y y p  . d h a i e l e e a f b y  w h o s e /a id e ’;thou”. ; l i e s t  *v. b 1....V/ 
;;'v„ '- .A. W ifehood; w l id i 'f c ^  p o r t i o n ,
; . who tooki- t h y ' - h ^ d i ^  lOTOf^w",-
'■-:;'h:-1:r; 't.:: .d X h o k e & p a n d ' ssw -th e  y o u t h f u l 'datmf o a o o r t e d / t h e  
.; - s : p . r : . [ ,  "r;..
; / .  p . ;'W3aeu ah a ^ v /ith i b l in d in g  da^nets'-W as-'^on^olopQ d,.
''-t db'v - i v-; bo:, ..,fb&ob' d i d  l ;,' :tu rn  -hen- haoh . and le a d flie r^  homeward *
;: ' ; ;  g i ; . 1 ghdW ing ';the_ w O T ld fp f1 ly in g ^b eh ig a^ fA g h y h y a l '.
1 . '.a; :",p - ^ t r b a d i h g ^ ^ t h h ^ p a t h  • o f 'd o d o  w hich  l i e s  b e fo re  thee 
f t  J d y f u l l y a n d  l e t
g y : 'iff-''p;\xbhiM- mount i n to  tlxe:hybrid  o f  SyapganXl&/''"xbl • gb§
p a s sa g e  haa. 'boen commented n p o n b y  ‘ .
G r a i f f i th . \M h o r:.^ax^$ t h a t  i t  was th e  custom  among
h e l Aryan: l ^ i g r a a t a  o f '" - 'th e .e a f i i e s t ': tim es tp  o b serv e
c u e to m /w a a h o t ' g e n e r a l ly  - 'p ra c tis o d
A?? h a h • hyrahii' Werb;.composed^ >■.«• th e
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widow,;' was'’ ashed- b y d th e :b ro th e r-  In^lavf,':'f osiier-s'on y /; 
or •an - o ld  -.’fam ily  /servan t' to  descend , leav in g  the
' >>' A :  ■ " 120.";. b /.-A  .. - ;;"b ■ : ; : . A  :■
bodyrb f the  d e a d * /B u t '1-e v e $ \^  '
s ig n if ic a n c e  : of the  above passage -.remains' somewhat.. 
doubtfu l*  \  Iho  In d ia n ' eustom of. a a t l  has a , c lo se  - .i 
'p b f a i l e l ' :in  -CMna;, ?•/ :'Xt/ is .#;:hoWbivehy in te re s t in g '' to  . ' 
n o te - th e  o b se rv a tio n  .made by Johnston  w hile ■ , ;;
•- dig'cutss in  ■ dhixia j‘-. he •>. says *,./X/.'/
u,Biere-; i s  no d oub t’.th a t th e ' su ic id e  o f widows in  ■. 
diliha-ris-. & s u r v iv a l ’ of' an c ien t'' custom (which X .
- f lo u rish e d , inoom itx^les bo f a r  a p a r t a s I n d i a  and : • 
Peru,- 'A frica  - and China) whereby wives and s la v e s  
wore fas •dXaattexX-bf.' ordinary ''duty.- expected" to  fo llow  
th e ir .' bus bands and m asters to  .the- g rave; and though 
th p f day has probably / long' gone-';'past w h to su o h '- 
. s u ic id e s  . were enaouragod..o r • a c tu a lly ., e n fo rc e d . by the, 
•deceaseci1 a; . r e l a t i v e s ‘It-, ©annot be ; doubt©d th a t  to  
tJilB/.clay p u b lic  op in ion  In  .C h ina /Is  s tro h g ly  on the 
s id e  of -tlxe. widow" who chooses to  fo llow  h e r  lo rd
' ; ; A ;  A : ; v ,  /  ' . , . , 1 ' 1 2 1  •: v * . . / •' ' .■ ■'" ■ .
. to vth e ’.'-world, of / '^ d s t a A  A A - ■ A  • . - ' Xv  w
• : .X .However,,the'• tendency -'of the: age was .r a th e r  - t o -
/a llo w /'re * m rf iage. of'/widows- th a n : ..to- ^ permits- them to.- •
— - - - - - - - - - - - - t t i ^ i r i r r i ' t r n TiVr r i r r n ~ - i t r - ‘ - [ T r i T ' i ii^ f f i> ^ i ii  V  i n > r  '  r  r  n n i * i p i < i  i i J * iJ M T : : n W i p w * . i  ■ w n i i » 1 ~> i r i w i> i i  r w n  i u v m i  > _ n  -.ii.-. L : m i * T f r t m i r i
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/,' 1 .ahd,’-S:*: ■/' / : / Xv', . // . '
I8 1 i; / ,:L;*h*n40 . p* 285* " X :. .:: ■ ./ - ■ . . -
im m olate ' th em se lv es  w i th  t h e i r  dead  h u sb a n d s , a n d /.
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t h i s  A s  w ell, em phasised  in  . th e  A hhdrvaveda v
I f  .w idows w ere  no t a llo w e d  t o  im m blate /them sbiiyes x   ^
•/ttode./way9;//pf! -life .."rem ained  -.open'■ tbAthera* n am ely , 
,x?emarriago;> H iy o g a* .par p e rm a n e n t* w l & ^ o p d i r x i t  i s ‘- ■ 
p l a i n  .thaV  th e  ^© -m arriage?-o f the ; widows was a  
..common p r& p tlao .f  h u t  . I t  w i l l ’; bo p r e s e n t ly ,  se e n  t h a t  . 
'•H.iyoga was . a l s o a .  q o . m m o n * / I'he; f  reqLuency 
o f  th e  re m a rr ia g e ; o f . widows i s  a ls o ',  in d ie a tb d  by  ftcA/ 
;B ig v o d a ;'# iio h /say s> , nR ise,;/w om ans .{and go) to  th e  X " ' 
w o rld  o f  l i v i n g  b e ih g a  si.bbmoi - th is ' iman n e a r  whom , 
‘th o u ■.s i e e p a s t r i s  l i f e l e s s  r , th o u  h a s t  en jo y ed  t h i s  ,
s t a t e ’. b y  'b e in g  t h e w i f e r o f- 'th y ’ husband^..- t h e  su ito r--  •,
X - '- X /X ^  ' ’ A;- ■ i s s  - - A x " :  w  ■.■■ 'A  :
‘who took./ th e e  by  th e  hand  - * . More o ver ,  A t h a r  va
? e d a >la y s  down a / r i t u a l  r e g a rd in g  th e . re m a rr ia g e
o f  th e ' /wl&ov* p ro b a b ly  w i t h ,  he r  b r o th e r -  in -law *
X ndd ed ,/th e . custom  o f m arry ing  th e  b r o th e r  o f th e
d ead  husband  was ,hommpn /In, a n c ie n t  I n d i a .  I n  th i s ;  /
o onn q o 11 on Mu i r  s a y s , v Who u  a  wo man; h a  s h a  d one
h u s b a n d - b e f o r e ,a i id  .g e ts  a n o th e r ,  i f  th e y  'p r e s e n t - /
ISSv""'1 See-: s u p i ^  TfcKatT"the/ X a A ia iA
h y m  o f  th e  R igvoda shows . t h a t  n th e  re m a rr ia g e  
o f a  v/idov/w as n o t  c o n te m p la te d , th ough  th e r e '-  
i s  a  re fe ro n c o  to  th e  widow m a rr ie d  to  the.
. v"bf.pther o f h e r  husband  who d ie d  .w ithout" is su eX  
' ' Mbpker'31 ,H in d u '•C ly i l is a t ib h ^ :;p •. ,73» '
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tho a ju  pancaudana b i\feringy  th ey  s h a l l  no t be '
separa ted*  A second liusb&nd d w ells; in  the  .’same' !• •;•
world: w ith  h is  re-wedded w ife , i f  ho o f fe rs  th e  - - ;
. ■ 124 , / ‘ ' V;,v, ;
\pahaeaudanatf .* i t  would;s eem? th e re fo re ,- ' t h a t  ;
t h e ' TO-maxh^iaga ■ of, widows was ' i n  ho'; sense w-
disi^sputabXe o r d isg ra c e fu l*  ,
I t  w i l l  be £jp ^ so n tly  seen  th a t  th e  Pharma
S u tra s  px^ovideu; fox^^e^mai^lagQ f>f v/oman under
.vafious-eiroum sfeahoes, b u t some of th e  : bharma
‘S u tra  w r ite rs  t h e i r , ;rem arp |ing;:au
e l ig ib le ,  person-'whb’Wifc form er
husband, ahd- such.;a/"pea?soh-;w|:svvery;hommonly the;
b ro th e r- in - la v ; * . Vas ish th a  says .** * ■* *■'*.• ♦ . *. among
• thb&W;^ho‘\a re  u n ite d  (w ith  hex? husband) :in  i n t e r e s t ,
o r  by b ir th . ,  oxv: by:; the  :funQr.al cah e , o r by l ib a t io n s
■■of. w ater* ox  ^hy d escen t-fro m -’-'the...same fa m ily , oaeh
^barllor.- named p erso n  is  'more voiioruble th an  the  f  ,
.fo llow ing  7fcn.es * '.•‘But w hile a member of her- fam ily
is. l iv in g ,  she s h a l l .c e r ta in ly  n o t go to  a  s tra n g e r” ;
Gautama a ls o  expresses: a s im i la r  view when he says >
nA,vfoman. vdiose.husband is  dead and who d esire s , * -,
. o f f  spiking (may b ear a son) to- h e r  b ro th e r- in -la w *
(On.. f a i l u r e  of a .h ro thG r-in~ law  she may o b ta in  '
offsprixxg by' c o h a b itin g  w ith ) a B aptada, a S a g o tra , . .
124* V. M uir, O rig in a l S a n sk r it  le x b s*  7*306: c f  * 
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a :-Samana^raya3?a^ -- o r ’ ;6ne; .who; belongs/to, tHo came-. 
caste * Souio (cleolax*e^ tb a t slxo s h a ll  eolaabIt)
/■■/•/’■ ■’'/;■.//■ , ls r ; : - - '- ' /  ■ . : . / / ; -  / /  ■
w ith  nobody but:..a' teo thax1*-in-law#t! / : I t  appeal's'•' • /
■ th& t^abduct i o n o f  g i r l s  .was no ban to  / t h e i r  sub^: , ‘ v 
s'e4uent:/itani'Iage -and/that womrnvwere allowed-- to  -■/ 
in, case o f ail u h c o n su m a te d m a rr ia g e , or//- 
o;f : d isappearance of. husband* - ' ■I:--'.'/
Vas ish^ha w hile  anumex^t :lng ‘ the, grounds fo r  .//;•// 
.remarr.iage ; p t \  women - says^.-tli'- -a' c&fcseX has',been.,,. ••//-/ ’ ■•••' 
.abducted by fo roe^  aixd no t boon v/e&dod w ith  aaoi*ed •/ .
, te x ts  sh e ; May /iaw fu iiy ; b o • g iven  vto - another',: manj v':; ;
sh e . is  .oven 1 ike a rnaidan1 • If . a damse 1 a t th e  
. death; .of. h e r  husband/had been 'merely w edded;by// ,•/
( th e  r e e i t a t i o n  o f ) saerod- te x ts  , and i f  the  
max*riago diad; no t been /consummated* she /may be m arried  
a g a in * T h e  w ife  of an em igrant s h a l l  vmit fo r  f iv e  - 
:,ypars * //  A ft o r /f iv e , years;' (have' passed )’,/s h e  may; /// 
go,- ( to  s eek) hex* husband *: l i ‘ for.; r e a s  one oonne c t e d : 
w ith , s p i r i t u a l  •' o r; with/--money m a tte rs ‘/she/be 
im w illln g ' to  leav e  h e r  home# she .must act/ in . the  . /  ' .:
same, manner as i f  (her. husbdnd wore) dead*. In /. '
th i s  ’ tiaaimef / a 'w ife  o f a Brahmana c a s te  who has . Issu e  
{s h a l l  w a it ) f  ive y e a rs * and one who has ho / its sua ,  
:fb w /.y ea rs j ,a /w ife  o f th e  K sh a tr ly a /c a s te  who has ;
W*s^eeww*f je*WNweNiiieeeieiek»**rwT,e*ifew*irv*ppWwii»»4w»<<# ni‘*p**[M*-in-r~fcw~iiirrf|iri.ii-t>njT,i.i^ ,ii:M^]
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issue*, five. y ea rs*  and. one.-^  vdao?has no issu e*
th re e . yeax's j ::'the,.w ifo the 'Y aij^ya 'hastQ  who1 has/;, '-;-■//
/is su e * ••'four y e a rs ,,.a n d . ’ ..one ••who/has no is s u e ,  two /
/y ea rs ; a : v/ife of th e  Buclr'a c a s te  who has / is s u e ,  • th ro e  v
r / / ; r / / , / ; / -  -,■/,. /://;-;■■./ /  , - /v ; /■;,;//• / ' :/■••;////■'127-, ' . .  —/ y / /  
•yoars,j:,and'vono vdid;has no > i s  sue* one/ye a rM-* . / /  /
He ,, howevex'i' adcls th a t  I f  she can, marry . one/ who
helongs: to  the  fam ily  .of th e  husband*, she .must
no t max r^y an .o u ts id e rv  A gain*. /Baudhayana . in  .
•.ropogiais ihg/ the  -'aon/bf/a; ro m x 'ried  woman who lias
l e f t  h e r  f i r s t :  liuisband' on the  ground of impotence/
s a y s , (’c a l le d / th e  son) /o f “a' tw ice-m arried  ;/ ../ /
:woman/ ( paunarbh&ya).-'-who is /b b rn  o f :a re -m arried
fe $ a le * ; ( th a t  is )  o f >one -who*:having / lo f  t : -an •/ .•••/
; V / " / / > ‘:Vb /■/:"■ ’ /:■•' / / v ' r ^ ' l S B , y : ' ■*■;
' impotent; man, has taken  a: second husband?* HZ .-*/ . • .
■•lu/'lhying /down-: l^ws-''-appiica’ble';:- .tb /thh ./ ease;..6f • ■
abducted g i r l s  and unconsummated m rr ia g e ,-^ c lo se ly  '- /
;•follows • V asish th a  when. he ' says'> *!;If% /dam sel'-.has; '/•;//
been abduct ad by force*, and -has;'-' h o t ;/beon - wedded ;
w ith ; s a c r e d ’-texts'*/ she -may' la w fu lly  /b e /g iv en  fo b v -b W /
an o th e r man; she is  even l ik e /  a- m a id en * '/If*  a f t e r ; ,
( a /dam sel) has, boon/ given.:av/ay*. 'b r /b v e h /a f  t e r ( th e '
/n u p t ia l / s a c r i f ic e s . ) , have been ;offered*. th e  husband .
-127 * V♦X);,B. *.X VII,/ 7Sr78.
/ v / : / '.diba* shei-whb'‘(thus), -b a s '/ lo f t ''(h e r  f a t h e r 1^ . houbb)/'..;■/ 
/•/-//■ and has re tu rn ed ,/m ay  be ag a in  wedded acCGr&b^;|//-, /:-/
:/;:'/' .' to  /th e  /xnaie /-appileatile fc-o/b beoM/w©ddiugsW - provided : the
:••■///.. ■"■" -'V;-'/'/, :■'/•■/-■— 129 ■■■;■ “ / '  ;//"/ .•
c a r r ia g e  had not. been consummated11 * ■ On the  o th e r
v■ /  - f  / hand*-Apastamba'/layS''*/11 If/az-m an/approaches; a, ‘
:';:/.// v /  // 'wotou:w ho-;had 'boahZm arried/before* 'or.w as .n o t. ///■ / :.//
l e g a l ly '‘m arried  to  him or belongs to  d i f f e r e n t '
, . ■ . . . ' ■;•: / / . ■ : / :Y-\M;>:>/\/ 'v / ISO.: .; \  :/: > .
/ /  - baste* /; This' s t a t e m e n t "'//:
by SpastaBtoa*-' however:*' by p u t t in g / th e  rem arriage  /
■"/,/ -of .‘ women .'in .'theveame; category ' w ith- b re a c h /o f  caste '. / ;;,/: ;
in d ica te s- ./th a t though such; re -m arriag e  /was s t i l l  ■/■■/.//.
//;.-/ / p rac tised* /-a tton^)t^ :had  been,.made to  stamp i t  b u t*  b /
, b  / : /  The vi3 e-m arriage o f -widows'* however* only g rad u a lly  ; / /
■ / / / / ’'... came to  t e  reg ard ed  .a s /d is re p u ta b le  * , ■ , -
‘/''Itvhas a ire a d y /b e e h :seen  'that-by- m arriage/ :/-':‘
aw om an,not only belonged to . her/husband  but a l s o /
'■ -bfcb th e  fam ily  of h e r  husband* 'This- being. So in  ;
./,.-the e v e n t,o f  h e r  becoming a widow* i t  was th e
■■'/'/// ■ / /  ,polemn.duty of the  .husband^s b ro th e r  /o r any b th o r  : ////:;
/■•///, - .;:/"'• -•/n b a r ..re la tio n  to  take h e r /a s  h is  w ife /o r*  a t  any.’/ /
’■*■/■.; ,/' /•; .-.•-rate/*;, to  r a is e  , c h ild re n  by h e r  • ; /.Mention has - been ' /
/.:. ./:;/■ . •;././/•‘hade.' -of ./Gautama^S' view -.which' e x p re s s ly . says' / th a t / a  / /-;: •/
, / / ; / , / /  /  '■:/.:-./widbw can .b ea r a ./sp rx /to 'her b ro th e r-in -law * ; o r  on /•
- . : / - ' ■ ' • / / ; M M -■'•-■:■ : :: / / . / :
■ 1 3 0 ,  .;... A .D .S ., I I ,  6 .1 3 ,4 , • , • • / ;
/■:/'. liIay.abseho'a* to  •any: person: who- . is ’., a  iso la tio n  '-of / •
the . do ceased husband * -This-v/as b s u a liy  t h e  case., .
•./ w$exi a -B ^ /.d ih d ^ ith b h ti '’ leaving*-a..male ’'child:* I t  '
■ /. has been no ted  th a t  the /s tro n g  .d e s ire ’ f o r  ..a son -..
-■//z/:/y ' /■ -/ / / / / / ' ’;/ / : ’/ - , ■ / ■  /;;/■/./■•• 131 . . . ..
: >  ■ / '-dom todted the  t In d ian  mind'; o f /early" tim es • •' I n , th i s ': :■/ y
■ / . ■/ .;■'■:c o n te x t /w© can ;easIly ./uM ehstahd  .the. a c c la l  • -
■■yy/y..,./'a a h d tity /w h ic h  provided a . s o n , - t o x *  /th e  dead man to
■./. save him -from th e  / s p i r i tu a l  ’/calam ity  c&use’d by th e
■ //a b se n c e : of a. son to /ca rry .' out. the  r i t e s  * , Hiyoga
;•/:.■/;/;////:■ ;has.bh6:;spooIfic'--purpose/:''bf;'’e n a b l in g / th h :d e c e sse d ls ''/ ///
. y ///// -;.- ;v'-bx'it>thor'.:,tb- r a is e  a ; sou by h is  widowed s i s te r - in - la w  / / /
' /y: , , . td / te s t< ^ f /s p ir l tu a i .h o h e f I ts .  on h is  d ea d /b ro th e r *'■/'■ •./’/'
,/ Another reaso n  .‘which d o u b tless  p layed  a  co n sid erab le  / /
//;,..,■ %:/ p a r t  ‘ h i 't h e  .acceptance -of'-such a, practibe-.w as. th e / /  '
. f e a r  o f the. widow being  lo s t  t o : th e  fasnily fo r  /  /
/-,.. /, . good, i f  she m arried  a. s tran g o r*  The adop tion  o f  . /  v
• v , /; 'a-.son w as;/posaibIe>yof/course h u t / - t t  :'was n o t / a '- /
•//•- • / Gompieto / so lu tio n  to  the  -.'.problem* / The le g a l  ;
,  ^ .- f ic t io n * /1■-■in,-bther >wor ds */ a x is  ted*  /bu t - was no t /-■;//;
. / /e n ti re ly " a c c e p ta b le  to  In d ian -so c ie ty * ;'. The ,
-'"/;•//; /. ^ p re v a le n t/o p in io n . was th a t  .an..'adopted - son: b o rn . of /
./ /..another*/-was- no; son a t  a l l*  because ho ;had .not the
b lood  of the  adoptive fa th ex ^s  fa m ily ; v t e e a s  a
s0 iI .b o rh ''b y 'n iy b ^ -/p b ssa ssed  a t  l e a s t  the b lood  of '
/ ' ;  -: 131*. Sep Supra*: ■■/■. ... / y - Z y . y
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/ ; t/he& Z /M X ative* I t  Is  ev id en t th a t  a eon born  
y /y y rS : ' - ' y r ' P ?  Hlyoga roser»iblo& a s o n  as n ea rly  as 
/ / / / ; /  ■; y / vV'-' / . p b s s lb i $ ^  '’bhe::I)harm asutm s
; /'/,,. plaoo '/tl^-ssoh-'bom  /by^Myoga-’ im m edia te ly ,;after
/ / i /  y /  t h e • foal,/.or awras. s’ l i harma-SUt ra 
/^;/y '. / / ///,/ l a y s . I t i ’d b m -ih a t ;p ro ^ e r ty /o  das I te ra t io n s - s h o u ld  
never be th e  m otive  ^ H iy o g a .  I t . is w ritten, ,
'•:\ / '% y / / /y  / lfl h  apnolntm eiit/fshall^be/'m ade) Xfcb&ough the
/ / / '- m //// ' • ■, ^ /is& y '. :. ■ •■ /■ : y .v //:'■ . ; / / / : M
:■////// ■ d e s i r e  to  o b ta in  the' 'estate*-* ,:;:', This, In ju n e t ion
- / / y / / . - s u g g e s t s :  i ^ t / b l t u & t i q ^  le e -in ; whichy/&y ;-V' .. ;
g y / ; , y - v  - ; st3?anger,'v to■ whom :w ad/47l^sated:' tho: fu n c tio n ’;o f
/ y  /  :, - ■' ra te m g /a '" so n  to;. ttoVdead imn In stoad /D f th e  / / g / //-,/:
/;//./ b F Q ti% r^ te * ia ^  /In flu ffi^
/ / / . ; '  Z-y ' ‘ ' .t i ih / in h o r i ts u o e ' of ;;;th e /a 'o n v /w h i^
:|/y/;‘'y  ;/'/ / / .  t o t h o  ©eoiioraic/.. in te r e s t  o f th e  fam ily  * This /';/  7
.y :;;.//yV/ye/cm^^ t i l l  I t/w as . opposed by s o c ie ty  as
//,y / . My; In f lu x  roIig louD  d o c tr ln Q s o f^ i^
7// / . :; ;-v /B a u c is  .andM&nu. .;Apastamba d e f in i t e ly  s ta te s
/. • :*/';/// / _ th a t  a;'soh h e g o tto n 'b ^  JvIyoga could  n o tc o n f e r  any
:.///,// ;,■_■•/ * s p i r i t u a l / b e n e f i t ;  on; the  doceased toab an d t ibecansQ
'- y ; ■■/// /•';-/;-;;Shoh;;'a;;$dn;  ^ tO /M ^
/;;;;/;///■;■-' , //y.siiys;*/;^^^ to  tho
b o g e t to r1 * how they  quo£e a ls o  ( th e  foil,owing 
; datlia  frpm ; thsz/vM  a m s id e re d  ■■mys.eif}. /  y- ;
sftTHmi1 m> i n mM1 i>* iy*i > ■ i j
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fox^meriy/a f a th e r  * X s h a l l  n o t allow  ,(any longexi) 
my wives ( to  be, nx^Foached by o th e r men),  s in c e  they 
have cX©q-iar'ed/:t h h t / a • son belongs; to  the  b e g e tte r ,;’g;-"
• in ./the ’^ wofld vof Mama* ; Tho; g iv e r  of the; seed ' ; ■’.. 
carri©  a ’ o f f  . the  s on •* aft© r. d© a th  in  Y ama1 s wo r id  ; 
th o re fo rb ;;they .gnd iid ,'their, w ives* .fe a r in g - th e  ;
seed o f -s tra n g e rs  * Q‘arefully.'Zwatoh.'. over / ( th o ; 
'p ro c re a tio n ' of.); ybur /c h iii ire h iv .le s t s tra n g e r  seed 
^ba',;s.ovyn ';pn your so il ',.M in /th e  ''next w orld th© son 
b e lo n g sb o -‘. th e /b e g e t te r* an (im prudent) husband : f
.V.--'. : ' /'■/■ '■ . ■' / :  " ■ V - V -'133 : /
■ makes the (begetting; o f ) . ch ild ren  v a in : ( fo r  him self},! 
B'audbaya^^ him* I t  i s ,  however*ax>parent
th a t .this'-noy'f' school'-of ^thbught.-.waa, •iheffeotivo.-*- 
■for -a C o n sid e ra b le tim e , because the same w rit ora , 
lay. :do‘wh-.'detailpd; ru le s  .'of 'px'o.oedure./for l iy o g a * , :
.a lthough  they  condepi-: i t » On th e  o th e r h a n d ; 
V asislxtha and Gautama d id  no t jo in  in . th is  
cd n d ep aa tio n . of th e /cu s  tQ%> and i t  i d  in to n e s tin g  
to  , no te  th a t  they  * on . th o ; c o n tra ry  * perm it t e d . : . 
Hiyoga .a t tho o p tio n  of the ' widow, on-..the c o n d itio n  
•' th a t;  s.he;;;shouXd'.not, .choose any., ponson ;who vm s/a • . :
/s t r a n g e r / to  tile fam ily ,, when a /b rq th e r^ in ^ ia w :wa's 
a v a ila b le *  I t ; : i s  appax*eht .th a t  though th e  custom , 
'■.could no t be stamped, put. .a l to g e th e r , 
o n /t^ ^ H iy o g a  a r a s t r i c t i v e  .ixifluencb* ' I t  .seems
th a t  b e fo re  h iy ag a /co u ld  fro.r e s o r te d  to  a t  l e a s t  
a  y ear must ; e lap se  s in co : tfrehusband*© d e a th , a n d .. 
the  widow could  not/.be .G,o%3elle,d to  submit to  I t  /;//; 
ag a in st„ :h b r .will*-. ■/It'/ls- probable th a t  a t  the  / '/:■/■'./>'• 
fo o t o f such an . in ju n c tip h  la y  the. p .o s s ib ilty  of 
the . unsoruptilous Impbs i t  Ion o f th e  b ro th e r -b c t- la v r ; 
oh th e  -widow*/;/However,/'Slnee- -'it"'was.-- px^esqrifrad.-'that:;:/
.'.economic/ cons id e f  a t  ion  slibuld n ever b e  th e  motive /■//-/
W : / / / -  / ; / : ' / .  //--■-'/'■/ //■/ ••••134. /' / / :\  /.;■'/■.:./> / , / / / / /
fo r /h a v in g  Vreo.ouir.so/ to / H iyoga*: I t  .would. appear /th& t'v it’'
v/as co nsidered  as a m oral/and s o c ia l  -.duty...-. Indeed , //.
In /th e  base of a /strangex',. the  p a r t ie s  n ev er saw
oaohZ o th e r ,  a g a i n / a f t e r '  t h e  . -co n cep t i o n : o f . -the ■ c h i ld ;# /:.//■.
, The: fo u r  castes^  in  tho  fo rm /of th e  fo u r
varia&a^pr o o lo u r^ a ro h o w e v e r ,:  c le a r ly . im it ioned
in ; the .T enth/M andala of the,. R igyeda */■ I t  says^H is ,/ ;
mouth became the Brahmana, hisZ/aasiofc became the
H a ja n y a ; ,/h is th ig h s ■ boon'ma- th o . AF.&Isyas j the" Su&ra--/-//v
'//■/■:'^ . . ■ ■- '/:A/ / . , : . /  '■■/IBB//' v -:///;/./- "■ /■
wan bom. fxiom h is  f e e t1** I t  has s some tim es b e e n / ’/
su g g ested /th a t'/th lfr.Z v erse• i s  of': l a t e r v o r ig in  as • /;///;
-Its /language lb 'h o t  fro. ax'chaic ' as th a t  of most ■'■'/ / / / / /  
o th o r : R igvedic ^verses *, /But the ' Idea of 'a  d iv is io n  / /  
.existed- : ih 'o ^ ry p r f fo m .th e  .v e ry /b e g in n in g *,/ The ’/; //■ /// 
verse  in  q u e s tio n  d id  n o t ,  of, course^: c re a te  the  ///;:/••
I B i * $ e o  S u p r a /> . , - •
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'lo u r  \oasVe.s, •'b u t '':l t r  e l f r a r l ^  y / '
e x is te n c e  / lh .  a /developed  f o r i  in  the lab o r. y / ■ /  
H igyodic pex'lpdji The .cast wap a prpduqb-
y .  ■. • '• V /  .'■■■;• -v : , ' •/ ■ y. V .y-v
'.of • economic YpFcesAtfran 'Of ‘'any ••feligifrus- ■preeeepfcV-'- 
I t  was, a t  l e a s t . in  tho b eg h m in g , e la s t ic ^  n p t ; 
a taad in g  in  the way o f commTOSaiity or. infopmaOTiago* 
The popple -wpre /d iv id e d /h i td- c la s s e s  ,; and n o t /a s /y e ty  
in to Q a e te s ./a n c l  each c la s s  was n a m d - la  accordanco 
vJith:;-’tho‘\Work i t ,  had to  perform*. M aedonell sa y s ,  ■■■•;/. 
;.*rT h^ ;’w oF^ th e ' re g u la r  name fo r  , a ^mahv'pf -y;/
th e . f i r s t  c a s te  * Is  s t i l l  r a r e  in  the  R igveda,/ // 
ooaurM g only e ig h t tim e s , w h ile  Brahman, which
simply.••meana'.'sage-'-br /o f f ic ia t in g - ’p riest.,- ' i s  fbwhd ’//• :
■ /  / - /  '• ' ... ' 133 . : ... - ; ' \ ■’ . 'Vv ' "Z
f o r t y - s i x . tim es11* The Rajanya or XCsfratriya were .
:prim arily^ Ponoox^ied w ith  the  /government of the
. o buntry  *" V i s  w ap. th e /g e n e ra l name'"' of:/ th o ' peofria *
A ll th e se  c la s s e s  /perform ed the  same Yeciic s a c r i f ic e s
• :and"•followed, the-same..- V elio  f a i th *  . Thosew ho did  
••not -.peri orm .s a c r i f i c e /o r  b e lie v e  - in  Vedic ■ gods’. ••'../ 
v/ere term ed D asa, and la te r/o n ,-S iT d ras*  Though
.'every householder v?as' a p r i e s t  --'himself so' fax/ as ■>;.
/the /-daily  ■.■-household * f ire -w o rs h ip / was.' p’phcornedj' "v. ''/• 
b e in g ./ as s i s  ted'/by; h i s ; w ife who was c a l le d  ,the 'Griha-;''' 
• PatpX:.03?/th e - . p i l s f a o s s -  -pf • 'the-house the v ic a r io u s  
/ 0  orv  Ic ©a/ o f/exp  w ta ; ( Brahmanas os? ’ p r  le a f  $) 'who /w ere.. y
• well;; versed  in  the mantras and, w e ll acquain ted  w ith
’IS'S* /  h f /'$ ana h r i t ' / h i t  e f  a^reV PP V / ' '
/ i f i i l i& L  ■■■'-"/ - :::./•/ ■/;v ■■/'■ " . V- / -
. /  " "  Z ' ~XOX»~ y / . - , :'y ■ ■. ■ * /  z .. ; /  ■ / /
v-://Vh©/--'.proo©du3?o -of -fracrlf ic e ', had to  be / z
■z<;rrpqdIs'itionod^ b n /sp e c ia l. pbfrasipns/v/hen - any:-.big'.*/ ■/../;/
. : Zy h o i ig i  ous s a ex* i f  ic  o ha cl to  bo pGrformod* These
v;-;,/:p'riestis/-fbrmed. a 'c la s s  'by- themsolyos-.who''.devoted- ;
/./,,// t h e i r  time toZ learn ing , aiid re c i t if rg . the mantras and -
Z ’/. /  ,Z a c q u ir in g  the  lmowledgo of tho in t r i c a t e  procedure y
/ ' /V - . ; / / ' p f  ■ tho \ ’va r ious ..aaorZif:iops ; h t r i c t l y •. ■ / / / b /
, Z; confer raing to  lofrg^staxidihg^ p ra c t ic e  * M oreover, ;
•.../•;/'.. ' .■"/■/If I s . found th a t /^ a s  Zin l a t e r  t l i^ e s ,  so, indeed ali'oady
. ■/ ••'''-in-'• the ./B igvoda,_ it-"-wha.• theycustom .• th f r t , a t ..th e '_k in g 1 a ./■:
. / . . / s i d e  th e re  s to o d /a  h o u se -p r le s t (F u ro h ita ) who : Z;
/V--'-. / b  \  137 , '■/■/.•■-;,. ' , . . . // ,
1 ; o ffd re d .th p  saoxnifIc.es 'fo f him ,r* •' There was,no'  /•
.':/./ v eafrte-syatem  in  ■ th b : s t r i c t  sense o f th e ; term ,
- ;/■ • meaning'-,thereby: / th a t the  c a s te s  were tm tuaixy
;Z-\"''/-ZZZ'Z .• Z.pxolusiV&#;/.abl/had/'©laborfrtb-/wie.s/-;/in the  m atters, of
.///:./ //eating ,-Z dfink^ng/and ' m arriage/*/: In/;any': c a s e , i t  w as/;//
///;;;■ ••••;'/ only towards ,t h e c lo s e ,  of z&ae :RIgve&ic .period  that--.. .//
. / /  /';' / ’'/./ / th e / f o u r  b a s te s  dam e/to  be reg a rd ed -as  d i s t i n c t / / , . /  Z//
: / /  Z so c ia l;  M s t i tn t lo r i s )when Aryan c i v i l i s a t i o n  and. th e / Z
<// -. •• / Aryan' way-.-of, ^ life;-had become moro complex ih  c h a ra c te r
/ '  I t /  wab :s t  i l l  l e f t  /open to  .an in d iv id u a l to  take  up
yAy./Z, - an .occupation /accord ing  to  h is  a p titu d e  and no /
////.;/ ’ Z/ighomin^^ a tta c h e d  to. the  f a c t  o f a
•/// /  ’ B ia h ifs  / f a th e r  hayhig booh a p h y s ic ian  o r h is  m other./.’
/ / V  : '/ / .4 3 V , : ; /w .H n iL y 3 /o i / ^ / : p i6 6 ^  / ;  ’. r  .,;
Z b / ; / / y / A : > / /  ' ■ /  ' ■■ , / b  /  : /:■ y y : y b  : . ' y y  b . V /
;J, , a g rin d o ry o f corn*, I t  i s  w r i t te n , .  trI  am tho 
Z ysingerf/pap if i s  t& y p h y s lc ia n , Mirimbfchro 
cbxHi upon 'the • g r in d in g /s to n ^  . Ayb:
b . /  . occupations.,/' 'dos ifcing r io h e s / wb/Aemaln. f  . I n / t h e - ,;-//;//
■/-, v/oi'ld) lil^b c a t t l e  . (Ixi1 th o , s t a l l s ) : f  low , Ihdu , :
■■'b:,V„,b-; -rA-;/-/:/■'/'138..b,‘ ..,;■/./: / / .  v ■■/' ■''/ ,, b y  ' ./■ / / /
Z :;:yb:/;f h r/ Ind ren -.It; Is- 'w e ll ,khown\fchatj - V i a v&mltra ' . /  .///
. //'/wha'vmo.-'-a mbmbbp of / the r u l in g  c la s s  (ra ja n y a ) ; / ■/.//
/'ac ted ; a s •*'a /p rles tV .//T h e /’Higveda m entions,Z1*The' y y b  ///>■ 
/  g re a t H ish i the--generato r o f the gods , ; the Zattract© d : 
by the. do I t  le a  , . the  , ovorXdokex^: of Z th e  le a d e rs  ( a t  .//:yb 
ZZ ho ly •••ritea j'^zT ls^d iiitra  a r r e s te d  th e  w atery  s tream
when he a a o r i f  iced/Y or Sudas i Ih d ra , w ith  the  b
-,b:;b;b' ■ / b  ,;;Z;.\Z ; ; , / -  . . /  :: ® 9 > z ^ ; b / b ; / ; -  / / ; . . / / / - v;  Z b y / / A , .
ICusikas was' i^ease-d11• Is., z h p w e v e r 'in te r e s t ln g
tq  n o te  th a t  V is^am itraz^ho was a. p r i e s t  d id  h o t . / ' / /
> h e s i t a t e  1 to / resort-- to  .arms * t i e  1 th  w r it  os ,  11 The one b 
Z / / z g re a t h ls to r lc a i /d v e n t  which- re v e a ls  i t s o i f  in  th e  />/
/  y fragm entary  a llu s io n s^  of the 3 aM  i t  a is  the: contest;//: /
known as ; the b a t t i e  . o f th e  t  an k  ings , Z The mos t  / ,;
... pFpfeable .versiohZ;of'.;th a t /a o i i i f i io t : is  'that- i t  /•
. w as.a  c o n te s t between the. B h a ra ta s , s e t t l e d  in  th e
;b b // o Gantry -latdr/known'Zhs/ BrahmVdrta.^Zand; the  t r ib e s  /o f /  
/'/■/ the  i-hbrth-wbat*. The'/Bharata King/was Su&as, of the  
,/ ./;/ Tr I ts u  fam ily* ; and/h is  domest io  /p r ie s t /  who p b le b ra te s ,
.1 3 8 . ; , .  r v , ,.••• its i  / l i e  *. 3 • z 
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accord ing  to  th o . t r a d i t i o n ,  tho v ic to ry  ♦ ** * * 
■,vm8/.¥asjisMha;*.'yTMo \sage.-had' superseded  [ i n -  that- b,x/y/ - 
h ig h /o f f ic e  his. predecess or y is 'v a ra itra , u n d e r; whose " 
■■guidanc'eZythe: Bh&rat.as appear to' haye'.Zfqught y'suoeeea-A /. 
fu lly , a g a in s t enemies - oh: the  Vipas. and SutudrT$ and /
•;-in’’rbvenge^bas; lb /seem s,; ¥ Isv am ltra  had led- a g a in s t /  /.
the  B haratas ; to n  a l l i e d  t r i h e s , only to  meet 'w ith '
. - b y  A b b ; . . Z ./ 140  ' /  . • ■ y b
des trp o  f  Ion in  the  w aters o f the  B arushnl11 * / i t  /;; y
' la  a  Id p : a  s ign i f  l e a n t ,; f a c t  th  a t ; th e  - des c e ndant s ' of
t h e g r e a t  y. a ago Bbglgu ‘wore .expert c a rp e n te rs  ♦ The zz :
•RIgveda '0aya#;;1,For -you, As vine* wo have mad©, we
have h u i l t ;  th i s  p r a is e ,  as. the  Bh^igus ( b u i l t )  b : b.b
your c a ru v I t '  has.', a lread y  been  notedZ th a t  .Mudgala*
a H ish iy ..re so rted  to  arms .'in = pu rsu it- o f the ro b b ers  Z
.who.: had ./s to le n  h is  cows and th a t  b h lsw  I f  e .  ass Is to d  y
him by d r iv in g  h i s  char lo t  and coming to  h is  rescue*.
lio p ro f  ©s a ion  was- looked upon w ith  contom pt/and ; / /  Z
every  a r t  was supposed, to  be u se fu l*  Z x t I s , o f , covirap,
• '-.true th a t- 'a t  they © ndbdfthe ■Rigv.ediPzpbriod .'c e r ta in ." :z '
.occupations lik e , a g r ic u ltu re  ;and weaving wrore '.not Z
Z as.:h igh ly :^estim ated_.a s  b e f o r e , . f o r  th e  ZEIgveda • says*yV  •
■11 Those -who do/ no t/v /alk  (w ith  the  BraHtians) in  t h i s
.:l6w erbw orl4 /hof z(w i th ' t.ha; ,-gods )b in  1the  upper w orld  . //b.-
140. /. ,ZCoJic.1. ,T,p. 81-82.
t h e y . a re  ha i t h o r  Brahmans h p r  o f f e r e r s  o f 1 i b a t i o n s ; ' 
th e y  d e v o id  of. w isdbm /attah iin .g /apQ eph* ./h frv ing  • ' A//
s In ^ p ro d u o in g  ( s p e e c h ) ,  becom ing ploughmen/pm*sueA'A/A 
a g r i c u l t u r e 11 * •.' /M oreover.,, th e /  le a r n e d  .p r ie s ts -  A ’ h . 
dbvpfedel , 't 'o /p h iip sb j^ io a i- ', .sx ie e ttla tlb n • lo o k e d ’-- ■■•//-/ • 
a skance  a t  a l l  sxioh m a t e r i a l i s t i c  a c t i v i t i e s  * . /  
itXmust*Z .however* .‘be.. a d m it te d ; t h a t ; even in -./early  /A  -A/’ 
R igved ic  tim es  .the Bx?lixmanaa commanded a 'h i g h  re sp e c t? / 
from  a l l  p eo p le  , .  in c lu d in g  the . p r in c e ly  .c l a s s , .  f o r . .
■the if-, . s p i r i t u a l  aoeompilahme&fcs*/-^^^ A
c a p a b i l i t y  o f  p le a s  ih g ,  th e . gods * I t / I s  v ; r i t te n  ,
A V er i l y  he , ab id e s  prpsporqufr- l n / h l s  frwh ab o d e j //:/: / /  
f o r  him  t h e  e a r t h  b o a rs  f r a l t  a t  a l l / s e a s o n s ; t o  
h im  ( h i s )  s u b j e c t s w i l l i n g l y  pay, hom age, .the. p r in c e ,  
;tO/whom’ 'th o  h rahm ana . f i r s t , / ( d u ly  ro y e re n c e d )  * re p a ira ,- ; 
Uxxopx^osod h e , is  . th e  'm aste r o f  th e  r Xc3ta.es o f  h o s t i l e  
'p o o p ie ,  and o f -h is  own s u b je c ts ^ ; , th e  R a ja  who bestow s
‘r i c h e s  /unohztlie- B r^M an a ' B ooking h i s  ‘•profcebtion ,/h im  • A :
\ ' A.: /  . ■ -  ‘ ' , 143 ' A . V ; 'A.A/:• AAA.. -A /. A
th e  gods p r o t e c t 5/*/ /  I t  a p p e a rs  t h a t  it . 'w a s  on ly ,
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g ra c lu a ily  %t h a t Asupremao.y o f  • th e B ra lim a n a s '. oyer-: c l a s s e s
.d r.-c a s te s  .W a a .o s th b lish o d * /A  / / / A / / / / - -  A;A /
The fo u r  c a s te s  ,  namely*; BrStimasjas*' ‘K s h a t iy a s * . 
V a isy a s , and S nd raa  .are.' .allv;meiitibnec\/;in.-. th o  V edas|: ' /--//-/ 
b u t  . th e  p r f ro s t ly  .c a s te  a l r e a d y  c la im ed  th e  h ig h e s t  '•--// 
p r i v i l e g e s * : The BvShvmxm  ^ w e re /a l r e a d y  c a l l e d /  th e  / /
V*"1 /V '   .,f '^ wn   ^-^/T.'.ir. ^ .■ r^Tt^ |p1..r..r^|[rtf|rrrL^r .^||n1||.n^ [TTfcf||1|rtrr^ |||r|-|i
£*k& * A XwXCti ^  ■ A# /X*9 * "a ’ ■
- ' ;; —105«* , ’
gocla o f tho oap tll, auta oai^ly Xito^atOTO boars 
ample ’t o s t i m p h y - ' t o i - l f e ^ " T h e y ,  ( tho 
devou t)y  p ra is e  \A $ n X - j ' ' \ b l ip ' .Invoker (o f th e  g o d s), 
the  p o sse sso r o f  w ea lth i the  beloved* tho  th o u g h tfu l;, 
they have robourso ' to  him as- the b e a re r  of o b la tio n s  * : 
to  him > v;ho i s  th e  l i f e  ( of a l l .  l iv in g  .b e in g s) * : 
who to.ows a l l : th in g s the o f f e r e r  of- o b la tio n s^  h 
’ the  o b jec t o f w o rsh ip , the  sages the aacred  ( p r i e s t s )* 
d es iro u s  o f a f f lu e n c e , 'murmur(his- p r a i s e s ) to  o b ta in  
h is ' p ro te c tio n !  desirous of a f f lu e n c e * th e y  murmur 
(h is  p ra is e s )  in  th e irh y m n s11 * !l*he p r ie s  t a  a re  ith o se  v 
who knowf , the guideo th r  ough tho v /ildorness of s a c r i -  
f i c i a l  p ra c tic o   ^ mid i t  i s  no wonder th a t  the  • claim s of . 
the  p r ie s t ly  c a s te  exceed a l l  bounds* I t  is
■■■■■■V* ■' ; \  ' ■ 1 4 5
■written^- ’‘yesy. ‘they-‘aa?e 'the- very gods*th e  Bralimanas,! * • ;- / : 
I t  is  then  .n o t . su r p r is in g  to  f in d  th a t  the p r ie s ts *  
though s t r i c t l y  sub j eo ts  p f th e  H ajanyas, have 
always endeavoured to  defy the  k ings they  served* 
W in terh itz - r ig h t ly  says , ‘^ h u s  , - at- l a s t ' ,  th e . 
concilia ion is ax>rived a t , th a t  th e  Brahman la  no 
■•longer--a' ’human god* by the- s id e  of the hoavehiy 
•gods'y but; that" ho ’ r a i s e s  h im se lf above th e : gods.
A lre a d y in , th e  S a tap a th a  Drahmana i t  is  s a id ;”T he 
■/Brahman descended from a H isi indeed is  a l l  d e i t ie s -1* 
'th a t  is  in  him a l l  cW ltios a re  inoorpdxmtQd1' *
; .
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• ''l4 6 ,.--W ;#H *I»h.fl''y p l* l^  p,:^OQ. :;d .-■ / ;'■ ■■-  : :  ^ •: ' ’ \
•It; has; boon suggested  by sc h o la rs  th a t  the  word 
Eshatx’iy a  used  in  tho Kigvocla is . e x c lu s iv e ly , connected 
w i th ;ro y a l a u th o rity *  -According- t o : some soholax^s th i s  
word iinciudod n o t . only th e  r o y a l  '-family: and i t s  
branches* b u t a lso  tho hobies and th e ir -  fam ilie s*
■The -sense'/ o f/the-w ords: ifijah y a  m d ;’Kshat3?iya:':se0mI'.to v- 
be id e n t ic a l ,  - /- .E a rly ^ lite ra tu re  ie  f u l l  o f in stances ' 
•\7here; people o th e r  than  K shatriyaa  fough t in  b a t t l e ^  
I t  'seeuia.;'-that.'-‘-in. .tho e a r ly  s ta g e s  o f the  development ; 
o f tho n o b i l i ty / /  • itVy/as ho t im possib le ;.fo r a V aisya 
to  becbme a  K shatiriyai':; -Svidehco ;:;frb m ' e a r ly : l i t e r a t u r e  
h ixiibatbs th a t  tho ro  was a, t  ime wiieh ocoupat ions 
o f in d iv id u a ls  in  Aryan S o c ie ty  were no t s t r i c t l y .  ■/ 
dem arcated and as such a c u l t iv a to r  cou ld  become a 
wax^loxv* if  th e  .c ircu itsta rices: so demanded*. K ovortheiess 
th e re  a lre a d y  v/as^a;form ative; sen tim en t th a t  the  ;7:uv 
in t ru s io n  of one ;|r?of ess ion  in to  an o th er /cou ld  no t 
be. to le ra te d *  d e n e ra lly  speaking  t\p to  th i s  p e rio d  /• 
th e  main b u lk  of the. Aryan, p o p u la tio n  was s t i l l  
'.considered’ as one, .T herefore* in to r-m a rria g e  among
d iffe ren t'.b la s 'so s"  or'- c a s te s  was common and u n f e s t r ie -
• . ’••••;•••: \  ■ . 147 , ; ' • ■
•tod* . But”;-iiib o u rse  of time -When•'the oasto-aystem rw as
firm ly : e s ta b l is h e d * ;s u c h *'intor^obate" '.marriago::waa;;/-','v: A
a lto g e th e r  p ro h ib ite d ,. I t  soerns t h a t  such  m rr ia g e
was looked upon w ith  d is fav o u r long b e fo re - i t  was
s t r i c t l y ,  forbidden*-'•; S im ila rly *  the  cleavage between-
147. ;.For d e ta i ls *  sea Rto1% son, In d ia ,  p*£6.
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the  B^clra^.'.and o th e r  c a s te s  bocamo w ider ;t/2.th; the
m o  o lima* v/as - re  ache & in  the t  imepassage
o£; t h o ; i)haa?marSutra6 v/hon.1 m arri
vvp;:.v : , : ■:■■.■■"■. ; . ^  14s
and. ;a membexv of yptlioi’V-oaateswas;'.p rohibited*
between a Sudra
148 Majumdar, G oppopato in  Atlc l e n t  In d ia
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y. j v;;; ^Iab''^BakBhbsa- e r  ‘l l s l i a tm : m arriage '- 'has b e o n • \7, •'
’in  th e  epias^ and  .is u s u a l lv -
mippoSbA-’tg ,  b e ' 'tixp! ip r6 p e r.'fo rm  . p f ; m arriage ; .for; ;;" :y V ;
'ICsl^tx’iy a s  #; . I t  B;eems: t h a t  th o  olevaent ,o f. h e r o ic
b a p tu re  •pttase&vod i x i - <  th is . :;f.orm; b f  ’' marr.iagorwas:
;.." .' ‘ - h - ia . //■■■'■.:■ .
neeeea.OTy b’eaiiasa  i t , was as  h a s  b een  a ien tioned^ ' ,
re g a rd e d : a s  a  m a t t e r ;a f  /.honour f o r  a  IC sh a triy a  t o  .
haTO'f-br';:Ms..;wlfp,y;h--womn>, vdxornvheyceuld also ;.; //;
;p o Iiit: o u t as a /tfo p b y : o f  wax*# f h i s  h as  .b eeh  made
b l e a r ’ b y :^ B c r is ] m a - . in ;:h la-:';spedchyto,;Ar3nna*V' The}-
speeo li ru h a :  11Q b u l l  am ongst man,.' se lxV choIcq
h a th  bee'hy.drda'inod- fo f .  thoym ai’r l a ^ e  o f  h s h a t r ly a s *
B ut t h a t : i q .d o u b t f u l  ( ih . i t s ;  cbnseciutob 'oa) t 0 P a r th a j
as Y/e . do n o t  hhow t h i s y g i r l ^ s ,  tem per-'qnd, d is p o s i t io n * .
I n / th e  ca se .:]o^^)^hpiyak  who- a r e  bravem  a- f o r c i b l e - .
.‘a b d u o t io n '[f.6x* p u rp o ses  o f  m axrihge i s : a p p la u d e d ,
as ythe le a r n e d  drnve \aaid*.' The r e f  o r a ,  O /Arjim a* ■ e a f r y "
away t h i s  my b e a u t i f  h i  s l a t  o r by  'f o r c e ,  f o r :  v;ho Itnovvs
\  Vy / ; / / ; / :/: • ,-;‘C .; - . . .  y : ,
■what . she.m ay do a t . a a o $ l f  ^ c h o ic e  * .T h is  -pas sage\.
l a */>aee>; s u p r a ; c h a p t> ,2* , 
lb*-?V:M*Bh,>;vl #221.-,- O'... ’
. g iv e s /u s  a. g iim p se y b fth o  m ental; p r e d a t io n  o f : the' , 
K sh a triy as  in  th i s  mat t o r ,  and If. is  c le a r  th a t  the
■ "- y ^ ' , ■ '. ■ y '".'A 1 .■ • ■: •■■■cl,--•- ;
vlf.sAa f f a  ;fdx'#;::of/max^riago ;w aa;p r e f e r r e d ' t o  .* Syajqavar’S’: 
o r  s e i f  ^ o h o ich ^ ;. ' A gain ,, the /M aM hlia lra ta ; t e i l b r u a ;  "■■ ■ •
. . ' 'VCcAviih-CX. - Vl/vA^^
:'t h a t .rtfhon. -Bhlshma-saw{ t h a t ;h is  b ro th er^h ad  a t ta in e d  . 
".his - m a jo rity /..h e . d ec id ed . f  b g ive him' X S ;.{
_ In ;m arriag e* -.;• As-ha' h e a rd ; th a t '■ th e /d a u g h te r s  o f  / th e  /{ . ; 
- k in g  - o f :;KasT:\vere :-t.o ba m a rrie d  i n :Bv&yam vara , . he ., ; 
y h h h fy th e rd  -and"having , d e f e a te d ' th e ' k in g s  who haci "’■/■
■ 'assembled: on hhis'. {’'ocea's loir he brougjrb Amvilct{and..; { 
■;AmvSlilca,-/the daughters. of the Ring of Eal^Ty; he < •/
'b rlc lesy f 6r; h is  hrptjiqr;^ /.However*. th a t '. th e  {{■'■, {{ ///•■•'■'y 
; t r a d i f io i i a i  exgirt !fqr&£; of.-;marrlagax v/orb•' aclmOTieclged 
In  th e  ;Malx^bhax*ata .is  c le a r . from th e  speech o f : {. ■
: Bixfahte; wiio 'bays* • “l l i o ;,w lse l'h aye  dir©e te d  that*  when ' ,
: an  ' aceo m p llsh o d  „person-'h.&s’hoQ'n' i n v i t e d ,  • a ”m aiden ‘;
: may h.e bestow ed  on him* /d o c k e d  w i th  ornam ents and  . ;
/ a lo n g { w ith • maixy;/yaluable'' p re s e n ts '.’ ;■ Gthex»'s.;agaih:'may vi 
• bestow  ; t h e i r  ’d a u ^ t  oa?a;by:• .abo© ptinga‘{douple•.of v - , /{": 
kiix© v , B o m  again  bos t  ov; the  i r  daugh ters by ta k ih g  
{-% fixed'"sum,-.and'^ome. take a?;ay maidens ,by fo rce*  .;
■ Borne w q d 'w i t h ,  thev  c p n s o n f  o f  t h e  -maidens* some-.by'.-; ' ;!; ? 
d r u g g i n g  them;; i n t o  c o n s e n t , ; a n d  some b y  g o i h g ^ o  t h e .  ;
■. m aidens:f;{pa:rents/{aixd''‘o b ta in in g  ..their-/ s a n c t io n *i  Soin© {• 
ag a iu :;o b ta iiy -v ;iv es '-a s  p ra .aen ts  /■ 'for/as's.ietiri'g a t {/■"' 
s a c i’i f i c e s  * O f: t h e e o ; th e  Ib a r iie d  alw ays ap p lau d
,.V . ■■-. : V  2. ■ /' ■ :;v '
, the. e ig h th  f  orm .of •m arriag e .” That in  opio tim es
y the-S surA :mawlageywas {also .,p rac tised , can be.
; s pbc i f i o a l  ly  -' p f  oy ed.. f  r  6m .many a l g j o . i t  ic  an t pas sages *
,I t  : is  c le a r  in  b o th ’ the ep ics th a t  a t  . th e  .tim e o f
,’th e ."marriages' of a & d la a rl, . M allri and .Kaikeyl
ap n sid e rab le{ b rid e -p ric©  was p a id  to  thelvguardians*
, though one, fob i s { th a t  the  cus tom of h r  Ide '-pr ice  was '
■ ho t { favo red -/.., N evertheless { i t  .seems to  have / {-y -v{/V
pi^avallpd;: in  some .sections,{of Ind ian , s o c ie ty .  This.
{ is  quite" ,b le a r : from th e  2\eply o f . the  King of Madra
f  o ; BhTshma* who aalced fo r  th e  hands of Madri * h i s ; :
s i s t e r  fo r  P^xxdu. The King s a id ,  nTher© is  a  custom
{ in : our fam ily  .ac ted  upon by b u r.,an cesto rs  ,  /w hich, !
be i t . gopd,-'or b a d , I  am incapab le  o f t r a n s g re s s in g .
I t  Is ';, woll^lpioy in '* an d . th e re  for© is  known, to  the©. as
■■"wo 11,■■ lydbixbt .not-.{y;T h o re fb re f { i t - i s  not p roper f o r  y
/the© to  t e l l : me, Bestow th y  s i s t o r  -  {the custom
//to{w hich'.I'' a l lu d e ..is  . Ohrb{family custom* W ith us y
th a t  , i s : ■&' v iftu©  and w of thy  o f  6b ad f  vane ©. *ic T he
passage/ a lso  .records, the  rep ly , o f  BhXshma who s a id ,
■ ” 0 ;K ing{{this* ho,, doubt,/ is -  a 'v irtu© ,... • .V* * T h y .
ancos.tbrs/w ereyobservant o f custom . ; There -Is ho
y f a u l t . to  f in d  w ith  it>  ;y l t  i s  a ls o ;  wGll-tnown, 0 {
{^aiya^; / th a t  / t h i s v custom1 ih{ re sp e c t. of fam ily  d im i ty
/■'gyy ;3M iU, i . : a 62^ ^ ;y y /{ v v ;  - ..
/ ;/ / / b v ; ^  {{V- ' ; y y iy
: :■•’•/ / / ' •  - y y :VV' ■' ■' ■- '■/■.../ :
h a th  the approval o f the  .wise-.and th e  .good.”;; This /// 
bus tom..was th e re fo re^ :/ fo llow ed  a t ' Xabt by.', some p eo p le // 
i n / s p i t e  of 'theV;acknw .th a t/y i t . v;as - ho t • / '  : '/
• 'a ltoge ther .proper*  / 'F o r  fn 6 tah aeV ''th e /'fad m -P w ah a /'/v  
/lay s i t  clown th a t  the  faee  of a person  who had so ld
■ "• .:'4v-yy- /  ■ ' y  .-. y
h is I 'd a u B h ta r■' ih/marrlag©, should, n o t :b e  seen*/ T h e '...:y;,y
b u s  t  om b f .  b r id o ^ p u r c h a s e / I s .a l s b  known in  P a l i  / ■'■•/
■ "■ / .  / ':y / / f  •/v;-;::/;;!'>/'.--V , /
litexiatin*b'#, f o r  •.in s ta n c e  in  Dhatimapada. •/.- •'. ,y
I t  seemi th a t  GITndixarva marrdag© was a lso  /  /  :
. w idely  'pa^aot'dsbd,'./ yT he/M ahabh^rataincludes i t  in  the
/group /o f /apiprqyed'; mam iagea:*'//The/: pas sage.'buns > ;nWh<hr /  
th e  f a th e r  of t h o / g i r l ,  d is  re  g a in in g :: h is  own: w ish es ,  
bestows h ls 'b h h S b tp r  :upon‘ a: ■ person/.bhqm., theydaughtoa*/'•_/•: 
l ik e s  and who ro o ip ro o a to s  the  / g l r l f& ;sentim ents*  /  
the  form/of- .marriage- /b{,.V**-*ls., b a l le d  Gandharva ;by/'{ 
th o s a / th a t  a re  oonvarsant w ith, th e  Vedas*. .*.> .Of ; ' // 
th e s  6. -five', ( namely , the Br&higa ,.  the  ,K sh a tra , th e  , 
GSidhafva-*,-.the Aaur&b&nd''hha HUkshasa) , thre© a re  o'.
- / / / /  y ■ , /  ;//'.'//': ';':.///y;'r:{f:8.'-' /'".../"" y ///;..
2?i g h t e c u s . * . a u d  two a re  u n f l^ i te o u s .11 • The s e l f  
: bhoibo'. which ,.ts/ ah. ■ e & so n tla i"  elem ent /o f the y' ; , . /. / ,,/■■;■
: Gr&hdharva: marbiage was probably -borrowed; by tho 
Aryans /from /the Gandhax'vas *, who a re  s a id  to  have been 
an aborig inal---race* / Tho .bost/Jm 'ow h/ij^ tanoe o f th is  . .
k ind  of m arriage in  tho  M ahabh^rata is  th a t  of . /  -
-  y  - : . . ' ' Y y /  ■' '  * 7  * ■  y  ■- ■•. . . •■ -■ . - . . . •  ' . y  ;  ’ /  , . y
Pushybnta, and 'S a k u n ta la ,- .la te r , dn em bbdied 'ih  ■; yy vyyfY
JM*>)
5 . '• Ib id*:* 1 # /113*/' ; 4 . Paclma-P.uX'^jm, Brahmakhanda*
5 * B h a m m a p a d a  b i t h /  comment!!1; ^  13 v /44 . '•-/
; / . / . 7 ,  V a i d f a y  B p i b  In d ia ,  p  . 9 4 * :
{Y,The/b'vaydmvari|^• 'form'- of'';;'mato*iagp. is  d ep ic ted  i n  
the.;.epics to  a l l  i t s  sp lendours . T his form  of 
m arriage •:;was'• not;*/how©very, d  m iv e ’r s a l '  cus'tom,, "but/' /  
was con fined  to  danghtbks .of IC ahatriyas, o r m o v e  : . 
p a f t  ±6uX&rXy{fo ro y a l p r ihoeseee *V The r ig h t  to  
Sva'yamvax^was •' ola±mdd;.,by the  K to a tr iy a s  as a  . c a s te , 
p r iv lie g e V ; Tho M ah&hardta t e l l s ,  us • that- when '• 
s e v e ra l,k to g s  pompe to d  {for. th e  hahd./pf Ito n ti in  
m arriag e* • hex5 .fa th e r h e ld  a BvayamvafA; fo r  h e r ,  and
:v v  ‘ - ■' ■ y \  a .
she ohqsoPiakJu by. hanging a garland{round h is  -neck,-.
S harp ly  c o n tra s te d  v i fh  Emit Xto svayamvax^tT i s  tho ■
svayamy^ .which vis in f  pros t in g  from /-/-'
more th an  one p o in t .of .view*{ ;Though c a l le d  ' - '.
;syaynmyar'SI,.. i t  p r o b a b l y { b e l o n g s o l d e r  type o f .
m arriage vtoxrb the 're  was no q u e s tio n  o f th e  g i r l fs
/making,/©- ‘dhoico* b u t / th e ;  d e c is io n  .'was. a r r iv e d  a t  by
the  t r i a l  of s t r e n g th  - o f tho  wooers* In , the. base o f
Draupad-t; th e  .decis io n . was made by shoot tog. a t  a
• ta rg e t ',w ith .th e • bow-'and'arrow*- S im ila r ly ,  the  {: .
E&mSya na d e s c r ib e d  /to :  avcyamvarff*//
by drawing, th e  bow*. I t  Is  m -»itten,:.
,.”This ,heavenly, bow, oxeQeding b r ig h t ,
These youths s h a l l ,  see., 0 Anchor i f  o* {
nnw t trftfiyr~.n rifinnm»* nrffl ••|iTT~nfr r*1 trrn¥ rrn>m>n>n n. ili Hi ' V t^lTiir.
Tiieh {-if: ‘ y6mag::HSiaisi'.ja :haii& can -s tr in g  ■ ./-■■•;;/ /••;• -yy /:/.
; The.bcw th a t  b a f f le d  lo rd  and k in g ,; to ;/:/•. / ; 
; { : r T o / g i v © * v ; a a / . i i i& v B \ $ W Q T i i * n ; ■ 'to-;./'- ,/. /■///
///My' S l ta , ;n o t . , 'o f ' woman h o rn .” , -.IP*--■._;■■ -///,y./-;- • y
to Xt/ was ;n o t{/ howeVbf, / Impera'tiy© ; th a t  a. person  •• 
wliq--;sought J f 1o r ; wIf© ;sh © u ld h im se lf  /show: h i s . ;prowo'ss‘ 
l i r  bho •syayarayax,ff*: bhis.Y could - he ach ieved  by... proxy • to 
as vfQ.i.i*h,;it/ is  s l i d  th a t  ,ap .V io h lte a y iry a  was-, boo , ..; 
./yo\mgv't o' ‘ta k e  pa r t f  i n s u c h  • a qqinpeb^ ^^  /; •-/ •;
;took-'.upon.' h im se lf/ th e / ta s k  /of X tod ihg  /a- quoon • f o r  ' ••••,to' 
him */and e v e n tu a lly  he oan rled  o ff  h v : fo rce , a t  " 
byayaOTafli-. /:th re e :/:d a h ^ te r a /o f ;  the  King o f :K^hX*;’/' / ;
. o iiallong  tog a l l  tho as s e mb le d  h r too os t  o .ore a t  th e  /. ■
/ / t o /n Y 'to ,  to■■•-'/■:,. to ;"to /  'to f h  11*  -'to/to / t o  to to . ' t o / t o /  Kto:to '/ : 
- 'g irls  >f ronr him i f  . they could* /  / /.. , ' • •. ./;-:/ ••-•
to ■/• '/{ i t  -‘'is'■'•■alto:\ l i i tb r e s t in g  /to.toot©, th a t  forc©:\vma-/:/
ac tualiy./sorae.tim es /resprte 'd . ••to toy o rd er/ to  're a c h /a  ■ • -./:
d e d is io h ;■ I n ,• a;/s'vay aMvartto , A graphic.- p ic tu re  of the
.f ig h t*  /sometimes ' e n ta i l  eel to ./a ' .syayamyarl;,//' i s  .found
/ i n / t ^  t  • {A hou t,th is; t ime.,• /0,.King*'• / ’■' '•/.
•happened; the'to&olf5 ahbzioe o f : the h igh^so tiled  Bovakato
'd a u ^ to f  {Y:tovwhioh ;:al;i;toth^ ' /■
Xu,.that- self«-oliLoiee{ G/Iniy ■ m n^uisM ng;,all /the-.kings;/
q u ick ly  took up on h is  e a r  th e  p rin c e ss  DovakX fo r
:the//.-sak0.;.6f‘ -Wsudeya*: // 'Beholding '“.the /p rin cess . Pe.yaki'-
 . . . . . . . . . . .   t i T T i - T t im ii f i- in w n r T i  " V  t i j i — n i i i i i i i T i u r  i. r t r  i t i .  r r r n n  1 '  t ~ i  t i  , i r  1 i i ; i .  . i  ■ n i  m  i t  ' i . . r j .  j  i . .  j ;  . t,i u
(191?)* p .3 3 .
. p n d l n l 1© {ear**to;V* »Tho:::.brave.,:Somadatta:# **cbuld-’not;\
: brook' tho s ig h t ,  to b a t t l e ,  ,0 k in g , /©hsubd''between • ,
{ ' .totli0 /bwb/which: la s te d  f o r  'h a lf  - a\day*'*/.***ySo3^datta,: ;; :/ 
was’fc ^ p ib ly  thrown/down on th e  oaiddx.by ;ClhI* { .;/ {
•'/•'.• tJp ii 'f tih g -;h is  sw ord 'andvse is in g , him.-by' the- b a ir .,\0 ih i{ {  
s tru c k  h i s / f o d w i th  the-{midst ■- of )^ny
thousands of kings who s to o d  as s p e c ta to rs  a l l  around *
t o / / ' to /{{{/{' '■ ■'{' ■■; . . ; { ■ -to /- 12 . ■
At { la s t/fro m  eompusaloh/he .le t/h im  off.** • **.••” {,'. / y{;
. : In  most o f{ tke  .d is tances o f svayamvafa* ava ilab le^
■ th e re fo re  */thb{ s e l f  ^ choice*.;} wbleh is /  supposed/totobb ;•:,/• 
{ . th e  ciiief^ c h a ra c te r  i s  t i c  of th i s  form  of m ai^ iaga , { 
•isypbqu liariy -.absen t’* { 'G enerally  speaking- i t  { is{ 'o f te n / 
:, •n e a re r 'to {emu?lags, b y  cap tu re  than  fro e -o h b ice  on the  :
■ p a r t  o f th e  ‘g ir l*  • /.However, th e -'s im p les t and most 
.'■bqautifui{form{of-{syayqmvafii iatothe In s ta n c e ;:of-y{{
: S a v i t r l*  who Y/andered about look ing  fox^ a husband, -.{to 
.,/ ' tho u ^ i'-h e re*  toby ■it,--‘-shbuid'be {hot ed *;t h a t '.-she, d id  {
■{ I t / a t  th e  in s ta n c e /b f /h e r  f a th e r .  I t  seems th a t  
; - tiiough -princesses had the  p r iv i le g e  o f choosing" th o i r {
husbands, i t  w as,/n e to rth e less  g e n e ra lly  though t/w ise  ;; 
{ to  fe.ve th e  , r e s p o n s ib i l i ty  o f the,, f i n a l  s e le c t io n  of 
/{■'/■a{husband;: to / th e  fa th e r* -a n d /th e  daughters'.,';.'
to ' u n lie s ita t in g iy  subm itted to  the fa th e r-1 s choice • I t  { 
•{v,.: is  evident., th a t  :a ■ g l r l j a v free&om{ to  u n i te  /w ith -a-’iaah-/.:; 
chosen by h e r s e l f  was g ener'a lly  -thought .of{as d readfu l
- . to':: ■’ {;,„
/and as such was fe a re d  a s /a  s t a t e  of tilings which 
would only, comp ih to b o in g  a t  th e  end of th e  Yuga* : 
T his f e a r ,  i s  w e ll expressed  in  th e  ep ic  in  th e  ?
'fo llow ing  p&ssage/j/kHh.one- w i l l - a s k  -fof h ' / g i r l  •■(■for/ \ \  
purp.osos of m arriage) and no one w i l l  give away a 
• gia?l.-( fo r; -such /a /pu rpose)* b u t the  g i r l s / w i l l  them­
s e lv e s  'dhoiw'o/.theirto.iords,- v/hen th e  end of the  Yuga 
■ to; 13* . ■ . •
COttiOS*11 ,/ - ' / .
. v ;. Y e t t h i s  f e a r e d  Ihdependence; o f th©  g i r l  i s  o f 
/the e sse n c e  o f th e  Gandhaa?ya m a rr ia g e  w h ich , a s  has 
b e e n  s e e n ,  ■ was. a ls o ' 'an' a c c e p te d  ‘fo rm  - o f  /m a rr ia g e  *■'/ ; : 
In d e e d , i t  h a s  b e e n  s a id  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  
' t ^ i ’iugbtoof' ^ k tu i ta ia / ; to /D u s h ^ a n ta > . , . th a t ' th i s ,  fo rm , .-
• o f m a r r i a g e /-c e le b ra te d --w ith b u t to ro c it a l  o f  m an tras  \
■■■■: 'to • ■ : y'.y, 14* ■-,//■■■
vjas th e  b e s t  s u i t e d , one f o r  l-Oxatriyas *
•to,.;..-The.VJ.atakas a l s o  th row  a  f lo o d  o f  l i g h t  en th e  , -
i n s t i t u t i o n  .o f , m arria g e  * . /.Only th r e e  form s o f m arr ia g e
are. fom id/'In /thasQ /'st'Q ries^^nam eiyv./G H hddax^va,/-r , :-V
Svayam varti and /th e  Irind  o f . m a rr ia g e ' w h ich  i s  s e t t l e d  /
b y  n e g o t i a t i o n  b e tw o e n /th e ';phr©nt.s-yof .th b  b r id e /a n d  , y
b rid e g rq p m . I t  seem s, how ever1,  / t h a t  th e  l a s t  ■:
m en tioned  fo rm 'o f ./mar3?iage* t h a t 1 i s  . n e g o t ia te d
/ m arriage/,- was • th d  u s u a l  .mode o f /m a rr ia g e *  I t  i s  a lso .
p ro b a b le  t h a t  th e  -mari’ia g e  was 'p r e fe r a b le  w hich  was y
/b-onfiiied t o  a  p a r t i c u l a r / l i a s t e  a n d /r a n k ,  t h a t  i s  to  y
13* I b i d . , . I l l ,  190* 
■•14* I b i d . ,  1 , 73*.;/to
-  116 -
say* i t  was thought d e s ira b le  th a t  th e  b r id e  and
bridegroom  should belong to  th e  same c a s te  and rank*
E v id en tly  g re a t im portance was a tta c h e d  to  p re se rv in g
th e  p u r i ty  o f the fam ily  by c o n tra c tin g  m arriages
between fa m ilie s  of the same s o c ia l  stand ing*  Thus.
15.1,,
i t  i s  f  ound in  th e  Ananusociya J a ta k a  th a t  the people 
who were e n tru s te d  w ith  f in d in g  a b r id e  fo r  a  
Brahmana bridegroom * were asked to  b r in g  a BrShmana 
b rid e *
Again* ev e ry th in g  connected  w ith  m arriage was
s e t t l e d  by the  p a ren ts*  and as such the b r id e  and
bridegroom  had no c o n tro l  over th e i r  m arriage*
Indeed* i k  sometimes so  happened th a t  a  prom ise was
made In  youth by th e  e ld e s t  members of th e  two
fa m ilie s  th a t  i f  one of them had a boy and th e  o th e r
a  g i r l*  such a boy would be g iven in  m arriage to  the 
16* 
g i r l*
There are*  however* in s ta n c e s  in  the  JS takas >
Jfvv/Aere  grown-up g i r l s  were g iven th e  freedom to  choose
t h e i r  own husbands* Thus i t  i s  to ld  in  th e  Eupala
Jlitak a  how th e  p r in c e ss  Kanha chose the f iv e  sons o f
17.
th e  King Fandu a t  h o r svayamvarS." as h e r  husbands*
15* Ananusociya la ta k a *  I I I *  p*95*
16* Samajataka* V I, 71.
17* liu n a la ja tak a*  V* p .426-427*
T his i s  e v id en tly  a  . r e p l ic a  of th e - we'li-lmowh/- ,
. ■ ./•‘e v a y a m v a r f f ..is  /a lso  /. p / /  
; .•// ■ ;■ tenown. Us: K:^shnH;/in/ t&© ^ M^^b^la3?ata.# • •'. ■: ./
X 1 ‘ ;The: /£fca^ ,the 'b r id e / arid "• v
;./ /  ■.; *•;, b'xslc l^ p tooiriv';aomefrim$s /made. fch0Ar/,%h':. oiioipo:\af^oi>*'th© '■■/ 
■'/// o f - the' “&.andbd3?yia‘ f  bfmrof /ite rr ia g e  •••.; In-.such-.-
V;- / / 'v • cades the pa;/oh^^;\had;;;3iq ioiow ibdge-of 
. / . / ’■ -.did, nbt'/epafoirm,,t o .  any., r i t e s  ;.o2?- coremphiesv .Thus ■'/ ~/-.
, t h e , Itafcthai^ari ‘ Ja tak sr mentions a/Icing*' who became ■ //// 
/  / 'in tiim te  .W ith ^  s ln g in g /in -■ the//- •/. ■-v;
. : ; garden* When/the. g ir l/b ecam d  o n e len to  the k ing  /gave./
' 'heiV'hiB .signet' ^ in g '/t.p liih g  hex* /to  r e a r ' up vtho , c h i ld / /
/; /;:-/ , / i f / i t  was; a y/ith/^hp;..help . :" - o t .th 6 /> ittg j//b u ^ ':/.
/  -• ,': to  .bring- i t ; to  him : l f  i t  . was . a .boy.* This again
/ / /  .marriage ' //■/
7.. /•hetweon Snfcuntnia. and, Dushyanta* -, ./■/ . .■■.•'//■ -' /
•*/• /  I t  sooms th a t  -.post p u b e r ty ,m arriage p re v a ile d  , :;
/ / /  * ■ / ih ; / th e /e p i0 'p e rio d  ’.and ." th e /b r id e s -w ere*;• a t t h e .• /tim e //
.. of t h e i r  -marriage p h y s ic a lly  f i t  .f o r : ’consummation* 
Vai'dya says / t? I t  is  s t a t e d , th a t/• frraupadT' v/as : m arried  
///fo fm q liy . by re lig io u a /ce rem o n iea  to.:, the ' f iy q  -.PSndavas. _ 
///■.' /, bn sb p ara to ;d .ay a :and the pbqt /records,-it-, as a m iracle ,
; 11/tiiat.;;bhO' w as/d 'v irg in--bach/td tiiSy»••'* VIbi s y • *;•shows.'.t h a t ' 
' ... ,Qphsutmiatipn.of the  •-’'‘m arriage was, a n ecessa ry  p a r t  of 
/ / ;  ■■<>:: . thp . rriax^iago .ceremony''' and ..‘i f  t h a t .' i s  so th e .b r id e . ■ 
■:/://.//-wad.;required,to/;bQ *-^^;an a g e f i t / f o r / o r a  ;■//’
. /:..18* vE atthahabij& takay I ,  p*151. f f • /■-/
T he: d e sc r ip tio n ; of 'Draupadx/at ;the t  ime of / / ' t h e ; / /  ; 
3vnyumvaila pos i t  Ivoly shows / th a t  she / w asthen , a grown* 
up g i r l*  ■/Ipurit'T hadpa/dbn: born; to /b e r  before, h e r 
m arriage*/ /h t t a r 'r i '\rari. • prognarit'' ‘ydieu'-’h e r  husband 
Abhimanyudied: in  the  groat* * * *f ig h t a few. months/ .
._af t e r ; ‘m arriage* ^ubhadr^A bhim ahyi;fa mother was: a
f u l ly  grown up woman a t  tho time o f  h e r  abduction  by
■ /, / ' ‘r iv ,  V - -> ' / .. •: '
A rjuhatt * /However^:the conversation / o f B ita  w ith ’ •; / /
Havana when he camo to  abduct h e r  would le a d  one to,
.■suppose . th a t; she was only s ix  yqarsvp id^at^ the . tIme
of her. marr iage * fox’ . she t e l l s  Havana,
, tw elve '/w in te rb -w ith  lo rd  I; spen t -
: , /M ost■ • happily/Zw ith• sweet c o n t e n t : * ■/;•/■ v.v.
/ ;: As y e t my days ■ are  few j e ig h te e n  pry '
The years of l i f e  th a t  I, have seen ;** *
pd ;the otixer h a n d ,i t  has boexx sxxggested. .that, the ;.
m arriages of; Ram arid h is  b ro th e rs  wore consummated v
im m ediately/aftexv the  m a rr ia g e ,. th a t  is. to  s a y , a f te r
the. re  tb rri / o f ; the marr iage p a r ty  , t  o Ay odhya* I t  / i s  =•
..wr-ltton*; //rip ;■■-. ■■/ ■ ■;/ ■ / / . ' . h / , : ' : ■ . . •
:/^;1,Bue^;reyer0XlQe;',paId/i3.b^:gM s'/abpve 
, Each p rln co ss  ; gave hex5 so u l t o ; lo v e ,
. And hidden in  h er inmost bower 
/ :  ’ Passed- -.with /h e r /lo rd  • each  b l i s s f u l  hourT! * SI
19. - V*K, I . p.* 88* ; .90* RSm, I I I ,  17*
.21;'.-/- :lbid;*/;JX* . 7'7'*h; /
118a-
'/^V^Agaih 3^^i;a;',/.in■■narrating the s to r y  of /h e r  /
inarrlagq ..tq/Awcts^S; d esc rib es  Jbho /g rea t, an x ie ty  . 
o f h e r  fathex* /when; she a t ta in e d  the  p roper ago. . . ■
to  bo g iven in  nmu?iage : / ' / / ■ ’ '■:;-//:
.: '/!T h en /a s /h a  s e a s o n s - f ly ,:/ ;/ / / / / / ; ,  . / / /
And Iniaw. % ; -marrlage*tline/was h ig h ,
; vMy s i r e  was vexed w ith  earo ,. a s  sad  /  /  ■'//:■■'.
. ;/A s/ one who\mourns th e w e a l th  he had; ’/■ / •
■ / /JScbrri on /the  maiden^s ,s i f o  must w ait .■■■;/■*.;■; ■ 
/ ’r- •: -/^rora ’men of; high-'And/low e s t a t e f,! ■ , ■
C e r ta in  sc h o la rs  haver suggested  th a t  i t  . was only
among: • the:--lish tr iy aa -y th a t• g i% X a ;x i0 V &  g iven in  m arriag e‘•
irinrr<i*iinTwmTi )i>ri.rir~nifc»'i*ii Trri^ iiTJiiMWiirtlTrrMwi^ iW
88. I b id .  , . XI, i lO j .of,,-. Ind*; Cvil .Arolk^ (Ju ly  1937- 
Ajxc’i l  1938), p»; 458,;
at; an advanced ag e / whereas t h e : Brahmasias ,• who 
p r in c ip a l ly  observe cl tho .Brahma form- of m arriage , ,
, 'm rried ;--.their daughters preW puberty * I f  t h i s  i s  s o 
i t  i s  curious' th a t  n o t a s ing le , passage in  . the  
ep ics  suggests  th a t  Brahman'tgix^ls . are m arried  a t  
, an e a r ly ' ago.-*- ■ , ’ ■ ’ '' \
A part from the  ©videneo o f th e  ep ics ,, i t / ^ c y  
appears-.''from tho Ja tak a s  th a t  c h i ld  max>ria g e  was 
unldiown*; At the age of s ix te e n  a g i r l  was thought 
o f .as.;grown. up a n d - f i t ’-..to' b o /g iv e n  - ih / m arriage'* , i n  \ 
th e  A mb a : Ja tak a  I t  is  f  ouhd th a t ' one of the fo u r  
daugh ters o f  a -marchant - o f ;Benares took the  
fo ilo w ih g  oafah b e fo re 'v a 'fa ls e  a sc e tic s -  ■* 
nLet iixe; m id  th a t  robbed thy  t r e e ,  v a in ly  f o r  a, 
■'i.-v'---- ./'"Vv-fy//ff. ■' ' husband s ig h
F ast h e r  toons though she may b e ,an d  oh th i r ty - '
/  V .  ■ ■ ‘ V>- 8 4
< . ' v ■ ••• ' verging, n igh” *
: . This* i n t e r  a lia ,'.sh o w s th a t  though i t  was 
tho  gonoxml cu s to m 'th a t ' g i r l s  should  bo m arried  at. 
th e  age 'of s ix te e n  or s o , untisual c ircum stances/
'sometimes fo rced  thorn to  rem ain im ra rr io d  beyond
25 ■ ■ ' > • ■■ ';:■ ’ ■ f  :th i s  age* : The age of. the  brldogrooia i s  a lso , given
§*£*■ Samisbo'^iyaJWaka,.- '1 X 1 ,p *93 f s o a a lso  ’ 1 ,r,mr“~ " 
/  ITmmadantljataka,: V, p* 210* .’
24* Ati>acorajataka,IlX,p,138*-GF*i70> v
25* G ai>^atinduiataka, V, ’ pp*103*a*321**104-G- *3245 
of* Mehta./Pre-Bucldhist I n d ia ,p *273. .
' 1 ; : 86 ■.-*/ /■; ■ ■, . , ; : V - < . ' X . .
as b e in g  s ix te e n  % b u t/ th e  m arriageab le  age f o r  / ;;
BrShmapa ■ arid /Khattiya- yoinxg Mon and a l l -  o th e rs  . /  ;
who. had to  /wrigergo a o our se of s t i d i e s  was . V /  /
px*Qhably a c tu a lly  twenty, or. so ./ A b r id e  equal in
' ■ ■/ ' . ’ ' V; ' ■ .. 87 - ' : ; V'-V
age w ith  hex> toidegroom  v;as not.milaxowri* ; .
i  • ' ' * ■ '
I t  is-,/howvOT,;I n te x i s t in g . / to _no te  a departm re/ '•
in  tho I  a t  alias from the  BrShmanieal In ju n c tio n s  in
, / ? '■■' ■ . 88 / 
re sp e c t/ o f s i s t e r  m a rr ia g e ..; /In  .-the :hdaya JS taka ,//:;/ ./
i t  i s , JJ/ound; th a t  P rin ce  TJdaya mrx^ied h is  own s i s t e r
p r i n c e s s w h o  ‘-was * liowever* born/ o f //  ;
a. d i f f e r e n t  mother *. This is /  a marked /departure; / / ,: -
. from • e a r i i e r :- :p ra e tic e #>- That th i s  ^form o f  m arriage
ex isted . In /s o c ie ty  iiAUSt bo accepted*'■ • A nthropo log ical!}
i t  would seem to . be more, •primitive,/, th an  th e  o r th o d o x . /
,Brghmaix<vmarriage of thb / ©pics^/ and I f  th i s  i s  so*
i t  su g g ests  th a t  the  ,Ja ta k a fs p o rtra y a l-  o f  a.
s o c ia l  p ic tu i’o, th a t  is . e a r l i e r  th a n  th a t  o f the
e p ic s ;  The ,Mahava.msa.)aXsq);i,efexis to  s i s t e r  m arriage ,
i t ’ mentions th a t  Sxhab^iu,,-K ing o f L a lh a , made h is  ,
,;a la ter;*  ,SlhasIvalX>:;&js % ie e h ,..however-*. -Law ■•says .■ ■>.«"/■
. SSVT” .BMaa j E t d k a %rX/JTp*W
.: p . 363. v.;.. ; ' ./ ,
87 , c . f  . ( O ct. .  1931) ,p  . 110 .
28 . iJd ay a jlta lta , l ¥ ,  .p,105# /.:■’ ’•
• I f . Id, 'd i f f i c u l t  ■'to  b ay ;.-how- .far-' the
B uddhist s tp r i e s  .abovit/.tho o r ig in  o f  some 'famous ./•/:. 
p o l i t i c a l  eoim am itlos by 3 isfcor^m arriago 0an. be 
: reg ard ed  as h is to r ic a l*  B is te r , marriage- was no t ; .
- in  vogue/in- a n c ie n t India-’-oven-. In  th e  e a r l i e s t  . 
times- of' which :w© have 'any. record* / .as th e  s to ry  o fv /::;i. 
Y am -and YamT in  the  l|g*veda amply dem onstratesy
The. id ea  v/as z^evoltingvto th e  Ind ians from th e  ^
"■■■. ■ -v : . / ' 30 .. - ■ ;>y
tlm e : o f the  .Hg~veda downwards11 * , . , -
, k The m arria go; of c pus iris * on th e  otixe r  band * :
.seems, to  have been g e n e ra lly  p r a c t i s e d .  The \ ;
J£fcalias mention I f  . more than  once * In  the  liudup’Sni :
' ' ■ ■ ’ . ■ ' o l ' .. .. •- '
and A Silaklhana.'?afakab*.;. . i t / i© ; said-- th a t  '"a-/ k ing
gave'•hia;‘d au g h te rIn '-  m arriage 'to  h is- s i a t e r ’V ’a.on'.- /
;(8laSgihoyyo').*' ' /AYY'. 'Y ; . '• ■ yYY YYY"
.-.Marriage In / th e  ep ic s  - as in  th e  .yedas con tinued
to  be/reco g riiso d  as, a aacramerit*. I t  was perform ed Y :
in  th o  preserice of the sac red  f  ix5© (Agni). and o th e r i /  . 
gods arid o f venerable Br’Shminjas. Tho husband and 
-•w ife/so m arried , were* re  'gar clod -as. one Ind iv idual-, ,Y'"Y;'..Y.
As fo r  me r ly  * the  . pro s once , of th e  w ife was in d isp en sab le
Y > , ' ' - ; '■ Y:. ; 32 '■■■". ■ ; : : .
' i n :a l l ‘religious-;oerom onios',. ’ / ; ;
. , ' I f  appears th a t  pbiygamy was px^acf ia ed  In  the
ep ic  period* boyertheless.., th e re a lw a y s  was a .
. " i ' t *1 h i ‘ — n r -• nf —• rfir-ih it i “i n iva  wr>Tii*iT i ^ 'n iTr-r^~i>i>*«ii^^p,^rw w i  ^ iMrr^m w > rinn iT in riiT r /- ‘ji.ij~ j. w jn n in jy . i i  i. t  u w a awprn uj^M nfcuj^iB.Bm iiu jpmiii a
SO./ ■ ' . .vol/a,  19S6<p.^64.;, • ■ .V -
'.SI, Kud-upani ;j a ta k a , I I , p . 327 3 A sllak lth- iinaj a t  aka , 1 ,
p . 457.
32 . ': v o l. XVli(1938) ,p . lO , /  .
m arked'tendency to  monogamy. The p re v a le n t s o c ia l  
oplnlqn. o f; th e  time fo s te re d  in  tho  mind of coEmioh ; 
poopelo the dos d isa b ility  o f Doing con ten t w ith  \ 
one, w ife . •,• Pharma says.;/ ffI?veh:- in . the-polygam ous 
age du ring  which Hama liv e d  monogamy, was h ig h ly  
esteemed* ,'Ekapatiii^V rata {monogamy} was .'considered 
as tho id e a l  form  of m arriagb , The b l in d  a s c e t ic  
Who amused D asara th a , b iossod  h is  &y In g . son and : 
w ished him to  a t t a i n  th e  reg io n s ob ta ined  by people 
observ ing  E k ap a th ly ra ta  (monogamy),/ H© c o u ld : 
n o t . th in k  o f any;-superior..-sw ard fox1 h is  m e rit , .  
T tobughbut. the -Ham%-ahai;' R^mafis-.. p ra is e d  fo r  h is  . \ 
monogamy* Ham hover m arried an o th e r w ife even 
fox1 th e  perform ance of a Yfaylm;', He in v a ria b ly  /
s t ib s t i tu te d  a golden: Image of, B it  a in  th e  .w ife 1© -. 
p lace  when pOTfoxvning sacx*IfIcosf as the presence 
of the-;v/Ife' was. ab so lx ite ly ’.n ecessary  during  the . ;
Asvamedha and otlxer 's a c r i f i c e s , -Rama c e r ta in ly  YY
Y • Y • • • ■ ■■■ ■ —  ' ' " , ' 3 3  ■■■ •
s e t , tho example o f . monogamy b e fo re  his. s u b je c ts ” . .
.. Poly^Ysdri// 'though;'repugnant to  the  In d ian  mind*.
occurs 1m the  Mahabhaxrata. , Th® b e s t : toovm instance'.'
■ Y' -■ ■' -v ■; , ;'V 34/; '
i s  the., m arriage o f D raixpadxto the  f iv e  PSndavas, ,
I t  is  p ro b ab le , th a t  , pplyanclrpus te r r ia g o ;  was p ra c t is e d
in  some s o c tid h -o f  .s o c ie ty *■;'and was not mer’o ly
logondary/p In  th e  case o f P r a n p a ®  ; : ;
.33* , Ib id** Vol, XVai*.; (i958) * p*9i . A m ' ^
34*. ' ' J  J t.A .S . #.1897, p .735}; see. a ls o  Mayas A D rea tise  
on.Hindu,Lav/ and Usage, pp* 64 ana bo, . /
m arriage aeema to ; have;/been a c c id e n ta l  and n o t Y; 
p rm u ed lta ted , Yin the con tra ry*  th e  fo a r  
of s in  .in such a u n io n  ie  e v id en t in  the  u tte ra n c e  ,Y : 
of.K tm tx when ahe s a id  * from ignorance*
0 King*.-1' s a id  vdiat/w&s 'p roper*vnaijb ly , ■ -Y.Y.. Y ■
, Bn joy ye a ll/w h a t h a th  been o b ta in e d , 0 thoii buXX-xY;Y 
of the.- Kuru- 'race*', t e l l  -me how ray speech  may no t 
be comeYuntrue 5 how a in' ’may, no t touch the d au g h te r.
of th e  King of .Panch&Xa* and how .a lso  she may n o t •:
■ ■ . " V -  3 5  Y,- -v/-/'‘ Y. - . Y Y ■ / - Y: c Y ■ . . .  /
become. uneasy iw * Y i t  ./is • apparen t th a t  polyandry waa.
, no t •••or£hodbk> fo r  Drupada. was euxprlseci. a t  the proposal'-. 
O f;Xu& hlshthdra th a t  Draupadi- would bo the  common . Y 
.w ife vof .a l l  th e  f i r e  b ro th e r s .  The, passage runs*” . 0; 
s c io n  o f Kurixa . ra c e  *• i t  h a tli  boon .d irec ted  th a t  one 
man may-have -..many wives-*.'"'. But//'±t h a th ’--never b een  ■ 
hoard  th a t  one woman may have many husbands I  0 son , Y /
Of X unti. as thou a r t  pure Arid acq u a in ted  .‘w ith  the
. ru le s '/o f  m orality*, i t  halioveth .thee, no t to  commit an
a c t  th a t  i s  s in f u l  and opposed b o th  t o  usage and .the '
: ■ 33. . Y ' . . Y . Y Y
. vedas 1” Y I t  Yhas been suggested . th a t  th is  p ra c t ic e  was;
'never a  p a r t  o r p roduct of Aryan c i v i l i s a t i o n  and , / .
t h a t  i t  occurs as a  reef le c t io n  from/ the ...-.culture- o f th e  '
non^Aryan peop les o f India,- That th e re  was .close /
. a s so c ia tio n b e tw e e n ; the- Aryans and ''nori-Ai*yano, i s  • v Y.’ 
c o n s is te n tly . borne out. by th e  e p ic s ,  ,-IIowQyor-i Moyer.-. \
goes f u r th e r  th an  th a t  when he says*  ” I t  i s  a
.35.; M*BhY* 1 *  '193. Y-: be.,--'- '-Ibid**: 1* 197,
rem arkable f a c t  th a t  th e  c h ie f  ■ heroes o f the 
Mahf.bh.ar a t  a * th e  f iv e  - to o th e rs  *.,have one wife' ‘o r head- 
w ife Yin common* Draixpacir. X e t ' th i s  i s  not so 
w onderful I f  we:. b ©a f  , .in •. mlnd tlio oid.gin o f the  ,P fn d av as . 
In  very  raany p laces  the ep ic  shows w ith  th e 'u tm o st 
o lea rn o s  s;Y t h a t . the YKaixrayas Yafo tho .o r ig in a l  ho roes; of 
the  poem. * . . * •ho le s s  dletolyY 'does the  p re se n t text.Y 
a ls o  show Yus what ixnauthor Is od s tra n g e r  in tru d e rs  of 
'a l a t e r d a t e  the fapdavas a r e • *. * .To a l l  seeming* the  - 
Pandavas riere even Gf non-Aryan s to c k ; and no one w ith  
an, open mind can l e t  h im se lf th in k  th a t  thoy  w e r e Y r 
c o u s in s o f  th e  Kaur&vas *, as . the  l a t e r  r e v is  Ion would 
have us b e l ie v e ,  Y l^olyandfy, must, ba c a l le d  non-Aryan, , •/.
.  .  ; Y':. ■■•■-yyy; y ' 5  ‘ 3 7 .
and the  f iv e  b r o th e r s , too* wefe o q rta iu ly  non-A ryan.” '., 
This View of Moyer*s i s  co rro b o ra ted , by Hopkins v/hea 
he says;*-.'” fo r  the h is to ry  of the poem i t  i s  w orth 
■noticing .tha t*  ttorigx /tha .^aa^US- are .-.the .p re se n t • :•/.•;• 'v
h e r o e s *  the "s t e r  or oty pod -phrase i s  a lw aysY of u p r a is e  Y •
Y:.;: YY: 'y Y. Y ■ _ , . 3 8 ,  y ; Y'  ;
of idle Kton fa c e ” *: even where a “Pandu i s  p rq ised ” , ; ■ Y,
The. Ram & yanarefers to  a few . In s tan ces  o f  S a t I .
The w ife o f th e  b l in d  a s c e t ic  who was sho t by
D asaratha. by m istake b u rn t h i s s e l f  oh th e  fu n e ra l
pyre, w ith  h e r  husband* YYAgain* th e  daugh ter of the,,
ro y a l sago Knsadhvaj a* p rin ce  so Veda-VatY to ld  RSvaqa
57:..;'S .l A .S ,  ¥OpI*;,P>P* 108-109 : , , , ' ,
38 . Hopkins * The. G reat Epic of Ind ia*  p . 366 .
th a t  a f t e r  h e r  f a th e r  was. k i l l e d  by Darabu, h e r  mother
imirv\olated h e ra a l f  on her, I m a b a n d l k  *'pyj?ei /Moreover ; r:-
the rastom  of S a t l  i s  .a lso  in d ic a te d  In  th e  YY,
de terririna11 on o f  .Kausalya to  burn  h e r s e l f  on th e
• Y Y Y> Y 39# - . 'AY Y-" '■/' . ■ ; Y ./;/
pyre of Dasaratha*; In  most o f th e se : in s ta n c e s ;  th e  yY:
custom of BatX i s  /conf ined to  th e  fa m ilie s  of k in g s , .
and w ar-like ' n o b le s .
The so I f - ‘im m olation of Ma&rl* the w ife of Pandu
In  the MaTOblia r a t  is  out o t  an&lng^c l e a r . I t  i s
w r i t t e n ,  ”Hia (Panda1s)  w ife M adrX ,'beholding him Y
p laced  iuYtheYfhheraiY-pyf.Q'’!;and about to  be consumed,*
h e r s e l f  ascended th e  ca^B .p y re , m d  Y sacrlfic in g ^ lif©
thus h a th  gone w ith  h e r  lo rd  to  tho  reg io n  re se rv ed  Y
40* ' ■ ' • Y. : ; Y. ■ YY
■for chaste/,w ives-'.” Y ^ v . ,  /  . YY - Y / Y ;
.Despite fchefcinstances of BatX in  th e  ep ics*  i t
is . notfeworthjr th a t  SafX was no t alvf&ys perform ed* fo r
i t  i s  reco rd ed  th a t  -a f te r  the carnage of ICurukshatra;y
in  which alm ost a l l  of th e  • p jb inoely;fa m ilie s
p a r t i c ip a te d ,  -.no' widow of a  f a l l e n  Kuru w a rrio r
Immolated h e rse lf^Y  Gn1 tho; c e n t r a l^ ,  ,i^ i s  mentioned;
th a t  th e  widows of tho dead v m rrlo rs  perform ed ,
sraddlia cerem onies, a f t e r  the  c rem ation  of the  dead :
b o d ie s . T he/passage rxms*; ”The Kuril la d ie s*  c ry in g
and a f f l i c t e d  w ith , g re a t g r ie f  * o ffe re d  o b la tio n s  of
wafe&r unto.- t h e i r  ‘s i r e s  and grandsons :and. b ro th e rs  Y YO1
MrtMM#V«WM*n W t»v,***»■%* i* n **’}* , * * * *  ,*?-»rr«npM*1
3 9 . J . I . I - I . ,  vol.X V II (1938) p .28
40. M.Bh.,- I ,  126. ■
' ' .,-"186 -
and kinsmen and sons and rev eren d  se n io rs  and 
husbands. . .  .w hile  those/w ives of heroes wore perform ­
ing  th i s  r i t e  in  honour of th e i r  lo rd s*  the access V
f  V Y . ' 4 1 .  ‘ : - , . Y
to  th e  stream  became-easy*.****.
, In  th e  a p ic  per loci as a t  a l l , ;bi mes:, in  In d ia
m antled women considered  widowhood, as the; gx*eatest
p o s s ib le  mis fo r  tune* However* the  a p p ro p r ia tio n  of Y
42*
Tara* Vali*© v/ifo* by h e r  h u sb a n d ^  b ro th e r  S u g rlv a : - 
seems -to ; re p re se n t merely the  .custom of the  x»e- 
m arriage o f widows ip* a hon-A ryan. so c ie ty *  and as 
such th i s  in s ta n c e  from th e  RamSxyana does n o t r e f l e c t  
the a t t i t u d e  of, Ax^yah s o c ie ty  i n  th i s  regard*  On , 
th e  o th e r1; hand* the ::MahSbiiarata. c le a r ly  shows, th a t  Y 
I t  'was a common custom th a t  a woman a f t e r  the d ea th  
of;.her husband'^ 'should -marry h e r  husband*s b ro th e r*
I t  i s  w r i t t e n * A s  a woman* in ; th e  absence .o f : h e r 
husband* accen ts  , h is  younger b ro th e r  f o r  him* even so
thriY/Eatth* in  consequence of th e  r e f u s a l  of th e  5
Bx’lhmana*. has accep ted  h is  nex t b o rn -n am ely *  th o  :
t *1* #  ■ . A -
ICshatrlya* fo r  h e r  lo r d .” ;, ., . ,
S im i la r ly * in  the  JiS takas. th e  dreaded s t a t e  of 
widowhood has b e e n 1 f a i t h f u l l y  portu^yad  by th o  
p ite o u s  woxsds of Maddi who says*
1 ForY te r r ib le '- 'i s  widoV^Qoct.**. *The meanest Y;- ;-.!,;
41* Ib id .  * XI* 27. 
42*.. •' K5M*>, I7>. :31* • 
48 . M.Bh.* XII* 72
l ia r r ie s  her-'.about . ‘A ' ' ‘ • Y \.,, ' ■. a".
.Knocked do\rn and sm othered1- inYthe. d u s t i ;h e ld  Y V a;Y: 
y, . ro u g h ly '‘by' the'"hoiy*-' a
A, man d o . h e r  any , h u r t * a l l  s im p ly . s tan d  and s taxsa . - 
Byon in  a ’ 'prosperous household* b r ig h t  w ith  s i l v e r  
. ,Y v • - w ithou t end*Y\ ■ :A-V, ...... ' v a / Y -
U nkind ly  sp eech o s n e v e r ,c e a s e .f ro m  h r b t k e r - o r  from  1 
A ■ ,■ f r ie n d *  ■ ' .  A/Y
■Haked aa?e;-'rmrlrd|?s.'watereieos* a kingdom  w ith o u t ask in g *  
A widow may have h r o t l ie r s  t e n ,  y e t  i s  a  Y naked, t h in g .  
A b a n n e r I s  t h e . olia'-rlot*s mark* a f u r e  by  smoke i s .
; ; a YY ,,/ ... known,' - .
Kingdoms by kings* a wedded w ife by husband of her- Y 
Y A- ’ ; . - o w n * . ; - ‘ *' '
The w ife  who shares h e r  husband1© lo t*  be i t  rich* /
 ^ v'A  Y or be I t  poor* , V ■'-Y.-Y';' -Y, 
Her -fame the very  gods do pm ise.*Yin tro u b le  she
•; is  sure*” 44.
•Therefore, it.- i s  n o t s n fp r is in g  th a t  th e <’ ISta&iui vIEi-*",;.1; ''•'■,■•7 r; ■' ’ ■'■ ’ '•*- '
bea**: .testim ony, to  the - custom o f the  rem arriage  ..
of th e  widows* f o r  in s ta n c e * ‘ as:..narrated  in  th e  A a; Y; ,
• Kundlajatrika-."
The IM iabharata  co n ta in s  a mass of evidence
corri^ming th e  custom/ of H iyqga* 'demonstrating- th a t
th i s  custom was n o t only very w idely  p ra c tise d *  b u t .
a lso  was very popular* Pan$u- could  no t bega t a ,c h i ld
o f h i s  .own on account of the  . cu rse  of a clear whom he
s h o t .  So he exhorts, h is  w ife ICuntT to  see to  i t
th a t  she 'b©ax*s him a son by some o th e r  man. He says* 
" ? , Y , Y Y
^being. d e s t i tu te  m yself of /the pov;er of p ro c rea tio n *
,1 command thee .to r a i s e  good o f fs p r in g / th ro u g h  Y .Y
soma -person- th a t  i s  e i th e r  equal -or •'su p erio r to  mol;Y
4 4 .  Y V e s s a r i t a r a j & t u k a *  ¥ 1 *  p . 5 0 8 - G .  1 8 6 9 - 1 8 7 6
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0 Kuntl* l i s t e n  to  the h is to r y  of . .tho daughter of ‘ - 
0 aradanclay&na .who was ;■ appo in ted  YbyYher lo rd - to  r a i s e •/•/. 
o f fsp r in g  I : T h a t ; wa rrloiv.clame- * • t/lien • h e r  monthly . so as o n : “ 
: a r r iv e d *  ba thed  duly and In  tile, n ig h t went out, and ; 
•.waited'.oil a -spot whore f e w  ro a d s -^ o t . .She d id  riotY;.;// 
w a it long when a Brahmana croimbd/.witlx a s c e t ic  success 
o & m  . th e re  * The daughter of £m\adandayana s o l ic i te d :  
him :forY off spring* " :A fteri./pouring '.l ib a tio n s  ,vq f ■'. -YVY' y y , 
jd to i f io d  b u t t e r  on th e ; f i r e  ( In  th e  'p e r fo r  manoe of ; Y . 
the 's 'ao .rifico  l^ a o m i.  by the name' of Pumsavana) s h e . Y 
brought f o r th ' th ree  . sons th a t  ttyr© mighty c a r~ w arrlq rs :Y y 
and of /whc-m Bur jay  a v/es th e  e l d e s t ,  begot te n  iiposi h er 
. by th a t  ’-Bfahmana,, ,* * *.do thou, fo llo w  .th a t Ywhrrlor^.;.-:Y Y Y 
xiame * a  example a t '  my dommand, and sp e e d ily  r a i s e  ;;;YY- /'
o ffsp ring -' out of tho  seed o f  ••some Br&hmana of h i  gh/Y/
'■ Y ' : A ' 4 5 h  a  A " Y Y'.-; : , - Y ,. ■- A y  YY y";Y-V: ■" 
a sc e tic ; m e r i t .” -Again,..when King" V ieM tray frya- d led  ;v
ch ild less .*  BhXshma sa id* .L isten ,-* .'*  to  me. as I  Y v
// indicate-' the .-.means’ by / w hich , th e ’:. B h ara t a ' line . ’ may., he _■
p e rp e tu a te d  I  .Let an accom plished Brahmana'"be in v i te d
by a n . o ff  e r  of w ea lth , ahd l e t  him " ra ise  o ffsp r in g
Y Y • 46*,  ■ / . :■ Y , ,.Y:-Y"..
aipon-'the wives, -of- V ic l i l t ra v lry a ,”- This, . la s t / in s ta n b e  ,,
of ITiyoga i s  im portan t f  or.. in  - th i s  case ;. soris a re  - ho t ; ;
only bego tten / on a woman'whose \huaband Is  dead, bu t 
th e  person- appointed, i s  :pa id  fo r -h is / /good- -offIcoyY-YpY- : 
The h ly o g a .in  th e  /h a fu w o r sense of the  le v i r a ie
4 5 , ■ :,M.-Bh.t-* ' 180*. Y 4 0 ibi d*, -  ‘f , '  105*
-  3.29 - /  . ' \  • . / : -f A . - A  }
i s  r e p r e s e n te d  by th e  w ell-know n c a se  o f PuM ax &n& , a 
B h r i t a r a s h t r a * In  tho . ©foxy. I t  ; i s  m entioned  t h a t  A 
when; V Ich$?avX iya d i e d A h i l d l o e s ,  h is -  m other S a ty a v e .f i 
came to  h e r  s te p s o n ,;  Blixshma to  request-tvExm  him  to  
b e g e t  sons on the. tw o ■ w ives o f  V lq h i t r a v l r y a ,  BhTshma 
r e a l i s e d  .Xdxo n e c e s s i t y ,  h u t  d e c l in e d  o n -a cco u n t o f h is  
A/ow o f  c e l ib a c y *  But V y is a , a n o th e r ’'s'oh o f SatyavatX ^:.
begot D to i ta ra s h tr a  and Pandu on th e  te o  wives of the
' ' • ...: Y . 47* * ‘ ■’
deceased Viehitravrxyk.*/' '
I t  I s ,  howevei1, . . in t  ere s t in g  to  no te  th a t  in  most
of th e  cases of Mlyoga .mentioned*, t?ae se rv la o  of Ya;,
Brahman • i s  r e q u is i t io n e d * . Thus Meyer p o in ts  out
th a t, i t ’, .-ip n e a r ly  alv/ays;, the B rlh m an aswho a re  vised A.0.
as ” stn c l-b n ll3 vA .Indeed, i t  is  tru e  th a t  In  l a t e r
tim es In Ind ia*  a s '• elsewhere*-' tho  p r i e s t  i s  named as;
theY;rilyfuX. in s ti lm e n t 'in  b e g e ttin g  sons • ' In d ia n
l i t e r a t u r e  b e a r s ’p le n t i f u l  w itn ess  to  , th e  b e l ie f  th a t
th e  eons be got to n  by an a s c e t ic  a re  of s p e c ia l
.4 8 /  , . v ~ ■■* ■■.  ,
excellence*.
I f  la  A however, not '©worthy. th a t  reco u rse  toA ’ . 
Hiyo'ga o f te n  amountod; t d rem arriage  %n c e r t a in  . 
c ircmmstances * - I t . seems th a t  th e  g en e ra l cuetom was ; 
to  ho g e t  o n ly ,th re e  soils by Hi yoga* The M.ahabhlir a t  a  I. • 
records a. passage whi oil - xmris # /- thus * • nTh© c e le b ra te d  
P&jjdu> tem pted by the  d e s ire  of having more c h ild re n
47 . Jbiciv, 1,. 106.
48 . ■8.L.A.I., V o l . I .  pp.169-171
( ■
wished'/bo' speak again- u n to ;hlr> ;wedded w ife ,*  .** But ; , 
Kpnt!. addressed-hlijfy a a y in g ^ T h o ' wiq.e do not sanction .: 
a t  our. th  de l iv e  ry- e yen In  a s e as on of cl is  tf© s s .  The 
woman •.having xthtereoiiraa w ith  f o u r . d i f f e r e n t  men i s  < : Y
qaided  a - S v a lr in f .  * *«, w hile she having  in te rc o u rse /
• A ' ' ‘ ’ 4 9 . . .x . V ' ■' ' Y Y ■ , x /. ’
w ith  f iv e  becometh a Ix&rlotV1' But is .p ro b a b le  th a t  Y x
more ch ild ren--could  be lia ised  by B iyoga, i f  daughters
i n t e r  van© cl and • th e re  were-nq Y su ccess iv e  sons. I t  was
regarded  by the  K oliatrlyas as. very im portan t th a t
one should have .a la rg e  number of sons* and' in  e a r l i e r
tim es th e re  was-. -probably..no l im i t  to  th e  number o f \
. o f f s p r in g  r a is e d  by .B iyoga. ‘ '
As has boexi seen the/etistom  of Hiyoga was/' AYY'\
noramon: in  a n c ie n t India*  The crusade-,against- i t  was
le d  by iTpastamba, Baudhayana and Manu* though i t  was
's t i l l ,  supported  by somcV/of the  3)harroasfttra‘ w rite rs : Y. A
Y ' ' Y ’ 4 9 a . - Y ' ; . " ; ■
such as.. V asishthri and dautacia ,  However* the orthodox /
r e a c t io n  a g a in s t Hiyoga became s tro n g e r  and s tro n g e r
a s ‘ t  ime : w e n t. / oh. X w H ijb a  only ‘-n a tu ra l’:- that- - such a Y -
cue tom should  b o , looked upon w ith  d isfavour., i f  n o t /, ;
■ contem pt, and should be chax1 a c te r ls e d  as p r im it iv e ,
and m o lv illso c 'l , in  view of th e  f a c t  th a t  th e  s t r i c t .
re l ig io u s  m o ra lity  of the law books was g a in in g  th e  ^
xxpperhand I n . In d ian  so c ie ty  and ,a f in e r  sense of the
m arriage Id© a l  and the  concbption  of con juga1 ;f i d e l i t y
"Were cLeyeloping*YYEven..an adopted son* i t .  was f o l t v  /
w .* 'M .B h.V '123 .-- , X  Y .. , Y ■ n A- A/Y. .49a. 1'or •unose various vrevm see chap tier s, 2 and. 4 .
shou ld  only take  the pace of a n a tu r a l  eon* i n  extreme 
instance© # The I n s t i t u t io n  of adop tion  Is .: a le g a l  
f ic t io n s  but n e v e r th e le s s , i t -  Is  p re fe r re d  to. ISiy'oga* 
as I t  does not tra n sg re s s  the canons of m o ra lity . , 
Moreover,. -Biyoga might ,have been thought to ' be . ;,
d e tr im e n ta l to  th e  p u r ity  of the  fam ily*  e s p e c ia l ly  , / /  
from  /the p o in t of vlev/ of the  le g a l  meehanles of : ; 7
InhefItariGQ
The 'oast© system , as r e f le c te d  in  the, e p ic s ,  was
an accep ted  form of so c ie ty *  : I t  has been seen t h a t
the oorigins of th e  c a s te  sya10m a re ’,. 10 : b 0 f  ound in  /
th e  R lgveda, though In  the shape of a d i f f e r e n t  la  t io n
of occupation  only*, But i t  has in  th e  oplc p e rio d  .
ap p rec iab ly  developed.,-: th o u ^ ||^ q t/’ y e t to  ‘tho e x te n t
of c re a t in g  im penetrable- b a r r i e r s  w ith  the  e f f e c t
of e n t i r e ly  p ro h ib itin g /m u tu a l m arriage f e i a t  Ionsf
■ th roughout In d ian  , so c ie ty *  Indeed* such interoa& e •
m arriages would in  th o 'e p lp s  b r in g  about r e l ig io u s
and le g a l  d isq u a lif ic a tio n s .* '. 'T h e ‘'■MahStbhSrata says-*
• ”That ■ Brahmana who.*, having . Biarried*' • a S Weir a g i r  1*.: xA;, /.
b es id es , fo r  tweX^jpPbhtinuous years In  a v i l la g e  A-A
which has .only, a w a ll f o r . i t s  w ater sup p ly , becomes AA.
• / " 5 0 . ' Y ,Y Yy.A "■ A
a ,stftoav I n  a c t , ” ■; , V .aldys-'says.iv”They were- a l l A ' ;  A
Aryans s t i l l  and /m arried  daughters' among them selves ;
ih c lia c rlm in a te ly * The.; son of a p r i e s t  * however* was /
«np«w%3trt**lti>i ■ m m ii if1 prt hht»%
50.• I b id ,  X I I ,  166/
. ' .yxAyY"Y'\. - 152 -
a  p r i e s t  and of axw arrlo r* . That was the  firs t^ ^  ; x , "
: . ■' . A X-  -• “ X ' ■ • ' ‘ / - - '
development; of -caste a c h i e v e d * r i o t  w ith o u t a h ard  
a tr-uggle 4 , A f  i  gat ..between Vas Ish th a . and V i/^v am ltra  : 
dee o r  lb ad in  th e  ,ve das. and In  th e  'R^mdyana*. • as 'we 11 -as 
in. th e  M a h ^ b h ^ r a t p r e s e n t©  a  s tru g g le  .-between th e . 
p r ie a t  and ■ th e , w a rr io r  with; -regard  to , th e  tendency: to  
r e s t r ic t ; ,  oecmisations to  p a r tic x ila r . classes.#- . I t  ,was a 
reyo.lt'. by the  K sha triyas ; a g a in s t t h e . r i s in g ' dogma'.
.tha t tho ,son o f a  Bralxmana could alone perform ’ p r ie a tiy , 
d u t i e s ** ,,,Tho -p o sitio n /th en -• at- th i s  tim e was as . -follows! 
T h e re ;were th e '. .fa ir ' skin-^ed Aryan's d iv id ed  In to  .three. ; 
q la saa s  who had jio oh;jqction to  marx5y in d is 6rIm ln a te ly  
among;, thorns e lve  s'* The s o n  o f . a Bx*ahmana. v/as howe ver *s 
-a BrShimba though ho m ight be born of a Brahtsiana or :x\ 
a  K shatriya.. o r a. Vals^ya wife* There v/as a fo u r th  Y 
c la s s  below them .composed of the  Pasas -or. ab o rig in es
with-whom the Aryans were -n a tu ra lly A av ers© ' to  form  any
■ 5 1  " - ; , - y x  . .  j  .. /.■■ ''
'maxr lag© .r e la t io n s # If . ,x . ,
Though , at; th is ,  'period  women .'had ceased  to  , Y x : v, 
paxhrloipate In  th e  s a c r i f ic e s *  ' $.hoir p o s it io n  in  
s o c ie ty  probably re  km hied & h ig h  one. I t  i s  tru e  th a t  
th e  Mahabhlirata says*Y”’Hone of -these'*■namely*, a  maiden*, 
a y o u th fu l woman*. a person unacquain ted  .w ith *, •
;ls.: .qompeteht to  /poux  ^ lib^at?ions o n ' the '• s a c r i f i c i a l ' ... ...,
5 1 *  ¥ .K . p p . 6 6 -5 9
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f i r e *  But; s id e  %  s id e  w ith  th i s  embax^go, - the  gx»Qat 
ep ic  a lso  teach es  what, -.should:b©^ the moral a t t i t h d e  v 
o f  men .towards- t h e i r  women# I t  is  w r i t t e n ,  tfBespect* 
k ind  treatm enb v'ahd; ev ery th in g  e ls e  th a t  is  ‘a g re e a b le ^  
shpditehG given Unto the- maiden v*hbse.'hand' is. tak en  
i n . nmrriaga*. Her s i r e  and b ro th e rs  and; ik th e rr  In~law 
and husband1 a .b ro thers ', should show h e r  every r e s p e c t# * * 
Womeir, should  always'- b o w orsh ipp  e.d. and - trea ted - w i th ’v: /.V
a f fe c t io n * 11 This h igh  position?  ass ig n ed  to  wown has
. . .
hoenXln the  ep ics  time • and; time, again* • •••./>":
The -follow ing passage in  th e  Maliabharata c le a r ly
des’or^lbes tho ..Importance of a w ife in  dom estic l i f p
nS epara ted  from her> my home appears to  mo em pty|.;h : ,
A ho iiseholdorIs horns *: even i f ; f i l l e d  w ith  sons and
grandsons and • daughters-in«laYx 'and - s e rv a n ts ,  .-is
regarded  c^mp% i f  d e s t i tu te  o f ' th e  housevjife . .Onela
house, is' not one1 a home, •'one’s w ife only i s  one1 s
home# A house, w ithou t .the: w ife 'I s  -as d e s o la te  as the
• w ild e rn e ss .,.*«# , I t  i s  s a id  th a t  th e  w ife is  th e  r ic h e s t
.ppssess-iph of 'h e r lo rd#  In  th is , wold the-, w ife Is, the
only-' a s s o c ia te  o f h e r  lo rd  in , a l l  th e  cone erhs :of l i f e ,#,
r ,
There i s  no re fu g e  b e t t e r  than  th e  w ife#n I t  I s , 
- .th e re fo re , '•p la in  "that- -the id e n t i f i c a t io n  of th e  v/ife 
-.with .home* '.mentioned I n  tho -radio l i t e r a t u r e  is  carried -
on ija the  . e•pics * : .
52 * M.Bh* ;x; i i , 166'*
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. CHAPTER lAT*
. KAT^IIgA-,. MOTYAJHAVALBYA ARP OTHERS * ■ ,
K a u ti ly a ’s A r th a la s t r a 1d e fin e s  the" forma of 
mrx^lage thus? .Ilrfha- g iv ing  in  raarrlags of a maiden 
. v jell-adornad, Is  ..ca lled  ;B r lh it i i-m a rr ia g e T h o  jo in t  
pex^formancQ of .saaped d u tie s  (by a man and a woman)
Is- known as P ra ja p a ty a .1 iisarrlage ■ • (rihd g iv in g  in  
'•.•marriage of a m ld o n ) i^qr a  couple o f cows is  G a l l e d '  
Arsha*- CTh^-’g iv in g ..in :.m arriage;?ofa- maiden) to  an .. 
o f f i c i a t in g  p riest.' in  a  s a c r i f i c e  is  .c a l le d  Daiva* .
The v o lu n ta ry  union o f a maiden w ith .h e r  lo v e r  is  
c a l le d  Gandharva*;; jGiving-: a- smidanii'af iser tre c e  iv in g  \ , 
p le n ty  of > w ealth  (Sulka), is  term ed, Asura* The 
, a b d u c tio n :of ,a maiden i s , c a l le d  R&kshasa* The abductIcn 
of a maiden whHe. she is  a s le e p  and .in to x ica tid b i is  : 
c a l le d  P d isacha m arriage” # K a u tily a  says t h a t ' of, th e se  
fo r  ms o f m arriag e , the f i r s t  ;four a re  anc le n t a n c e s t r a l , 
customs and theyv'arq .v a lid  when ;theyR areapproved• b y . 
th e  fa th e r*  The o th e r  forms n o c e s s l ta te  th e  sa n c tio n  
o f b o th  the p a ren ts  y  : P a is a c h a , m arrlags i s  fo r  the  
f i r s t  tim e s o : te rm e d .a n d e x p l ic i t ly  mentioned in  the  
A rth asastra# , Scholax^s.hhye tidied to  account f o r  the .;
1*.:;'vi f lthaM strai;.;B k ,*3 ,,,chap t* '2#^p*';:.lB6# ;
•;nsia©--0f4fcbia:•fo r  pi.o p .• marriage*v..- I t  has sometimes b e e n ; 
•••©itggoated/that-';thia.Vforjai.-of. ismrriage was pr©'volant 4
In  ;tho- •.’£ is  acha -■ e ountry -j...whence i l t . clorived i t s  name , 
o r ; i t . might - as well-'be.’ a; c re a t io n  o f the law yers f 
K aU tilya h a s , ; h o w e v e r * t h i s  form  of marriage/.’..
' 'punlshahle*;-; Hq:;alsp4fofoQd' the iv io la tp r  'to . marry -, 
th e  .g i r l  - and t pay to  the. :paroh ts o f . the  :g ir lv -  .'•
4 • ■ ■ ,:Mahw':aiao.;;meht:iona the t fA d lt io n a l  e i g h t ;;forms ' . 
o f  :,m afriagpj.; but;-Mr )auiikb''-Ka,u t i l y a , . d is tin g u is h e s  /• ;• 
..the/'.for.ip ' o f t o  th e i r  apprapri& ten.es 
■:f p r d i f f e r e n t  •. c ihssesk  ’o f . V e r s i o n s I n  ...other words; :, t . 
Menu diequa.se©.- mef3?inge? w ith :• a . h ig h ly  developed.' baste*  
•system-. I n : v I g w *, .  Eo; s a y s ,  *4 ( T h e y  a r e ) { th a t  i s  i  the  > 
forms of m arriage) -tho /ip ite -'-of • a. .Brahman (Brahma), th a t  
: Of. tho  ..-gods \( ha;lya);i:-. th a t  -‘o f:. fehb! ;‘RiSh:te (S ra h a ) , th a t  
. of. 'F fa jap a til 'X fr^ p M ty d )  , - t h a t  • o f 'th e -A sih ’as i ( Asura)V 
■ that..of,'tho--tendliarM s;;(O andhanva) f?4that. of:.the- -  
•Raksbasaa ,( Hakahasa) ,  and th a t, of. th e  .P isak aa4; 
(Xkiisaka) ■;>;*.*•* *>.>■• Ohe;.‘My. lm ow \that. the. f  3&st?- s3x-: ■ 
a c c o rd in g 'to . the  ‘o rd er {follow ed above) are  law fu l fo r  
a BrrShpiina!!.’ 'the.vfoxir. ' l a s t ’, f o r 1 a : M fts to iy a  * and the  
same -'four.*.. excep t ihg  the  Rlkshasa rite* -. for. a .V a lay  a 
;.and a :,Hudra* The " sa g e s-s ta te  th a tb th e  f  i r s t  fo u r  a re  
>. approved; ( in; the  oaso ) o f a Brahmann* ono# the
Rakshasa r i t .e :- lh r tho-base} --of/‘a X s h a tr ly a ,;  and; tho-'-4;
A sura (m arriage In th a t)  of a-V als^a and of a  Sudra*
But-' ‘in  th o se 1 ( I n s t i t u t e s  o f the  sacrb d  law) th re e  o f /
; th e  f i v e ’.'X-last) ,4are;.decl'ared' "to he .-lawful and' two ’ •.
u n law fu l; the Pa'isaka: and tM  ^sura- (x*ites) m ist, never
be uasdy Pox* K sh ^ iy a s  those be fM e-m entioned  two.
r  i t  o s , th e  Gahdhiarva and the H akshasa, w hether sep a ra te
...or ;mixed'^.':a3?.d' p e rm itte d  by^-theys a c r e d t r a d  i t  ion*. :;:*The '• ■
•g if t;o f;;.a !.d au g h te r ,  a f t e r  decking h e r  (w ith  c o s tly
garm ents) and honouring- (h e r  by p re se n ts  of jew els) , 4
: to  a fnaxx le a rn e d  in  the ' Veda And :b f  good conduct, ;,; ‘'v4:
vdiom,( th e  f a th e r ) ' h im se lf I n v i t e s ,  i s ' c a lled ; the  4 \
Brahma r i te * .  The. g i f t  of a  daugh ter who has been
docked w ith  ornam ents9. to  a  p r i e s t  who duly o f f i c i a te s
at, a ;s a o r i f  ice  y .Sur'ing the  coixrse o f : i t s  !performance
they c a l l ;  th e  Daiva r i te >  '.When;..(the f a th e r )  g ives away
;'h i s  -datx^xter accord ing  to  the  x u ie , a f t e r  re c e iv in g  ;
from  the  :t e  Mo groom,' f o r  ( the fu lf i lm e n t  of) MHe '4
_ sa c re d  law>: & .o6w ''and;;a 'huil''nr> tw q^paifs. (o f  kino) ,  ; 4;"
..that is  named th e ' Kraha rifce« Tiie g i f  t  o f , a daughter
:(hy'-h0r : f a th e r )  aftei*> lie .has addfeased( the  co u p le ) ,
w ith  the t e x t ,  ”May b o th  o f you’p'erfofm to g e th e r  your
d u tie s ” ,  ■ and has ' shown;honour; ( to  the  bridegroom) , is  ;
c a l le d  in  the  S m rlti: the  Praj& patya r i t e .  When; (the- 
b r l d ^ f  <^ om) re c e iv e s  a, maiden, a f t e r  'hav ing  g iven as
•moll w ea lth  as ho o a ii 'a ffo rd ^ ' to  the  kinsmen and to  
tho  W id e  ho3?soX'jL, acco rd ing  to  h is: own w i l ly  th a t  ; is  
c a l l e d t h e  A su rd  x’lto.*.' The v o lu n ta ry  un ion  of a ,4 
maiden and hex’ lo v e ry  one must know■ ( to  bo) th e  
GpSldharva’-'ritey ,w hich- ©prangs/from d e s ire  and has;. . 
h M u a l‘\ in tq rc  ours e , f o r  i t s  purpese v The fo re  Ib ie  
abduction  of a  maiden fa*om ,h e r home , w hile she Tories 
but And .whops , a f t e r  (h e r  kinsmen) have been s l a i n  
or wounded a n d ,.( th e ir  houses) broken open, is. c a l le d  
the  Hakshasa r i t e * Whon (a  man) by s t e a l t h  seduces 
a. g i r l  who i s  s le e p in g , in to x ica ted * . o r -disordered, 
in  i n t e l l e c t ,  th a t  is  th e ra lfd ith , the  moat' base and 
s i n f u l - r i t e  o f ;“the'X* issfcasv • ” v  ;‘V. \
X ajnavalkya a lso  mont ions the B a m  f o v m  o f 
.m arriage - and '.h is a i t  itu d e  -;to them;-,is ‘ Substantially ,-'- ; ; 
the  same. He s a y s t ,”That ia  c a l le d  Bi’ahma .m arriage : 
‘(where! in  :'the.'bridogroom j' beiiig  ’ ihv-itedy' ( tho b rid e )  -I 
.given away, bedecked accord ing  to  th e  ( g iv e r s ) means 
(Givixig av^ay the  b rid e )  to  the  R l ty l j a  s i t t i n g  a t  a 
.■saqr'ifico; (makes) a daiva  ( mari’la g s ) ;  (g iv in g  the  , 
b r id e J  'a f tM  ta k in g  a cow, and a b u llo c k  (makes) 
anMarsha ( im rr ia g e );* .* *  Giving the. b r id e  a f t e r  
t e l l i n g  the bridegroom  ’may she f u l f i l  .w ith you the  
■duties.. o f -’' r e l i 0;lo n f;y ;;makes a Kaya ( c a l le d  a lso ,
: Bra ja p a ty a  by? Vi jnanes vara) t e r r  iage *.***• •••The
■ $ a \x v a ..is  ( th a t  m arriage which takes;.-place) bn the. ,
: 2 m , H a r m ,  3 #. 20-34* .
?aaQ optance o f  money; th e  Oandhai’va I s  t h a t  w hich
o c c u rs1 in  cbnsequenG e;, o f  ea ch  qthex*, s ( lo v e )  ( t h a t  .is
t o  s a y *  ’one: made b y e a c h  o th e r* s  c o n se n t 'w ith o u t 
•.'the.- i n t e r v e n t io n  o f a  t h i r d  p a r ty  *)’j44 Rslcshasa ( i s  ; t h a t  
w h e r e tb b :1 t o I d e ) ia /. taken.-aw ay in ;w a r$ (and ) P a i s a c h a l
' . '  . '  4  ' ’* ' . J • , ' “  \ 4 ‘ ’ . i • 4  ' ' . - - * '  rs* • ' .. • , ■ ■ (. • >. • • _ _ . - o  . : ; .
I s  t h a t  - whOTe; deoo lp t;. i s  /p ra a k  Is e d  oh th e  b r id e ” * 4 /■-■ v-
i t i s  ^ in te r e s t  M g' -to. ‘ n 6 te :;M M -';thAt.vy^ jn a v a lk y a  does'-'''-'/
/no t;- m eh^ion;w jaich':fo rm  o f •;m a r r ia g e . i s - a p p l i c a b l e ;  to- ;/•.-
.th e  f  o u r , c a s t e s : * I t / I s ; * ;  h M e v e r^ /o le a r - - ,th a t  P& isacha
m arriage . i s *  in  h i s  o p iiiio n y  th o  lo w e s t f.orem o f.
m arriag e ; s in c e  h e  mqirb i o n s i t  l a s t . o f  a l l *  - 4
v l a r a d a  d e s c r ib e s , th e  forEiq. o f  m a rr ia g e  In  a  4
s  im ilq r  way*/ 11 i n  ;the.--;Brahtna. form*- q m aiden decked  . ,;
v f ith  o rnam ents , I s  g iv e n  ( t o  . th e  b r  idogrbom )> a f t e r  ’•.•/
he h a s  /b e e n  in v i te d ;  an d  h o n o u ra b ly  r e c e iv e d  (b y  tho  . 4
. f  a t h e ^ i ' When h e /h a s  b een  a& dresed, w ith  th e /w o rd s  * ; ; .
• - ’F u l f i l  y m v •.•sacred’d u t i e s  to g e th e r  (w ith  h e r )}  i t  l a  :
te rm e d  th e  P r a ja p a tM  foiTa* Whoxi, ( th e  ■ f a th e r )  r e c e iv e s
. ( from, th e  brldog^odmd,. a d re s s  and a b u l l  and a cow*; .•./.
it.;' i s , toxnned. tlio ; A rsha form* When sh e  Is  g iv e n  b e f o re
tlio  a l t a r *  to  a  p r i e s t ,  who o f f i c l a t o s  a t  a s a c r i f i c e , ;
i t  . ;Is t  o r  mo d t h e : 33a iv a  f  o r in * ’The u n io n  o f a - w i l l i n g
m aiden ;w;lth here lo v e P : i s  th e  f i f t h  form * te rm ed
Gandlinrvq*.-'When a pried;; &&(a sk e d  f o r ; t h e  b r id e  by
th e  . f a th e r  and-;’tal-ceh'by him) * i t  i s  th e  fo rm  term ed .,
A su ra *. . The /tSlcslias a i f o r k  l a  d o c la r e d  to  cona 1 s t  o f  
3 ,  ^ajH*vall£yB*. X* •bPr.ei.-.. , ,  , i .:
tho fo re  ib lo abduct I  on , of ,■ a m  Men * ■. Sexual in t 0 re our.3 a 
w ith a woman. during her sleep  or whilo ©lie is .
..ivaeonsolqu©'- ’( of • -tho; approach;• o f a man) .constitute©
.'Tv ' -V* v : *4/'■/ 4 ' •  4 4;;
, ' 4 the Glghth form, the . basbst of /a l l1*; . * 4.
. I t  ls> therefo re  , p la in  th a t, the la te r, w rite rs
have/followed Kaithilya, vpx“*y closely*  The Ax’th a sa s tra
Tv- is  -the; firs t'w o rk < fn ,‘w hich/tM  m atter-'Is, hold'' legally*
-v / ■ TManuls Thxai0tenoe;on‘'M ^to /'p rao tlcear -therof€^.o> iHust %■ 4
. ;:he-.'aceepted; ab-'a re f le a f  io n 'of' the ;-soc ia i /opinion -of A-
•.."•••:• 3a la ..day * - 4 . . . v 4 v\v4 ; 4 4 ■’ 4/- ; 44" ■ .■ .
4 4 4 ,- •: In  _ th e .. opinion. ‘ of IiaiitlXya,'.”'^ fomen.,.' when twelve „4v'
. - years old*:-attain, raa^prity.^ and men.
, Mien s ix teen  years? old” # This,, then was probably tho
■‘marriageable: age ,f or the h r ide and M ide groom a t ■
the time# . Kaxitiiya does not mention ■ in the M tM sas tra
any requ ired  d isp M ity  ;in flu? ages; of the bride aricV ; .,
■444 ‘ •'bx*Ide.grqqm*• Manui4bnv.tho .other hand*/ aays-*v-t!A- man* 4 v -4.
. aged ;thix*ty. year a , slmXX' marry: a 'maiden of tweXvo who
./V .^-MXe.aso©:;him* ;.or;,;:a/m3qn'of :Awenty-'f oixh,;:a 'g i r l  eight.. 4/'
44.,; . years o f . ago* I f  (the pexvformanoe of)'  h ie. du ties would -
44' V, ' 4 V i :; ■ • ■ : ‘■•:4-'4 . "■ . : 6
v ‘ .•-..(.qtherwiee)>;b0i'impod©d,.'.'(ho ‘must - marry)sooner.#;•
. 4#. ■ . H&ada.f ■X2f ?'40-444'-4 4  ' ‘ • 4 '■ 44 444 ■
■- ■,.5#.- 4Adu*Bk#43* chap t. :'5,4p#X90#; .4 T ; • , . •
-;-■"4'4p-:4;?... .6-#;* M*,.-IX* ;Q4* 4 4:/4 ' . ' " 4 , • 4 4 ;v4 4 -
V  4 :4  - 1 4 0 -  : ;. A  ; ,4' ' A  4 - .-4 ' v \ ' ;  ' 4
- ' ' ' ' \4-' -4 : ■’ :■ 4 ;/Vi4 ; ; A - - ■ - . ■ 7 ;;7-' . 2
XAt’om t h i s  ;:l t  i s  . • •  that?-’ in. M&uryan time© to.,-..
4 . w hich  th e  A rth a s& s tra  In d is p u fo d ly  b e lo n g s
44 th e '.m rriA g # a b iq ./.a g e '-o f  'g i r l s ;  w as' A
.tw e lv e * /; I t  eeems./ l i v e l y  t h a t / t h e  vm arriage. ago f o r  . 
men was s i x t e e n ,  th o u g h  ;i t  i s  by  no means, c l e a r  from  ,' 
th e  above passage.*;-; " ; '‘‘A' 'A4; v '/■ V. 4 /  4 '
The s e l f - c h o ic e  o f ; women i s  A ls o . f  ouhd in  Man'Uf
444. I n  s p i t e  p f  th e  c o n s e rv a t iv e  .c h a ra c te r  o f  . t h e  work* . 
-Freedom  to  • choose a  husband  is >  how ever , . o n ly  p e rm it te d  
v tp / th d  g i r l 'c o n d i t io n a l ly y ; th a t - ; i s / 'tO '' 's a ;y ,4 tM M ^ 0 r . .o n e v v 
: re a a o h  o r a jao ther a  g i r l - .M  unm arr le d  beyond A'
th e  u s u a l  time;* . Manu.; p p s tu la to s ;*  .^Throe y e a rs  l o t  a  ;
/ 4 d a m s e lw a i t ,  th o u g h  s h e .b s  mai’r iG g o a b le *  b u t a f t e r ;  .v ;
•v.4/.that tim e  l e t  h e r  choose f o r  h e r s e l f  a  b rid eg ro o m  (o f )  
e q u a l  ( c a s t e  and  ran k ) * A i f  * b e itig  n o t  g iv en  in  m arr ia g e
sh e  h e r s e l f  seek s  a husband* she  in c u r s  no g u i l t ,  n o r
'■ • ' 4 ’ ; ' 4 4 : ' 'v‘ ; 4"' '■ 3 V-A ■ ■: ;-;4',.-' 4 -4" ■, ;4 ■ ■ 4
( does) he v/hom she  4wads” *: I t .  is;* ' how ever , i n t e r e s t i n g
- . ;t O; n o t  p.. t h a t  th i s ' froedoR i/qf; c h o ic e  'though , accorded/;-.
A to  women by Manu*.. was, n o t  ' .a l to g e th e r  appi’oved by' h im , ; 
/- .fo r im f  a y o n ra b le ; l e g a l ,  consequences '-’f o l lo w ' from  th e  , 
exo rc ise ;';o f- ' t h i s 'r i g h t * A  Manu "s'ays, S ' M '  m aiden who\A A
SM tdi, .I'ha; E a r ly . His t o v j . ^ o t  ..-India,- .p . 144;e f  ■»'y/:• 
.:Hayo3;iauc31i«i',i , :  P p lifc ic a i H is to ry  oi’ Ancient Ind ian
p. 226. ; /■'. ,,4 ;-.: ’ - . ;:V-
s.. : ;'kn-3X'* 90-9I. ■ '
chbsoa n o t ta k o ’^ t h ;  h e r ' any. : .'
brnamanta.,' g iv en  by ha3? f a th e r  .or her:, m other, or
h e r  b r o th e r s i  i f  aha a a r r ie a  them away, i t  '.w ill he. 
theft**', At the same time Is  notewortiiy; th a t  .the. 
f a th e r  of th e  g i r l  a ls o  lo s t  h is  dominion over the  
daughter as the r e s u l t  o f h is  f a i l u r e  to  give her, in  ; 
■■marriage' a t  .the p roper tim e , and as a.consequence - v 
th e re o f  the  husband o f• th e •‘g i r l  •wouidvnot’.'herequlrbdv.v .V
■ v - 5 ■:/ v  ■ X :-f -Vv'io;/; ■ *;:C-\ . ■;' -v;:- \ :C .:
to  pay any n u p t ia l  f e e  to  h e r  'f a th e r*  :
X ajnayallcya, hov/eyer,/ removes Blanu’s p o n d ltio h  - .
. accord ing  to  Milch, a g i r i  had to  ...wait' 'f  o r ; t3bree/y'6ara ' ••/V; 
.a f te r  the im rrlageeibla age befo re- she could selec t.: a 
husband f o r  '.h e rse lf  f He s a y s , ir (He who be ing  q u a l i f  ied  \ 
t o g  iv o } doe s no t g ive h e r  ( in  marv  ia g e } > incurs 
( th e  s ixx : o f } in f  an t d r i l l i n g  a t  each tiens t  r u a l  p o v  ipd  #.. >
I f  tiie re  be no g iv e r ,  fee  maiden is- h o rse  i f ' to  s e le c t
■ ■ v\ -'Vll  ' . v i  ■/ . . .  ■ ■, v . . 7
a ( su itab le)-: b r  id e^eo m ^ . I t  seems t h a t ,Y ajnavalkya ' ■
w ith  K au tily a  and M ahu'.before. him  i s  hero  b r in g in g  to
b ea r on the .m atter'"jxractical-expaiM ence“ of..;legal c a s e s , :
' cohcerhihg.-the,•.remarriage.-"of .'males *. K au tily a  ■/.’*
s a y s , 7 ?I f  a woman e i th e r  b rin g s  f o r th  no ( l iv e )  c h i ld re n ,
•or' h a s h id  male : is  sue. * 7 or is  b a r re n ^ .h e r  husband 's h a l l  ;- .1
w a it fo r  e ig h t years (b efo re  m arrying ano ther) V I f  she
9* . Ib id * ,.  H . , .92^ 
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bejpps. . only •td:Amit;l.fo r t e n ,^ e a r s ,v:V'.;
I f  she b rin g s  f o r th  only .fem ales,  he has 'to  .w a it ‘
•w; \ ' , - :i 7 7. ' % $ ' / ' 7 ; 7 7 7 7 : : 7 " v :7 . - , 7  ; . "■ ■; ■■’■"7 7 -7
fo r  tw elve y e a rs !7. ,la n u  a le o  .s u h s ta h t ia i ly  lays 7;
.;dp\vh'.'the same ru les^c lb so iy .; fo ilo w ih g  th o se  of K a u tily a , 
w ith ,, s i  Igh t . mod if- ic a tlo n s  . ‘7 .He' says-,. n A  b a r re h 'w if  e 
.may ^©/‘supo rspdd& v^ she.whose 7 ; ; ;’"7;:
c h ild re n  ( a l l ) ; d ie  in  the 'ten th s , she who h ears  only : 
d au ^ ito rs  in th e  e le v e n th , but* she who Is  quarrelsom e v
■7. -V77- :' 7 7 1 3  7 -7- ; 7 ','- ■" \  -7 '"  ■,;::‘:'-.'7 ; ' 7 ' 7  7 •
. w ithou t .delay1 •>:• Manu goes on to  sa y j ,rShe who -drihha 7
-sp iritu o u s;«l i q u o r , i s : of. bad cendue, t^ re b e l l io u s  ,  d is  eased ,
mischb y f o u s o r  w astefu l>  may a t  an y ' time bp superseded. .
v . ■ ■ ■ . ■f. ^  1 *■ . . . .
(by ano ther w lfe)-.7 ,l';v.- ' 7 ' ■ 7
I n . .s p i t  e , of: Kau t  I ly a f  s ' e la b  or a t 0 ru le  s'- concerning 
■■polygamous' u n io n s , i d e a l i s t i c 7view;'-of contem porary 77
■ In d ia n s ...so o Ip ty ; has--'been /s tre ssed '. In  c le fIn ite  pehal '
, c la u s e s o b s t r u c t in g  . polygamous •unions’.and thereby  •
. .m ain tain ihgjthb  . Meu'.bf- th e  d e s i r a b i l i t y  of being . : 
co n ten t w ith  one wife/ a^ a  time,,, that, .is to  sa y , monogamy.
. I n . oas0 of the v io la t  ion  Of > the  : r u le  a ,  Ar thaslas t r a  ■ 
la y s  i t 1 down,: irh e , ( th a t  i s  , one 'who: m arries- ano ther w if e ) 
M iall be made to  pay7:lier. ’ho t. "only su ika^ - hoi’. p ro p e rty  7 
(strX dhaha) .and’ an adequate monetary coripensation  !
, ( Idh iyedanlkai^rtham ).‘>-7bub a lso  a  f  ind o f 24 panas ^to::■j?
oJ
/
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the  government,. / H av in g g iv en  ; the- nocos sa ry  amount 
.of, su lk a  and .p ro p erty  (s tr fd h a h a )  even .to th o se  : 
womenwho h a v e n o t  rece iv ed  such th in g s  on the , '
occasion, o t 7,their.-:''m a rrl# ^ ;V Tiiiia#’:&hd- a l s o ;.hayihgV:- ■
•‘‘givon/;•^ iu^ .wlVea^ :tho::prppdrtibmt'Q.• eompatisation- and.,
an adequate au b sis to n ce  :(vrttl):* ; ho may; maxry any
. . • ■ v , / \ . y  : a 5 ,  •'■ 7 . -7:  -v7 ■ ■.•:■ .■77v'-:;
■mimbor o f women11. /-•V- -. r. . ■ ■' : 7 .7 .
. A coOTospondlng p en a l c lau se  is. found a ls o  ih^.;v '
-yh^navaikya* • He;• s l- ig h t ly • m odifids’.'th e  A r th a s a s tra  --.y
:; a n d ' layi;;7 it .1 dowh.; th a t  • :a-< superseded  'w ife ;( - th e  h.v. 7
husband) .idiould: g ive a. sum: equal. ( t q ; th e  expenses
o f ' th e  m rriag o ).. by which she Ixas been, su p ersed ed , ;.
p rov ided  no ntr.Xdhand: ( woman^s p ro p e rty ) had; boon
bestow ed.on h e r |  b u t i f  7: (any, has been) assIg n o d ,
7 ; ■ .7: 77 ■ '7 - - 7 y  ,.■; .■ 7 '-167 ■ • ' ■ -  ..;■■/"7 : 7
;ardiiara ( h a l f ); ( o n ly>7should:be a l l o t s  d5^ ; 7 ' '7 7 nyy,.~ ■y.
- K&ptilya' says.-,.of; th e ,remarriage '.of the' 'women/ .1!/;:; 7\;y
nWivos who belong: to  the  B udra, ¥a is^a>  K sh a triy a  .or \
-Brahmair;&castes ,7 a n d ,who imve ho t g iven b S rth  to  ch ild ren *
should w ait as long a s ' ''--one 7' 'two*.. -• th re e  -.and • fo u r  years ; ;
re sp e c tiv e ly , fo r  th e ir ,  husbahds whd have gone abroad
for. h  -.shortf • t i m e | . bnfc; ' ' i t ,  ‘ they.' 'are  {auoh..-as; have given,;- - r*
b i r t h i t o .  c h i ld re n , they, should w ait fo r  th e i r  absen t ;
M sbands fo r  more th an  a ,y e a r *7 I f  th e y  a re  p ro v id e d .
■.] * ■ - . T !•'•./ yy., . •; ;■ ■ .. • : •
;X5,».,..., As0,..&!£«.• o -^ .oksp'ti# 2 .^ ,p^ jL89» ; 
i q ,  Y a i . ,  2 ,  140. y ;, "
'■'7-7-'/ \'77hy--: 7' 7:7 - 144-  7 ' ‘v  V. 7-7 '7- /  /7-" 7-
w ith  m in t  enanee y. they  sh o u ld / wait. fo r! twIce th e  : 
period ; of t  ime men t  iohe.d. 7 I f  th e y . a re  no t so 
p rov ided  f o r * / th e i r  w e ll- to -d o  .gnatis.;.should ,allow w /;-//;/. 
: them to  marry* a f t e r  tak ing , what- had /been  p re se n te d  . 
to  them on t h e ! occasIon of t h e i r  marr^leges* I f  th e  
. vhusbaiid: is  a Br&iman*7stu d y in g  abroad* h is  w ife who 7' 
h as ;n o  Issue  should  w ait fo r  him fo rg te ii  y e a rs ; bu t ‘
-7 i f ;  she''-has. g iven  b i r t h  to  ch ild ren *  s h e s h o u ld  w ait -7 // / . 
.'for'/tw elve years */!; I f  /th e  husbAnd i s / a  se rv a n t of 
77the .t in g # ;h is  w ife should w ait , f o r  him t i l l  h e r  
7. d ea th ; b u t If. she h e a r s /c h i ld re n - / to /&-Sa*v&rna husband,.
( th a t  Is  * a  second husband b e lo n g in g : to  the same 
g o tra  as  th a t  ,oi/ the  f  ormer! husband) w ith  a view to  
.’ avoid'7thQ e x t in c t io n  o f h e r  race  *7 she s h a l l  n o t be ■ . 
7 l i a b le  to  contempt th e re o f  ( savarnO tascha1 ^  !
- , pavadam la b h e ta )  *7 7’ i f .th e  .Wife, 'o f - * m i• absent;' husband ;/• ■
.. lacks m in tenanoe.' and-Ms' d e se rte d /b y  .hea  ^ w e li- to -d b  7 
.. gnat is*! she may re-m arry  /one whom she l l t e s  and who 7 ; 
is  in  a p o s it io n  to  maint a in  h e r  and ro 1 io ve he r  misery* 
A young w ife , (ImmarX) who is  wedded in  accordance w ith  
-th e  g x x b toms of the f i r s t  fo u r Icihds o f  m arriage 
( dharmay ivahat) * and whos e husband has gone abr oad , and:
■ is  heard, of s h a l l  w a i t  f o r  him fox  ^ t h e . p e rio d  qJJ7 seven 
7-mensea ( sap ta tlrtH anyakm ikshe ta) * p rov ided  he has no t 
announced h is  d e p a r tu re ; bu t, she s h a l l ,  w a.it/fo r  him , ! 
a  year in  case o f h is  having announce$7th e • same* In
the  ease o f a jiu sb a n d  who/ i s  gone, abroad h u t who i s  h o t
n o t h ea rd  o f ,: h i s ; w ife s h a l l  w ait f o r  th e  p e r io d  o f  f iv e
menses* h u t / i f v  i s  n o t h ea rd  o f , h i s  ' '
w ife s h a l l  w ait f o r  him f o r  the  p e r io d  o f  te n  menses* 7
In  the  case o f  a husband who i s  .gone abroad and i s  n o t
h eard  o f ,  h i s  w ife s h a l l ,  i f  she h a s /re c e iv e d  only p a r t  .
o f  su lkd  from him , w ait f o r  him for... the  p e r io d  of: th re e
menses* b u t i f  he i s  heard  o f , she s h a l l  w a it f o r  him
f o r  the p e r io d  o f  seven menses. A young w ife who has
. re c e iv e d  th e  whole;:aniount o f su lh a  s h a l l  w a it f o r  the
p e r io d  o f  f iv e  menses f o r  h e r  ab sen t husband who i s  n o t
h e a rd  o f : b u t  i f  he i s  heard  o f ,  shb s h a l l  w a it f o r  him :
f o r  the  p e r io d  o f te n  menses* Then v/ith the  p e n n iss io n  /
d f  fudges (d h aB n asth a irv isrsh ± a :)> . she may marry one whom 
17. : . -  :-v-v
she l ik e s .Y  lh e .se ; e la b o ra te  r a le s  o f K a u tily a  make i t
p la in  th a t;  th e  rem arriage o f  a woman was allow ed m erely
on th e  p ro sm ip tio n  o f h e r  husband’ s 'death* M oreover, i t
seems th a t  the  p ro  V ision  f o r  h e r  m aintenance p la y s  an
im portan t p a r t  In  m atters , o f h e r  w a itin g  fo r  the  absen t
husband* I t  h as already, been n o tic e d  th a t  she i s  re q u ire d
.;to w a it a  lo n g e r  p e r io d  f o r  th e  ab sen t husband i f  she has
b e e n p ro v id e d  f o r . / I t  i s ,  th e re fo re ,  p ro b ab le  th a t  h e r  :
m a te r ia l  w e lfa re  has  been co n sid ered  more im p o rtan t than
nrt>JU ■'7 th e  a a c ra n ta l  idea; o f  s t ic k in g  to  the, f i r s t  m arriag e .
I t  i s  ev id en t th a t  in  the A rth a sk s tra  marriftrit i s  viewed
17. AS* , Bk. 3 , :7phapt*4>; pp . 195-196
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from the l e g a l  and m a te r i a l i s t ! e  s tan d p o in ts*  s h o r n , . to  / / / /  
some: extentyv.;of r e l ig io u s  sen tim en ts  which f ig u re  so 
-prom inentiy  in  the  works. o f Manu and Y ajnavalkya. 7 /  7;
• • /K a u i i ly a .^ r th e r ' lays/dov/n .the law s’/as to  the persons 
. whom ;su'6h: deserted-V/omen 'shou ld  m arry. He sa y s , ^In th e 7 
. ease/ o f  husbands who h a v e lo n g  gone- ab road , : / :/7 v
(d t^ghaprayasinah), who have /be came .a s c e t ic s ,  o r  who d i e d / /  
t h e i r  w ives, hav ing  ho, i s s u e ,  s h a l l  w a it fo r  them fo r  . 
th e  p e r io d  o f seven m enses; h u t i f  they have g iven  
b i r t h ,  to  c h i ld re n , they s h a l l  , w ait f o r  a y e a r . lh e n (e ach  
o f  th e se  women) may m arry th e : b ro th e r  o f  h b r  husband* /- I f  
; -there/axte'.a‘'-hiiiibor‘, o f  b ro th e rs  to  h e r  - lo s t  husband, /she 
shall---mat*ry • '-such.;, a •' one o f  them as i s  n ex t in  age to  h e r  . , 
form er husband, o r  as  I s .  v ir tu o u s  and i s  capable o f 
.p ro te c tin g  h e r ,  o r one who i s  the  youngest and unmarriecl*/ 
I f  th e re  a re  ho  b ro th e rs  to  h e r  l o s t  liusband* she may marry 
one who be lo n g s to  the  : sdme g o tra  a s  h e r  -husband’s o r a /  
r e la t iv e *  th a t  -Is,,..of; the/sam e fam ily* B ut i f  th e re  are; 
many, such p e rso n s  as.,,can be -s 'q lec ted  in  m arriage* she • •• 
s h a l l  choose th a t  , one who i s  the  n e a re r  r e l a t io n  o f h e r  7
■ ' ’ " 7  . /  r . 7 - 7  n  r v  ■ > ‘ , \  . ' ■ : : v  . . ’ ’ • ‘ .. ■
' - , -'h. /  X u *  \ .. -'V . ','-7 ' v ' 1 '
lo s t ;  husband*11 • .This;.passage makes i t  c le a r  th a t  the. /  
.custom o f m arrying the. husband’ s b r o th e r ; was, indeed , an. /
■ e s ta b l is h e d  f a c t  in  fciauryan times* .' '/!7r
Manu sa y s , 4*If th e  husband went abroad  f o r  some. , /  
sacred ; d u ty . ( she) (the, w ife), must w a it f o r  him e ig h t y e a rs ,
18. I b i d . , Bk. 3. C hap t.4 , p . 196
I f  (he w ent) to  (a c q u ire )  le a rn in g  o r  fame s ix  (y e a r s ) ,
1 9 .
I f  (he  Tfent) f o r  p le a su re  th re e ' y e a r s t f  But t h i s  passage 
I s  obscure and does n o t convey any d e f in i t e  sense* Xt 
seems th a t  JayaamraX i s  r ig h t  when he e x p la in s  th e  above ; 
passage  th u s : ,!rfhe  Manava does n o t say w hat she should  
do a f t e r  th e  w a itin g  p e r io d , and t h i s  g iv e s  r i s e  to  
d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  among th e  commentators* Handana 
g iv e s  th e  c o r r e c t  meaning th a t  a  rem a rriag e  was a llow ed , 
b u t M edhatlfchi, though he knows t h i s  in te rp 3 ? e ta tlo n  by 
M s p re d e c e sso rs , d isa llo w s  a  rem arriag e  even i n  f a c e  o f 
th e  d i r e c t  p e rm issio n  by Narada and F arasara*  O ther
com m entators, acco rd in g  to  th e  view  o f t h e i r  tim e, say.\ ■
th a t  a f t e r  th e  p e r io d  o f w a itin g  She should  go ou t to  
' . 20* 
s e a rc h  f o r  th e  husband*n j
y a jn av a lk y a  h a s , a l s o ,  b o ld ly  l a i d  down r u le s  re g a rd ­
in g  th e  w lf e fs d u ty  on th e  d isap p ea ran ce  o f  th e  husband, 
a n d ,th e se  a re  e a s i ly  d is t in g u is h a b le  from  th e  r u le s  enaotec 
by K a u tlly a  o r  Manu* He s a y s , ftICeeping th e  household  
f u r n i tu r e ,  a t t e n t i v e ,  c h e e r fu l ,  opposed to  expense,devo ted  
to  th e  husband, ( th e  w ife) I s  to  v e n e ra te  th e  f e e t  o f  h e r  
f a th e r - in - la w  and m other-in-law * She, whoso husband I s  
gone ab ro ad , shou ld  leav e  o f f  p la y in g  (w ith  b a l l s ,  etc*3) 
ado rn ing  th e  body (w ith  s c e n ts ,  e tc * ) see in g  assemblages., 
o f  men and f e s t i v a l s ,  la u g h te r ,  going to  the  houses o f  
s tra n g e rs*  fh e  f a th e r  i s  to  p ro te c t  th e  m alden(before h e r  
m a rr ia g e ) ;  th e  m arried  woman i s  to  be p ro te c te d  by th e
19.' u„ ix , 76. ' ' ^ '
S,QiP Jajaswal, Mam am  Yajnavalkya, p .229; liuhlers not* 
an  Manu^x*,-^ -w, s^ .t.v o l v s
husband, .'and in  o ld  age ( in  h i s  absence) by sons, ox1 in ' 
th e lr 'ia b se n c e  by kinsmen* because, women a re  never to  
■ haye-'independence*'-' She v/ho i s  b e r e f t  biVher; husband, i s  
n o t to  be. w ithout; ( th e  p ro te c t io n  o f )  the  fd ih e r ,'/m o th e r, 
sons^ b ro th e r s j  m other-in-iaiw , f a th e r - in - la w ^  m other1s 
brother's* o therw ise  she v /i ll  in c u r  \ reproach* She who i s  
in t e n t  upon wliat would; be p le a s in g  to  the  husband, whose : ■ ' 
conduct i s  p ra isew o rth y , and who has subdued,\ th e r se n se s , , 
a t t a in s  to  g lo ry  in  t h i s  w orld , *. and/ to e  b le s s e d  s t a t e  
a f t e r  .d ea th .  ^ I t  i s  rem arkable th a t  in  th e  laws o f . 
■‘Y ajnayalkya a .wife i s  expected, to  rem ain , lo y a l to  h e r  
hpsband, and le a d  a v ir tu o u s  life jV ifith  no m ention o f  
p o s s ib le \d iv o rc e  -or -'rem arriage even a f t e r  h ie  d isa p p e a r-  ; . 
ane© ,'-'H ar d s  there,V-as' In  the  law s o f Manu, any ground . 
f o r  in fe ren ces ,, w ith  reg a rd  to  d iv o rce  o r  rem arriag e . 
yajxTavalkya. lia s , however,; fo llow ed  Manu v^heii he sa y s , ' ’ :^
**She. who w hether h e r  husband be a l iv e  o r  dead, does h o t , 
approach a n o th e r , a t t a in s  g lo ry  hero ,, and r e jo ic e s  w ith  
Uma ( h e r e a f te r ) .  n But a t  the same tim e ho does p re s c r ib e  
f o r ; the; rem arriage o f  widowers. H is words a re  e x p l ic i t !  
u!h e  husband hay ing  b u rn t h is  w ellfcbhduo ted  w ife '.-with the  !
S u ; TT;cf r M, - ' ' i X, d3 ; r. —
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A gnihotra f i r e , s h o u l d  w ithou t delay take  an o th er wife* V 
a n d ; (k in d le ) ' a n o th e r /f ire , .y ' ; /  / p ;' ‘ '
 ^yatsyayana^"in his;\K ^asutra ';-a© ais''in ;:som e d e ta i l  
th e  p o s i t io n  o f  womep■-in^regard to  rem arriag e ,, : ;l t  i s i  
however, notew orthy th a t  the  p o s i t io n  o f a rem arried  
woman, as  . slio i s  d ep ic te d  in  th e  K Snasutra , I s  n e a re r  '
1 to  th a t  of, a m is tr e s s  th a n ’ th a t  o f > a r e a l ly  wedded ' w ife ,-;'p  
Inasriiuchas eueh .women could n o t p a r t i c ip a t e  -with-, t h e i r  • 
husbands ;in p re l ig io u s  observances. . C hakladar sa y s , '" T h e  
p o s i t io n  o f  a  widow iwho w ished f o r : a second husband, has ’ 
been . c learly :, -defined  hy  ,',y.atsys^,anai;' There, was no re g u la r  i 
.m arriage f o r  a  widow* b u t I f  .a.;woman who h ad  l o s t  h e r  '■ 
.husband* was :of , weak c h a ra c te r  and Avas u n ab le  to  r e s t r a i n  
h e r  d e s i r e s , ,  she m ig h t.;a lly  h e r s e l f  f o r  a : second, tim e ' to  v://? 
a man who was a seek e r o f : p leasu res . CBhogin) and was 
d e s ir a b le  on account o f h is ; e x c e llo n t q u a l i t i e s  as  a . .... 
lo v e r ,  a n d su c h ^ a  ;woman .was c a l le d  a  p u n a rb h u l., « ; ,v .T he 
connection  w ith h e r  ( lo v e r )  was of ,a; lo o se  c h a ra c te r  and >\,
she enjoyed  a degree, o f : independence unknown to  th e  w ife
-V ■ V . '  ■ . '■/ ::'S6 » , . - V '
weddod according, to  . sacram ental r l  tQSi-k . '
H arada, hO ¥/ever,/allow s: the  second m arriage o f a; 
woman w hose.husband- i s  lo s t-  o r  dead ;as w ell as i n . o th e r.
■w^nwiiii—<MwnJbKi» nnmw I ■! M N iW   ..............
s s .  : r b ia .  /  /■': ■- h / - / f '
S6 .^ ; Ohaiclaflar,,. / 'S id e lig lits  on S o c ia l L ife  in  /Ancient 
I n d ia ” , M6bKe’r3ee ' S ilv e r  J u b ile e  ■ volume's, v o l. 3,
, O r le n ta l ia  -  P a r t  I  , p . 363- 363, "
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circum stances # He says, n When hen husband i s  l o s t  on 
dead, when he has become a r e l ig io u s  a s c e t ic ,  -when he i s  
im potent, and when he lias been ex p e lled  from c a ste ;  these  
are the f iv e  cases o f  le g a l n e c e s s ity ,, in  which a woman 
m y  be j u s t i f ie d  in  taking another husband, Bight years 
sh a ll a Braliman woman w ait fo r  the retu rn  o f  her absent 
husband; or four y ea rs , i f  she has no issu e ; a f t e r  
that tim e, she may betake h e r s e lf  to  another man* A 
K shatrlya woman s h a ll  w ait s i x  years; or th ree  y ea rs , 
i f  she has no is su e ;  a Vaisya woiiian s h a ll  w ait four  
(y ea rs), i f  she has Issue; any other Yaisya woiiian 
(th at i s ,  one who has no is s u e ) ,  two years# (However,) 
no such (d e f in ite )  period i s  prescribed  fo r  a Sudra 
woman, whose husband i s  gone on a journey# (bowever,) 
tw ice the above period i s  ordained, when the (absent)
27*
husband i s  a l iv e  and tid in g s  are rece ived  o f  him*n No 
in d ic a tio n  i s  g iven  as to  whom such women should marry#
I t  has already been n o ticed  th a t th e  Arthasllstna  
s ta te s  that when a v/craan or a widow m arries fo r  th e  
second time under various circum stances, the preference  
should always he g iven  to  th e  brother o f th e f i r s t  
husband* th e r e fo r e , i t  i s  ev ident th a t  such a ru le  
c le a r ly  in d ic a te s  the strong d e s ir e  to  keep the woman 
concerned in  th e  fam ily  o f  th e f i r s t  husband by excluding  
the p o s s ib i l i t y  o f  her rem rr ia g e  to  a stranger*
Manu c lo s e ly  fo llo w s the Arthaaastra in  t h i s  regard
27. N*, XII, 97-IOO
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when he s a y s , KI f  th e  ( fu tu re )  husband o f a  maiden d ie s  
a f t e r  t r o t h  v i^ ta a lly  p lig h te d , h e r  brothox’-In -Iaw  s h a l l  
wed h e r  acco rd in g  to  th e  fo llo w in g  ru le*  Having, 
acco rd in g  to  th e  ru le *  espoused h e r  (who must be) c la d  i n  
w h ite  garm ents and bo in te n t  on p u r i ty ,  he 'sh a ll  approachOQ .
h e r  ones I n  each  p ro p e r season u n t i l  Is su e  (be h ad )%
I t  I s ,  however, in t e r e s t in g  to  n o te  th a t  though Manu 
fo llo w s hor& K autllya he d i f f e r s  s u b s ta n t i a l ly  from th e  
l a t t e r  and , Indeed , m od ifies th e  l la u ti ly a n  law on t h i s  
p o in t so  f a r  as he d e f in i t e ly  says th a t  th o  con jugal 
r e la t io n s h ip  o f  th e  widow and h e r  h ro th ep -1  n -1aw should  
bo k ep t w ith in -c e r ta in 'b o u n d s*  M oreover, i t  appears 
p robab le  t h a t  Maim w anted to  make i t  Incumbent on tho  
widow to  m arry .her husband 's  b ro th er*  f M s  was n o t so I n  
th e  A rth asastra# !^  K a u tl ly a , however, m arriag e  was a 
c o n tra c t  w hich  was e a s i l y  d is s o lu b le ,  whox*eas th e  e n t i r e  
law s of Xvlanu on th e  s u b je c t a re  c e n tre d  on. th e  in d i s s o l -
. • j - ;
a b i l i t y  and sacram en ta l view o f  im rriage*
I t  i s  e v id en t from th e  A r th a s a a tra  t h a t  reco u rse  
t o  Hlyoga, i n  th e  absence o f sons i n  normal way, was an. 
e s ta b l is h e d  p r a c t i c e ,  bu t th e re  was a  d if f e re n c e  o f 
o p in io n  as  to  who, w hether th e  husband o f  th e  m other o r  
th e  n a tu ra l  f a th e r ,  shou ld  be th o  le g a l  f a th e r  o f th e  
c h i ld  r a is e d  by Hlyoga* K au tlly a  who, a c c e p ts  th e  custom 
o f Hlyoga- a s  a b s o lu te ly  law ful; a ls o  e x p re sse s  M o own 
view concern ing  i t*  He sa y s , ifMy p re c e p to r  says t h a t  the
28* 69- 70,
seed  sown In ,tho - f i e l d  o f  a n o th e r  s h a l l  be lo n g  to  th e
owner o f  th a t  fie ld# : O thers h o ld  th a t  th o  mother* b e in g
only  th e  r e c e p ta c le - f o r  th e  seed  (mata bhastxS)* th e
c h i ld  m is t belong to  him from"whoso seed  I t  i s  bom#
E a u tl ly a  says t h a t  i t  must belong  t o  b o th  th e  l iv in g  
* 29 Vp a re n ts . Therefore^ i t - i c  c l e a r  t h a t  th e  .c h ild  so 
r a i s e d  belonged i n  R aiitiX yafs  o p in io n  to  b o th  th e  Seed* 
g iv e r  and th e  mother* thereby  ex c lu d in g  th e  le g a l husband 
o f  th e  mother# I t. is*  however* a  f a c t  t h a t  K autllya*  in  
s p i t e  o f  t h i s  view a s  to  th e  ow nership o f th e  ch ild*  a ls o  
says th a t  th e  c h i ld  r a is e d  by Kiyoga became the  h e i r  to  
b o th  t h e n a t u r a l  and th e  le g a l  fa th e r*  because th e  le g a l  
f a th e r  has a  c la im  on th e -c h ild ,  on account o f  the  re la tio n *  
sh ip  between him and th e  m other o f th e  ch ild*  VChe 
A r th a s a s tra  says* nTho son  b e g o tte n  on a  w ife  by a n o th e r  
man* ap p o in ted  fox* th e  purpose* o f th e  same g o tra  a s  t h a t  
o f th e  husband* o r  o f a  d i f f e r e n t  got*u, i s  c a l le d  
K sh e tra ja ; on th e  d e a th  o f th e  begettei** th o  K sh e tra ja  
son w i l l  be th e  son to  b o th  th e  fa th e rs*  fo llo w  th e  g o tra s  
o f  both* o f f e r  fu n e ra l l ib a t io n s  t o  both* and  ta k e
- 30. t
p o sse ss io n  o f th e  p ro p e rty  ( r lk th a )  o f  b o th  o f them# n  
ih e  ixnderly ing  id e a  behind th e  a n c ie n t h u t , l a x  
p r a c t ic e  o f  Hlyoga was probably  th a t  any o b s ta c le  v/htch 
m ight s tan d  In  th e  way o f motherhood was a  t  p a n sg re ss i on
29.  i& *  & & % ' .  G b a . 0 '^ .  $ & & . * & < £ . < .
3 0 ,  I b i d . , ; B k . - 3 ,  C l i a p t u ? ,  p , 2 o 2 >
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o f  law*
I t  has a lre a d y  beon seen th a t  a  c ru sad e  was waged
by some a n c ie n t law y ers , more p a r t i c u la r l y  by Apastomba,
a g a in s t  t i l l  s e s ta b l is h e d  oust ora o f H iyoga, though i t s
■ — ■ - . 30a .
a n t iq u i ty ,  was adm itted* Mtmxi condemned i t  i n  c le a r  and .
em phatic language and a l l  i t s  consequences* I n  t h i s
re sp e c t*  th e  laws o f Manu on th e  mfojjoct o f m arriage  a re
a  d i r e c t  a t t a c k  on th e  laws l a i d  down by K autllya* I t
has been  p o in ted  ou t th a t  i n  th e  A n th a sa s tra  th e
d e s i r a b i l i t y  o f  th e  custom o f Itiyoga i s  n o t q ie s t lo n e d ,
biit i t  was more concerned to  determ ine th e  om aership o f
th e  c h i ld  so ra ised *  However, Mam d is c o u rse s  t h i s
custom In  d e t a i l s ,  b u t I n  the. end lie fo rb id s  one from
observ ing  I t*  He sayp , nBy th e  sac red  t r a d i t i o n  th e
woman i s  d e c la re d  to  be  th e  s o i l ,  tho  man i s  d e c la re d  to
be th e  seed ; th e  p ro d u c tio n  o f  a l l  c o rp o r ia l  be ings
(ta k e s  p la c e )  th rough  th e  u n ion  o f th e  s o i l  w ith  th e  seed*
In  some oases th e  seed  i s  more dlstinguisX iecl, and I n  same
th e  womb o f th e  fem ale; bu t when b o th  a re  equal* th e
31 n ;
o f f s p r in g  i s  most .h igh ly  esteemed!! At th e  sumo tim e , I t  
I s  I n te r e s t in g  to  n o te  t h a t  Manu does n o t evade th e  Is su e  
o f  th e  ow nership o r  p r i o r i t y  o f  c la im s on th e  c h i ld  ; 
r a i s e d  by Hiyoga, b u t he g ives a  d e f i n i t e  s o lu t io n  wiiioh
50a . Kane, Hi atony o f pimKiiaaiaatra, v o l . l*  p*-?5 ■ £ £ *
3 1 .- Uk'» IX, 33- 3 4 .1 . .
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I s  perhaps borrowed from M s p re d e c e sso r , K autllya*
Manu s&ys, u On comparing th e  seed  and th e  r e c e p ta c le (o f
th e  se e d ) , th e  seed  I s  d e c la re d  to  be more im p o rtan t; f o r
th e  o f fs p r in g  o f a l l  c re a te d  beings I s  marked b y 'th o
32*
c h a r a c te r i s t i c s  o f th e  seed*’1 T h e re fo re , i t  I s  c le a r  
th a t  Maim ho lds l i k e  K au tlly a  th a t  th e  donor o f  th e  seed 
has the  p r io r  cla im  i n  com parison to  a l l  o th e r  persons 
concerned. Uhe reaso n s  th a t  he p i t s  fbrw ardfK g f o r  
h o ld in g  th e  o p in io n  a r c :  "W hatever (k ind  of) seed i s  
sown In  a  f i e l d ,  p rep ared  In  clue seaso n , (a p la n t)  o f  
t h a t  same k in d , marked w ith  th e  p e c u l ia r  q u a l i t i e s  o f  
th e  seed , sp rin g s  up i n  I t .  A’h is  e a r th ,  Indeed , i s  
c a l le d  th e  prim eval womb o f  c re a te d  b e in g s; bu t th e  seed  
develops n o t i n  i t s  development any p ro p e r t ie s  o f th e  
womb* In  t h i s  w orld  seeds o f  d i f f e r e n t  k in d s , sown a t  
th e  p ro p er tim e In  th e  lan d , oven i n  one f i e l d ,  come ■ 
f o r th  ( each) acco rd ing  to  I t s  k in d . AMie r i c e  (c a l le d )  
V rlh i and ( th a t  c a l le d )  B a ll, Mudga-beans., Bosamam, 
Maslm-beans, B arley , Leeks, and su g a r-can e , ( a l l )  spring., 
up acco rd in g  to  t h e i r  se e d . k h a t one (p la n t)  should  be 
sov/n and a n o th e r  be produced cannot happen; w hatever 
seed  I s  sown, (a  p la n t  of) th a t  k ind  oven comes f o r th ,  
l e v e r ,  th e re fo re ,, m ust a  p ruden t w e l l - t r a in e d  man, who 
knows th e  Veda and i t s  Angas and d e s i r e s  long  l i f e ,
33 •
c o h ab it w ith  a n o th e r 's 'w i f e ."  I t  I s ,  th e re fo re ,  p la in
32 . I b i d . ,  IX ,-4^4*
33. i b i d . ,  ix ,  3&.41.
th a t according to  Manu the coed was a i l  im portant, and 
as such th e  son borax o f Miyoga belonged to  the b eg e tter , 
and not to  the p u ta tiv e  father* He la  in s is t e n t  th a t  
no aaed should be sovm In another manfs f i e l d ,  and he 
su b sta n tia tes  th is  by quoting th e  Puraim-afithor Vayu:
"As the arrow, shot by (A hunter) who afterwards h i t s  
a wounded (deer) in  th e  wound (made by a n o th er), i s  
shot in  v a in , even so the seed , sewn on what belongs ; 
to  another, i s  qu ick ly  lo s t  ( to  the sow er). (Sages) who 
know the p ast c a l l  t h is  earth (p rlth lvT ) even the w ife  
o f  Prithu; they declare a f i e l d  to  belong to  Mm v/ho 
cleared  away the tim ber, and a deer to  Mm who ( f i r s t )
34
wounded I t .  Xt seems th a t here the le g a l d i f f ic u l t y  
o f  e s ta b lish in g  the pregnancy due t o  Hiyoga has been  
s tr e sse d  upon. l lhough adm ittedly the s eed-owner has 
p rio r  c la im , i t  I s  d i f f i c u l t  f o r  Mia to  prove th a t he 
i s  th e  b egettor  o f  th e  c h ild  in  viev? o f the fa c t  th a t  
the le g a l  husband i s  a ls o  present whom th e woman 
belongs to .  th e r e fo r e , there i s  th e p o s s ib i l i t y  o f the  
cM ld  being l o s t  to  the natural b eg e tto r . I f ,  however, 
there should be a sp e c ia l con tract fo r  making over 
th e woman to  another man fo r  b eg ettin g  a ch ild  by her, 
thorn o f course, both the natural and le g a l  fa th er  would
. 35*
have jo in t  ownership on the c M ld . Xt seems, hbweyer, 
th a t a l l  th ese  d iscu ss io n s  by Manu are m erely
34. Ib id ., ix , 43-44.
35. I b id . ,  ix ,  33.
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th e o r e t i c a l ,  beeatxse any making over o f women to  an o th e r 
. f o r  Niybga i s  n o t allow ed by him*
With re g a rd  to  m arriage in  g e n e ra l Manu goes on to  
say , "He only  i s  a  x ie rfec t man who c o n s is ts  (o f  th re e  
p e rso n s  u n i t e d ) ,  h i s  w ife , h im se lf , and h i s  o f fs p r in g ; 
th u s  (say s  th e  v e d a ) , and ( le a rn e d )  Brahmanas propound th i s  
(maxim) l ik e w is e , fThe husband i s  d e c la re d  to  bo one w ith
m .
th e  w ife* " . I t  i s ,  th e re fo re ,  ev id en t th a t  th e  w ife be ing
a p a r t  o f  h e r  husbandfs  body, she cannot be re le a s e d  from
wedlock. He c o n tin u e s , "N either by s a le  no r by rexm diation
i s  a w ife re le a s e d  from h e r  husband: such we know the lav?
37.-
to  bo , which, th e  Lord o f  c re a tu re s  ( P r a ja p a t i )  made o f old* H 
Hare Manu seeks the  a u th o r ity  o f  th e  p rim eval c re a to r  in  
o rd e r  to  found h i s  theo ry  on a s tro n g  b a s is .  The above 
p assag es  a re  o f g re a t  s ig n if ic a n c e  because o f th e  c o ro l la r ­
i e s  th a t  fo llo w  from them. E vident d ed u ctio n s from tho 
p assag es  a re  th a t  f i r s t l y ,  once a w ife  always a w ife , and 
second ly , tho  u n io n  o f th e  w ife w ith  a  s tra n g e r  i s  excluded 
a s  th i s  i s  repugnant to  the  p o s tu la te d  e te rn a l  con jugal 
u n i ty .  In  o th e r  words, th e  t r i n i t y  o f husband, w ife and 
son excludes a s t r a n g e r ,  and th e re fo re ,  tho a n c ie n t p r a c t ic e  
o f  Niyoga becomes i l le g a l*
F in a l ly ,  he sa y s , "In the  sac red  t e s t s  which r e f e r  to  
m arriage  th e  appointm ent (o f widows)' ( th a t  i s ,  th e
56. I b id .  , IX , 45.
57. I b i d . ,  IX , 46* ■
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appointm ent o f Niyoga husbands) i s  nov/here m en tioned , non
i s  the  re -m a rria g e  o f widows p re s c r ib e d  in  th e  r u le s
co n ce rn in g 'm arria g e .' ' T h is j j r a e t ic e  which i s  reprehended
by th e  le a rn e d  o f  th e  tw ice-b o rn  c a s te s  a s  f i t  f o r  c a t t l e
i s  s a id  ( to  have dccuijpd) even asiiong men, w h ile  Vena
38.
ru led ,* 1 deyasw al h as ex p la in ed  th e  id e a  u n d e rly in g  t h i s
passage  in  th e  fo llo w in g  v/ay;-'vwhy should  th e  Manava
a u th o r go to  th e  le n g th  o f d en y in g : th e  f a c t  o f tho  a n c ie n t
p r a c t ic e  and c a l l  th e  p r a c t ic e  fa law  f o r  th e  c a t t l e f?
The ansv/er i s  tha t'M anu-had ; to  f i g h t  th e  law .o f th e  l a s t  ..
regime on th e  d is s o lu t io n  ofm m arriage. -At every s tep  he
m ust say th a t  m arriage  i s  'in d is s o lu b le .  He would n o t -
le av e  any lo o p -h o le  f o r  th e  d ed u c tio n  th a t  a  woman.may- n o t
lo o se  an o p p o rtu n ity  to  become a  m other. He would f i l l  up
th e  one. br&boh a ffo rd e d  by a n c ie n t h i s to r y ,  ex p la in in g
away the  t e x t s ,  by p o in tin g  o u t th a t  tho  m an tras which
c re a te  th e -m a r r ia g e - t ie  n o t on ly  do n o t s a n c tio n  N iyoga,
b u t do n o t m ention i t  a t  a ll*  As to  h is to r y  and l i t e r a t u r e
th e re  too Manu was a l iv e  to  th e  d i f f ic u l ty *  The l i t e r a t u r e
i s  f u l l  o f in s ta n c e s  o f Niyoga, T his hd met by co n fess io n
and avo idance; - There was in  a n c ie n t tim e th a t  r a s c a l ly
k in g , Vena, who d id 'n o t  fo llo w  th e  law and was th e re fo re  
39.
deposed. * ‘ ■
I t  i s  a m a tte r  o f  g re a t  i n t e r e s t  th a t  in  s p i te  o f  
Mahuf s vehem ent1 o p p o s itio n  to  th e  custom o f N iyoga, th e
38. I b i d . , IX , 65-66.
39. J.M .Y ,
v e ry  aane custom f in d s  a p la c e  i n  th e  law s o f
Yajjnavalfcya. Though Y ajnavalkya.hae- f re q u e n tly  m erely : ',
reco rd ed  th e  r e s u l t  o f : th e  c o n f l i c t  b e tw een 'K au tlly a  end
Manu, h e re  he has  e v id e n tly  fo llo w ed  tho  form er; He say s ,
,f8liQ wh> i s  a g a in 'm arrie d * * .* * . .«.■**. i s  aF u n arb h u ; she
who, le a v in g  a  husband, l u s t s  a f t e r  an o th e r man o f  th e
same c la s s ,  i s  a  8 v a ire n l. To a  so n la s s  (widow) when in
season ;- a  younger b ro th e r  o f the  husband or- a  sap in§a
■or - a. sag o traV  commanded- by th e  e a rn  (p re c e p to r)  and
d e s iro u s  o f  r a i s in g  a son should  go*. . . . . . .He shou ld  go
u n t i l  concep tion  ta k e s  p la c e ’ o th e rw ise  he w il l  become
p a t i t a  (o r  f a l le n )*  the  son ;born  in  t h i s  manner i s  a  :
* . ‘ ■ '40V. > .. ' ; . ' . . . .  - v
K sh e tra ia*  * - ; -V 'e ,
E a u t i ly a ’ s /la w s  concerning d iv o rc e  in tro d u c e d  a  
rem arkable school o f  thought which i s  a d i s t i n c t ,d e p a r t ­
u re  from  th e  t r a d i t i o n a l  In d ia n  view  o f  m arriag e . I t  h as  
a lre a d y  been seen  th a t  m arriage was 'always reg ard ed  a s  a  
sacram ent in  c o n t r a d is t in c t io n  to  a  c o n tr a c t ,  and as  such ; 
was in d is so lu b le *  E a u t i jy a ,  how ever, reg ard ed  m arriage  
a s  a  c o n tra c t  and en ac ted  e la b o ra te  law s p a r t i c u la r ly  
re g a rd in g  d iv o rce . He say s; ”A woman,Abating h e r  husband;- 
cannot,; d is s o lv e  h e r  m arriage ’w ith  him. a g a in s t h i s  w i l i ; ;  
Nor can a  man d is s o lv e  h i s  m arriage  w ith  h i s  w ife  a g a in s t  
h e r  w ill .-  But from  m utual enm ity , d iv o rce  may b© o b ta in ed
4&.Yaj*, 1 , 67-69.
(pafasparam  dyesham okshah)* I f  a-man., a p p re h e n d in g -... 
danger from h i s  w ife , d e s ire s , 'divorce;, (mokehomiehelibet').';
he s h a l l  r e tu r n  to  h e r  w hatever she was g iven  (on the  
o ccas io n  o f  - h e r  m arriage)*  I f  a  woman, under th e  
apprehension : o f  danger from h e r  husband , d e s ir e s  d iv o rce  
she s h a l l  f o r f e i t  h e r  claim  to  h e r  p ro p e r ty ; m arriag es  
c o n tra c te d  in  accordance w ith th e  'custom s o f th e  f i r s t  
fo u r  k in d s  o f m a rria g e s  cannot b e  d is so lv e d * ,f I t  i s  . 
p ro b a b le  th a t  th e  reaso n  beh ind  th e  ex cep tio n  which 
E a u t i ly a  has made to  the  f i r s t  f o u r  k in d s  o f m a rriag es  ; 
i n  th e  enactm ent o f h i s  e la b o ra te  d iv o rce  law s, i s  
t h a t  tho  sacram en ta l id e a  o f m arriag e  was too  deep- 
ro o te d  in  the  mind o f the  ileo|>le to  be e a s i ly  removed* 
The f i r s t  fo u r  k in d s  o f m a rria g e s , - t h a t  i s  to  sa y , th e  
o rthodox  Brahma,■ P rad ap a ty a , Arsha and h a iv y a  form s 
were th e  common p ra c tic e *  He p e rm its  d iv o rce  only  i n  ;: -
tho  fo u r  unorthodox form s o f m arriag e  which were
p r a c t i s e d  by people., o f  -low s o c ia l  s ta tu e *  ;
Manu, how ever, seems, to  f a l l  back on th e  t r a d i t i o n ­
a l  sacram en ta l v iew -o f  ^ m when he say s> • ,HX»et •
m utual f id e l i ty ,  con tinue  i te it i l  d e a th 1 th i s  may b e  con-; 
s id e re d  as  th e  sutiinary o f the  h ig h e s t  law f o r  husband •
and- w ife , h o t' man * and woman* -.M i t e d ' i n  m a rr ia g e , . 
c o n s ta n tly  exert- 'them selves,, th a t  ( th ey  may n o t b e)
i M 8 a i ~ . < i i j j i i i i i i > r t w u t i 8 W P - i < m n M i P i > i i i M  in m -n * r irm , ipn1 nHfi^pair^-rium.ir 1 1 1 r"TirrnrriTrrri—rr r U T r
.41. . A ® , » Bte*3». e h a p t ,3 , p .191  .
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d is u n i te d  (and) m ay-not v io la te  t h e i r  m utual f i d e l i t y * 11
Hence d iv o rce  was im possible* Mamx, however, does
adm it a k in d  o f  d iv o rc e , f o r  he' s a y s , "Though, (a  man).
may have acce p ted  a damsel in  due form , he may abandon
(hep i f  . she h e) .blem ished,, d is e a s e d , or. .deflow ered, and
■ 45*
( i f  she h as  been) g iven  w ith  f r a u d * n
I t  i s  e v id e n t th a t  th e  A r th a s a s tra  a t ta c h e d  g re a t  ;
im portance . to  the  eu lka o r b r id e ^ p r ic e , whereas Manu
a t ta c k s  i t  a s  unlaw ful* A ccording to  Manu SuXtoiplayed
no p a r t  i n  th e  com pletion of the  l e g a l  t i e  o f m arriage*
I t  was th e  -n o c ita tio n  o f th e  s a c re d  te x ts  only th a t
was im portant*- .Jayaswal h as  exp lained- the  meaning o f
th e  tu rn  Sulka in  th e  fo llo w in g  way, "They ( th a t  i s ,
. ✓* '
Brahma'-'and Baulka form s o f m a rr ia g e ) mean - p r i e s t l y !
(brahma) and * c o n tra c tu a l*  (s& ulka)* Sulka l a t t e r l y
m eant a  * ta x ’-, a *fee *, b u t in  i t s  o r ig in a l  sense i t
seems to  have im p lie d  a cond ition*  In  the  M ahabharata
i t  i s  u se d  to  denote a  p r is e , orjbet* Bhasa employs i t
i n  th a t  sense in  connection  w ith  , th e  m arriag e  betv/oen
*
B aeara th a  and K aikeyl* K a ik e y i’ s su lk a  a t  th e  tim e o f 
h e r  m arriage  was th a t  ho r son was to  succeed to  th e  
throne* When i t  means a ta x , i t  means the  t o l l  a t  the  
g a te  o f tho  c i t y ,  th e  c o n d itio n  which .must bo f u l f i l l e d  
b e fo re  e n try  was perm itted*  The u n d e rly in g  id e a  seems
to  be a c o n d it io n , a c o n d itio n a l s o c u r i t#  o r  consider*-
44*
a t i o n . ,f '
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Manu in  h i s  condemnation goea so fa n  a s  to  sa y , .
MITar in d e e d , . have we h ea rd , even in  f p r a e r  c r e a t io n s ,  o f  
such (a  th in g  a s )  tho  co v e rt s a le  o f  a d au g h ter f o r  a
• ■ . ' . . ' ■ ‘ .■ . 45. . ; • ' V  .V ' *
f ix e d  p r i c e ,  c a l le d  a n u p t ia l  f e e .  -1 That the  su lk a  p a id  
had  n o th in g  to  do w ith  th e  e s s e n t i a l  l e g a l i t y  o f the  
m arriage  i s  c le a r  from;Manu when he says* HThe n u p t ia l  
t e x t s  a re  a  c e r t a in  p ro o f ( th a t  a  maiden h as  been made 
a  la w fu l)  w ife  ^  h u t  the  le a rn e d  should  know th a t  they 
(and , the  m arriage^cerem ony). a re . coBxplote, w ith  th e  seventh- 
s te p  ( o f . the  b r id e  around th e , s a c r e d . f i r e ) I t  i s ,  
how ever, in t e r e s t in g ,  to  n o te  th a t  h e re  Manu a t ta c h e s  
equal im portance to  bo th  the  cerem onial p a r t  o f  th e  
a c tu a l  r i t e  and r e c i t a t i o n  o f th e  sa c re d  verses*
The custom of, s u lk a ,in  In d ia  i s  a ls o  c o rro b o ra te d
in  c l a s s i c a l  so u rces . M ogasthenes s a y s , MThey m arry
many w ives, whom they buy from t h e i r  p a r e n ts ,  g iv in g  in
• - : ‘ 4?. - ' •
exchange a yoke o f  oxen*if
I t .  seems from tho. A r th a s a s tra  th a t  su lk a  o r b r id e -  
p r ic e  was p a id , in  a l l  the  forma o f m arriag e . I t  i s  
w r i t t e n ,  ni t  i s  they  ( th a t  i s ,  both  th e  f a th e r  and-.tho 
m other) th a t  re c e iv e  the  money su lk a  p a id  by the  'b ride­
groom f o r  t h e i r  d au g h te r. In  case o f th e  absence hy
d ea th  o f e i th e r  tho, f a th e r  o r th e  m other, tho su rv iv o r
: 45 .. M* , IX , 100 . :
:46i • Ib id * , V I I I ,  2 2 7 *
47;' M eG rindle, A ncient In d ia  a s  d e sc rib e d  by Megaethenes 
and  A rrian ,, p . 59; efVB.G.Law volume, P a r t  1 , . P* 485,
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w il l  r»o co ive tho  su lk a . I f  both o f  them a re  dead, th e
m aiden h e r s e l f  s h a l l  re c e iv e  i t * ................ . . * * * .Means o f
su b s is te n c e  (v r t t i)  o r -J e w e lle ry (a b a d h y a )  c o n s t i tu te s  what, 
i s  c a l le d  the  p ro p e r ty J'of .a woman* Means o f su b s is te n c e
J - ■ ■
v a lu ed  a t  above two thousand s h a l l  be endowed ( in  h e r  name) 
There i s  no l i m i t  to  je w e lle ry ,'. ' I t - l s  no g u i l t  f o r  the  wif< 
■to-make u se  o f  t h i s  p ro p e rty  In  m a in ta in in g  h e r  eon, h e r  
d a u g h te r- in - la w , o r h e r s e l f ,  whenoyor h e r  ab sen t husband 
h as  made no p ro v is io n  f o r  ho r m aintenance* In  c a la m it ie s ,  
d is e a se  and fam in e , in  w arding o f f  dangers and in  
c h a r i ta b le  a c t s ,  tho husband, to o , may make u se  o f th i s  
p roperty#  N e ith e r  s h a l l  th e re  bo any com plain t a g a in s t  the 
enjoyment o f t h i s  p ro p e rty  by mutual, consen t by a  couple# ;# 
Nor s h a l l  th e re  be any com plaint i f  t h i s  p ro p e rty  h as bean 
enjoyed f o r  th re e  y e a rs  by those  who a rc  wedded i n  accord­
ance w ith  the custom^ o f  tho f i r s t  fo u r  h in d s  o f m arriage* , 
But the  enjoyment o f  t h i s  p ro p e rty  in  th e  cases  o f 
Gan&harva and Asura m arriag es  s h a l l  be l i a b l e  to  be 
r e s to r e d ,  to g e th e r .w ith  i n t e r e s t  on i t .  In  th e  e a se ^ ,o f
clS • ' ■ ’ ,
such m a rriag es  dro c a l le d  Bakshasa a n d P a i  sach a , the  u se
48.
o f t h i s  p ilo p e rty  s l ia X L  bo d e a l t  w ith  as t h e f t# 11 I t  i s  
c le a r  from the  above passage th a t  the. r ig h t s  o f a  w ife 
over h e r  p ro p e rty  were lim ited #  A v/lfo could tise such 
p ro p e rty  f o r  ’h e ro w n  'm aintenance and f o r  th e  m a in ten a n ce '; 
o f  th e  househo ld  only In  the  absence o f h e r  husband and
48* AS*. f -Blc# 3 , Ghapt. 8,. pp#186«187
when no p ro p e r  p ro v is io n  had boon made by th e  husband f o r  
h e r  m aintenance# On th e  c o n tra ry , th e  husband could  a lso  
u se  t h i s  w ife*s p ro p e r ty  in  c e r ta in  eirciim s ta n c e s  
seem ingly w ith o u t h e r  consent* The husband1s c o n tro l 
over th e  s tric lh an a  o f  h i s  w ife .w as , th e r e fo r e ,  in  p ra c t ic e  
more e f f e c t iv e  than  the  wifo*s*
Y ajnavalkya,, however, e n u m e ra te s  th e  w ife * s
VaXvyvv
p r o p e r t ie s ^ A ike says., TOiat was g iven  ( to  a, woman) by 
tho f a t h e r ,  the  m other, the  husband,, o r  a  b r o th e r ,  o r  
re c e iv e d  (by h e r ) . a t  th e  n u p t ia l  f i r e ,  o r  p re s e n te d  ( to
h e r)  o r  h e r  su p e rse ss io n  (adhyavahan ika), and th e  l i k e
49 ®  •
1 s  denom inate d woman * a . p r  op o r ty  • u
k a u t l ly a  has d e f in i te ly  p ro v id ed  f o r  th e  in h e r i ta n c e  
o f  p ro p e rty  by the  d augh ters  on the  d ea th  o f  th e  f a th e r .^ ;  
He s a y s , tfXf a man has no male i s s u e ,  h i s  own b ro th e r s ,  
o r  p e rso n s  who have boon l iv in g  w ith  him (sah a  jffvivo v a)> 
s h a l l  take  p o sse ss io n  o f h i s  p ro p e r ty  (dravyam ); and 
in  th e ir .a b s e n c e  h i s  dau g h ters  (born  o f m arriag es  o th e r  
than  th e  f i r s t  f o u r ) ,  s h a l l  have h i s  p ro p e r ty  (riktham )*
Xf one h as so n s , they s h a l l  have th e  p ro p e r ty ;  i f  one 
h as  (o n ly ) d au g h te rs  b o m  o f  such m arriag e  a s  i s  c o n tra c t­
ed in  accordance w ith  the  customs o f  any o f  th e  f i r s t
50.
foux* k in d s  o f  m arriage* they, s h a l l  have tho  p ro p e r ty * 11 
In  the  ease o f a widow A r th a s a s tra  i s  by no means so 
l ib e r a l#  I t  la y s  down th a t  a widow i s  e n t i t l e d  only to
49# Y aJ*, S i-143.
50. AS", , Bk. 5, ch ap t. 5 , p * 197,
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h e r  m ain tenance, Tho p assag e^ ran a , H ie  a x is  o f
Biit> s i  b t  an e a ( v r  t  t i  ) o r  3 ewoll c ry  ( abadhy a ) cons t i  t u t  os 
' # 51*'
what i s  c a l le d  tho proj^orty o f  a  woman* n . .
$he. l i s t  o f  h e i r s  0n4umGx*atod‘/by Manut 1 hoy/Qver, does 
n o t m ention e i th e r 1 a widow on a d au g h te r as an h e i r  a t  
law*-';. 1 . *. . . , . ; *. > /•
•It- i s ,  a g a ip , on ly  in  the  -laws la id ;  down h y , :; - 
Y ajnavalkya th a t  widows and daughters'' a re  m entioned as; 
h e irs*  Moreover,, w ife.'and  d augh ter had  th e  l i s t  o f  h e i r sA
g iven  hy Y&jnavalkya He goes on t o , e n u m e ra te  th e
•heirs. in  th e  fo llo w in g  way,. *}tho w ife , daugh ters,, h a th
p a r e n ts ,  b r o th e r s ,- a n a  l ik e w is e 1 t h e i r  so n s, g o tra ja s .
( g o n t i l e s ) i  $andhus (e o g n a tis ) ;  a  p u p i l  and a fellovx
s tu d e n t -  of. these,., on - fa ilu re , o f th e  p re c e d in g , tho
n e x t fo llo w in g  in  o rd e r i s  h e i r ; t o  tho  e s ta t e  o f one who
lx% s  d e p a rte d  fox* heaven , le a v in g  no p u t r a  (eon).* This
r u le  ex tends to  a l l  (m ales w hether be lo n g in g  ox> n o t  to ' .
58*
th e fb u r)  c la sse s* .” I t  i s ,  however, notew orthy th a t  th ey  
whole o f th e  c r e d i t  f o r  a l io  t in g  sh a re s  in  th e  in h e r i ta n c e  
to  women-is n o t due to  Y ajnavalkya a lo n e , f o r  in  K a u tlly a  
p ro v is io n  was a lre ad y  made f o r  the  in h e r i ta n c e  f o r  
daughters*  However, u n lik e  K a u tl ly a , he  does n o t  make 
any d i s t i n c t io n  hatv/aen a 'w ife  and a d au g h te r in  m a tte rs  
o f  .in h e rita n c e *  A w ife  would i n h e r i t  a s  much as a daughter
jnmn'—iM»iimr'fciWTiii*>i I'nmnw -i'milHi'iilHmM^ jiH HHI»I|W»»>«»||m'nmur.i.mrt m ... n * * * * — *^^>*1*
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JayaswaX h a s , however* accounted  fox' th is .c h a n g e  ‘
in  favoxir o f  women* He says , HThe rea so n  o f  th e  change
in  the  p o lic y  o f law  tow ards women i s  tw o -fo ld ; so c ia l,
-and ju r id id a lg  : ! Bjlidlxism had conquered the  Hindu mind*
I t s  in f lu e n c e  on the  B uddhists and non-B uddhists was
a l ik e  in  the  m a tte r  o f o u t-lo o k  tow ards men and women and
t h e i r  m utual r ig h ts*  Buddhism had  en fran ch ise d  women*
T h e  nun was an eqd^i ° '£  ^ha monk* The g a te s  o f  th e
s p i r i t u a l  and r e l ig io u s  r ig h t s  wore eq u a lly  o p e n  to  th e
d e sp ise d  women as  to  the  s e l f - s ty l e d  god o f tho e a r th .
Huns* s is te rh o o d s  cou ld  and d id  h o ld  p ro p e r ty  as  much as
th e  monies1 b ro therhoods. The consc ience  o f th e  law yers
questioned* ’Why, should  n o t women h o ld  p ro p e rty  a t  law?*’
Again we have seen th a t  the new law  took awaj: a l l
independence from the  women in  .seeking a  new a l l ia n c e
f o r  h e r s e l f  and h e r  support* What was she to  do when h e r
husband d ied? The law yers who l a i d  the  l i f e - lo n g
o b lig a t io n  on h e r  to  rem ain tru e  to  one man, m ust a lso
th in k  o f  p r e s c r ib in g  some n o w  r i g h t s  i n  re tu rn*  The
co n c lu sio n  to  which Y ajnavalkya came as  a law yer, was
one from  which th e re  was no e scap e , c o n s id e rin g  the
b a s ic  p r in c ip le  on which the Pharma law yers founded th e i r
54*
theo ry  o f in d i s s o lu b i l i ty  o f the  m a r r ia g e - t ie .  ft
B e sp its  th o  f a c t  th a t  K a u tl ly a ’ s laws concern ing
34. p . 234.
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^women's p ro p e r ty 91 were n o t a l to g e th e r  fav o u rab le  to
women, women c e r ta in ly  h e ld  a h ig h e r  p o s i t io n  a t  t h i s
tim e than  they  d id  in  l a t e r  p e r io d s . For in s ta n c e ,  a
w ife  was accorded, th e  r ig h t  to  sue h e r  husband f o r  h e r
m ain tenance. K a u ti ly a , o f c o u rse , s a y s , *fI f  she p la c e s
h e r s e l f  u n d er th e  p ro te c t io n  o f any one belo n g in g  to  h e r
fa th e r - in - la w * s  fam ily  (sv asu ra lm la ) o r  i f  she b eg in s  to
l iv e ,  in d e p en d en tly , then  h e r  husband s h a l l  n o t be sued
55.
( f o r  h e r  m ain tenance . ) n A woman cou ld  a lso  sue f o r
defam ation . The A r th a s a s tra , o f  c o u rse , s a y s , %omen
o f r e f r a c t iv e  n a tu re  s h a l l  be ta u g h t manners by u s in g
. a  bamboo o r . . . . . . . a  rope o r w ith  th e  palm
56.
o f  tho hand*. . . . . . . .on  h e r  h ip s £ .    ,r Manu a lso
la y s  down law s to  the  same end. Ho sa y s , WA w ife , a
so n , a s la v e , a p u p i l ,  and a (younger) b ro th e r  o f  th e
f u l l  b lo o d , who have committed f a u l t s  may bo b e a te n  w ith
a rope o r  a  s p l i t  bamboo, on th e  bade p a r t  o f tho  body,
n e v e r  on a nob le  p a r t ;  ho who s t r i k e s  them o th e rw ise
57.
w i l l  in c u r  th e  same g u i l t  as a t h i e f . 1*
I t  seems, however, th a t  the  p o s i t io n  a ss ig n ed ' to  
women by Manu was n o t  so h igh  as th a t  accorded in  th e  
K a u tily a n  law s, b u t i t  was c e r ta in ly  n o t so low as  th a t  
o f  th e  age o f Yajnavaikysu tfayaswal r ig h t ly  siimmarises
55* AS. 33k. ,5 ,  c h a p t.S , p*190
56* Ib id * J  He. 3., c h a p t.3 , m  190-191
57. M., ¥111, 899-500.
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th o  p o s i t io n  o f women in  tho  law s o f K a u ti ly a , Mam 
and YaSnavalkya when he sa y s , "A g ro a t  change i s  to  
h e  re a d  in  th o .p ro v is io n s  o f  Y ajnavalkya where absolute 
ohodience to  th e  hushand i s  l a i d  down as th e  h ig h e s t
du ty  o f  the  w ife , li; was n o t th e  w ife o f  th e  tim e o f
\
K a u tily a  who would b r in g  on a c t io n  f o r  defam ation  o r  
a s s a u l t  and he coma a defendan t in  c o u rt f o r  h e a t in g  the 
husband, I t  was n o t the  w ife  o f  tho tim e o f tho  Manavs 
who reg a rd ed  fm utual f i d e l i t y 1 to  be the  h ig h e s t  du ty . 
I t  was th e  w ife o f  Ya jn a v a lk y a 1 s ag e , perm eated  to  the  
c o re , l i k e  p i  del©, w ith  the-new  m ora ls  of'Buddhism  -  
w ith  th e • ',;dham a- o f  a b je c t  obedience and u n n a tu ra l
obedience -and-unnatu ra l to le ra n c e , The Hindu law
/  ^
books' -  The D harm asastras l i k e  YaSnavalkya &  have^ ’ ' . . . .
bocjueathed th a t  w i f e ' i t  seems, to  a l l  ages* undoubtedly
1 - ■ 58, -
to  th e  g r o a t - s a t i s f a c t i o n  o f th e  Hindu h u sb a n d s ,,f
I n 'S p i t e  o f the  f a c t  th a t  th e  Aryans were averse
to  m arry ing  a Sudra, i t  seems th a t  th e  m arriag e  between
a  jfu&ra -woman, and a  member o f  th e  h ig h e r  - c a s te  was
p r a c t i s e d ,  The Brahnanas, i t  seem s, a c tu a l ly  m a rried
th e  dark  complex!oned Sudra women, in  f^ce  o f th e  cas te
d i s t i n c t i o n s .  I t  i s  i n t e r e s t in g  to  n o te  th a t  when a
Bralmiana m a rrie d  a £adra woman he gave h e r  h ie  s ta tu s
and perform ed tho re lig io u s  1 r i t e s  in  h e r  company,
Even Mato h im se lf  adm its th a t  a  0Hdra~wifo shou ld  be
58, bT,M,Y, p ,2 8 2 .
accorded  tho  s t a tu s  o f - h e r  ' Bralunana husband* Ho
sa y s , *AtehamaIa, a woman' o f  tho  lo w est b i r t h ,  b e in g
u n i te d  to  V as ish th a  and B arang l, ("being u n ite d )  to
M undapala, became -worthy o f  honour, These and o th e r
fem ales o f low 'b ir th  have a t ta in e d  eminence in  t h i s
w orld  by tho re s p e c tiv e  good q u a l i t i e s  o f t h e i r  
j . 59, 
husbands, n
60* , ^
Ae h as '-a lread y  boon seen in  th e  A r th a s a s tra  th e re
i i s  h o t a s  y e t  any p r h h ih i t io n  a g a in s t  a Sudra m arry ing
i n  any o f tho  t r a d i t io n a l  forms o f m a rria g e , no r was
th e re  any p a r t i c u l a r  f o m  o f  m arriag e  e x c lu s iv e ly  f o r
-dddrhs*/ On th e  o th e r  hand, tho  A r th a s a s tra  re c o g n ise s
th e  o f f  sp r in g ; o f  a  u n io n  between a BrShnana male and
* a ; S u d ra fe m a le  , and g iv e s  him a sh a re  in  th e  inhex*it«*
anee# I t  s a y s , no f  eons b eg o tten  by a Brahman in  th e
f o u r  c a s te s ,  the  son o f a  Brahman woman s h a l l  t a t e
fo u r  shares? th e  son o f a Esha£l^iya woman th re e  share;
th e  son o f a  V aisya woman two shares?  and the son o f a
'  61*
dudra woman one share* n But i t  seems th a t  a t  the
same tim e such sons co u ld -h o t o f f e r  o b la tio n s  to  th e  
6 $3*
p i t r i s *  Therefore^ i t  ■■seemsthat th e  Sudras had alread ; 
become an in tegral■ ■ part o f ;^A*yan s o c ie ty , many, o f  them 
hav ing  Afy&h blood in  t h e i r  v e in s . The fu s io n  o f  th e  
Aryans and noU^Aryan was, th e re fo re ,  f a r  advanced when
59* 25-^4, : -
60* £% supra
61* AU,, c h a p t.6 , p , 0 ) l ,
6 2 *  t f* M * Y * p,S41* .
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tho  law s o f Manu wore en ac ted  and ended tho  process* 
Mam c a r r ie d  tho. q u es tio n  o f  caste r in to  every  sphere 
o f  l i f e ,  e s p e c ia l ly  i n  th e  .d isc u ss io n  o f m a rr ia g e ,...
In  Manu i t  is .  l a i d ,  down' for'- th e  .'f irs t.-tim e- th a t  such- 
and such m arriag es  were appx'opx^iate on ly  f o r  such and 
such c a s te s .  U n like  th e  r u le  in  the  A r th a s a s tra  which 
pem it'ig^-i-a. Sudra to  marry acco rd in g  the  ved ic  r i t e ,  
Manu fo rb id s  a l l  such m arriag es  ab so lu te ly *  I t  i s ,  
how ever, x^ortli remembering th a t  though Mam condemns 
a Bralomanu ta k in g  a &udra w ife , he does n o t  a c tu a lly  
b r in g  about any d r a s t i c  change in  t h i s  re g a rd . Ho 
m erely  em phasises the  growing tendency tow ards c a s te  
p re ju d ic e s  which a t  a l a t e r  p e r io d , n o t too  f a r  o f f ,  , 
c r e a te d  a v i t a l  s o c ia l  problem,, Y ajnavalkya took up 
the  quostioxi o f  c a s te  where Mann l e f t  i t  and com pleted 
i t .  Ho sa y s , **The ta k in g  o f a du d r a -w ife  by the  tw ice-
b o rn  i s  ( in d ee d ) o rd a in ed  (by som e), (b u t)  i t  i s  n o t
> - * '*  ”
a g re e a b le  to  )iiy view sj 'because from lieu he i s  h im self- 
■ 63,-
b o m ." ‘
63. Y aj. 1 , 56.
OH&P'l'ER V.
GUPTA PERIOD.
Kalidasa iiteows a floocV o f l ig h t  on the Prajapatya ■
form  o f m arriag e , -which) i t  has boon ass\}med; in  voguo
in  th i s  period* l a  th i s  form of m arriag e , the  '
bridegroom  appraoohod th e  b rid e» s  fa th er  through an .
1
agen t who arranged the*;marriage, i f  th o  p aren ts  of tho
b r id e  ag reed  to  the  term s of the  proposed m arriage , an
2
ausp ic ious day-was f ix e d  f o r  i t s  c e le b ra t io n . The 
b r id e  was g a ily  d ressed  and a  woolen band was fa s te n e d  
round tho arm. The bridegroom  who was a lso ;ad o rn ed
and had marked h is  fo re h e a d # .proceeded in  p ro cess io n
■ ■ ‘ ■ ■ \  -4.
to  th e  .bride «s; house-.. The- b r id e  groom v-s p a r ty  was 
re c e iv e d  a t  th e  c i ty  gate  by th e  b rid e  »s p eo p le , 
headed by h e r  fa th e r*  The b r  idogroom was given a 
s e a t  w ith  due ceremony and th en  g i f t s  were o ffe re d
6 ■ ■ r\; \  ‘ '
to  him . A fte r  he had been taken: in to  the  b rid o  * s
1 ,  Enmara 8 ambhava , - V I,  P  • 58 * ( t r  ans *b f  Gr i f  f  a.th) 
2 * '  l u i a . ,  V l l ,  p ,  6 6 ,  3 .  I b i d . , V ? . ! , } ? , V O ,
 ^ « TO ■*»** 5 . I b i d . ,  VX1,P*VA*
presence tho  i r  hands were, J o ined to g e th e r  by. the  
p r i e s t s  as a  symbol o f . th e i r  u n io n . Tho . newly 
m arried  couple thon. went round tho sac red  f i r e ,  
a f t e r  which th e  o f f i c i a t in g  p r i e s t  .b le sse d  them by say  in*
"T his flam e be w itness  of your wedded l i f © ,-  
Be J t^ s t, thou Husband, and bo: tam o, thou Wife*1* . 
F in a l ly  tho couple r e t i r e d  to  tho b r id a l  chamber;
I t  Is p robab le th a t  th i s  form o f m arriage was 
popu lar among th e  p r in c e ly  c l a s s ,  as is  ev id en t from 
the , m arriage of B aJy asrI, th e  daugh ter o f P rabhakara- 
vardhana, to  Grahavarimm Mauldxari as; reco rd ed  in  Banana 
H arehacharita*  I t  is  c le a r  from  the  co n v e rsa tio n  
between Prabhakaravarcpxana and h is  jfuoen concom ing 
th e  m arriage o f K ajyasrl th a t  he waa most anxious to  
give h is  daugh ter in  m arriage *' I t  i s 'w r i t t e n , ” 1 Our 
d a r l in g ,  R a jy a s rI , my queen, is  now grown a young ’ ; 
woman* The thought of h e r , 1 ike h e r  noble q u a l i t i e s ,  
never fo r  a moment leav es  My h e a rt*  As soon as ever 
g i r l s  near ma t u r i t y ,  t h e i r  fa th o m  become fu e l  to  the 
flam e of p a in  **.♦*. a bridegroom  may have o th e r  m e r i ts , 
the  w ise s p e c ia l ly  in c lin e  towards good fa m ily . Hoy/ 
a t  the  head of a l l  ro y a l houses s ta n d  the  Mukh&ras, 
w orshipped, l ik e  S iva^s f o o t - p r i n t ,<by a l l- th w  world# . 
Of th a t  r a o e fs 'p r id e .,  Avantlvaxnnan, the  e ld e s t ,  so n ,
7 . I b i d , , V l l ,  p . 78 . - “
toahavartnan by name, who lack s  not'i-his f a th e r  fs v i r t u e s ,  
a p r in c e  l ik e  th e  lo rd  o f p la n e ts  descended upon 
e a r th ,  seeks our d au g h te r, Upon him , i f  your m ajesty 1s 
though ts a re  lik ew ise  fa v o u ra b le , I  propose to  bestow 
h e r* -5 fo  th e s e , h e r  husbandfs w ords, the queen w ith  . 
te a rf ix l ©yes and a h e a r t  alarm ed by love f o r  h e r  
daugh ter r e p l ie d ;  ^M others, your m ajes ty , a re  to  
t h e i r  daugh ters ho more indeed th an  n u rs e s , u s e fu l  
only in  ro a r in g  them#--• I n .-their b esto w al the  f a th e r  
i s  the  ju d g e , Love f o r  a d a u g h te r , however, f a r  f a r  t . 
exceeds love fo r  a so n , p i ty  causing  the d if fe re n c e # '
My lo rd  only Knows how a l l  our l iv e s  long  she i s  a 
care  to  u s fU# *ihe above passage frt?m Bana is  h ig h ly  
s ig n i f i c a n t ,  f o r  i t - s u g g e s ts  a number of th in g s  w orth  . 
npfcing; in  cqnnecttioh  w ith  the  p re v a i l in g  form of • marriage 
a t  th i s  period* I t  is  c le a r  from th e  H arsha-C harita  
th a t  th e  q u e s tio n  o f , good 'fam ily  and p e rso n a l ;
accom plishm ents p layed  a g ro a t-p a r t  in  the  s e le c t io n  
of a son-in -law # . I t  a lso  appears th a t  the  f a th e r  alone 
decided  and arranged; th e ’• daughter.1 s. marriage,', though 
th e  m other, to o , had tb  be c o n su lted  about i t ,  as a 
m atte r of fo rm a li ty .  .
I t  i s  ev id en t th a t  tho Asura form of m arriage 
a c tu a lly  p re v a ile d  du ring  the  Gupta p e r io d , a t l e a s t ,
8# Bana, H a rsa -G a rita , p . 188-183# s
. ationg. tho  ‘k i n g s , l l m t  si\oh a m arriage actually ;.
e x is te d  a t  th la . p e r io d  can b iso .b e . eu b stan tia tio d
from  'the  'in s c r ip tio n s  *. Tho Bran atone p i l i - n f / ih s c r ip -  •'.
- fciou of Sm&ndra Gupta .d esc rib es  how he t! m arried a
v irtu o u s  and f a i t h f u l  w ife (D atta& evl) vfhastdower
(datfcasulka) \ms ‘provided;:b'sr(iiLls) manliness- and' prowess”.*-
"Again, th i s  oustom is.^<Htodjly mentioned in  the-
•Udayagiri cav e . in s c r ip t io n ;  o f Chandra Gupta I I  which
d ta te s , . .nBought by: the., purchase^monoy o f ;.(whoae)
p row ess, ( th e  earth ;) ,  in' "which ( a l l  o th e r)  p r in c e s .
a re  h u m ilia te d  by the  s la v e ry  (imposed oh them by him)
' ■ 3*0 • ■ ’ ' ’ •
The Aphsad sto n e  in s c r ip t io n  o f A dityasona of v
t. - '■ - - , ■
th e  .fam ily o f the  G uptas,* o f Maghdha s t a t e s  th a t  w hile,. >■
.Damodaragup.ta .was- k ing  he; ”gavaaw ay In--marriage;, a
hundred . daughters ■ o f virlmouo Brahmans endows cl'w ith
many ornaments and w ith  y o u th , (and) dowered, w ith '
,'■* 11 ' , '
.agrahara-rgrantd#11 F rom 'the 'above  in s c r ip t io n s ,
th e re fo r e ,  , i t  Is  ev id en t th a t  the g iv in g  o f a  dowry
w A  Ife icle-prlce w as /p rac t ised  and p a tro n ise d  by the
Guptas and other.,contem porary ru le r s *  I tw a s  a
'p io u s -a c t '.fo r  a  k in g 'to  'p rovide .dow ries fo r  g i r l s *
..K alidasa  mentions ano ther form  of m arriag e , '‘namely,' <
Gandharva, The c h ie f  c h a ra c te r  1 s t io of th is  type o f
9 , F le e t  / ’.Corpus X nsoriptionum  Ind icarum ,vo l. 5 ,(8 )  ,p*81* 
te x t ' p* 80,* /  t '
10 . I b id ,  v o i .a .c e ) ,  p.55* l l*  I b id . ,v o l .3 ,{ 4 8 ) ,p ,2 0 6 ,
* .  ' te x t  p.* 805.
m arriage Is  th a t  the  couple a re  s e c r e t ly  u n ite d ,. • . 
e n t i r e ly  o f tlx e ir  mutual love and a f f e c t  Io n , and 
w ithou t tlae consen t or knowledge of the  p aren ts , o r 
r e la t iv e s #  The n a tu re  and c h a ra c te r  o f th i s  form  of 
m arriage i s  cloax^ from the u tte ra n c e  of Bushy an t a 
when ho s a y s , ”Do no t f e a r  your fa m ily , b e a u t i f u l  
S a la m ta la * F a th e r  ICanvs/knows the holy  law* Ho 
w i l l  not r e g re t  i t *  . B
X^ or samny a h e rm it; maiden who 
By sIm p le , v o lu n ta fy  r i t e
. D ispensed w ith  p r i e s t  and w itn ess  *yat
. . 12 . . . .  
Pound favour in  h e r  f a t h e r s  s ig h tn .
I t  h a s ,  hpwvor, been su g g ested  by sc h o la rs  th a t  GITridharvj
max^rl&ge of S ak u n ta la  is  only a t r a d i t i o n a l  re fe re n c e  .
to  th e  p ra c t ic e s  o f hank e Ibng • obs o le  t o ' - '
in  K alidasa^S . clays * I t  has been s a id ,  ” the. Gandharva
form, of -marriage was r4gtedadL.au q u i t e ' re s p e c ta b le
and a  g i r l  of ’> ‘ c e r t a in  ago was g iven  tho  r ig h t  to
choose h e r  own husband, i f  .the  p a re n ts  had no t
m arried  h e r  w ith in  a p ro sc rib e d  age* We f in d  in
K alid asa  th a t  Dushyanta says th a t  t r a d i t i o n  goes th a t
daugh ters of Kings had m arried  acco rd ing , to  the., ’
Glndharva custom and thfet such m arriages .were approved ‘
by p aren ts*  T his shdws f e a t  in  K alldasa^s tim s a t
l e a s t  the  GandharvaX'Carriage was going ou t of fa sh io n ” .
12# B olcuntala, Act 3 ,  p f 54 .(Trans *, by Hy&er) *
15*. A H is to ry  o f S a n sk r it  L i t e r a tu r e ,E d ited  by 8,1*Tifijei cmir^ ’hn - WaI ■ T ^ * -* •*'
A; s u b s t a b t l a l l y  s i m i l a r  view  has. a l s o  boon e x p r e s s e d . 
by Upadhy&ya who s a y s ,  ,1li t  i s \ e v i d e n t  t h a t  ' i t  was a t  ‘
l e a s t  n o t ''‘p r e v a l e n t■-d u rin g , th e  * tim e o f  th e  p o e t ,  
e x c e p t ,  p e rh a p s ,  In  c a se  o f  :a  few l a x i t i e s  w hich  he 
•seem;,to dexm ocato* The, most e x p l i c i t  r e f e r e n c e ‘. t o ’ th e  ,
G^hdliarva m arria g e  i s  found  in  th e  xm ion o f  D ushyan ta  f:f: 
and .^ a l iu n ta la  des c r  ib ed  i n  th e  Ahhi jn a n a  S a k u n ta la •
T h is  is  o b v io u s ly  a  t r a d i t i o n a l  r e fc ro n c e . t o  , an , : 
a r c h a ic  in c id e n t  v h ic h  h a s  b o o n ,.su p p o rte d -by th e  .p o e t . . : 
o n ly  by, q u o tin g  in s ta n c e s  from  tim e s  s t i l l  more 
a r c h a ic  * * #** # * *.*•*.*» To it.a 1  j.,otasa. xo j.s n o t a t  a l l  a  
hom ely ' I n d id e n t , b u t one th e  s a n c t io n  f o r  w h ich  ha. 
i s  c o n s t r a in e d  to  q u o te  from  i n s t a n c e s ,  n o t contem p-
c ra n e b u s ,  b u t  on ly  ‘re p o r te d *  as o ld  and a r c h a ic  even
. - ' ’ ; - ■ '•' . f  :■ ■ 14 .. . . , * .- . ■ ■, ..
-.during- th e --days of D ia a h y a n ta ; ■ ■ " , ,
G63?t a i n  .Inscr5.pt io n s o f ’. th i s  • p e r io d  - re fe r -  to  Svayam vafg 
The E ran  s to n e  p i l l a r  im ic r lp t ip n  o f  . Budixa G upta ( th o  
y e a r , 165) s t a t e ,  ” On f i l l s  ( lu n a r  d a y ) ,  (sp e c  I f  le d )  a a ;‘ ' 
above b y  t h e y e a r  and month and d a y ; b y -  th e  
M ahii^g^f M atriv ish T O , v jh o .is  e x c e s s iv e ly  d ev o ted  to  th e  , 
d iv in e  ,One5 who, by  th e  w i l l  ( o f  th e  god V ld H a tr i ,  was
14* U p a d h y a y a ,. I n d ia  .in  K H lid asa , p .  182* 
15 . O . I . X .  v o l .  5 ,  sqe i n f r a .
appi,padhqd>tih 'm arrlugo-cholcp) .by the. goddess of; ; 
sovorjtfgn ty , as i f  by)-a->‘maldon--; choosing (him) of lio r  ; 
ownkaocOrd' ( to  he' iio rk h u S te  Again,; th e \A lim  ' :'k:
0 o^dr-?,p,latqkinsbx^iptIon:v-of .• S l l a d i ty a  IFIY ( the year; 447.) / 
reco rd s  howDlrinivasenaJ I l f  . !■ accep ted  iii^ ^  th e : .
goddess ,of r o y a l ty ,  : jusir ,as ,if.- she were long ing  to  ... -r
choosd (liiaO of; lies?, own. a c d b rd f  from th e  assem blage; of:
:.■ : : ■■. Vf / ' v ; - ; .' ■ ’ ' ■ 7. :■ 17 ' ' ‘ - g- /;. 7
kings , ; f u l l  :of a f f e c t io n  I f  or; him),”:k - i t  should,; g  -;V:\ ' : 
hov/ever,; bp. borne in  mind th a t" -a l l ; th e s e : in s c r lp tlo n s  
r e f e r  to  goddesses, .sym bolising Io rtu n o  and *v ic to r y , 
choosing- kings, fox'1 th e i r  imshahcls £>‘v’'J t  scorns th a t  th ese  
a l le g o r ic a l  ^ rpfer'encoe do n o t , indfc a tp  . th a t  avayamarSkk 
was pxiaGt5,sAd, s .q c ia lly . ; Howovcsr, i t . cannot ho. denied th a t  
the  /custom '-of svayamvarS was s t l l i  f r e s h  ; in  the mind; •‘of" 
the  people *•.;;--How0yer,'7|jSna*'s. Kadambar.I.-.'relates’-how * . k g 
Chundrapida o ffe re d  hlm solf/.In.. m arriage ;to C h ltra ra th a  *s 
daughtox? *:, He wr i t  ps ,: 11Hov ,0h&ndrap Ida >; hav ing quiokiy  
perform ed '''a ll the ,co tirtes la s  ■ of: a r r i v a l , , beheld- the s ta t e  ; 
o f , C h itra ra th a ;1. s  ',;da*u;ghtor*; and thought s 1 S.uf a ly  my..- h e a r t  
is  d i i l l , \  la  th a t  ’i t .  cannot even nov/ h e llo v o  * Be i t  . so .
1 w i l l ,  'nevorthe ipss.,kask  • h e r w ith  a s k i l f u l ly - d o  v ised  
speech*,;;:. Then ;he haidj: aloud ; ‘frincessV . 1 know-jthat' • 
th i s  p a in , w ith  ,• i t s  unceasing toxnrBixt, has come on fhee 
from lo v e . Y e t, s la n d e r  maiden, i t  to rm ents thpo not as 
its .* V, I  would g la d ly ,■ by the o f f e r  ing of; my s e l f  ,re  s to re  \
lb  . . 4. , .  t  V fo 1 % o f  ; 19 J f  'u 04C U ,f .) . 8 J . *
1 7 .  .. I b i d . ,  .vol.; .3, (39) , p . 184.  te x t  p , 1 7 6 - 1 7 7 .
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^hes.'-;to. h ea lth *  /S /o r - ip i ty  thee a s .th o u  tre iiib la s tj and .
as J  ade tim e f a l ld n  m d o r the  p a in  o f love r uiy h e a r t  # ..
, '■ :/ “ -:V-‘ '/'/ . is:-V ■ / . \ ' **" V' '
to o , r a i l s  p rostxm te*^1 But h e r e ,  to o , the a l lu s io n  i s
'only. to  a - ; f ic t i t io u s /  p^sony^ah^,’ as such i t  does no t _
In d ic a te  th e 1 existexioe p r  any. s u c h 's ta te  .of- th ia g s  in : s • •
' a c tu a l'/so c ie ty .v  ’ •
l ‘he xm iigious n e c e s s ity  of m arriage s tS .ll  seerias to  , . 
liavo.bean emphasised. in  th i s p e r io d /h s  in  m a r l ie r  , t im e s , /  
Upadhyaya says - th a t m arriage was nio an t fo r  the accom plish- 
' ment of ■•■ah end w hichw as ; the'-perform ance of the  s o c ia l  ,.
. and r  a l i g i  dua:, duty in /  company :(s a h a d h a r m c a r a ^ a ^ i  v:. t h i s /  
phrase was ah e s s e n t i a l  in ju n c tio n  of th e  p r i e s t  to  the ,
/  /  'couple'',:;: a n d i n  cohap^udnO e'b f/it tho w ife  was te rm ed /a  /  
dharm apato i. . A w ife vms co nsidered  tho /c h ie f  n e c e s s ity /  ; , 
fo r  the  ‘perform ance .of r i t e s  by the r ig h t  ious who bus led
themselves, in  the  observance o f r e l i g io u s 1 d u t ie s ,  /
-  .'■/'• ' / \  / / % :  ■ ■ ■ /  * ■  ' ■ ■ 19 . / : / '/
fl]^riyanam /khalu dh&rmyanam sa tp a tn y b  mulakara^am,11 •
’ ■ I t ’seems th a t  p o s t-p u b e rty  m arriage .-was a t i l l -  the
■ ;/observed p ra c t ic e  a t  t h i s  p e r io d , ' .That the  .b r id e ,h a d
/a t t a in e d  puberty  a t  the tim e of h e r  m arriage is  in d ic a te d
by the . f a c t  th a t  she vfas re q u ire d  to  a ssen t to  c e r ta in
passages . of; the  m arriage r i t u a l ,  ’ I t  'is'; w ritten;- in ,‘th e -
/;/K ui^ra\iSa'iiiihaya,, . ' '///•■■/ ' / ■ - /  ;/:
; /  l\^Looh gen tle /0m a^# c r ie d  hex’ lo r d ,  - .* a fa r '
/; - ■/:, ,//.S ee s t.;th o u . the  b r ig h tn e s s /o f  yon. p o la r  s t a r t ; , ; '
I I I I I I I I H  ■ l l I I I H  l l l ' l . .  I j t i .l l H  l l H I I  I I I I H I  — ■
‘-•/lb* Kadambarl,, p-*-169...'(Trans,-by G ,M*Ridding);,.. •:
.1 9 .  ;pp*i85*
Like th a t  unchanging, ray'•• th y  f  a i t h  nrust s h in e J 1.' / /  /, ■ \  ' -  ■, . /.;/ . ■; .. 20, -
Sobbing,, she t/liisp e red , ^X es, f o r  ever th in e  I *,f.
■.Moreover, i t  is  made ;q u ite  /c le a r  in  th e  above;, work-/ ; /
th a t  the  b r id e  and, bridegroom  v/ex*© a d u lts  and r e a l i s e d
the patuyb/ : ° f  lo v e , ’ The- passage r u n s ; / .
ulh e y  met} and tru e  loye.^s momentary shame,/
.O’e r  , the b le s t  bridegroom  and h is  d a r l in g  dame j , ; :
. Lyo .looked; to  oy$ '/-/but., .qu ivering  as; they /m et ,  / 
s S c a rc e ; dared  to . t r u s t  the  raptux*ous gas ing  y e t1!
T hat .S akun ta la  w a s /c le a rly , of age a t  th e  /t ime of h e r s
m&toiage is  ,'suff iciexxtly in d ic a te d  by the , d ia logue o f ,
Dusiiyanta and Priyamyada when the /k ing  ask ed , ,nMy
q u e s tio n  I s  /‘th is ' %■ "■',/.// / '  / / / / ' /  f "  /--/ /
v . /. hoes sh e ^  t i l l  m a rriag e /o n ly , keep her. vow . /
. ■ As. herm it-m aid , th a t  Shames/the ways of love? /
/; Or must h e r  s o f t  byes ev er s e e , as now, .
. Soft, eyes of f r ie n d ly  deer in  p e a c e fu l grave?**
/ , To th i s  ,Priyamyada r e p l i e d ^ ?* S ir , we / are  unde x* bonds .
to; le a d  ;a l i f e  o f v ir tu e *  But i t  is. h e r  ;f a th e r  *s w is h
/' Vl-V , ‘ ; .■ i . °  V"/'/ - ■ ■“ ; ,/ '> v  /
to /g iv o  hey/ to . a s u i ta b le  I q v e r 1,1 M oreover, the  ^ c o u rtsh ip  
and u ltim a te  /m arriag e  ;of‘. SU>iuhtal^/'/in tho Gandharva-. 
fo rm ,leav es /n o  .doubt th a t  she v/as .an a d u lt  and had •• .. ;,/
•a tta ined /•m arriageab le  -age.,. . . •,•••./ :V;/y ‘/ y  ■
As in  e a r l i e r . tim es,;polygam y was c o n f in e d to  
. pr.ihq.os t anct r ic h  ■ po dpie .*• /, Most o f the, he roes . o f Kal Idas a .
p. 77. ; ; . " ; v \ ■ v  ■/ 
22 .■■■ SAH i , ,  Act »i*. :p .l4 '. (T ran s.b y  .RycLe-r)»
have movq than .one “wife*'. When Sakuntala was about toV; 
leave the .h03?^Ltiage JCanya asked h is  is o ip le  who was. to! 
aoconipan^/ Xxqs?; to  oarry-.-'a. message to  the k ing: "Son \ . 
S^arn^ar $,va , when y bu;■ pa? e a eiit Sakunt a la  t  p the king *. g i  ve
;h i^  thisV i^esage m e > ' : ' . ■*■ X:-; ■
'■Eemanhorihg''^\xi'eligions'w orthy:
X Yom’ own,high raGe*,thQ love ppured fQx>th 
13^ ;\he^#;£dx*getfhlyof/ her- ifriends:*.. ,X: , -V.
■ Pay .her' what honour' custom lends; ■ . . ' '
:."•: ;v$!p’- a l l ;'ypu3?.‘wivesv;- .'And what fate, g iv es, .X ■/./.■.
•' ',Beyohd^; w ill  ^please! hex^.ralatives'^- a - ./fX
This passage oleax’ly  shows th a t the king had. more than '
i'one/'wifey ■•■;’ ''' ' X X>;:. ^fX '* vXX' X X ■
. I t  I seems t h a t ., though' the qua t  om of ■ o ffering  g i f ts  to  ';
the; bridegroom was..;practised, i t  does not appeal**' to  have
been e s s e n tia l  to  th e m x r r ia g e r i t e * .. I t  ■ was merolyX . ..
one ternary to  givo presents, to. the hx^idegrbph before the
■marriage^ as is  hewfcpby. the'\Kum§rra' S&Ahava;* tfcv la  • •
written^.., / ' ■ . ': , \ X;/ X . ' •
mfhen led  ;they/SIvaXfco'aXr,Oyal- sbat*XXX- X-V;. :• ;v.■
i  .F a ir . 'g if ts  they q rb u ^ t,; for. subli a bridegroom, me^t 
, ,W I th  a l l . duo r i t e s > the honey and the. milk* '^
XX, ■ Rich'-gems■ wore; .offered ahdXtwo rbbesi of silk**1^ *  .
JtY-soema* 'howeveiy' th a t su c h 'g if ts  ' were' a lso  given a f te r
■■:XX. X \ X'X,X ; X . ' 25* ■ . XX ' - ' v  -
;.the;';marriage; ceremony;was*;- over• X Iheamount" of- dowry. -
obviously varied  according to  .‘them eans of the fa th e r  or ;
guardian of the bridbX I n 1 any: cdso* the •‘•bride- was given ■
■ -V ' X " 'XXXX:'', , . 26* : ' ;X ‘ •;
away- in  m arriage, decked!.wltlx. oihamantsy . She aisp ' received
25* I b id , ,  A c t ■
X ;OTMy* ■’ v ^ \  : • X . -
25* Eaghiwamsa,,. ¥11* 32 ciuoted: in  II.I*X,* p*185*
■;X.26*;.;'3mM:*  ^ v i i ,  P.7G. X: X . : '.X-.X-.;-.XX' . ..:X X'—f/yX
♦♦
p e rso n a l p ro sen ts  frcm  her. -re la t ives on. th e  oopas ion of '
':ho r .rm rriag0 :* ■ ; ■ yX: 'X XVX. "XX ■ '
I t  seems o le  ax* th a t a daixghter was co n sid e red  as a
v v a lu ab le ; tx*ust and as such;was c a re fu l ly  guarded by the
fa th e r*  However* a daugh ter would,, -oh-‘h e r  m arriage* be;
t r a n s la te d  to  the a u th o r i ty  of h e r  ^ husband# . i f  a m arried
woman: s ta y e d  in  h e r  f a t h e r * s . house * she was • consideredX X
t o :have tra n sg re s se d  ; tlio. . s o c ia l . laws * This -is ev id en t y:
fro m :th e  u tte ra n c e  of S^:enagax*va .when’ he s a y s ,  . ; •; :■, / X;
, ,fBecaxise th e  world. su sp ec ts  a  w ife . .
. who does not; sh a re  h e r  husband .*'$ ' l o t ,  ,y ”• . /
; /  • ' , :,;Her kinsm an:w ish her,"to .abide X . X X y X ' - , X '  
•' W ith hlm *althpugh he love  her. n o tn^^ ^XX/X ...
•According; to  .K alidasa .the husband had com plete .
; a u th o r i ty  over - h is  l^ ife  ?; * ‘ ' .; X. X X.
-XX ;. .'!? Leave - h e r  or, taka hex’*, as - you w i-lij
XX . .She is  your-wife:; -
■/Husbands;-have,, power ■ fo r, good or .. i l l , ;  • X' :
,'XX '0*orywoman1 s • ' l i f e H“  y i t / i s  • th e re fo re  '•••X'X;.
obvious th a t  women were f a s t  lo s in g  th e i r  “t r a d i t i o n a l  .
'• independence;*' I t  was; n o ' longer possib le , fo r; them 'to y  y y ,
have an independent l i f e  of th e i r  ov/h,as ill.fo rm er tim e s* ■
v ‘X-"'0 oiioerhing -the.'' custom 'of ..'BatI,.! S a le to rp y say s•, ;//■ :X
VThis custom ap p aren tly  came in to  vogue w ith  th e  r i s e  of X
: ■ ya*: the,: dxtiptas* and I t  appears to  have: been known to  V atsyqnaj
K a lid ls a  and SGdraka *. Probably one of the  . main causes;-
•' ■ ■ * ■ . • ■ 1
> »»■>■ i v.\j*  r<*rWMn--------------------------- ---- .  .  r V,-------- rt - n i r r n  - iriVTiiV~TniXiiTiTrMrH-ii-T-r-tTTi¥TTrtr -  IrrnrrTm'-i f n r >  r  f v  r w r fc u r f c iw u .^ w  i u
fo r  th o .-re v iv a l o f - th i s  usageywas i t s  common 
prevalence  among ;the&oy1dilans* w ho-ru led , over aX , ■ ;;
o one icier ab le  Xport io n  of n o rth e rn  IndlaXfrom about . -
X ; i  ' X. ... 29 ' . ■■x.', , ; xy : . '..... . xX,
150 B..*G h o  i!UX>*' 250*** ' I t  is*Xhowovor, noteworthy! X X 
th a t  Bah a oppose cl th i s  custom* to o th  and n a i l  * X. He sa id , 
th a t  dying a f t e r  one :*s beloved is  . f ra - it lo s s*  i t ; is  
■ a ’ custom £©ilowbcVby ''tho ■£o 'i i 'i s h y ' I t  'does;»not do,, any;.:yd 
good w hatever to  the  dead person* On the ;othaxr hand, 
by s u rv iv in g ' t h e . deceased , one can do much; good to  
b o th  one an I f ’and tb  tho  ; do p a r te d  by -o f  fen Ing .the
preaofibecl o b la tio n s  fox1 h is  happ iness in  the o th e r
" " 30 ' ■ '■ . ' :•... . y ; ■ ■ ' ; - ' V" ' '■ . ■;
world* IfXseema th a t, such vehement o p p o sitio n  X X
to  the cuatora of S atT  had l i t t l e  e f f e c t  * f o r  the h is to ry
■/X ;X;X'X ;v-' bears-ample te s tim o n y ’. to  its- grow ing’ -X
popularity*;; i'ho ‘Brdiv’popfeumoiis' s to n e  p i l l a r  ' in s c r 'ip tio h
og' G oparaja (tho  y ea r 191) s ta te s  how/ Gopar^aXs w ife
committed SatT , The above ‘ in s c r ip t  Ion recox*ds th a t
M(h‘i s iJ?X flevqtecl*, attached*; beloved ..and beau t ©bus wife*'y-
in  c lo se  com panionship* accompanied (him) onto the 
,: o l
fnxieral pyra11*. •• •. : -X ' ' - X ' ; ■ ' .
Baha, ixbwevQX5, d esc rib es  the - a c tu a l  performance >X 
of BatT*. 1 From the  p ic tu re  of th e  r i t e  afforded- by him , . 
I t  is  .evident- . t h a t  h o t . only, tho  c h i e f T w ife * b u t a lso  X
2 9 y Tn' ^ c T ^ f i a  "‘T-
$ 0 . Kadf .tfdotecl I n . L.G*A-.,.,p*214*
o th erlcb -w iv es  ; acoompanied ttiakixus'bandonto tho  
ikm oral pyre * = On thw d e a th  o f P rabh& aravardhana, 
Hax^ha wont to  Xtho women* a quark e ra  in; haste;! and 
lled rd  ,X v/h l i e  a t i l l  atX;a; d is ta n c e ,: thb e r ie #  of the 
queens .-who had re s  o ly  e d to  d id , Bana * a words a re ’,.
1U liaing*‘ he wont in : h as te ; to  thewom en *s ap artm en ts , X
■ • ; A&tt ' x . . x ■- ; X . '
whdre whllcxat a distance he heard cries ,... . /,
'■ .' x .■: .x x . ■. - ; , ... 3 2  u . • ; x . -.X ,:'  , x.
.fx^om-•QueensIfes!plvecl;t o . d ie n *x •;. iXe a lso --describes the
touching  scone when the women, who had re so lv e d  to  .
!. . X : !x/ x . •;, x  33 xxx < ■
die* took Idaye o f on’©* ano ther * ; Ho . p a in ts  a
simiTax* fa re w e ll  p ic tu re  in  com ioction w ith  Harshar s
■ •«  ■• /  . - > s i s t e r ,  .K ajyasrl who, on h e r husband ?s d e a th , a lso
. -■=■ -xx. • '. X X. x., . xX-'-'MXx; X...-V ' ■■; ! .  ' xXX
re so lv e d  to  die! w l th ; a l l  h e r  -womeh.;'; seem s,  
however,, in  s p i te  of th ese  in s ta n c e s  o f SatT* i t  was 
- n o t.! a. compulsory; .oust 6m £ o r a l l  ■ widows*;.’/ -This; is  ' 
evidehtXfrom  Banana aocouht w hich makes i t  p la in  X 
th a t  whift'i: :XaabvatT commit t  o d sa tH , lie v  d&ugiit e r  X 
..RajyasrX was pi^Qvented from doing s o ,  in  s p ito  of 
hex'1 determ ination*  Bana w r i t e s ,11,**^;*,* T h e .p rin cess  
¥ /ep t/v io len tly : fox1 a long tim e w ith  a. lo u d . 'ou tburst X 
o f g r ie f  ,  h e r  th ro a t  choked by the . te a r s  which broke 
f o r th  tq  show the p re ssu re  of the  g r ie f s  .which she x ; 
load so  long ,pondered  ovai% ahdher so u l f i l l e d  w ith  X
^ -* ^ 1  • C'fiiv. — —...-----Tirif iieihmih ■ • i t t t  - - - -          .. ---------------------------------- _ .. .s 5 7  is .i i .#p . i4 9 .  -
.JOiid , » : pp»i49-X5d« ■ ; .: !"
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th e  w eigh t o f  h e r  d i s t r e s s  $ but. v/hon th e  f i r s t  
vehemence o f  h e r  em otion was sp e n t she a llo w ed  h e r  
b ro th e r  to  l e a d  h e r  away from  th e  f i r e  and s a t  down 
a t  th e  f o o t  o f  a  t r e e  n ea rb y
X xi:; ^ b r o  can b o , th e x ^ k l r e ,  no doub t t h a t  widows 
d id /isu rv ive-: t h e i r . & e ^  ; a n d '- th is  f a c t  i s
Biippor t  ecl by th e  ■ in s  c r ip  t io n s  # The M andasbf s  tone ' 
i n s c r i p t i o n  b f  / l ^ l i r a g u p t a ' '  and  B a n ^ u v a m a n  ( th e  
M alayaz-yehrs '493 and 589) , r e f e r r i n g  to  th e  v le to r y  o f
t h e y i a t t q r y ^ ^  'th e  - l o n g ^ e d :  lo v e ly . ;,,
i/omen, o f  (h is )e n e m ie B , p a in e d  w ith  th e  f i e r c e  -pangs o f
; v . y ;y ■:-  wwidpwhood, ■ t h i n | f  o f  him,:; 'they ; s t a g g e r  'ab'out t h r o u g h '/XX//:;
X \, XX'XxxXx f e a r ,  i n  s u c h w a y : ;a a X  to  f a t i g u e  ( t h e i r )  f i rm  :and"V; . X:
x; ;,,x.': ;= :;,x.:xx .x/x.X-xx;■ XxXx-xXxx x y  xx;.- x i - . -x- X ■ ■ /  X x--,/xiw
XXX iXvVXv’xxxoq^ ^^  ;theX .^hgar3unl' ‘H i l l . cave-- ;.XyX
>/XXX/XX ;xxXin 80F;3Lp  ^ c h i e f t a i n ,  - -
- y i : > "X‘V -records -how -his' p ro w e ss '- in ^ w ar-'t a u g h t  H ho i/ iv ^ s  o f  ''w "xXx
o l
JxX; ; XX ( h i s )  enem ies th e  c o n d i t io n  o f  t h e  so rrow s ( o f  w idowhood)tt
X O xx'TX X -A ll:/t?ie-Xabqve ■ i n s c r i p t i o n s :^ ref e r y to  /  th e /  s o ld i e r e  ;o f  \xx 
'v'"'--. _.x;vX'theX!6^e%X:^ ^ h t ^ ,  ;'0 hb:\f ellX -in :;th e /w a r,x b u t.;- tlie re :--i0 ’no^
X'X ■ X’-./ X' ■!- Mention ,e i th e r  of  YtheXfa'cixthatx
XX-Xxy' XV; t h a t ;  -the-.'' r ite^ w asX u n iy e rsa lly X  o n r r ie d i  o u t* .'X lH X id llsa ,'
; /X;XX;Xy 3 5 r ,rr;:Xn *  ^ -X / X : y y “ x y  ^
X X:;.'/ . X ,30v'X;y; ’ 0* I .X . , VOX* ^3V; (1$) #v-2?« 86* T ext - p« 8 2 * 8 5 * ; ;  X'/.-.-"
X;xXXX'X;;';X / / /3 .^*':■: i b i d .  *Xvol*-3,I (49)*XP*J.'.'2'28,;:tQZt:'p* -225* X/-- X'X :;
•touchingly d e sc r ib e s  the B o r r o w s  o f widowhood*
The Ki^arar.Saiahhaya,*-describes a v/idow’t.s lam ent :
thus? ;nSad# s o l i t a r y ,  h e lp le s s^  3?aiiit# f o r lo r n ,  \
Wolce. .Kamazs 'd a r l in g  from her1 .swoon t6; monrnj :
; Too. soon, h e r  g e n tle  sou l re tu rn e d  id  know 
The;.pangs .of .-widowhood .- th a t  .word of woe*
•. Scarce couldt; s h e : r a i s e  hex*, trem b ling ,from  the
ground,-'
Scarce dared , to  beml h e r  anxious ga-zp around, 
Unconscious y e t those greedy eyes should  never 
Peed on h i s  beauty  more «■ gone, gone f o r e v e r 1*,.
The above sources seem to  su g g es t th a t  the  
rem arriage o f widows was n o t in  vogue. I t  i s ,  o f 
coursej- p o e s ib le  . th a t  the p r a c t ic e ,  though n o t p o p u la r 
o r  a t  a l l  w idely p r a c t is e d ,  pceevailed in  c e r ta in  se c tio n s  
o f  so c ie ty ., There, can be no doubt - tlxat ‘ th i s  was ah .. ■
e s ta b l is h e d  custom among the p rin ce ly , c la s s ,  f o r  h is to ry
reco rds, th a t  the  emperor Ohandragupta IX m a rried  h i s ./. /
. -  \  ■ 7  ’ .V - ' ■ '■ 89 \  ■ ■ /
e ld e r  b ro th e r  Raraagupta-s w ife , DhruvadevT. Bueh
m arriages w ere, however, condemned by;Bana in  l a t e r  times*
• S ocie ty  was d iv id ed  in to  the  fo u r  • tra d itio n a l. ' c a s te s ,' 
nam ely, Bra!m ianas,,Kshatxdyas, V aisyas and Sudras* The . 
8 8 ,  . .
■.39, ■ o f . L* Q‘* A* ,p • S I5,
; 89a. .!B*H*,.:p*- 194; Bp. Ind* , XV111 ,Ho. S6, , p . 848. • a;
Chino as traveller,* . He says that the Brllmiahas, 
contrary to the doctrines they preached* had become -
 ^ ;■ ■ ^ ' 40 '7 ' ' 777"  *' 7  " '
angry, and jea lou s.; .He found the * heads o f Vaisya * ' .
~ 7 7 7 .7  '*77-' .7. ■ :: ..-v :.7- 7  41 ■ 7 7 :7 .■ .
■families ’ . d isp en sin g /ch arity  and medicines*. He, ; 
a ls o , n o ticed  that the f i  shermen. andhim tors who
co n stitu ted  the ;Ghandala eaeto , kept apart from- the ; ;
-■ . . 48 ‘ /  > 7 .  V. - ' . 7 7  - ■ ■ 7 7  7  "  7 7  ■'
other ca ste s .- . Fa Hien, however, does not mention
the Kahatriya c a s te , though i t  seems l ik e ly  that when . .
. ; , 7 7 7 /  ' ■ 7 7 1"' 7 ,7 7  : ; ; y v  ' 7 / 7 / ,  48 * 7
he refers  to the. King’s bodyguards.;and a tten d an ts,d ie  ;
i s  referr in g  to the Kshatriyas*/ Yuan; Qhwang’s
observations regarding the foilr castes..'are more p r e c ise .
He s ta t e s ,  HThere. are .;fo\xr orders , o f hereditary- clan
'd is t in c tio n s . The f i r s t  i s / t h a t  o f ;the Brahmanas o f
’purely l i v i n g ’; these keep th e ir  p r in c ip le s  .and
l iv e  co n tin en tly * s t r ic t ly  observing ceremonial p u rity .
The second order i s / t h a t  o f the K ahatriyas, the race
of kings; this' order has held  sovereignty  fo r  many
-ggnerations-,- and i t s  aims /.are benovolehce and mercy..
The th ird  order i s  that o f the Vaisyas or c la s s  o f  -7
traders*. who:barter. eomaiqditiQB aiid pursue gain fa r  .-and;/ ; ,
near* . The fourth c la ss  is ,  that o f •the Sudras o r  ,
a g r iep ltix r ists  j; / th ese  t o i l  . a t ; o u lt iv a tin g  the s o i l
40. Fa Hi eh, A Record o f  •-Buddhistic Kingdoms,. p ./  85.
41. I b id . , p . 79. ; 7 7  . . 7 '7 ;7 '  7  / /  /7  7,-. .7-7 • .
42. I b id . , p. 4 3 .7  . , ' * 7 7 ; . ,  7/7./. .'.'.7 ' ■ ■ '77/.;'' 7
48* Ib id . p * 7 4 3 * /'7 /\- . ■'
and are in d u s fr io u s a t  sowing and reaping. These
four ca stes  form eia'sse's./of various degrees o f
. • : :; 7 ;  - ' 77. "  :’4 4 7  7 . 7 7 7 7 -  - ;
ceremonial p u r ity . 0 This ’ceremonial purity  ’
observed by Yuan Ohwang seeins to  he t h e /v i t a l  7 '
element /tlie preservation;: o f the Vamasrama Dhama.
If/w qs/preached by Kalidasa and r e f le c te d  in  current
id ea s as , t o : the d iities  bfV lcixigship*; 7  There are severa l /
in scr ip tio n s: vdiich deal with tho four c a ste s  7
and: throw eonsiderabie. l ig h t  bn the. in te r -r e la t io n s
1 " * " ' ' ■" " V * ' ' 1 ’ . 1 , S
o f /these; ca stes  /and^imlers*; The Mandaspr : atone / 7
inserip.tio'n' o f . Yasodliarman '.and:..VishnuvardIiana(the 
Mala va -year - 589), •.states’ the : *’advantages o f those v/ho ; ••
■ ’ ’■■7:77 7; :;/ . 7 v ' 7 v < '  V / ' '  ./■:// . 7 / ’: 45  . 7 7  ; ■ . . 7 / / ;7 ' \ -
belonged to the (four r e c o g n is e d ) /e a s ie s T h e / /  7,/,: / ; /
Asirgadh copper sea l in sp r ip tio h  o f Sarvayarm&n, a
M a tfe a r i  k in g 7 : s t a t e s  # / jr(Tlaore: was )/: t h e / i l l u s t r i o u s  77
MahSraj a^/Harivhrsnah,,vAiose fame stretch ed  out beyond
th e1 four; oceans* who had other k ings brought in to  7 v
su bjection  by .( h is ) prowess and:b y /a ffe c t io n  (fo r  him);
who was l ik e  ( tlu  god) Ghkkradhara,. in  employing (h is ) ,
sovereignty fo r  regiila ting  th0 diffex*eht ca stes  and 7 ;
stages o f r’d lig id u s1 l i f  a ". Similarly^ tile Sohpat capper/
44. Ytmn Chwang,’ bn Yii'ari Chwang’b Travels' ill Ind ia ,
.v 1 , p . I6B; Hltteii Tsiahg, Bu.ddhist Records of the 
• d.-/d XJe'sievn': W o r ld /p :  82,:/ '
;4^i/:;:G.‘i . i . v :;voi.a»:qq>pi;i5?,TQxt:‘p . i6 4 .- ;  ; . / ’
: 46. ;  ITaid. > v o l . :; 8 , (4'tl P • 2S1> TqA.p.. 88°. 77 - ' 7
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sea l in scr ip tio n  o f Harshavardhana# King of Kanauj
c r e d its  Frabhakara- Vurdhana, the fa th er  of
liar shavardhana v/ith regu latin g  a l l  the caotes and
r;/stagesvo f vrq lig io u s life ^  I t  says, nthe
' /F u # ^  and Mahtiraj adhi rSj a , the g loriou s
7 F rabhlkaraya^ iana,<, e. *«»*« v/as employed in  reg u la tin g 7
47
/  - a ll/;th e;/ca e tes  and 'stages of r e lig io u s  life iV *  r i *  * * « "
‘ A gain, the A lina :: 'c ^ p e r ^ p la te :, in s c r ip  t  idh; ;t>£7Biladi ty a/7 
V II (th o  y ea r ,447),\describes/how  :jHiayagraha|II;}/777;7 / / / /  
//, re g u la te d ' the  p r a c t i o e s o f  the d i f f e r e n t  b a s te e /m d  
- th e /s ta g e s -- ,q f /life ,/// : 'I t/ itq n tiq n s , * * th e /illu s tr io u s  
*;■K haragraiia /iIX ) , > v ,*■* / who' was/one o f th e  b e s t  o f 7/ 
m©n//o^./Ja/;,kind th a t  was unpreeedantecl; who , as  i f ' '  ho
;//^ere/;tbev;personifi cation-/Of //reiigion^properiy/'/7/71:7 /7 /7
regulated th e p m c tih a s  o f ? the • d if fe r e n t  eastes/ahd
. 4 8  ' /  • •
s t  age b  of 1 i f  e/k • ■ *7 .From the above recor&e i t  seems
c lea r  that i t  v/as considered tho duty of the kings to
■'//prptec.t the, four castes. and th e ir  reg u la tio n s, 7;:
-,7 7 //;7" According ta-'KI& ldaa^ It/MB/'the/du'ty^ of ;
. tho king to preserve the Varnasrama Dharma* The
/../p rin cip le  in s t i l l e d  is /th a t /e a c h  ca ste  /should perforiii
i t s  own d u ties^  KlIliM^ the 7
7/.following-'passages*7’7/7//;7/::_;77';:7:/“/ ;7/7/7,/7/ /;/77 v^/////-;-
/'7m7 . '-*0h*:'.rightly hdble^spulbd'7." /•
'7/ i s  the iib r d o f  /men>?: nbt: Swerved/from r e c t i  titdo;
47l iS ia /Z ^ o i* ' 5 (5 s ) ^ " P ^ / / ; : y:/;,;'/-v ;, a w W -  ■
, Y 4 8 // /n tia A ^ r a i.' s;: (m fM ? *  P ;85» ^ h v:P*l'ih-.’/  / . : '
Hot - on© o f  a l l  tho. g rad es ,
7; 7 ./ . ovexi th o 1 the,law est?|isedks the. p a th  o f w rong;. -7 
/ / 7  .-This -pala'oo a l l / t h e  same.*-7 ; ;-7'v., - '... .;/>/
/ 7 w lth7a inind/aeinxstomed -ijato s o litu d e  . ;
• ••;v7vi- th ln k r  i s ,  crowded' so* /---. 7 . '
Vtfs b u t , l i k e  a house whieh flameo e n c irc l in g  
7 //■.,; 7' 7// , - ;, - /  -1iirongu. i 0 /  / 7 - ,
In.-.case o f  any in f r lh g u e n t-o f  such d u t i e s ,  i t  i s  : w 77
c le a r  th a t  th e  k in g  was expected  to  suppress: the .breach
’bf7-custom«y/-'-It A s / . w r i t t e n , .'-7 7 :-.7 :/ 7\.’ - 7 ‘-7;7'
7 7 , fiTIiose ' s e t  ou t on .wicked c o u rse s , ;
w i t hma c e  assumed, thou m l e s t ;
: /v'7. Pacify- .thou--,dost; a l l  q u a rre l;  rf.
- 7 ; /  th o u te n d o s i / f o r  p ro te c tio n *  ® * > 77--.
; I f  i s ,  however* in t e r e s t in g  to  n o te  th a t  in  7 77
s p i te  o f  the  'p ro fe sse d  idea l; o f vafg^sram a dharma, ’arid
th e  Q'straoism eohsecment xtpon. any d e v ia tio n  from- i t , / / ; /
in t e r e  ae te  m arri age; f ro  quentiy  to o k . p i  ace * R e fe r r in g . :
:t o ’in te r - c a s te  max/riages Than G hw angsays, HThere
/a re  a lso /m ixed  c a s te s ;  /numerous /c la n s  /foriUQd/by r ',;- 7 :/
..groups/of.'-people- according to  t h e i r  k in d s , and th e se  /.:
7 77 ■ '7v;7./.A7.-- : .7-/;': 5 I/;. 7 7 - - , /  7 7.77./ 77'. .-7 . - . , :/ .7-.
qm inptT be/described’h ' /--IhatTYiian ' phwahg was; c o r re c t  7/;
;in-;.this.;'oi>he^vation7can; be .deraohstrated from the  ; : 7
work-/of /S an a ,- .th e /ch ro n ic le r  o f  Ilarshavardhana*
•A ccording; to / -the /iiarBhaciiarita,-' .Bapa- had -two/;half»i7-:7;7'/v
77:7 7- -77777//■ 7.7 / 7 7 ' 7-:7 7 . ,7 ' 58 7 ■ - 7 .' ;7-7/ 77/7, 7-
b ro th e rs  g: Oliandrasena and M atrl senaTborh of a  StSdra 
49 .; S a k o A c t P Y*10, p,„ ; 99/ =‘(TrarisJ' by" Roby/Pa t t a ) ' -  7
- 56; 7/7l b i d / 7:-;Act*Y^8,^ p *: • -97-; -•( Trans * by7Roby ‘ •/ D&ft a)‘ •: 777 7/;-
51*;/ J WG* ,7 1 , p7  X 6 0 i : ' n . T ^ : l v ' ^ ^ ' Q 2 ^  ' ' 7 - : '
58*7/b*h«:.,7p« 7 8 / /
•mbthQi^/r-wlip--'llved/wiih;: Bana*-7 I t  seems,' how ever-,:/ " 7 7  7' 
clear, that marriage within.: the caste  1 was preferred*'/ 
Yuan • Ghv/ang’,7 in d eed ,’ suggests that intoreaBte; marriages 
were not favoured*T With/regard to the actual.-•prabtice. 
o f  marriage he ,in d ica te s  .that marriage ‘between.';:' . ... /  ;
r e la t iv e s  ; on /the mother’s and fa th e r ’s s id es  was: :; - 7 
banned*. Her was-; remarriage o f /widows in  vogue./ , /  -
l ie /s a y s ,  /*lha .raeriibers p f /a .b a s te  marry:within;: the / :
ca s te ,, the great, and th e ■ obscure1 keeping apart*. *.
R e la tio n s ' whether•.by the fa th er  fs. or the. mother’s ;
s id e  do nq t; ’in  ter-marry. * and a woman’, never . contracts ■
7 7 '7 ;‘‘:1- . 7 7  Y . . /v- :’ ” ' \ 7 5 8 / /  /■/; : ■". - 7 / 7  7  ' '7 7 ; ‘ 
7\ second r a a r r i d g e 7  ; w  ■,, / / /•'■ /  . ■ ;/,
Y.G**• IV:-p. 168; but see H*T*:, .1, p . 88
::'V ‘f:v  / '^77. 7 ' .7 ;;"-7 1 9 1 -- ' ‘ - d 7 // / : 7 /  ■7/7:: V , 7V.;7///7: ;7 7/7-
/ / / . . .  ;■ ;--;7 . / / /  /  ■’: ";/  7. /  . ': CONCLUSION. 7 ■ 7  :/ 7 .:. ■'./;■' /  / ,  7 /  ■; = 7; 7  7
■■///■•/. / / /The o r ig in  o f t h b i n s t i t u t i o n  o f \iaarriage .-.has- always
been a' d ebatab le  s u b je c t /  M oreover, in /  s p i te  of th e  7/.
77- / . , '  a n tIq u i t i  e a of/the-/ye.&as,/w'e' a re  f o r c e d  to  su p p lim en t,’ ' 7/ 
th e  l im i ta t io n s  o f  our knowledge /by- an thropology . T his 7 
b e in g , so , as7a s ta r t in g .p o in t ,  th e  th eo ry  o f p r im it iv e  
7 ■ /prbm iaeulty-^h^ examined. c r i t i c a l l y ; has been 7-...
v ; upheld; by many .eiirinent • a ja th ro p o io g ls ts , /who’; argue th a t  7./; 
7 a t  th e . dawn.:o f  -,human, eu ltiiro  , th e re  was n o . in s  t i t u t i  bn ; 
o f m a r r i a g e  a t  / a l l  and oonsoqubntly men aiid women 
7'./:/;.;-7;- p r a c t is e d  b o x u a l p ro m isc u ity ^  l u s u c h  ■a.-'praiiiscmouB;-/::;:'-7'/- 
77777' v s ta g o /q f  c u l tu r e ,  i t  i s  obvious that-■.there irnst be, 7 7/
. u n c e r ta in ty  - o f male .p a te rn ity  * and th i s  u n a e r ta in ty  .
7/ .7 a long  w ith /o th e r  f a c to r s ,  h a s , a s /h a s  bo o n /su g g ested ,77/7.7 
, 7 /7 ./b ro u g h ta b o u t7 a : ^ r t h e r / s t a g e / I n  the/.evplivfion o f  so c ie ty  
7 which i s  c h a ra c te r is e d  by, a n th ro p o lb g is ts  as m o th e r-r ig h t 
7 w hich, i f  i t  m eans/any th ing , means the  .supremacy o f  /women 
:7;7 in / s o c ie ty ,  / I t  is#,  however, 'in t e r e s t in g /  t o : no te  th a t  
7 7;/;, th e re ';.is  .an o th e r theory  whieh z n ii is /p a ra lle l / to  - .th a t 7 
; m entioned above.. Aceording to  th e  l a t t e r ,  th e /p rim ey a l 
s o e ia l  condi tib h . of the/hoBuanTcaceTw as/patriarchal :
:/v.//d- acco rd ing  to  .which* '-•society founded only ag iia tio  r e la t io n s  
However,-, those'- .'scholar's who uphold/the;..alleged'^prim i'tiV e^ 
s ta g e  ''Of p ro m iscu ity  and i t s  res itltan t^  m o th o r-rig lit , admit 
th e  emergence o f.tia le r  supremacy a s /m ^ e rs e d ih g /th e  r u le  
7 7 7 -7 ''by/women.7/ 7-77 '-77: ////:■ i-‘7:'/77‘-’:777'-/\.7"7:;:.7-7:--7--.r/d^ 7 /':7/7,'-=/--/: ;
.•••;I t t o a s  ’be e n s u g g e s  t  e&;’,-tiiat t h h .s u r v iv a l . .o f  c o r t e in ig  -.x 
custom s p o in t ,  to  a  &&e q f  s o c i a l  e v o In t io n  when th e  
i n s t i t u t i o n  o f  m a rr ia g e  was unlmomi* Sucrli s u rv iv in g  
customs.: sire s P re to u p t'i& l s e x tia i  r e l a t i o n s  |  t a s t e  f o r  y ;.. 
. s e x u a l  v a r i e t y 5 .• ;d e f lo r a t io n  o f  V irg in  b r id e s  by a  
noblem an ■ c h i  o f  .or Icing, . r e l i g io n s  p r o s t i t u t i o n ^  
o f fe r ih g y a , w ife  \to, g u e s ts , and  so on,; But' i t  h a s  been  ;:j  
found  t h a t  m ale i d e a l i s t i c  n o tio n s  a b o u t f e m a le .c h a s t i t y  
and th e  n a tu r a l  je a lo u s y  o f  mo.n w ith  re g a rd  to  women, ; 
who* in d u lg in g  i n 'i n t i m a c y - w i t h e t h e r  men, re n d e r  t h e ,■ by 
th e o ry  o f  p ro m is c u ity  v e r y  - lu ilik e ly *  y
; I t  has been proved by l in g u is t ic  scholars that' 
th e . prim itive Ihdo^.^ropean.'/sTmaiXy organ isation  was ’ b 
^patriarchal and that being so i t  ie  that the
Aryans or the Indo^Aryans’practised  prom iscuity*. However, ; 
there^are tr a c e s -o f  s e x u a l,la x ity  in  early  Indian . - t
'.lite ra tu re | but the ex isten ce  of.'sporadic, sexual la x i ty  ;, 
is . a ltogeth er  a, d iffe r e n t thing from the ex isten ce  o f a 
'• ®tags • • o f cu ltu few h en ..the. ins t l iu t io n . /of-:marriage.'was -. • ‘ A. 
unknown* I t  must, be admitted that there i s  no concrete . 
proof o f the Biuch talked  o f promis'cuiiy s t i l l *  ; '
Agalh, . our a tten tio n  has been drawn, tot toe fa c t  that : 
marriage ‘was probably: o f royal-. origih,-Vtodt' I s  -to  say, A 
i t  was. the so le  prerogative o f  kings and c lo s e ly  connected 
with, the yoerem onieotof.coronation; tots, an exteusion o f 'th is
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th e o ry  i t  lias px*ol>«.X>l'3r
' ' p r h c M £ o & " l i r Q i i 4 s ; b ^
and th e  fm ic t iq n s  o f  th b  Imsbazul "in a  p a t r i a r c h a l  s o c ie ty  
do c lo s e ly  reeem ble  each  o th er*
A s'H as been s a id ,-  how ever, i t  so emu t h a t  th e  th e o ry
y o f  i ^ r o m i B d u i t y :v i s v " i ^ r p h a h l e  Ad ■; t o © r e : . '0 h e m 'j ^ :' t p  .h a - ,  e l e m e n t s  x
o f  cGBbib% enby:ip^ Aha r o l&tiohsb tweeh "to
xihe 'vexes  ^A r o i : :;;thh;-:yefy ;h o g in i7 l^  i t  / •■ fto ;
xadmi i t  b&ytoatxhQtM he xdef i n i t o l y , suggested  x f
eone'ernihge the naturdxandC eharaq ter. of; the  most h ^ iu i t iv e  
;vfoi% 'of htarriage,* ' to ' ;x t  ;:x-x t  toyx.- :.to-to:to;:x- tox’-x ; tototototo xxto
Ax/.-:X' x ® a!;i i id ia n y s o b ia i*s*6agfs. of.: 11 £ e* ith ex lO T am aed 'a rex .:!  
ytrad£.t;toh^^^ : .naaiely^ :/.Bra to a d h & Ih i;; .llr ih as th a , ;
v [ u aiprastha- ' a n d :•B .a n n y a s ^ i iv ' -■ ,v ,0f: :thesa:-.st agesya f ; l i f e ,  x :
d r ih a i  th a ; :isl the^mdst; ^ impoirfcantv ;'x ;Xf ;hasVbeeh::' l a i d ' doim 
tha/by a -h b iise lio i"^  ,'be ’•■careful"; to',/-.
; ih a t  h is ' m ateixiali s i lo  .gmrfdpdcUhg^.do^hpt/lmpede’-M s•■■'■/; 
:B p lr i tu a l , :; d u t i e s * . His. ;poB lx loH ^in r,B od iety ;''iB ; a.high-'p.he..) 
for.. he; ;ia/' e x p o c tec l o n  th e  dne^hanct, to; s e t  "up a \  fasiiily  
; a n d - 'h e g e tb o d iid re n  J and/ on tHe o th e r  , x to  ■ endeavour to  ■'X-. ;y x. ■:/ 
"reach- th e  . s p i r i to ta l /-gpai.vof-'vIndian> r e i i g i o h . - t isixg  ; 
/dhaitLtyryahpriflcdtoto^^^^ ;
- I n d i a n ; ; l i t e r a t u r e . ?  g r e a t x i x i i p § r t a r i o e - ;  i , s ;- a t t a c h e d - ' t d x ’t h e ::'x'"' to 
’^ Ipramas# . . . x to/to toto‘tototo"to/
x to to / / A r y a n  toso o i b l y  *• ‘ e v e n ; - i n ; t h e '  a n d l e n t o I n d i a n p e r x  d d v x m s  
c l e a r l y ; -  p a t  r i a r c l i a l .. t o / A ' w o m a n ;  o n  / h e r  t o u a f  r  l a g ©  : l e f t  ■■ h e r  1 ;: ?
■' '-to . ; — 194 «■» ;x ,
f a t l i e r f s house and • became a- member o f /h e r  husbandfs 
family.,; a n d , ' th a t  being s o /  i t  n a tu ra l  th a t  she should  , 
he im der the  poteBtab- of h e r  hushand, 'as the  head o f the, x 
family* Howeyer, in  e a r ly  tim es I t  i s  only  th e o r e t ic a l ly  
x x t t o t  1;he women- were su b je c t /to  th e  A u th o rity  o f  t h e i r  /  
in  f a c t  the proi>r:ie ta ry .'--'righ ts.'o f-the f a th e r  o r 
husband were no t ex e rc ise d . /C onsequen tly , women enjoyed 
fu l lXBocia lx ihdepehdOToe.The  m y e s ■ were e s s e n t ia l  x 
p a r t ic ip a n ts  i i i  the honsehoia s a c r i f i c e s , ; and w e re 'co n s id e r 
. , e d ;as s p i r i t u a l l y  th e  o th e r h a l f  .o f • the  husband*/  The '
s a c r i f i c i a l  / r ig h ts ’, o f women w ere, however, c u r ta i le d  by 
thexC rihya S u tras., I t  i s  ev iden t th a t  in  th e  . ep ic  p e rio d  
. v/omen commanded re sp e c t , though th e i r  - r ig h ts  o f  p a r t i c ip ­
a t io n  in  the  s a c r i f i c e s  had ‘-disappeared* The id e n t i f i c ­
a t io n  of the  w ife w ith  the  home, Ish ic ii-is  s t r e s s e d  in  : Xx- 
' -the Ve&ic l i t e r a t u r e  I s  c a r r ie d  on in  the  epics,. The to 
poa i t i o n  o f women; was,: a l s o , ’ subs t a n t i  a i  ly  a h i  gh one - 
•/'to to x ih e  .-ifaury^ii:p e r io d ,/'as •- i s  : ev id en t from th e / te th a d a s t r a ,  " ' 
bu t i t  g ra d u a lly  d e c lin e d , a f t e r  the  tim e * o f VManu,' and.'.to/ 
y f i n a l ly  Yajnavallqya: made i t  the h ig h e s t duty o f / a  v/ifsx 
;x ' to ,re i id e r  a b so lu te  obed ience /to  the  .husband*.- The ; / /  /
X Yajnayallcya, s id eas  seem ioxh&ve dominated in  ,the Gupta
/x :p e r io d * ' , t o i/ l . : x ;=. / / t o x / / x  - . : to/ ;to--'.to' t o . / / / '  -V to ’ •
:/Yc^c marriage solem nised by conforming to the 
ritu a ls, mentioned in  the Bigveda; . but other form s: o f  
/ marriage namely dlakshasa, & dra, and'.:haiya,..were' .also - •
-Epics';;thf trad itio n a lx P lg irb : forms 
bftomainl jgo  j W r i o ' i y / ' ,  VArelia;*• ‘Daiva, 
G^idhaxva,... Sbura,, iloicslmB.a,., P& i& aS^
• t o o h g h / H ^ C B h a s a - 'a n d  : B y y p ^ a f w e r d  - r e g a r d e d ^ a p y - t h e
.m p s t-^  ; th re e  ty p e s '/ /1' xto
o f  / m a r a / t a g e / h a m ^ ^
■ m a r r i a g e / , ' : xJ&t^-the/ s a i d / e i g h t / f o r m e  of C a r r i a g e '  a r e / .  _ / / . / '  
■0 t i i : l / s e t / b n t  ; i n ;  t h t o l a w / o i t o , <anu a n d  
' To^jfiavall^x-arid,; la^ad a  to t'Thex .©out e rn ^ c i^
;■ m d i n s o . r iptidns;-. o f  x ipa e • Gupta:; per ip  d ; ,meht i  o il; -  the;y.
-XX/XX X-X X y ;V .X /■ :■' t o 5 X a A t o ( ^ v o ^ .  XX G;X y x ^  X' '■- '. .- ’ ’ --: X'  ‘ -X ■> ■ ■ '-■■■;■ X ' X  X y  '
P r a j a p a i y e t o x j h p r a  t u i d  B v a y a x n / j u f a  f o l ’m b x o f .  m a r r i a g e *  ' i t
to ; h, \ j x x . ;■’ to-vx j \ ;> .• ’ ; : /^/xx-xtto yto’-x. •' - ' / . ; / / '  to ■ -x 'to to/ \ x  ; - / , / '  ■■ '-X 5 x- _ /■ ■ .
i o ,  h o w e v e t o t ; n o t e Y / o r i i i y  t h a t  o f  t l i e  x e i g h t :  f o r m s  o f
_  1. 
;karrlage tdhly;.3i^hiaa and %tuif,xa arc now rt cognised.
- A to /to x Tfedugh\)t|ie • T 'e lig f o p e . n e p e s s i t y .■ o $/■h a r,ix a g e  d s/n p tp A
;o r a p & a ir i s o G  tointo t h d X I & g y e d a /  / i f y w a s  / s . A i p s b p d / i n x t t i e  l a t e r
periode 'to v'- ^ r r la g e 'X ih . : lhd ia ;:h d t o - b e e n  ^ r e g a r d e d ' - '■ totoxy
/a s/n todb rarien t ;aud;;not .:a mere to.epnirphtV/ P a t ; toy to toy
-A/tha^kstra 'ilid-pdemeiit' ’of"echiti'&G 1fbscibW.’ ’ Mam#';- ■
Ta'ji% yal^y0 eudtootliers nov/ovor* f o i l  back on Idaeyt to
ri&b-famental view of m arriage* This view o f m arriage
i s  adm itted  -even to  the p re se n t day. I t  has re c e n tly
bepiito/X&i-A :d6vm:;toinxihe case of Oundrctbui Y* Bliiv&ihnrayana
, 1 / toy 'Ih^eyelyan y : iiinclu Law, p * DO.
th a t  m arriage ..Is' a h o ly  union fo r. the; pev to rmaitee•
-to'"- . 'to//- to to/.ija.);, ■ './■ ;.;:/y to{xr to . ./ ;.,/• /.
of r e l i g io u s . duties'., . aiid.• not v a ; eo n tra p t  #.. Hence, a  .
m arriage c e le b ra te d  I n ’m in o rity  i s / v a l i d .  Under th e
/p re se n t law , .‘.Child tofe-rriage R e s tra in t  A ct, 1929 ;
{XIX o f 1929) /so lem ulB atipn ': o f  .-marriage between ;a  .to
male - under • e ig h teen  -.and a fem ale tinciex1 f  ourteen  has
been !reetrained,-■..hut I t  does no t a f f e c t  th e  y a llc lj$ y
.of. •bheto&arriage., 'to to- /  . ■ - ’■//;■-■. to; ■ y to '-x-.x, ,y to:
In  the  Yetiio, p e r io d , m arriage, was p o s t-p u h e rty ,
and r/as so throughout th e  p e rio d  ’ o f  th e  S*riliy&. STItras*...
But th e  e a r ly  m arriage o f  g i r l s  was advocated In  the  :
BharmarButras-*;.» InyDLxe epics;.'and Buddhist l i t e r a t u r e , ;
however, th s :/b rid e s  w ere. a c tu a l ly  a d u l t  a t  th e  tim e ;
o f  t h e i r  m arriage* A lso, in - 'th e -' :laws--.-.of liautilyaj* • - /;■ ./'• . r  to ’ ; X - to to ‘ ' -. -to X. ' • >  x . =■ , • x
. 'Manu and ..others-- tothe' m a rriag e ; o f .‘g i r l s , a t  -an e a r l y .age ' 
i s  .-regarded as a d y isa h le , thought p o s t-p u b e rty  . /  
m arriage seems/ to  have been '-generally  p ra c t is e d  in  the; 
/G upta; period* tinder the -present -‘law consummation i s  
; n o t n e c e ssa ry ..to ;make a  marx^&ge complete* There are;
' ,■ ' x ' ' ■' .* ■ . ' "to ' ' ' - ■ , .^ * ■ . / ’ ’ ■ ’ , , - ** ’ _ . *
only  two cerem onies .whichtotoretoessential'- to . the-. to to to
v a l id i t y  o f a m a rr ia g e '•solemnised; In  the  Ihxdime or. 
toifeura^fo^m, • n a a e iy , , ih v o p a tio n . b e fo re '' tho - sac red  f i r e .  ;
/  and>sapt£ipaduPtohpth o f which-. are, obv iously  o f -great/'/to
- a n tiq u ity * "  . . . / 'to /to y  to " t o
;-/':y!pbiygbrijy was only * th e o re t i c a l l y 'r o c  ognis e d in
A n c ie n t/In d ia , fo r  nraonry the  caramon; .people i t  v/as - .
J-novi^ 'cus/6m*v.xii,: was/ "thdrcfbre,to
mEiinly :Confinod/ to  the px-Inoely' c l a s s « He-vertlioless,
i(i>)
p olygamous toiini one;.were- A egaX ly ; y a l l  d ; iix xaricipnt! Incii a 
Xncieed?, th e re 1;toe, 'no:::limit/;'.:to/-.the number, .of .wives , _; 
a  ilihtotohan:-hay tobeitoprcsenttodOT# as i s  to" , /-to:
toM icatpdyl'n  .tiid/cas'c • o f . Vir?&sv^ ./to
PoiyaudfyycAi LHb'tooi'txoi’ handV'‘;A#Syrepngnant to  the. y 
miM'toof/ tlieyAryans *-;to This; -ous tom, y fas/hevcr x^ eo Gghle e<3. 
•by., e a r ly  Ind ian  l l i e ^ t u r p v  h o r : As to i is / le g a l under; the 
p re se n t law* The.tooHi'ef.togrpuhd :6h a’& ich xtoghfen to
' V "V. X'W -VrV 'X ■ y ,y‘‘ : \ -X: ' ‘ . ,;y ■"
.polygamy.,was .ex erc ised  y . ‘ v. ’ I •
'.the' absence o f maid/prbgeny* . to -.-'to. .-.to..- - - . -; y 1 ,
to' vto;to i t ;  seems -■ thtot:- the'/’widow::-ofihe;-Y edld  :;perxo& d id  
. no t 'liiimolate /theme,elves;; o n t h e  ftraefdltopyfos- o£■■ t l le l  r  
<&ushaiids*•> onf ;th e fe '/ . t i r e t r a p e s /6 f ,  th i s  x p rao tied  i n  
;Y edie;;literh ture* .' y,ffie-to;epio - l i te ra tu re ; ,:  how ever, doe s 
• affore! > i-iistanc 6u of:' toatT /; hhi.'-tioa t ■' o f ' thoe6 • in s  tanaes 
;toeretocoiifincd to., the^ffmilieBtoof^/klnga and .the war- 
l i k e . noMeeto Tais eustom eeems tg  have-heen f a l l e n  
iirfcotodisfWdiir-. in  . the-’i a t e f  p e r io d s , tow ' to w
•• ‘ ‘ *• x; tog A- . y: - "> = ■ w toy x T he-p rac tice  o f
L{bJ- G our, .The Hindu Go tie* p . 206* 
2* M*P*H*L. pv520 •
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.’S 'a tl ,  however,• was... rev ived  in  th e  Gupta, p e rio d  and. 
g a in ed ...p o p u la rity -u n til i n . t h e  l a s t  c en tu ry  i t  was 
pu t a ,s to p  to  'by ,-leg isla tion*  {Regula t io n  XVII, .
/  14 th  December, 1829)»; which/ /d e c la re d  the p ra c t ic e  
o f o a t t / i l l e g a l ,  and punishabl e by- th e  c rim in a l c o u r ts  .to 
as cu lp ab le  horaicide in  B engal/x  In th i s  connection  
Huhbar*- b a y s *. uBut the. o ld  t r a d i t io n  cannot bo s a id  / 
to  have then  cliecl o u t :a l to g e th e r , for^ cases have 
s in ce  oo cured from time to  tim e. As re c e n tly  as
1950 a vxiciow'in, the H asaribagh d i s t r i c t  made an \ .
" ' ' ■■tox/to ■ - / . ' ' t o  -3 ' : to t o  /  • / t o  'to;...' ;/■■ ■ : ‘ t o  • to/ V,;v
a tte m p t/to  commit satT*A /But'- th e re  seems to  be ho
j u s t i f i e a t i o n , “ on the evidence of such ra re  in s ta n c e s  to
to  ‘th in k  th a t  the Y ^ a c tic e ; o f s a tT  s t i l l  g e n e ra lly
.persists:*: - • ' '■ / ■ to. to '■ --:/
, to'to Vedie l i t e r a t u r e  f u l l y  .countenanced the  rem arriage
o f  widows,. and th i s  was a lso  fo llow ed by tho lliarma- to
S u tra  w r i te r s ,  but the p reference , was g e n e ra lly  in
favour/ o f a  b ro th er-in -law *  ; This p r a c t ic e  was c a r r ie d '
on in  the  d p ic /p e r io d . ■-The', laws,- o f :K autilyaf'- also* . to:/
in d ic a te ; thp. same-, s ta t e  o f  th ings*  I t  ■is,how eveiy
• doubtfu l-'w hether rem arriage i s  allowed-' according to
the  laws. ,of 'Manu*:Ya jM ryalkya, to o , / te n s  "the ' re -
marriage-, o f  widows, though la ra d a  ’s p e c i f i c a l ly  ' allows*/ =
■ ’ -to a/VvvOW3 vti. cXo^ sl
i t* -  There a re  -also'inddecf&to^?. o f .widow rem arriage in- . . . : ; . . ■ ' ■ / . ' ' A, /
the G u p ta /p erio d , t a t  no th ing  can d e f in i te ly  be s a id
5* Dunbar, A Iilo to ry  o f In d ia , p.,472* to
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'fre^q n ay ^ /'.,A s.::-time'- w en t ;;oa-.,the .';fem arrl^e ; > 
;o f  ' w idcps /qame to  ::.bh:;yo^ re p u ta b le -  and
I l l e g a l  am ong/the /h lg h o f  "castoo;*-,, \-ihuM 'ir becameto -toto/toto/toto' to-" //to/ "A ' ', -to / /  /: ; //-to’to -!-%to/tot/>,' ' to.to .■-*■ ' //to' tov .-to1/ to
n ecessa ry  to  /pass the  Iiindu Widows Remarriage A ct, 
:18S0*, toMtr: the  -Act ope'exiuibally/proYldeo t h a t :/./
o n - .rem arriage the r ig h to  of the  v/iclow/in--hex ,uaabHUdf.s 
o-r- h is  ; l i n e a l  successor-1** property*  s h a l l  c ea se ,
even i f  th e rc  iu any custom of remurritige- e ' ' • / ' / /
1 . ' .- 'X , (Cvouri v* Sit&| •'•toYithLi v*4 Goyinda;
to’to to /'./ to;to; to /toA/^ vto; ^ toto1 '>//.to/to;/ /  > toto; / ;to:/ / / .  ■ to / /  /; /  to; ■ - / - : //to 
B u n ta la  v* B adasw arl) * Kinder the^A ct*  a-w i dor who
r e m a r r ie s  may, on th e  petition'■■■of;/■&';member o f  th e
f a m i ly  o f  hex1 d ec eased  huohund, he d e p r iv e  cl o f  th e
r i g h t  o f  g u a r d ia n s h ip  o f  h e r  c h i l d r e n  b y  th e  f i r s t
husband* ■ The C a l c u t t a  High C o u r t ,  l iuo , how ever,
7*
h o ld  t h a t  th e  c o u r t  l i a s / d i s c r e t i o n ;  in ,  th e ,.m a tte r*
Vo d i e s e e m s  to  recogii'^seto-the' l e g a l i t y  
o f  h iy o g a ,  h u t  i t  was p r o h ib i t e d  hy  A pusiam ba.and 
BmidliByuna* The p o p u l a r i t y  and f re q u e n c y  o f  t h i s  
p r a c t i c e  i s  am ply horns o u t  by  ^ p i o i r t l f u l 1 xhftoakedo i n
4 . 14 C.V/.J&F. 346? 3 I . O . '710 .
o* 22 toB. 321 AVB ' '
G*‘ 000.337? 27 0*\7*h* 659*
7* S u r k a r ,  A T r e a t i s e  on Hindu Lav/, p .  169-170,
the  bhtExti t  & * - /It' was allowed: by '■ ;I£^u t i  1 y a , 'b li t- •
i t e m :  forbade A t ah: a  custom meant f o r  c a t t l e  qnly* .
••The'’idea:.behind the. re c o u rse . to  th i s  /p ra c tic e  i s  
.lObvibusiy.’.the' d e s ire  fo r .  p ro v id in g  a eon to  ‘th e4 
• deceasedi m a in ly /fo r : 'o ffe r in g  th e c u s to m a ry  o b la tio n s  
t o • Mm* /  The in s t i t u t i o n  o f ad o p tio n , which i s  a  
l e g a l  f i c t i o n ,  w as/a s-y e t g en em lly " 'u n accep tab le ' w / /  
t o ; In d ian  soc ie ty*  /  This custom , however,, f in d s  a \  to 
p lace  in  the laws.-.’o f JYajS^valisya*. Owing to la c k  /
;:o f . mo.tefial> -toft* i  s /A lf f !  cu lt- .to  "construct; the'/'/;,to 
'subsequent development of th i s  p r a c t ic e , /a n d  i t  .is . - 
lo s t ,  s ig h t  o f in  the Gui>ta p e r io d . N ev erth e less ,
• i t i s  • p o s s ib le / th a t  th i s  ciistom; siirv ived  ..in .some v /  
s e c tio n s  o f socie ty*  .
V(a)
I t  seems th a t  the.R igyeda does n o t a llow  divorce* 
This is>- e v id en t tof rpm /the- ii&iure‘‘ o f  a  ye d ie  m arriage//- ' to 
as. r e f le c te d  in  th e  lim itrao r e c i t e d  a t  i t  ls- c e le b ra t io n  
I t  i s  only  n a tu ra l:w h en . th e .h ia rriag e to Is  .regarded  as 
s a c r a m e n t . ;A raaylted-/dexib4%ti\ye]‘f  i? os»t■;t h e '>.trad iiio h & i•/. 
^acrtu iie^ tal; view -'of m arriage isto \'d thessed  to  by the /  
laws enacted  i^ toK aii|Ilya.: -.-.It' ap p ears ;‘th a t, he regarded
m arriage ;partly ./E is;:atoc’ontract*,:'to But-even 'then, h i s ‘to to:; :'v 
enactm ent o f e laborate/'.d ivorce..law s does h o t extend 
to '; a l l  ; f  ormh o f ;m arriage *. / ■ llanu an d Y ajn av a lk y a7 r e v e r t  :
.7 (a ) /  H t t o r ,  toUhe X bsltion  o f women in  Hindu Law,- /
p . 2 0 8 *  "
M /to  -  SOI-.- .  ^ to/-. /-to. to .
.to th e a a c r a m e n ta l  .view  ;o f  ■ m a r r ia g e ■?to\Ailch . a l i a fm:
'nfr- seCpe • fortodivoroe*.to \'Mamx, how ever, a llo w ed  
: co n ju g a l: s e p a r a t io n  in'; c e r t a i n  to lr'cum siajiees*  T h is  - 
i s  o b v io u s ly / f a r  s h o r t / o f  d iv o rc e  i n  th e  s t r i c t  s e n se  
. o f  th e  term * / fo r  s t a t u s  - o f  to; -/:
• w ife " Is to n o t/c h a n g e d  t o y :abandonm ents '/.N ordoes I t  -seem, 
t h a t  Alvorcetowas a llo w ed  In  th e ; G upta p e r io d *  The
; ’ paraeto; t r a d i t i  o n : "Is '• e a t r i e <i: on - -1 b . -the; }>r es on t  e one ep.t I  on;
o f m a rr ia g e * ’ . M a r r ia g e / la  Hindu AeXv-:i& s t i l l  -reg ard ed  '
aa - a h .'.im iis so lu b lo  u n io n ' o f  - th o  to sb an d /an d - v/ife*
/ to/■'■//-'.-',■/.; ;ato to; .:to/to/,//--- . / to / a ;  /  • - / to ,/ . ..
.. (jiihiBM.- yto;Biiagwahi ):toext end ing  • to', th e ; U f a .  beyond.: to ; '•
'to 7 : topn Ye d ie  . tim es  ."•• tile  , Aryan .’p o p u la tio n ' ..was ( consid er-..
•„od ’"as/one .people; am i/q^ tte -re to?as; no /to;// to- '
Ixih&raiiee to  m a rr ia g e  - among th em se lv es*  to in  C o u rse ! o f
' ■ to -to- . • . .  '/■’ to .■ ■•’ ■■ ■ ^  x ,  . . • •- . ■ ■
t im e , totlie. c le a y ag o  Detxireen Stfciras , and  th e  o th e r  c a s te s
■ 'was .•marked' and ' ih te r^ e to e te  'm a rria g e  was •p ro iiiM ted *  •’• \ * 
though  th e r e  h as  a c tu a l l y  been /&■ c o n s id e ra b le  i n t e r ­
m ix tu re  o f 'Aryan/and- non-.Aryan- h i odd in . .India*  . I t  i s .  
c l e a r / i n '  tho;: d p i c s / t h a t ’t l i e to i f f e r f e n t i a t i o h  o f  to' 
o c c u p a tio n  found  in  th e  H igveda h a s  ta k e n  a  f u r t h e r  
s t e to  towards;- e a s te ^ d is t ih c t iq h s - /  though-; i n t e r - c a s t e  to, a  
m arriag e - r e l a t i o n s  tore not.- y e t  e n t i r e l y  p re c lu d e d , to
• I t  "Is ..sa id  t h a t t h e . .  A ryans..w ere .av e rse  to ;  any . .to to■ - ' t o .
8 ,' / l a  1922;|/.G4;i*G*: 356p, 1922-1*79.
■•'/ : •*V.202 — ; V :/; ■ -/; ■;,/./..,/ - / / /  , ’to‘''///to
m arriage r e l a t i o n  .w ith the , Sudras, tobitt ;/~ to ::. . to
• th a t 'A rra u s  -didtomai^ry :0&ras,tototoefe
r e l ig io n s  and-/legal d isad v an tag es e n ta i le d  . 
‘When-/ the concept p f /e a s to  grew /up* Raxxtilya makes no - 
d i s t in c t io n  between a STnii»a/and'a member o f th e  h ig h e r  7 , 
c a s te s  so ;fa y  as,.forms o f  m arriage are. ooneeriied* . On 
rth.q/qontrary*,;:he;reoogniaodtothe/.sta:bns; o f --a'' dohtobom :•/;//'■; 
o f a Bralmiana fa th e r.;an d  Boclra m otherP though the  : i*ight 
o f /In h e r i ta n e o  o f -su'eh; a son was in f  e r io r .  Bat Manu :: : 
c a r r ie d  to th e / questlontodf/oa a t e 'i n to  "-every’ • sp h e re 1, -of ■ life," 
and e s p e c ia lly  in  h is  = d i scu k si o n  . o f to m arri age-. Manu, 
however, oplyto/condemns a m arriage he tw een; a toB^mana /to . 
man and bti&ra womans lie d6es n o t a c tu a lly  create , any/ ; 
mo re . d ra  e t l  c change s.- .1 t  was : l e f t  to  Y a j nay alky  a ,to to/ 
/complete /thb;\'sys.tom of:, c a s te  c l is t in e t lo n  hy h ie  e x p ilo it-  
rules* ; .-The/■ " in sc r ip tio n s ’ aocounts o f ; fo re ig n  t r a v e l le r s  
and the  toeontemporary/ l i t e r a tu r e a m p ly  dem onstrate th a t  
th e  tooasto-system  was an e s ta b l is h e d  'f a c t ' in  th e  ’Gupta/ 'to' 
period* I t  , continues'--to'.the,.prQSQiit;/day , and; i s  / .  
g e n e ra lly /re g a rd e d ;a s ; a n :insuririountahle h a r r i e r  to  to’/  
m arriage 'he tween tpe^hars o f . d i f f e r e n t . c a s te s .  to The,
Act XXX of 19S3 ba$f ; however, f a e i l i t a t e d  m arriages 
h b t f b e n - ,d if f e re n t ...eus-tee ' f t o and" in  p r a c t i c e  "the /c a s te ; - Tito A 
system, i s  w eakening;/ to ;
;; -'../ In  Vedic timesV;:the. hushader andtowife were the  t to to
to /  ’to;".;* '203 ~ - /
j o in t  ownore of - tiie hquoehoid* According to  tho . . ./.'to /to 
pharm a-Sutra wri to r s  a w ife could a l  s o /in c u r  exponses 
i n  t h o  absence- o f-7 th e  inxsband/. I t  has been j s n g g e s ted; 
th a t  the  pareM b '; o f te n  re tu rn e d  the  bxtd-G-price to  the. 
daugh ter to  b e /en jo y ed  by -her as h e r  s e p a ra te p ro p e r ty ;  
during;--her; l i f e *  ‘■a&ter w h i c h  i t  jiassed  ' to ’toher: ch ildren*  
In  th e  case, o f th e /d au g h te r, dying c h i ld le s s ,  the  f a th e r  
could  claim  badlc the p ro p e rty  from'-.the-' son-in-law *
, The weddlhg p re s e n ts  ropoived;by th e /b r id e  belonged 
a b so lu te ly  t o .h e r* , I t  i s , however, d o u b tfu l i f  she to 
’ qpuld a l ie n a te  th is./p rop  e rty  • wi thou t  th e  .concurrence /p f  ; 
th e  tofmsbah&to The scope o f . the  ’s tr id h a n a  was/ g rad u a lly  
toextended to  ineludo  even the pre?sout s g ivan  by the  
-husband. .subsequ.ent/to th e  raarriagav/to Tho Bharma- S u tra  
w r i te r s  den ied  to  the v/iv©s th e  r ig h t s  o f in h e r i ta n c e , 
to/but'to-Glearly 'adm itted t h e i r / r i g h t s  to  strTdh.ana* * Yeditf 
11 t e r a tu f q s p e c if ic a l ly  proves t h a t :/women were incapab le  
o f in h e r i t in g  any -property-*. Aeeordiiig. to  the. :to * 
toirthasS&tra. atobMde; co u ld /h er s e l f  /receive, su lk a  in  the 
/absence ,-of h e r  p a ren tsc  to ,It i s  s p e c i f ic a l ly  p ro v id e d ; / 
th a t; means of su b s is ten ce  /o r je w e lle ry  . c o n s t i tu te d  th e  
p ro p erty ;/o f a wcmah*..- , I t :/ i s f: however,: apparen t f r a n  th e  
-tolaws/.'of■ICaukiXya th a t  th e  r ig h ts ,  o f  a ’ w ife /o v e r h e r ./
.!s trfd llah a , :.property.- w ere-lim itadto to;A; w if o co u ld , in:; th e , 
absence o f : h e r  husband and when no; p ro p er p ro v is io n  to , 
to-had ;bQeu;made/byto:'.him/'for h e r  m ain tenance,use  such ; 
p ro p e rty  f o r  h e r / own m aintenance; and f o r ’ 'the  maintenance
o f the household* On the c o n tra ry , a husband .could ;• 
tise th e .w ife ’s -property in  c e r ta in  c ircum stances, 
/’seM in g ly ' w ithou t her-; consent*. . K au tily a  h a s , however-,,,' 
accorded to  dau g h te rs  ;th e / r ig h t s  o f  in h e ritan ce*  But 
the: law changed in  the sub sequent period* Mann doe.s 
no t ,men11 on the  - name f of e l t h e r ; a ;.wi dow o r : a daughter, 
in  the  l i s t  o f h e irs , enumerated by .him, though 
widows and daughters, head tho ,l i s t  o f h e i r s  given, by 
. Yajnav&Xkya* I t  l a  i n t e r e s t in g  to  no te  th a t  .,?iu  • t 
determ in ing  what;is;.' s.tfrdhana accord ing/ to  a - p a r t i c u la r  
.school *to the modemt epiirts-: have to  look to  what the
''Commentators,- who a re  a u th o r i t ie s  in  th a t  p a r t i c u l a r
... • to ' . - ‘ " ‘ 7' to-'" 9*
sch o o l, have s a id  on the sub jects (Salemma v* tobutchmana)
■-‘Among !thb conm ehtarlos, .the M itakshara occupies, th e
. fo rem o st. p o s itio n *  , The. follow ing; i s  the d e f in i t io n
of. s trxdhana astogiv-oia by Y ijnaneewara in  th e  M itakehara
• • rtThat w hich ' was • g iven  /by /the f a t h e r ,  by the m other, toby
th e  husband, o r by  a b ro th e r /  and th a t  which was’ -.. '
p re se n te d  b y : th e ;materxial u n c le s  /and the  r e s t  a t  th e  to
tim e of wedding b e fo re  the n u p t ia l  f i r e / \  and /a  g i f t . :
on .a. second m arriage. - o r g r a tu i ty  oa account o f : supor-r
s e s s io n / and, as  in d ic a te d  by the  ..wo^d adya (and th e
r e s t ) »to propertyto. ob ta in ed . by -  (1 ) in h e rita n c e  * ( 2 )
purohaeej ( 3 )  p a r t i t io h / to (4 )  s e i r n r e ,  e*g*7 ad v erse /./ p  ;
possession ,. ( Suhramaniah v . Arimaehelam); (5)- f in d in g ; '•
■ ;  ^ d-.:' . /  . ' 10. . .
a l l  th i s  i s ; Btr‘Tdllana ;ac3corcling to  Manii and the r o s tV
I t  i s ,  however, noedlesG .to m ention th a t  the f i r s t  p a r t  
o f  the  above def in i t io n  is.; tv rep ro d u c tio n  o f , th© ■ 
d e f in i t io n  of strT dhana as g iven  hy Y ajM valkya, 
V id^nesw ara; h a s , o fc o u rse *  expanded the conclud ing  \ 
p a r t  o f the. d e f in i t ib n  by in e lu d in g  the f iv e  k in d s of 
p ro p e r ty ,h i th e r to  urireeoghisQd\hy the. g re a t law g ivers,, 
on the. has i s  o f the wprd "adya- w hich occurs, in  .the def­
in i t i o n  g iven  hy YajSavalkya.-''; B efore the Hindu Law . 
In h e r ita n c e  (ikaendii^nt) Act,y 1929, the ;only fem a les^  v 
recogn ised  as h e i r s  in ; the Benares and M ith ila  schoo ls 
were the widow, the daughter*.- th e  m other, the f a th e r* s . ,  
m o th e r ,- .- th e 'fa th e r’s f a th e r ’s"m other. O ther fem ales 
weafe excluded on account o f Batidlaayana’ s op in ion  a g a in s t 
th e  in h e r i ta n c e  of 'women-.in'generalyV--The'Madras :'o r 'd ;V’;. 
Bombay schoo ls do no t fo liov / the  ahove te x t .  , Ihey 
in t e f p r e t  :th0 vrord sap^inda, w h ich ;occurs i n  the  te x t  
o f  Mahu, as inclTiding fem ales. . Under the above Act o f , 
1929, the s.on'-’ s; daugh ter, the d a u g h te rf s d au g h te r, and .
. th e  s i s t e r  a re  recogn ised  as .h e irs  in  a l l  tho p a r t s  o f  
Ind ia:w here  th e  M itakshara law p r e v a i l s .  ;
: v I t ;  i s ,  th e r e f o r e , . obvious th a t  most of th e  s o c ia l  
p r in c ip le s  and laws l a id  down in  a n c ie n t days have Been
10,';i ; p . l I S .  .
c a r r ie d  on to tlie - pro  Bent clay ;w itli only s l ig h t  
m q d ifica tio n s ,, so;;;th a i...th e ir -u se fu ln e s s  has. n o t 'been 
vimpairede*; In ; f a c t ,v  they f o r i k t  the  h a s is  of the  con- 
sequent ‘development. • o f^ so c ie ty  w ith  i t s  m anifo ld  new 
n e c e s s i t ie s *  I h e . demands b f t h e : fu tu re  .w il l ,  w ith o u t V. 
doub t , cause f  adx cal. a l te r a t io n e * in  the whole ey stern. 
In d ia  i s  u n ite d  to -d a y 'a s  i t  l ia s  never been B efo re . I t  
mus t  he r e k l i  seci th a t  th e . ac cep tan  ce ' -of the cae te  systpiB 
. *by orthodox llinduiam  has- c re a te d  s p e c ia l  problem s .which', 
a re  n o t u n iv e r s a l I n g th e  suh-eorxtinerjit* G radually tlie 
h i l l : a n d 1 f o r e s t ' t r ih e s  are: b e in g  absorbed in to  the 
In d ian  s o c ia l  s tru c tu re d  Bralmi&nle in flu en ce  a n d .th e ir  
■ ■ m m .efforts;.. to  im ith te  the p r a c t ic e s  p f the, towns u n d p  -- 
i r i i l a g e s  o f Hii^du" In d ia  have , le d  saue; o f them: to  accep t; 
Bralmiani c a l p r a c t ic e s ,  a.; re  trow'd©' p ro cess  which - lias 
produced .n o th in g ;;but;:;evil* ^ L e g is la tio n  .lias l e t , f  rdsh-W 
a i r > In to  many o f the .‘ outmoded p ra e t id e s  of In d ia n  
s o o ia l  l i f e . :‘; I n d ia fe nev/ ;e h t l ty  m ust, however,; c r e a te : 
changes; in : op in ion  and t h i s ; w i l l  c e r ta in ly  e f fe c t"  ;
f u r th e r  l e g i s l a t i o n ,  ; S eh tiken t may;, s t r iv e  to  p re se rv e  ;
. th a ; t r a d i t io n s  . o f the did: law -books,..bu t modern/, -l
c o n d itio n s  demand modern law s. ' :
- ;V 7; v ^BiaLXOOMpHY1v ;
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